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E L  TRANSPORTE EN E L  IS T O ) CENTROAMERICANO 
REOAMENTACKM DEL JR A F IC Q  fflTERNACIONAL T O  CARBE3ESA
S e  h a  r e d a c t a d o  e l  p r e s e n t e  in f o r m e  como c o n t i n u a c i ó n  d e l  e s t u d i o  
d e  l o s  p ro b le m a s  r e l a t i v o s  a  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  t r á f i c o  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a ­
r r e  tsonos c o n t e n i d a  e n  ffl. T r a n s p o r t e  e n  e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  íd o c u m e n te  
E/CN  , 1 2 / 3 5 6  -  S T /T A A /S e r * C /8 ) ,  q u e f u á  p r e p a r a d o  p o r  l a  m i s ió n  t é c n i c a  c o n ­
j u n t a  d e s ig n a d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c io n e s  
U n id a s  y  l a  S e c r e t a r i a  d e  l a  C o m isió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é ric a  L a t i n a ,  c o n  l a  
c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a  A v i a c ió n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l ,  E s t e  
t im o  t r a b a j o ,  q u e fu é  d i s c u t i d o  e n  e l  S e m in a r io  d e  T r a n s p o r t e ,  c e l e b r a d o  e n  
S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  en  j u n i o  d e  1 9 5 3 ,  f u é  s o m e tid o  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  
C o m ité  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  en  s u  S e g u n d a  Reu­
n i ó n ,  c e l e b r a d a  ta m b ié n  en  S an  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  e n  o c t u b r e  d e  1 9 5 3 ,  h a b ie n ­
do a c o rd a d o  e s t e  o rg a n is m o  q u e , en  v i r t u d  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e r e v i s t e n  
e s o s  p ro b le m a s  p a r a  e l  p ro g ra m a  d e i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m ic a , s e  h a c i a  n e c e s a r i a  
l a  a c c i ó n  g u b e rn a m e n ta l  c o n j u n t a  c o n  e l  p r o p ó s i t o  de a d o p t a r  n o rm as com unes  
y  e l i m i n a r  o b s t á c u l o s  a l  d e s e n v o lv im ie n to  d e l  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  p o r  
c a r r e t e r a .
L a  A d m in i s t r a c ió n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s , d e  
común a c u e r d o  c o n  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  C o m isió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é ric a  L a t i n a ,  
d e s ig n ó  a l  s e ñ o r  S t a n i s l a v  A m b rozek , f u n c i o n a r i o  d e  a s u n t o s  e c o n ó m ic o s  d e l a  




y  S o c i a l e s  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s , p a r a  q u e s e  e n c a r g a s e  d e  p r e p a r a r  l o s  p r o  
y e c t o s  y  p r o p u e s t a s  r e l a t i v o s  a  l o s  p ro b le m a s  q u e f u e s e n .d e . I n t e r é s  r e g i o n a l
• i.' ' J
e n  e l  cam po d e t r á n s i t o -  y  e l  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a s  • L a  O f i c i n a :e n  M é x ic o  
d e l a  S e c r e t a r i a  d e l a  CÊPAL p r o p o r c i o n ó  a l  s e ñ o r  A m brozek l a  o r i e n t a c i ó n  g e  
n e r a l  s o b r e  e l  a l c a n c e  y  l a  í n d o l e  d e  s u  t r a b a j o  y  l e  s u m i n i s t r ó  i n f o r m a c i ó n ,  
a n t e s  d e  q u e  v i s i t a r a  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  i n c l u s i v e  P an am á, e n  l o s  
m e s e s  d e  j u l i o  y  a g o s t o  d e  1 9 5 4 ,  c o n  v i s t a s  a  o b t e n e r  s o b r e  e l  t e r r e n o  l o s  
d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  s u  i n f o r m e .  E n  e l  c u r s o  d e  l a s  c o n ­
v e r s a c i o n e s  s o s t e n i d a s  c o n  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  l o s  p a í s e s  
v i s i t a d o s ,  e l  s e ñ o r  A m brozek c o n t ó  c o n  l a  m ay or a y u d a  y  c o o p e r a c i ó n ,  p o r  l o  
q ue a p r o v e c h a  e s t a  o p o r tu n id a d  p a r a  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  s u  a g r a d e c i m i e n t o .
E s t e  i n f o r m e ,  q u e n o  e s  u n  d o cu m en to  o f i c i a l  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s , h a  
s i d o  e s p e c i a l m e n t e  p r e p a r a d o  p a r a  u s o  d e  l o s  g o b ie r n o s  d e C o s t a  R i c a ,
E l  S a l v a d o r ,  G u a te m a la , H o n d u ras  y  N i c a r a g u a  y  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  y  e x  
p e r t o s  d e l a s  N a c io n e s  U n id a s  y  d e  l o s  O rg an ism o s E s p e c i a l i z a d o s ,
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SECCION I - A 
SISTEMA UNIFORME DE SEÑALES DE CARRETERAS
• ‘.i. ...
SISTEM A UNIFORME DE SEÑALES DE CARRETERAS
Preparación de un sistema mundial uniforme por las Naciones Unidas
1. En la recomendación XVIII del informe titulado "El Transporte en el Istmo 
Centroamericano" (documento E/CN.12/356 - ST/TAA/SER.C/8) se señala a la atención 
de los gobiernos de los países del Istmo Centroamericano la cuestión de la uni­
formidad de las señales de carretera y los trabajos que a tal respecto vienen rea­
lizando en un plano mundial las Naciones Unidas» En dicha Recomendación se insis­
te sobre todo en que es necesario considerar en el momento oportuno la posibilidad
de adoptar el Protocolo revisado sobre un sistema uniforme de señales de carre­
teros, que se debe a las Naciones Unidas.
Esta Recomendación va precedida de un examen de las actividades de los di­
versos organismos internacionales competentes para establecer un sistema uniforme 
de señales de carreteras en toda la región y para que se adopte el sistema uni­
forme mundial propuesto en el mencionado Protocolo, al que las Naciones Unidas 
vienen consagrando su atención desde 1952. Entre los hechos mas recientes, mere­
cen citarse las decisiones adoptadas por el Congreso Panamericano de Carreteras 
y el Congreso Interamericano de Turismo. El Congreso Especial Panamericano de 
Carreteras, reunido en la ciudad de México en 1952, aprobó una resolución en favor 
de la pronta aprobación del sistema incorporado en el proyecto de Protocolo, y 
el sexto Congreso, celebrado en Caracas en 195^, decidió "pedir a las Naciones 
Unidos que continúen sus esfuerzos para lograr la uniformidad de los símbolos de 
carretera". Adema's, el Quinto Congreso Interamericano de Turismo, celebrado en 
la ciudad de Panama en 195^> también recomendó a los países americanos que estu­
diaran cuidadosamente el proyecto de Protocolo.
2. El Protocolo a que se refiere la Recomendación XVIII de la Misión fue prepa­
rado en I9 5O-I9 5 2  por un grupo de seis expertos designados por el Secretario 
General, y presentado l/ a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Consejo 
Económico y Social en su sexto período de sesiones, celebrado en 1953* Aunque la 
Comisión tomó nota de que el grupo de expertos opinaba que antes de aprobar defi­
nitivamente el nuevo Protocolo era indispensable que se c :lebrara una conferencia 
en la que hubiera un intercambio directo de opiniones entre los gobiernos, sostuvo 
que como el proyecto de Protocolo se había preparado con la mayor minuciosidad,
la celebración de tal conferencia no era necesaria y podría retrasar la adopción 
del sistema uniforme. La Comisión recomendó al Consejo que el Protocolo quedara 
abierto a la firma de todos los Estados que eran partes en la Convención sobre la 
Circulación por Carretera de 19^9 > así como de todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados 2/.
1/ Documento titulado "Informe final presentado por el Grupo de Expertos en 
Señales de Carreteras a la Comisión de Transportes y Comunicaciones en su 
sexto período de sesiones", E/CN.2 /II9 - E/CN.2/C0NF.l/l2.
2/ Documento titulado "Comisión de Transporte y Comunicaciones: Informe del
sexto período de sesiones", E / 2 3 6 3  - E/CN.2/1^2.
(
3 .  E n  s u  1 5 ?  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s ,  c e l e b r a d o  e n  l a  p r im a v e r a  d e  1 9 5 3 >  e l  C o n s e jo  
i n t r o d u j o  a lg u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  P r o t o c o l o  p a r a  d a r l e  l a  r e d a c c i ó n  d e f i n i ­
t i v a ;  p e r o  a n t e s  d e  to m a r  u n a d e c i s i ó n  s o b r e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  h e c h a s  p o r  l a  
C o m is ió n , q u is o  c o n o c e r  l a  o p i n ió n  d e  l o s  G o b ie rn o s  s o b r e  e l  t e x t o  d e l  P r o t o c o l o  
y  l a  f e c h a  e n  que d e b e r í a  a b r i r s e  a l a  f i r m a ,  y  s a b e r  s i  e s t a r í a n  o  n o  d i s p u e s t o s  
a  f i r m a r l o  e n  e l  m om ento o p o r tu n o  l / .
4 .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a s  c o n s u l t a s  s e  d i s c u t i e r o n  e n  e l  I 7 ?  p e r í o d o  d e  s e ­
s i o n e s ,  c e l e b r a d o  e n  l a  p r im a v e r a  d e  1 9 5 ^ .  E l  C o n s e jo ,  e n c o n tr a n d o  que l a s  o p i ­
n i o n e s  d e  l o s  d i v e r s o s  g o b i e r n o s  que e n v i a r o n  s u s  o b s e r v a c i o n e s  e r a n  muy d i s t i n ­
t a s ,  d e c i d i ó  c o n t i n u a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e n c a r g a r  a  l a  C o m is ió n  d e  T r a n s p o r t e s  
y  C o m u n ic a c io n e s  que a n a l i z a r a  d e  n u ev o  l a  s i t u a c i ó n  y  p r e p a r a r a  n u e v a s  re c o m e n ­
d a c i o n e s  2 / .
5 .  E n  e l  in f o r m e  p r e p a r a d o  e n  c u m p lim ie n to  d e  l a  c i t a d a  r e s o l u c i ó n  d e l  C o n s e jo  
y  p r e s e n t a d o  a l a  C o m isió n  en  s u  s é p tim o  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  c e l e b r a d o  e n  f e b r e r o  
d e  1 9 5 5 ,  s e  d e c í a  que l a s  r e s p u e s t a s  y  c o m e n t a r i o s  r e c i b i d o s  d e  m uchos p a í s e s  
p a r e c í a n ,  p o r  una p a r t e ,  o p o n e r  g r a n d e s  o b s t á c u l o s  a  l a  a c e p t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  
u n if o r m e  u n i v e r s a l  e n  u n  p l a z o  b r e v e ,  m i e n t r a s  q u e , p o r  o t r a ,  d e m o s tra b a n  que  
e x i s t í a  u n  Í n t e r e s  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  p o s i b l e  u n i f i c a c i ó n .  T e n ie n d o  e n  c u e n t a  
e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l a  C o m isió n  d e c i d i ó  p e d i r  a l  C o n s e jo  que re c o m e n d a ra  a  l o s  
g o b i e r n o s  que c o n s i d e r a r a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  P r o t o c o l o  com o p r á c t i c a s  re c o m e n ­
d a d a s ,  cu a n d o  r e v i s a s e n  s u s  s i s t e m a s  d e  s e ñ a l e s  d e  c a r r e t e r a s ,  b i e n  m e d ia n te  
a c u e r d o s  u n i l a t e r a l e s  o b i l a t e r a l e s  o b i e n  m e d ia n te  c o n v e n io s  r e g i o n a l e s ,  c o n  
o b j e t o  d e  p r o g r e s a r  h a c i a  l a  u n if o r m id a d  e n  e s t e  cam po 3 / .
T p t e r é s  d e  l o s  p a í s e s  a m e r i c a n o s  e n  q u e s e  l o g r e  l a  u n if o r m id a d  m u n d ia l
6 .  Como c o n t e s t a c i ó n  a  l a  e n c u e s t a  s o b r e  e l  t e x t o  d e l  P r o t o c o l o ,  r e m i t i e r o n  
o b s e r v a c i o n e s  52  g o b i e r n o s ,  e n t r e  l o s  que f i g u r a n  I 3  d e  p a í s e s  a m e r i c a n o s .
E n  g e n e r a l ,  l o s  p a í s e s  d e  e s t a  r e g i ó n  f i g u r a n  e n t r e  l o s  que m ás d i s p u e s t o s  
e s t á n  a  a p l i c a r  e l  P r o t o c o l o .  A s í ,  C h i l e ,  C o lo m b ia , G u a te m a la  y  e l  U ru g u ay  a c e p ­
t a r o n  e l  t e x t o  d e l  d o cu m e n to  y  d e c l a r a r o n  que e s t a b a n  d i s p u e s t o s  a  f i r m a r l o .  La  
R e p ú b l ic a  D o m in ica n a  y  H a i t í  e s t u v i e r o n  d e  a c u e r d o  s i n  r e s e r v a s  c o n  e l  P r o t o c o l o ,  
a p e s a r  d e  que no i n d i c a r o n  s i  e s t a r í a n  d i s p u e s t o s  a  f i r m a r l o .  A r g e n t i n a ,  c o n  una  
e x c e p c i ó n  r e f e r e n t e  a  l o s  a v i s o s  d e  p e l i g r o ,  y  C u b a, c o n  a l g u n a s  r e s e r v a s ,  m a n i­
f e s t a r o n  q u e ^ c f i r m a r í á n n  elL  P r o t o c o l o .  E l  B r a s i l  y  V e n e z u e la  h i c i e r o n  o b s e r v a c i o ­
n e s  a a lg u n o s  d e  l o s  a r t í c u l o s  d e l  P r o t o c o l o ,  p e r o  e n  l o  dem ás s e  m a n i f e s t a r o n  d e  
a c u e r d o  c o n  é l ,  au n q u e s e  a b s t u v i e r o n  d e  i n f o r m a r  s i  l o  f i r m a r í a n  o n o .  E l  
E c u a d o r ,  a  p e s a r  d e  r e c o n o c e r  l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  P r o t o c o l o  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  u n i­
f o rm id a d  en  e s t e  ca m p o , i n d i c ó  que no p o d ía  f i r m a r l o  p o r  m o tiv o s  e c o n ó m ic o s . E l  
C an ad á  s e  a b s t u v o  d e 'h a c e r  c o m e n t a r i o s .  L o s  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r ic a ,  a  p e s a r  d e  
no p o d e r  f i r m a r  e l  P r o t o c o l o  d e b id o  a  l a  p e c u l i a r  s i t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  
p a í s  e n  l a s  c u e s t i o n e s  d e  c a r r e t e r a s ,  s u b r a y a r o n  s u  v a l o r  com o o r i e n t a c i ó n  e n  l a s  
p r á c t i c a s  d e  l o s  p a í s e s .
1/ Resolución k6Q D (XV) del Consejo Económico y Social, aprobada el 1 5 de 
abril de 1 9 5 3 .
2/ Resolución 5 1 8  A (XVII) del Consejo Económico y Social, aprobada el 3 I de 
marzo de 1 9 5 ^»
Documento titulado "Comisión de Transportes y Comunicaciones: Informe del
séptimo período de sesiones", E/CIí.2/l6^.
f
I
Estudio d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o
7 . Hoy día se utilizan en el mundo dos sistemas principales de señales de carre­
teras. Por lo general, se les designa con el nombre de "sistema europeo" o "inter­
n a c io n a l"  y sistema "americano".
8 . El sistema "europeo" se describe en el Protocolo de 19^9 relativo a las seña­
les de carreteras 6 / (Ginebra), que constituye una version revisada y ampliada del 
sistema que figura en la Convención de 1931 sobre la unificación de señales de
carreteras, el cual, a su vez, era una ampliación del sistema de la Convención de
1 9 2 5 sobre la circulación de vehículos automotores.
9 . El sistema "americano" se describe con todo detalle en el Manual de Aparatos 
para la Regulación del Transito en Calles y Carreteras, preparado en los Estados 
Unidos por un comité mixto de la American Association of State Highway Officials, 
el institute of Traffic Engineers y la National Conference on Street and Highway 
Safety.
10. Los dos sistemas establecen tres clases de señales de carreteras, mas o menos 
equivalentes: señales de aviso de peligro, señales que dan instrucciones concre­
tas (señales de reglamentaciónJ y señales informativas. Ademas de las diferencias 
de forma y color de las diversas clases de señales, el rasgo distintivo del sis­
tema europeo es el uso sistemático de símbolos para las indicaciones de las seña­
les, mientras que el sistema americano, aunque a veces utiliza símbolos, emplea 
inscripciones en otros casos.
11. Los principios informativos de ambos sistemas no son contradictorios en lo 
que se refiere a las señales de transito y marcas en las carreteras,
12. En la América Central se sigue principalmente el sistema americano, aunque 
también se han adoptado algunas señales del sistema europeo. Sólo unos cuantos 
países de esta región han hecho progresos en la creación de un sistema uniforme 
de señales de carreteras. Sin embargo, las autoridades competentes de estos 
países han adoptado, o suelen estar preparando, un programa para instalar señales 
de carreteras y se interesan vivamente en el establecimiento del sistema uniforme. 
También hay que hacer constar que en estas actividades lar func iones suelen estar 
distribuidas entre la policía del trafico y las autoridades encargadas de la cons­
trucción de carreteras. En cuanto a la situación de cada país por separado, en
la actualidad puede resumirse como sigue:
Costa Rica
1 3 . En Costa Rica, las autoridades encargadas de la construcción y conservación 
de las carreteras están estudiando la preparación de un Manual de señales. En
la actualidad, los modelos de señales de carreteras son análogos a los estipulados
1/ El Protocolo de 19^9 entró en vigor el 20 de diciembre de 1953. Hasta este 
momento, lo han firmado los siguientes países europeos; Bélgica, 
Checoeslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Monaco, los Países 
Bajos y Suecia. Cuba es el único país no europeo que es parte en el Protocolo 
de 1 9 ^9 .
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en las disposiciones de México. Para las señales de avico de peligro se utilizan 
rombos amarillos con inscripciones negras (por ejemplo, límite de carga, dirección 
obligatoria, etc.), para las señales de parada octágonos amarillos y para las 
restricciones de estacionamiento discos amarillos. No obstante, también se usan 
señales de reglamentación que tienen otras formas.
Para los semáforos reguladores del tránsito se ha elegido el sistema bicolor.
Hasta ahora, las únicas marcas sobre el pavimento que se han adoptado son 
líneas de delimitación amarillas para indicar las partes de la calzada adyacentes 
al borde de las calles donde se prohibe el estacionamiento.
i
K l  S a l v a d o r
it. El "Reglamento general de tránsito", Decreto No. 13 de 19^6, establece en 
su Anexo 3 los principales tipos de señales como sigue : señales cuadradas de
precaución, señales romboides de aviso de peligro para que se modere la velocidad 
del vehículo, señales de parada y señales de disco en los cruces a nivel. El 
jefe de la policía de tránsito está facultado para completar este Anexo con otras 
señales. Por lo general, las formas y colores de estas señales se suelen ajustar 
al sistema americano. El sistema de señales que hoy se encuentra en las carre­
teras de El Salvador es una versión ampliada y modificada de las señales que 
estipulan las citadas disposiciones. En especial, la instalación en las carre­
teras del interior de las señales de peligro, señales de dirección e indicadoras 
se ha hecho con una acertada visión de conjunto-. Sólo se usan símbolos en las 
señales de curvas y de cruces de carreteras; otras señales, tales como las de 
puente angosto o carretera sinuosa llevan inscripciones.
Las señales de reglamentación, que se necesitan sobre todo en las zonas 
edificadas, suelen ser señales de parada amarillas de forma octagonal, y señales 
de diversas formas para las calles donde se debe tener cuidado con los niños 
(escuelas, campos de juego, etc.). Las calles de dirección única se indican 
mediante señales de parada con un pequeño diagrama describiendo el viraje per­
mitido. Todavía no se han introducido las señales características de la direc­
ción única.
En los semáforos reguladores del tránsito se sigue el sistema tricolor.
Además de las luces en sentido vertical, que es el método más corriente, también 
hay algunos semáforos con luces en sentido horizontal. Las marcas sobre el 
pavimento y de obstrucción apenas se usan, pero donde se emplean siguen las 
prácticas recomendadas por los Estados Unidos.
Guatemala
15. Las autoridades opinan que es necesario revisar el Reglamento de Indicadores 
y Señales para Caminos, reformado por acuerdo gubernativo del 23 de diciembre
de 19kl. El Reglamento trata principalmente de todos los tipos de señales 
informativas. Sus disposiciones sobre las demás clases de señales, aunque ade­
cuadas, no tienen tanto detalle.
Las señales se suelen ajustar a las normas seguidas en México o en los 
Estados Unidos. Las-señales de aviso de peligro son amarillas; las de reglamen­
tación e informativas blancas. Para las dos primeras clases, se utilizan inscrip­
ciones de color negro con preferencia a los símbolos. La señal de parada es el . 
octágono amarillo. En la señal de parada se suele incluir con frecuencia un 
pequeño diagrama para indicar en los cruces hacia qué lado de la calle se debe 
virar. Además, las calles de dirección única se indican mediante señales blancas 
rectangulares con una flecha negra con las palabras "Una vía".
Honduras
1 6 . Las señales de carreteras que se han adoptado en Honduras corresponden al 
sistema americano. Entre ellas figura un número reducido de señales de aviso de

peligro y dirección, mientras que como señales de reglamentación sólo se utilizan 
la señal de calle de dirección única y la de parada. Parece que no se ha conce­
dido prioridad a la continuación del desarrollo de un sistema uniforme de señales 
de carretera.
El empleo de marcas sobre el pavimento se limita casi exclusivamente a los 
lugares de estacionamiento, con objeto de facilitar el aprovechamiento de las 
zonas disponibles en la calle. Todavía no se han introducido los semáforos 
reguladores del tránsito.
Nicaragua
1 7 . la preparación y publicación de reglamentos e instrucciones sobre las 
señales de carreteras compete a las autoridades de carreteras y a la policía 
del tránsito. Se está estudiando un proyecto de manual, inspirado en las normas 
de México, para uniformar las señales de carreteras.
En la actualidad se utilizan señales de peligro en forma de rombo, con la 
indicación en símbolo con preferencia a la inscripción. Las señales de regla­
mentación son de dos tipos : señales de parada y de dirección prohibida en forma
de discos rojos, y señales de dirección única en forma de rectángulo blanco y 
negro. El uso de las señales informativas se limita a las señales indicadoras 
de dirección y de lugar, que suelen ser rectángulos blancos con la inscripción 
en negro.
En los semáforos reguladores del tránsito se utilizan el sistema bicolor 
(rojo y verde). Las marcas sobre el pavimento se usan en los cruces de las 
calles de dirección única para indicar hacia qué lado se debe virar, mediante 
segmentos de círculo terminados en puntas de flecha. Por lo general, estas 
marcas son de color amarillo.
Panamá
18. Las señales de carreteras de Panamá se ajustan al sistema americano en 
cuanto a formas y colores. Su rasgo distintivo es que para las indicaciones de 
señal sólo se utilizan inscripciones. Además, en la Zona del Canal se ha visto 
que convenían las inscripciones bilingües (español e inglés) en las señales. 
También se ha utilizado el mismo procedimiento en varias señales de aviso de 
peligro del sistema americano, para las cuales se han creado símbolos.
Respecto a las señales de reglamentación, la señales de parada y de calle 
de dirección única se utilizan en la misma forma que en otros países de la región.
Dondequiera que existen,en los semáforos reguladores del tránsito se viene 
utilizando el sistema tricolor.
Para las marcas sobre el pavimento se hace uso del color blanco. En la 
reglamentación del tránsito se ha recurrido a los tipos sencillos de marcas 
transversales y longitudinales.

A t e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  u n i f o r m e  e n  l a  r e g i ó n
1 9 . Se observará que los países de America Central no tienen todavía un sistema 
¿e señales de carreteras muy completo, lo cual se debe en gran parte a que hasta 
a h o ra  no han podido realizar los ensayos y pruebas para adquirir la experiencia 
necesaria ni tampoco les ha sido posible efectuar las investigaciones pertinentes. 
Pn t a l e s  condiciones, el proyecto de Protocolo para un sistema uniforme de  
s e ñ a le s  d e  carreteras no Ies p r o p o r c i o n a  t e d a  l a  o r ie n t a c ió n ,  q u e  l e s  es p r e c i s a .  
Esto se debe a que el proyecto de Protocolo se ocupa principalmente de las 
medidas que deberían adoptarse para unificar los sistemas hoy en uso, previendo 
únicamente la adopción de las señales y marcas indispensables en un sistema 
mundial. Además, algunas de las disposiciones del proyecto de Protocolo dejan 
margen para diversas soluciones, mientras que otras disposiciones requieren 
indicaciones complementarias si se quiere que se apliquen de una manera uniforme.
20. En estas circunstancias, las autoridades de los países centroamericanos 
encargados de la policía del tránsito o de la construcción y conservación de 
carreteras quizá quieran preparar un modelo de manuel suficientemente completo 
sobre señales de carreteras, semáforos reguladores del tránsito y marcas sobre 
el pavimento y recomendar con posterioridad a sus respectivos gobiernos que se 
ajusten voluntariamente a él. Teniendo en cuenta esta posibilidad, se ha 
redactado el texto de un anteproyecto, que figura como apéndice de este 
documento.
Notas explicativas sobre el proyecto de manual
21. El proyecto de manual se divide en las tres partes siguientes:
Parte I - señales de carreteras (Artículos 1 a ^5 )
Parte I I -  semáforos reguladores del tránsito (Artículo bS)
Parte III - marcas sobre el pavimento (artículos b'J a 51)
Es' necesario hacer algunas observaciones sobre ciertos artículos de este 
proyecto de manual.
Artículo I
22. De conformidad con las prácticas que siguen la mayoría de los países, las 
señales de carreteras se subdividen en tres categorías principales, a saber:
a) señales de aviso de peligro
b) señales de reglamentación, y
c) señales informativas.
En la actualidad, los países centroamericanos no se ajustan sistemáticamente a
esta subdivisión. En particular, las señales de la categoría b) se agrupan a
veces con las de la categoría a) o c). La rigurosa adaptación a la clasificación 
que se sugiere contribuiría a que los usuarios de la carretera comprendiesen 
mejor las señales. Por otra parte, hay que dejar bien sentado que no es necesario

c o n s id e ra rs e  más b ie n  como un c a tá lo g o  de todas la s  s e ñ a le s , que p robab lem en te  se 
n e c e s ita rá n  p ro n to  en todos lo s  p a ís e s  de la  re g io n  o so lo  en a lg unas  zonas. S in  
em bargo, s iem p re  que haya que in s t a la r  una s e ñ a l de a v is o  de p e lig ro ,  de reg lam en­
ta c ió n , e tc . ,  q u e - fig u re  en e l m anua l, deberá  u t i l iz a r s e  p rec isam en te  e l modelo 
que aparece  en e l .
A r t íc u lo  2
23- E s te  a r t íc u lo  se basa en lo s  p á rra fo s  h y  5 d e l a r t íc u lo  17 de la  
Convención de 19^+9 sob re  la  c irc u la c ió n  p o r c a r re te ra .  La f in a lid a d  p r in c ip a l 
es r e s t r in g ir  la  in s ta la c ió n  de c a rte le s  p u b lic it a r io s  co m e rc ia le s  en la  p ro x i-  
m idád de la s  señ a les  de c a rre te ra s  y  p ro te g e r la  v is ib i l id a d ,  c o lo r y  fo rm a de 
ta le s  s e ñ a le s . E l S e x to  Congreso Panam ericano de C a rre te ra s  recomendó en su 
re s o lu c ió n  XXXV I que e l derecho de u t i l i z a r  la  se rv id um b re  le g a l de la  c a r re te ra  
se lim ita s e  a la s  señ a les  y  a d v e rte n c ia s  p e r t in e n te s ,  no s iendo  nunca a p lic a b le  
a  lo s  anunc io s  c o m e rc ia le s .
A r t ic u lo  6
2b. La fo rm a y  e l c o lo r de la s  señ a le s  de a v is o  de p e lig ro  p re s c r ita s  en e s te  
a r t íc u lo  son s in  excepc ión  lo s  acep tados en todos es to s  p a ís e s . Mas a d e la n te  
q u iz á  sea p o s ib le  e s ta b le c e r una d e f in ic ió n  u n ifo rm e  d e l c o lo r " a m a r illo "  de 
e s ta s  s e ñ a le s , sob re  todo  s i  con e l lo  se fa vo re c e  la  p o s ib ilid a d  de f a b r ic a r  y  
c o n se rva r la s  señ a le s  de c a rre te ra s  en común.
A r t íc u lo s  11 a 26
2 5 . Como se ha d ic h o , es to s  a r t íc u lo s  c o n s titu y e n  un c a tá lo g o  de la s  señ a le s  
de a v is o  ’de p e lig ro  que pueden u t i l i z a r s e .  Los s ím bo los que aparecen  en la s  
f ig u ra s  se han tomado s in  m o d ific a c io n e s  de la  l i s t a  que f ig u ra  en e l a r t íc u lo  13 
d e l p ro ye c to  de P ro to c o lo  p a ra  un s is tem a  u n ifo rm e  de s e ñ a le s .
Las señ a les  p a ra  cu rvas  p e lig ro s a s  o p a ra  lo s  c ruces ( a r t íc u lo s  11 y  12) 
co rresponden a  la s  que se u t i l i z a n  en to d a  la  re g ió n . Además, lo s  s ím bo lo s de 
e s ta s  señ a le s  se a ju s ta n  a lo s  p re s c r ito s  en e l M anua l es tadoun id ense  de A p a ra to s  
p a ra  la  R e g u la c ió n  d e l T rá n s ito .
A r t íc u lo  13
2 6 . En a lgunos p a ís e s  cen tro am ericanos  se u t i l i z a n  la s  seña les  de a d v e rte n c ia  
d e l c ruce  con una c a r re te ra  no p re fe re n te . S in  embargo, no se acostum bra a 
c o lo c a r s iem p re  en la  c a r re te ra  no p re fe re n te  la  n e c e s a ria  s e ñ a l de "pa rada "- o  . 
de "ceda e l paso a la  d e re c h a ", como se propone en e l p ro ye c to  de P ro to c o lo  
(p á rra fo  3 d e l a r t íc u lo  I 3 ) .
A r t íc u lo  lU
2 7 . En e l M anual es tadoun id ense  de A p a ra to s  p a ra  la  R eg u la c ió n  d e l T rá n s ito  
f ig u ra  la  señ a la  "a te n c ió n , s e ñ a l de p a rad a " p a ra  u t i l i z a r la  a n te s  de una s e ñ a l 
de pa rada  que no puede v e rs e  desde una d is ta n c ia  s u f ic ie n te  o p a ra  re c a lc a r  la  
e x is te n c ia  de la  s e ñ a l de pa rad a  a l l í  donde lo s  u s u a rio s  de la  c a r re te ra  tie n d e n  
a o lv id a r la .  E s ta  s e ñ a l l le v a  la  in s c r ip c ió n  "a te n c ió n , s e ñ a l de p a ra d a ". E l

s ím b o lo  que aparece en e l p ro ye c to  de P ro to c o lo  es uno nuevo que no se en c uen tra  
en ninguno de lo s  s is tem as  que e x is te n  y  es aná logo  a  lo s  s ím bo los p a ra  c ruces 
de dos c a rre te ra s  cuya im p o rta n c ia  es muy d is t in t a ,  rep re sen tánd o se  en la  f ig u ra  
la  c a rre te ra  más im p o rta n te  p o r medio de una lín e a  más g ru e sa .
A r t íc u lo  1 $
28. En e l s is tem a  europeo (adoptado en e l a r t íc u lo  27 d e l P ro to c o lo  de Seña les 
de C a rre te ra  de 19^9), la  s e ñ a l "a te n c ió n , c a r re te ra  p re fe re n te "  ha de c o lo c a rse  
en la s  c a rre te ra s  no p re fe re n te s  a  una d is ta n c ia  d e l c ruce  que no exceda de 
50 m etros, y  además hay que in s t a la r  lo  más ce rc a  que sea p o s ib le  d e l c ruce  una 
seña l, marca o lín e a  adecuada. La s e ñ a l de e s te  a r t íc u lo  es ig u a l a la  s e ñ a l 
p re v ia  p re v is ta  en e l  P ro to c o lo  de 19^9-

Artículo 16
29. Los s ím bo los de e s ta  s e ñ a l son una p ro p u e s ta  nueva d e l p ro ye c to  de P ro to c o lo , 
íb  P'l fw o v í w o ,  ^  a d v e rte n c ia  se hace con una in s c r ip c ió n .  En e l
Protocolo europeo de i^t-9 sólo hay v\ü a i;b o lo  (don c ro a ta s  acen tuadas eñ e l . p e r f i l  
de la carretera) p a ra  lo s  t re s  casos. Se c re yó  que p a ra  a lg unas  re g io n e s  
(A m é rica  d e l N o rte ) , e l  s ím bo lo  europeo no es s u fic ie n te m e n te  in t e l ig ib le  y  que 
debe s u s t itu ir s e  p o r o tro s  más re p re s e n ta tiv o s .
A r t íc u lo  17
30 . E l s ím b o lo  de e s ta  s e ñ a l se ha tomado d e l p ro ye c to  de P ro to c o lo , p e ro  hay 
que ag reg a r que re p re s e n ta  una m o d ific a c ió n  d e l s ím b o lo  p re v is to  en e l  s is te m a  
europeo. ( A r t íc u lo  l 6 d e l P ro to c o lo  de 1 9 ^9 ). En e s te  P ro to c o lo  e l  s ím bo lo  es 
ufj v jó u .v u j/ /  oeípro, Ind icánd o se  la  p e n d ie n te  p o r m edio de una in s c r ip c ió n .  •
A r t ic u lo  18
31 . E s te  s ím b o lo  se u t i l i z a  en la s  señ a le s  de a lg unos p a ís e s . Se ha  p re fe r id o  
in c lu i r le  en e l  p ro ye c to  de P ro to c o lo  po rque lo s  e xp e rim en to s  han dem ostrado 
que puede le e rs e  con más f a c ilid a d .
A r t íc u lo s  19 a 2k
32 . Los s ím bo los p a ra  la s  señ a le s  de e s to s  a r t íc u lo s  t a l  como se p re s c rib e n  en 
e l  p ro ye c to  de P ro to c o lo  se han tomado d e l s is tem a  eu ropeo . Todos e llo s  f ig u ra n  
en e l  P ro to c o lo  de 19^-9 ( a r t íc u lo s  18 a 2 3 ). Además se ha  añad ido  un s ím b o lo  . 
("p u e n te  a n g o s to "), que se u t i l i z a  en a lg unos p a ís e s  de Europa y  de o tra s  
re g io n e s .
A r t ic u lo  26
33 . En e l  p ro ye c to  de P ro to c o lo  se p roponen dos señ a le s  p re v ia s  de paso a  n iv e l,  
una p a ra  lo s  que t ie n e n  b a rre ra s  pesadas que desc ienden  sob re  la  c a r re te ra  o
la  a tra v ie s a n  h o riz o n ta lm e n te  an te s  de la  lle g a d a  d e l t r e n  a l  c ru c e , y  la  o t ra  
p a ra  lo s  que tie n e n  c u a lq u ie r o tro  t ip o  de d is p o s it iv o  de a d v e rte n c ia , in c lu id a s  
la s  lu c e s  in te rm ite n te s  y  lo s  b razo s  o señ a le s  m ó v ile s  en fo rm a de c ru z  de 
San A n d ré s . En lo s  p a ís e s  am ericanos no se s u e le  e s ta b le c e r d is t in c ió n  e n tre  
la s  dos c la se s  de pasos a n iv e l y  se u t i l i z a  una s e n c illa  s e ñ a l p re v ia  de a d ve r­
te n c ia ,  aná loga  a  la  p re v is ta  en e l  p ro y e c to  de P ro to c o lo  p a ra  lo s  pasos a  n iv e l 
no p ro te g id o s . S in  embargo, q u iz á  sea p r e f e r ib le  c o n tin u a r e s ta  p rá c tic a ,  pues - 
de todas fo rm as lo s  p a ís e s  cen tro am e ric ano s  t ie n e n  muy pocos pasos a n iv e l 
p ro te g id o s .
A r t íc u lo  27
3I .  Se ha am p liado  la  l i s t a  de la s  señ a le s  de re g la m e n ta c ió n  que f ig u ra n  en e l 
p ro ye c to  de P ro to c o lo , ta n to  a causa de lo s  p ro g re so s  lo g rad o s  desde que se 
p re p a ró  e l  p ro ye c to  de P ro to c o lo  como p a ra  te n e r en cuen ta  la s  p rá c tic a s  que 
se s ig u en  hoy en lo s  p a ís e s  c en tro am e ric a n o s . A s í sucede sob re  to d o  con la s  
señ a le s  de c a lle  de d ire c c ió n  ú n ic a .
A r t ic u lo  29
35 . la  s e ñ a l de "p a ra d a " que se p ropone en e l  p ro ye c to  de P ro to c o lo  d e b e ría  
te n e r una in s c r ip c ió n  en b la n c o  en e l  in t e r io r  de un s ím b o lo  neg ro  sob re  fondo 
a m a r illo .  No o b s ta n te , en e l  p ro ye c to  a c tu a l se s u g ie re  que se u t i l i c e  un fondo 
ro jo  y  se sup rim a  e l  s ím b o lo , p a ra  a p ro x im a rse  más a l  m odelo de e s ta  s e ñ a l que 
se u t i l i z a  hoy en lo s  p a ís e s  am e ricanos . L a  e d ic ió n  de 195^ ¿ e l M anua l e s tad o ­
un id ense  de A p a ra to s  p a ra  la  R e g u la c ió n  d e l T rá n s ito  tam b ién  p re s c rib e  e l  c o lo r 
r o jo  p a ra  e s ta  s e ñ a l, p o r a ju s ta rs e  a l  uso g ene ra lm en te  aceptado de una lu z  ro ja  
como s e ñ a l de p a rad a  y  d e l.c o lo r  rogo  como a d v e rte n c ia  e s p e c ia l de p e lig ro .
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Articulo 50
36. E l p ro yec to  de P ro to c o lo  no p re vé  la  s e ñ a l "ceda e l  paso a la  d e re c h a ", 
f in  embargo, hace ya  b a s ta n te  tiem p o  que e s ta  s e ñ a l se usa en Europa y  re c ie n te ­
mente se ha in tro d u c id o  en lo s  E stados U n id o s. La  re v is ió n  p e rt in e n te  (se c c ió n  
5I . I )  ¿ e l M anual de A p a ra to s  p a ra  la  R e g u la c ió n  d e l T rá n s ito  d ic e  a s í:
"A lgunos Estados y  c iudades han comprobado la  e f ic a c ia  y  la  conve­
n ie n c ia  de u t i l i z a r  una s e ñ a l de CEDA EL PASO A LA DERECHA en c ie rto s  
cruces donde, p o r m o tivo s  de s e g u rid a d  y  e f ic ie n c ia ,  se debe m o d if ic a r 
la  re g la  no rm a l d e l derecho de paso en fa v o r de una de la s  c a rre te ra s , 
pero  en lo s  que la  s e ñ a l no rm a l de pa radas r e s u lta  exces ivam en te  re s - ' 
t r ic t iv a .  E l e fe c to  de esa s e ñ a l es aná logo  a l  de la  s e ñ a l de p a rad a , 
pero  lo s  v e h íc u lo s  que la  cum plan no n e c e s ita rá n  d e tene rse  p o r com p le to , 
a menos que sea p re c is o  p a ra  e v it a r  la  in te r f e re n c ia  con o tro s  v e h íc u lo s  
que tengan derecho de paso.
" La señ a l de CEDA EL PASO A LA DERECHA te n d rá  la  fo rm a de un t r iá n g u lo  
c o u ilá te ro  con un v é r t ic e  h a c ia  aba.io . con un le t r e r o  neg ro  sobre fondo 
a m a rillo . Los lad o s  d e l t r iá n g u lo  m ed irán  30 pu lgadas como m ínim o y  
re f le ja rá n  la  lu z  de lo s  fa ro s  o e s ta rá n  ilu m in a d o s . Se in s ta la rá  y  em pla­
cará d e l mismo modo que la  s e ñ a l de -parada (s e e . 5 1 ).
"L a  señ a l de "Ceda e l  paso" to d a v ía  debe c o n s id e ra rs e  como e x p e rim e n ta l 
en lo s  Estados U n id o s, aunque se ha u t i liz a d o  mucho en Europa y  a l  p a re c e r 
con é x ito  con c a rá c te r de s e ñ a l de "A te n c ió n , c a r re te ra  p re fe re n te " .
M ien tra s  no quede dem ostrado que es a c e p ta b le , debe u t i l iz a r s e  con p recau­
c ión y  só lo  cuando se hayan aprobado la s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  p a ra  d e f i­
n i r  su s ig n if ic a d o  y  a u to r iz a r  su uso . No debe c o n s id e ra rs e  como un sus- 
t i t u t iv o  de la  s e ñ a l de pa rada  cuando e s ta  ú lt im a  sea im p re s c in d ib le ."
A rt íc u lo s  31 a 55
57. E l p ro yec to  de P ro to c o lo  ( a r t íc u lo s  20 y  21) p re vé  t re s  t ip o s  a lte rn a t iv o s  
pa ra  es tas señ a le s : 1) d is c o  con s ím b o lo , 2 ) d is c o  sob re  una p la c a  re c ta n g u la r ,  
o 5) d isco  in s c r ito  en la  p la c a  re c ta n g u la r .  H asta  aho ra  s ó lo  se ha  in s ta la d o  
en lo s  pa íses cen troam ericanos un número muy pequeño de señ a le s  de e s to s  t ip o s ,  
pero ce cree que e l  ú lt im o  m encionado es e l  que in d ic a  de la  fo rm a m e jo r y  
irás com prensib le la  re g la m e n ta c ió n  p e r t in e n te .
A r t ic u lo  56
38. Los co lo re s  que se s u g ie re n  p a ra  la  s e ñ a l de "C a lle  de d ire c c ió n  ú n ic a " 
son b lancos y  "o scu ro  o n e g ro s ", en a te n c ió n  a que a lgunos p a ís e s  u t i l i z a n  
hoy e l a z u l oscuro  o e l  ve rd e  oscu ro  en lu g a r..d e l neg ro .
A r t íc u lo  57
39* Como e l p ro ye c to  de P ro to c o lo  no se ocupa con s u f ic ie n te  d e ta lle  de la s  
señales in fo rm a tiv a s  (cuyos d iv e rs o s  t ip o s  se u t i l i z a n  en a lgunos p a ís e s  c e n tro ­
am ericanos), tam b ién se han te n id o  en c uen ta  la s  d is p o s ic io n e s  p e rtin e n te s  d e l 
P ro toco lo  de Señales de C a rre te ra  de 19^9 (G in e b ra ) ( a r t íc u lo s  37 & ^5) y  la s  
normas de Guatem ala y  M éxico .
Artículo 4l
^0. Só lo  a lgunos p a íse s  de la  re g ió n  han numerado la s  c a rre te ra s , c u e s tió n  con 
la  c ua l se sue le  re la c io n a r  la  c la s if ic a c ió n  en p r in c ip a le s ,  se c un d a ria s  y  ve ­
c in a le s . Con lo s  dos e jem p lo s  de señ a le s  de id e n t if ic a c ió n  que se dan en e s te  
a r t íc u lo  se t r a t a  de r e f le ja r  la  p rá c t ic a  que se s u e le  s e g u ir de e s ta b le c e r se­
ñales d ife re n te s  p a ra  la s  d is t in ta s  c a te g o ría s  de c a r re te ra s .
-Id-

E l S exto  Congreso Panam ericano de C a rre te ra s  (C a racas , 195*0 s u g ir ió  e n ------
su R e so lu c ió n  X I que lo s  p a íse s  am ericanos ap robasen un s ím b o lo  p a ra  la  id e n t i f i ­
cac ió n  d e l S is tem a  Panam ericano de C a rre te ra s , que d e b e ría  u t i l iz a r s e  en u n ió n  
de lo s  s ím bo los que s irv e n  p a ra  id e n t i f ic a r  la s  c a rre te ra s  n a c io n a le s  de cada 
p a ís , a ju s tá n d o se  a l  modelo u n id o  a l  In fo rm e  d e l Com ité de E xp e rto s  en P la n if ic a -  
e íó n  (Ib C o iT ñ te rn o , que se re u n ió  en R ío  de J a n e iro .
Tan p ro n to  como todos lo s  p a ís e s  acep ten  e s te  s ím bo lo  u n ifo rm e , pod rá  in c lu i r ­
se en e l  M anua l.
En re la c ió n  con la  p re p a ra c ió n  d e l s ím bo lo  p a ra  la  C a rre te ra  In te ra m e ric a n a ,
tam b ién  puede te n e rs e  en c uen ta , in c lu ye n d o  una c lá u s u la  adecuada en e s te  a r t íc u lo ,
la  c u e s tió n  p la n te a d a  p o r la  recom endación X X X V III d e l S e x to  Congreso Panam ericano 
de C a rre te ra s ,-  (o  sea , la  marca de la  d ire c c ió n  de la  C a rre te ra  In te ra m e ric a n a  
d e n tro  d e l casco de la s  g randes c iu d a d e s ).
A r t íc u lo s  b-3 a k-5
4 l.  E l p ro ye c to  de P ro to c o lo  d e ja  a  la s  d is t in ta s  re g io n e s  d e l mundo la  c re a c ió n  
de un modelo u n ifo rm e  p a ra  la s  señ a le s  que tie n e n  un v a lo r  in fo rm a tiv o  de c a rá c te r 
g e n e ra l. Las señ a les  que en e s to s  a r t íc u lo s  se s u g ie re n  se basan en la s  eu ropeas, 
que f ig u ra n  en e l  P ro to c o lo  de señ a le s  de c a rre te ra s  de 19^9 ( a r t íc u lo s  38 a ü o ) .
Eo es n e c e sa rio  que la s  a u to rid a d e s  in s ta le n  s iem p re  señ a les  de e s ta  c la s e . 
Q u izá  convenga, p o r e je m p lo , p e rm it ir  que la s  co loquen lo s  p ro p ie ta r io s  de lu g a ­
re s  de e s ta c io n a m ie n to , e s ta c io n e s  de s e rv ic io ,  e tc . ,  con la  c o n d ic ió n  de que
la s  a u to r ic e  la  p o lic ía  d e l t r á n s ito .
La neces idad  de señ a le s  que in d iq u e n  s e rv ic io s  a u x ilia r e s  se d e ja rá  s e n t ir  
sob re  to d o  cuando se pongan en p rá c tic a  la s  d iv e rs a s  recom endaciones sob re  la  
m e jo ra  de lo s  s e rv ic io s  de tu ris m o  en lo s  lu g a re s  que re s e rv e  la  C a rre te ra  In te r-  
am e ricana , que han s id o  hechas p o r la  M is ió n  en su In fo rm e  t it u la d o  " E l tra n s p o rté  
en e l  Is tm o  C en tro am e ricano " (recom endaciones XX y  X X I)  o p o r e l  Q u in to  Congreso 
In te ra m e ric a n o  de T u rism o  ( re s o lu c ió n  X L V I I I ,  en que se recom ienda e l  e s ta b le ­
c im ie n to  de ta le s  s e rv ic io s  a u x il ia r e s ) .
A r t íc u lo  k6
1|2. To d av ía  no se ha  d ifu n d id o  mucho en la  re g ió n  e l  uso de sem áforos au tom á ticos 
re g u la d o re s  d e l t r á n s ito .  Las d is p o s ic io n e s  b á s ic a s  sob re  e l  s ig n if ic a d o  de 
lo s  c o lo re s  ro jo ,  ve rd e  y  a m a r illo  se han e x te n d id o  de un modo u n ifo rm e  p o r todo  
e l  mundo. S in  em bargo, s u b s is te n  a lg unas  d ife re n c ia s  en la s  d e f in ic io n e s  de la s  
señ a le s  in te rm ite n te s  ro ja s  o a m a r illa s  en lo s  s is tem as  am ericano  y  eu ropeo .
Po r lo  ta n to , conv iene  que p a ra  a s e g u ra r la  u n ifo rm id a d  a b s o lu ta  se s ig a n  r ig u ro ­
samente la s  d is p o s ic io n e s  d e l p ro ye c to  de P ro to c o lo , ya  que r e f le ja n  lo s  p rog resos  
lo g rad o s  en la  re g u la c ió n  d e l t r á n s ito  p o r m edio de sem áforos lum ino so s .
A r t íc u lo  bj
L3 . Las d is p o s ic io n e s  de e s te  a r t íc u lo ,  se a ju s ta n  a l  p ro ye c to  de P ro to c o lo  
( a r t íc u lo s  30 a 3 2 ). E l p r in c ip a l tema son la s  m arcas lo n g itu d in a le s ,  dada la  
im p o rta n c ia  que se a t r ib u y e ,  desde e l  p un to  de v is t a  de la  s e g u rid a d  d e l t r á f ic o ,  
a la  u n ifo rm id a d  de la s  d e f in ic io n e s  de la s  señ a le s  a base de lín e a s  re c ta s  y  
quebradas y  de sus com b inac iones.
Todo pa rece  in d ic a r  que e l  uso de lo s  d iv e rs o s  t ip o s  de m arcas sob re  e l 
p a v im ie n to  en lo s  p a ís e s  cen tro am e ric ano s  p ro g re s a rá  con g ran  ra p id e z . Entonces 
pod rá  com plem entarse e s te  a r t íc u lo  con o tra s  d is p o s ic io n e s  sob re  c u e s tio n e s  ta le s  
como lín e a s  de p a rad a , m arcas p a ra  e l  c ruce  de p ea to nes , m arcas in d ic a d o ra s  d e l 
v i r a je  y  m arcas en  lo s  o b s tá c u lo s  de la  c a r re te ra  o adyacen tes a  e l la .  Se sug ie re  
que en ese momento se tomen en c o n s id e ra c ió n  la s  d is p o s ic io n e s  d e l M anua l e s tad o ­
un id ense  de A p a ra to s  p a ra  la  R e g u la c ió n  d e l T rá n s ito .
-ill--
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Part I - Road Signs 
Chapter I -  General
A rticle 1
Th-e î-î" t  system s í  read signs comprises, 
three classes o f signs, namely:
(a) danger warning signs 
(h) regulatory signs 
(c) informative signs 
Danger warning signs are intended to  warn 
the read user o f the existence and nature o f 
danger on the road.
Regulatory signs are intended to  inform 
road users o f certain lim itations, prohibitions 
and restrictions governing the use o f the road, 
v io la tion  o f which constitutes a statutory 
offen ce .
Informative signs are intended to  guide 
the road user in the course of his travel and 
give him such other information as may be o f 
interest or use to  him.
A rticle  2
1. I t  shall be prohibited to  add or display 
on any sign or other t r a ff ic  control device 
anything not related to the purpose of such 
sign or device.
2. Any boards, notices and installations 
which might be confused with the signs or other 
t r a f f ic  control devices or make them more d i f ­
f ic u lt  to understand shall be prohibited.
A rticle  3
1. Where i t  is  considered necessary to  modify 
the symbols prescribed in this Manual, these 
modifications shall be such as not to a lter the 
essential character o f the symbols»
Parte I - Señales Camineras
Capitulo I  - Generalidades
Artículo 1
2 1  sistema presente de señales caaizer. 
comprenderá las tres clases siguientes de 
señáles:
(a) señales de aviso de peligro
(b) señales de reglamentación
(c) señales informativas
Las señales de aviso de peligro tienen
por objeto advertir a l usuario del camino lt
existencia de un peligro y la  naturaleza dei
Las señales de reglamentación tienen pe 
objeto indlcár a l usuario del camino la 
existencia de ciertas lim itaciones, prohibi­
ciones y restricciones que regulan e l uso de 
camino, y cuya violación  constituye una 
contravenclón.
Las señales informativas tienen por obt 
guiar a l usuario del camino en e l  curso de e 
via je  y proporcionarle cualquier otra indict 
ción que pueda ser de Ínteres para e l .
Artículo 2
1. Estará prohibido colocar en una señalc 
aparato que sirva para regular e l  tránsito 
nada que no tenga relación con e l objeto de ' 
señal o aparato.
2. Todo letrero , aviso o dispositivo que 
pudiera ser confundido con las señales y dec 
aparatos que sirvan pera regular e l transite 
o que pudiera d ificu lta r  la  comprensión de 
éstos, estará prohibido.
Artículo 3
1. Cuando se considera necesario modificar 
símbolos prescritos en e l presente Iknual, e 
modificaciones se realizarán sin alterar las 
características esenciales de dichos símbole
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2. For the purpose o f fa c ilita tin g  
the interpretation o f the signs, 
additional information may he given 
on regular plates below the signs.
Ar t i c l e  ^
The colours o f the signs shall 
be those prescribed in  this Manual.
Article 5
Reflecting devices, r e fle c to r i-  
zation or illumination used on signs 
should not dazzle the road user nor 
lnpair the le g ib ility  o f the symbol 
or inscription and the signs should 
retain the same essential characteristics 
by night as obtained by day.
2 . A fin  de fa c ilita r  la interpretación 
de las señales, se podrán agregar indi­
caciones adicionales en las placas 
rectangulares colocadas debajo de las 
señales.
Artículo 4
Los colores de las señales deberán 
ser los que prescribe e l  presente Manual.
A r t íc u lo  5
Loa dispositivos re flectores, las 
materias reflectoras o los dispositivos 
de iluminación empleados para las 
señales, no deberán deslumbrar a l 
usuario del camino ni reducir la  le g i­
bilidad del símbolo o de la  inscripción, 
y las señales deberán conservar sus 
características esenciales tant' de 
noche como de día.
1
I
Chapter I I  -  Pangar Warning Signa
A rticle 6
Banger warning algns shall have a 
yellow ground. Symbols and borders shall 
be black or a similar dark colour.
A r t ic le  7
Danger warning signs shall be in  the 
shape of a diamond consisting o f a square 
with one diagonal vertica l, except as 
regards the sign "Major (p r ior ity ) Eoad 
Ahead" (a rtic le  15 )•
A r t i c l e  8
1 * The dimensions o f sign plates shall 
be such that the sign can be readily 
discernible and understandable.
2 . For danger warning signs in  the 
shape o f a diamond, the length o f  the 
side shall be 60 cm (24 in . ) .
J . Seduction o f the standard size shall 
be permissible only in  built-up areas, i f  
use o f the standard size should be 
impracticable •
4 . ' The size may be increased above the 
standard size as required.
Capítulo I I  -  Señales de aviso de peligra
Artículo 6
Las señales de aviso de peligro 
deberán tener un fondo am arillo. Los 
símbolos y la  orla , de emplearse ésta, 
deberán ser de color negro u oscuro.
Artículo 7
Las señales de aviso de peligro 
deberán tener la  forma de un cuadrado coa 
vuaa diagonal en posición vertica l, excepte 
para la  señal "Atención, Carretera 
Preferente" (artícu lo 15).
Artículo 8 .
1 . Las dimensiones de las placas deberá: 
ser tales que la señal sea fácilmente 
v is ib le  y comprensible.
2 . En las señales de aviso de peligro 
en forma de cuadrado con una diagonal 
v ertica l, e l  largo del lado del cuadrado 
será de 60 cm. (24 pulgadas)•
5. Las dimensiones normales indicadas 
sólo  podrán ser reducidas en las zonas 
edificadas, cuando e l  empleo de señales 
de dimensiones normales no resulte 
posib le .
4 . Be estimarse necesario, podrán 




The distances in  advance o f  danger 
points at which danger warning signs should 
he placed should he determined so as to 
ensure, both by day and by night, the most 
efficient use possible o f the signs, taking 
into account the particular conditions o f  
the road and of the t r a f f ic ,  provided that 
such distances shall not he less than 
90 metres (300 f t . )  or more than 200 metres 
(656 f t . )  unless the conditions prevailing 
■0 demand.
A r t ic le  9
La distancia hasta e l  lugar de peligro 
a qué deberán colocarse las señales, deberá 
ser determinada de ta l manera que asegure 
su mayor e fica c ia , tanto de día como de 
noche, teniendo en cuenta las particulares 
condicior»s del camino y de la  circu lación ; 
entendiéndose que ta l  distancia no deberá 
ser in ferior  a 90 m. (300 p ies) ni superior 
a 200 m. (656 p ie s ), salvo que circuns­
tancias especiales impongan otras distan­
cias .
A r t íc u lo  9
A rticle 10
1. Danger warning eigns shall be placed facing
the tra ffic  and on the right-hand side o f the
carriageway, as used by the t r a f f ic  concerned.
* Under special circumstances the signs may be 
placed or repeated on the opposite side of the 
carriageway.
2. Danger warning signs shall be placed at an
appropriate distance from the edge o f the
'carriageway.
3 . In this Manual the height o f signs above 
the ground shall mean the height o f the lower 
edge of the signs from the leve l o f the crown 
of the road.
As far as possible a uniform height shall 
bo observed particularly over the same route.
The height o f danger warning signs shall 
be not more than 2.^0 m (8  f t . )  nor, except in 
built-up areas or where other special circum­
stances demand otherwise, less than O.6O n
(2 a . ) .
Artículo 10
1. Las señales de aviso de peligro deberán 
colocarse en e l  lado derecho de la  calzada, 
correspondiente a la  dirección de la 
circulación y frente a e lla . De aconsejarlo 
circunstancias especiales, las señales podrán 
ser colocadas o repetidas en e l  lado opuesto 
de dicha calzada.
2. Las señales de aviso de peligro deberán 
colocarse a una distancia apropiada del borde 
de la calzada.
3* En e l  presente Manual, por altura de las 
señales sobre e l  suelo se entiende la  altura 
del borde más bajo de la  señal en relación con 
e l  nivel de la  calzada.
Dentro de lo  posible, la  altura ,de las 
señales sobre la  calzada será uniforme, 
especialmente a lo  largo de una misma ruta.
La altura de las señales de aviso de 
peligro no sera mayor de 2,^0  rn. (8  pies) n i, 
salvo en las zonas edificadas o donde otras 
circunstancias especiales aconsejen otra cosa, 
menor de 60 cm. (2  p ies).

1 . The signs "Dangerous Curve" or 
"Dangerous Curves" shall he used only as 
approach signs fo r  a bend or bends which 
are dangerous owing to their physical 
characteristics or to reduced v is ib i l i t y .
These signs are :
-  Sharp curve
-  Dangerous curve
- Winding road
-  Sharp reverse curves
2 . The series o f  signs shown in  
diagrams I ,  1; I ,  2; I ,  3 and. I,  ̂
may be expanded by the addition of 
symbols which are illu stra tive  o f 
other types o f curve.
A rt i c l e  11
1. Se emplearán las señales "Curva 
Peligrosa" o "Curvas Peligrosas" únicas 
p a »  indicar la  proximidad de una curva 
curvas que ofrezcan peligro por sus 
características fís ica s  or por fa lta  á¿ 
v is ib ilid a d .
Estas señales serán :
-  Curva pronunciada
-  Curra peligrosa
-  Camino sinuoso
-  Curvas pronunciadas en "S '
2. La serie de señales que aparecen e; 
las figuras I ,  1; I ,  2; I ,  }  y I, lt 
podrá ser ampliada mediante la  adición 
de símbolos que representen otros tipoi 
de curtas.
A r t íc u lo  11
-2 0 -

"Sharp Curve (right or left)"
I, 1













"S h a rp  R e v e rse  C urves ( th e  f i r s t  t o  
th e  r i g h t ,  o r  th e  f i r s t  t o  th e  l e f t ) "
"Curvas pronunciadas en S (la  primera s 
la  derecha, o la  primera a la  Izquierda)
■ — .  — ......         r~

A rticle  12 
The signs "Road Intersection" shall he 
used aB the approach signs fo r  a fork, 
c ro ssro a d  or road Junction. In built-up 
e x e a s , these signs shall only be used In 
exceptional cases.
These s ig n s  a r e :
-  cross road
-  side road
- T Junction
- Y Junction
A rticulo 12 
Se emplearán las señales "Cruce" para 
indicar la  proximidad de una bifurcación, 
de un cruce de caminos o de un empalme. No 
se utilizarán estas señales en zonas edificadas 
sino en casos excepcionales.
Estas señales serán:
-  cruce de carreteras
- carretera lateral
- bifurcación en T
- bifurcación en Y
-2 5 -

I ,  6












"Y Junction (side road to the right 
or le ft )"





1. The signs "Intersection with Miner Road." 
(or "Ncn-Priority Road") shall he used, as the 
approach signs on a major (priority) road, for 
warning of an intersection with a road of 
lesser relative importance (or non-priority 
road). In huilt-up areas, these signs shall 





- Y junction 
shown in diagrams I, 9; I* 10; I* H
1, 12a and h.
2. When these signs are placed on the major 
(priority) road,a "Stop" sign or a "Priority 
Road Ahead" sign shall he placed at the sane 
time on the other road concerned.
Artículo 13
1. Se emplearán las señales "Cruce Con 
Carretera lío Preferente" para indicar en una 
carretera preferente la proximidad del cruce 
con una carretera de menos importancia (o 
no preferente). No se utilizarem estas 
señales en zonas edificadas, salvo en casos 
excepcionales.
Estas señales serán:
- cruce de carreteras
- carretera lateral ■
- hifuración en T
- hifuración en Y
que aparecen en las figuras I, 9; I, 10;
1, 11 y I, 12a y h.
2. Cuando estas señales se colocan en el 
camino principal (camino preferente), dehe 
colocarse al mismo tiempo en el camino 
secundarlo, o no preferente, una señal de 
"Parada" o .de "Cruce con camino’preferente".
-SO-






"M inor (N o n - P r io r ity )  S id e  R oad " C a r r e t e r a  l a t e r a l  no p r e f e r e n te




"T Junction with a Minor (lion-Pricrity) 
Soad (to the right or left)"
"3ifuracion en T con una carretera no 
preferente (derecha o izquierda)"
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I ,  12°
"Y Junction with a Minor (Non-Priority) Road 
(to the right cr left)"
" B i f u r a c ió n  en  Y con  una c a r r e t e r a  




"Y Junction With a Minor (Non-Priority) Scad, 
to the right or left)"
"Bifuración en Y con una carretera 




The sign "Step Sign Ahead" (hiagra;.: 1,13) 
shall he used as the approach sign for a road 
intersection guarded by a Stop sign.
This sign :.ay he supplemented by a 
rectangular plate hearing an indication of the 
distance fro;:: the intersection.
Article IT
1. The sign "Major (Priority ) Road Ahead" 
(Diagram I, lU) may De optionally used as
an advance sign, preceding the sign "Entering 
Major Road". An indication of the distance 
from the intersection shall he given on the 
rectangular plate below the sign.
2. The sign shall he in the shape of an 
equilateral triangle. The length of each 
side of the triangle shall he 90 cm. (yo in.). 
The ground of the sign shall he white, the 
border red.
Artículo 14 
la señal "Atencio'n, Señal de Parada" 
(Figura 1,13) se empleará para indicar la 
proximidad de un cruce de carreteras con una 
señal de parada.
Será facultativo que esta senál este 
complementada con una placa rectangular que 
indique la distancia hasta el cruce.
Artículo 15
1. Puede emplearse facultativamente la sert; 
"Atención, Carretera Preferente" (Figura I, h 
como señal avanzada que preceda a la senál 
"Entrada en Carretera Preferente". La distam 
hasta el cruce puede indicarse en la placa 
rectangular colocada bajo la señal.
2. La senál tendrá la forma de un triángulo 
*equilátero. La longitud de cada lado del 
triángulo será de 9e cm. ( 3 6 pulgadas). La pl 




" S to p  S ig n  A head" "A te n c ió n , S e ñ a l  de p a r a d a "




A r t i c l e  l 6  
The s i g n s  "Uneven R oad" s h a l l  he u sed  a s  
ap p ro ach  s i g n s  f o r  h azard o u s ro a d  
n d it io n s  w ith  r e g a r d  t o  i t s  p r o f i l e .  T hese  
gn s a r e :
-  "hump" ( sh a r p  r i s e  in  th e  p r o f i l e  
o f  th e  ro a d )
- " d i p ”  ( sh a r p  d e p r e s s io n  i n  th e  
p r o f i l e  o f  th e  ro a d )
- "ro u g h  r o a d "  ( a  s u c c e s s io n  o f  
i r r e g u l a r i t i e s  in  th e  p r o f i l e  
o f  th e  ro a d )
d a r e  shown i n  d iag ram s I ,  1 5 ; I ,  l 6  and
1 7 .
A r t íc u lo  16 
Se  em p leará  l a  s e ñ a l  " C a r r e t e r a  I r r e g u l a r ” 
p a r a  i n d i c a r  l a  p ro x im id ad  de un tram o de 
c a r r e t e r a  p e l ig r o s o  p o r  su  p e r f i l .  E s t a s  
s e ñ a le s  s e r á n :
-  " lcm o " ( e le v a c ió n  p ro n u n c iad a  d e l  
p e r f i l  de l a  c a r r e t e r a )
- "h ad en " (d e p r e s ió n  p ro n u n c iad a  del 
p e r f i l  de l a  c a r r e t e r a )
-  " c a r r e t e r a  á s p e r a "  ( s u c e s ió n  de 
i r r e g u la r id a d e s  en  e l  p e r f i l  de l a  
c a r r e t e r a )
q.ue a p a re c e n  en  l a s  f i g u r a s  I ,  1 5 ; I ,  l é  j I, 1'
"Bump" (sharp rise in the profile 
of the road)
"Lomo" (elevación pronunciada del 




"Dip" (sharp depression in the profile 
of the road)
"B a d e n "( d e p re s ió n  p ro n u n c iad a  d e l  p e r f i l  
de l a  c a r r e t e r a )
-39-
I
" C a r r e t e r a  á s p e r a " ( s u c e s ió n ,  de 
i r r e g u la r id a d e s  en  e l  p e r f i l  de 
c a r r e t e r a )
JK > -
I, 17
"Rough Koad" (a succession of irregularities 
in the profile of the road)

1. The sign "Dangerous Hill" shall be used 
wherever the competent authorities deem it 
necessary, as the approach sign for a 
dangerous descent or ascent. The descent 
nuot be steeper than ten per cent, or the 
local conditions such that it constitutes a 
danger.
2. The sign is shown in diagram I, l8 .
Article 17 Artículo 17
1. Se empleará la serial "Pendiente Peligrosa" 
siempre q.ue las autoridades competentes estimen 
necesario indicar la proximidad de una subida
o bajada peligrosa, si la pendiente es mayor 
del diez por ciento o si las condiciones 
locales la hacen peligrosa.
2. Esta señal aparece en la figura I, 18.
I, 1?
"Dangerous Hill" "Pendiente Peligrosa"
(The signs need net be made with (No es necesario emplear símbolos
different syi bols for descent or diferentes para las señales de bajada
ascent, since’a single design may be ° subida, ya q.ue el mismo dibujo puede





The sign "Road Narrows" (1,19) shall "be 
used, wherever the competent authorities deem 
it necessary, as the approach sign to a place 
where the carriageway narrows in such a 
manner as to constitute a danger.
Se empleará la serial "Calzada Estrech; 
(1 ,19) cuando las autoridades competentes 
estimen necesario indicar la proximidad de 
un estrechamiento de la calzada q.ue pueda 
ofrecer peligro.
I, 19




The sign "Narrow Bridge" shall be used, 
wherever the competent authorities deem it 
necessary, as the approach sign to a bridge 
having a carriageway narrower than is the 
width of the carriageway of the road.
The sign is shown in diagram I, 20.
Artículo 19 
Se empleará la señal "Puente Angosto" 
cuando las autoridades competentes estimen 
necessário Indicar la proximidad de un 
puente con una calzada de ancho inferior 
a la calzada de la carretera.






The sign "Opening Bridge" (1,21) shall 
be used, wherever the competent authorities 
deem it necessary, as the approach sign to
i
a bridge which can he opened.
Artículo 20 
Se empleará la señal "Fuente Móvil" 
(I, 21) cuando las autoridades competentes 
estimen necesario indicar la proximidad de 
un puente móvil.
I, 21




1. Tiie sign "Road Works" (1,22) shall be 
used as the approach sign to works on the 
road.
2. The limits of the roadworks shall be 
clearly indicated at night by barriers or 
lights or both.
3. When barriers to traffic are used in 
connexion with road works, such beurriers shall 
be white or white and black, or, if necessary, 
of other colour or colours suitably contrasting 
with the surroundings, and where necessary 
reflectorized or illuminated.
Artículo 21
1. Se empleará la seml "Obras" (1,22) para 
indicar la proximidad de obras en ejecución 
en la carretera.
2. Los límites de las obras serán claramente 
señalados durante la noche por medio de 
barreras o luces, o con ambas.
3 . Cuando se usan barreras para desviar la 
circulación, con motivo de obras ejecutadas 
en el -camino, tales barreras deberán ser 
blancas o blancas y negras, o (en caso 
necesario) ce otro color o colores que se
Ndestaquen sobre los que dominen alrededor y, 
en caso, necesario, serán iluminadas o 
provistas de dispositivos reflectores.
"Road Works" "Obras"
- * 5 -

Article 22 Lcu io  22
"he sign "Slippery Road" (1,23) shall he used, Se empleara la señal* "Calzada Resbaladiz 
rever the competent authorities deer, it neces- ( ^ > 2 3 ) cuando las autoridades competentes
*, as the approach sign to a section of the estimen necesario indicar la proximidad de
riagevay which, under certain conditions, m y  una parte de la calzada que, en ciertas
e a slippery surface. condiciones, pueda tener una superficie
resbaladiza.
/ ' **v. <
X  a . A * .
X  X/VAV.-
Ij 23




1. ïho sign t:áo ¿estrían Crossing* 
shull be usad, wherever the competent 
authorities asem It necessary, as the
a j-roach siga to a pedestrian crossing. The 
pi; ¿trian crossings shall bo defined, as a 
rule, sy w . . **--•*'*<_In̂iM* •
2. The sign "Children" (.1,25) shall be 
,,u, w herever the competent authorities
coon it necessary, ae the approach sign to 
•-.laces froquonted by children, such as & 
...chocl or a playground. 
j .  In built-up areas these sigas may be 
pl'.ced at a shorter distance than is
p .. CYl.'-w. in ArCÍCl.0 9*
pi
1. So empicará la scía»*. “C ru ce  as Pontones" 
(1,24) en los casos en que las autoridades 
competentes estiman nacosario Indicar la 
proximidad de los cruces da pacones. 2n 
general, lo3 cruces de peatones ¿a delimitarán 
mediante marcas en el pavimento.
2. Se empleará la señal "¡íinos" (1,25) 
cuando las autoridades competentes estimen 
necesario indicar l a  proximidad de logaros 
frecuentados por ninos, tales como escuela., 
y  campos de Juego.
3 » 2n las zonas edificadas estas señales se 
colocaran a una distancia inferior a la 
estipulada en ©1 Artículo 9*
Articulo 21
I, 24







1. Tiie sign "Beware of Animals" shall he used 
wherever the competent authorities deem it 
necessary, to mark the point of entry of a road 
into a special area where unaccompanied animals 
are liable to be encountered.
2. The sign which warns of a hazard due to 
the crossing of a highway by cattle or other 
animals shall have as a symbol the graphic 
representation of the kind of animal concerned.
3. Diagram 1,26 is an example of this sign.
Artículo 2 k
1. Se empleará la seïSal "Cuidado Con Los 
Animales" cuando las autoridades competentes 
estimen necesario señalar la entrada a una 
zona especial, en la cual el automovilista 
pueda encontrar animales no acompañados.
2. Esta señal, que advierte un peligro 
posible proveniente del paso a través del 
camino de ganado vacuno o de otros animales, 
lleve como símbolo la silueta de la clase
de animal de que se trate.
3* La figura 1,2c es un ejemplo de ésta 
senál.
"3eware of Animals" "Cuidado con los ¿'nimales"

used as the approach sign to an overhead (1 ,2 7) para indicar la proximidad de una
structure where the clearance is less than estructura aerea donde la luz no tenga per
15 cm. (6 in.) greater than the maximum lo menos 15 cm. (6 pulgadas) más q,ue la
height of vehicle and load permitted on the altura maxima del vehículo y carga
road. permitidos en la carretera.
"Low Clearance"
I ,  27
"Altura Limitada"

1. At any level-crossing not provided with 
gates, in themselves constituting under normal 
conditions an obstacle structurally designed 
to stop road traffic, the advance warning 
sign shall hear a symbol composed of the
St. Andrew's cross and railway track, as 
shown in diagram 1,2 8.
2. The sign "Level Crossing With Gates" . 
(1,29) shall be used as the approach sign to 
each level-crossing with gates.
3. The St. Andrew's cross (1,3°) shall be 
the position sign at level-crossings. normal­
ly, the length of the arms of the cross shall 
not be less than 120 cm. (4 ft.). The 
r.inimum angle between the arms shall be 45°. 
The cross may be supplemented by an additional 
plate giving information as to the number of 
tracks. The sign shall have white ground and 
black border.
h .  Where automatic signals with flashing 
lights are installed at level-crossings, 
thoy shall give warning of the approaching 
train by two alternatively flashing red 
lights, placed on a horizontal line O.6O m. 
to O.90 m. (2 ft. to 3 ft») apart. These 
lights shall be surmounted by the sign in 
the form of St. Andrew's cross.
Article 26 Articulo 26 
L. Antes de todo paso a nivel no dotado de 
barreras que, en circunstancias normales, 
constituyan en sí un obstáculo destinado a 
detener la circulación, la señal de aviso 
deberá llevar un símbolo formado por la c r u z  
de San Andres y un trozo de vía férrea, como 
aparece en la figura 1 ,2 8.
2. Se empleará la señal "Paso a Nivel Con 
Barreras" (1,29) para indicar la proximidad 
de todo paso a nivel provisto de barreras.
3» La cruz de San Andrés (1,30) será la 
señal de posición que indique un paso a 
nivel. Normalmente, el largo de las aspas de 
la cruz no será menor de 120 cm. (4 pies).
El ángulo agudo de las aspas no será menor de 
45 grados sexagesimales. Esta cruz podrá ser 
completada por una placa adicional que indique 
el número de vías. La señal deberá tener el 
fondo blanco y la orla negra.
4. En los pasos a nivel equipados con luces 
intermitentes, éstas deberán avisar la 
proximidad de un tren mediante los destellos 
alternados de dos luces rojas, colocadas 
sobre una línea horizontal a una distancia, 
de 60 a 90 cm. (2 a 3 pies) entre sí. Sobre 
estas luces se pondrá la señal en forbia de 
















CLASS II . REGULATORY SIGNS 
A rticle  27
1 . The eigne o f th is class indicate an 
order, vhich may he either in the nature of 
an obligation, a prohibition or a restriction  
issued by the competent authorities.
Regulatory signs shall be subdivided as 
follows
a) Signs fo r  t r a f f ic  regulation 
at intersections. 
b') Signs giving defin ite instructions.
c) One-way sign.
2 . Regulatory signs shall be placed facing 
tho tra ffic  and on the same side o f the 
carriageway as used by the t r a f f ic  concerned. 
They my be repeated on the opposite side of 
the carriageway. An exception is  made for the 
"One-way" sign (A rticle 36 ) •
3 . The signs shall be placed at the point 
where the prohibition starts and i f  necessary 
at further points where the regulation 
continues. Nevertheless, signs prohibiting 
turning or showing the direction to  be 
followed may be placed at a suitable 
distance in advance.
4. The height of signs shall not be more 
than 2.20 m and not less than O.6O m.
A rticle 28
1. Signs giving defin ite instructions 
shall be rectangular in shape, with the 
longer side vertica l. They shall have 
white ground, bearing a black symbol inside
Capítulo III
CLASE I I .  SENAIES IE REGLAMENTACIÓN 
Artículo 27
1. Las señales de esta clase indicem una 
orden, que podrá tener caracter imperativo, 
prohibitivo o restr ic tiv o , emanada de las 
autoridades competentes.
las  señales de reglamentación se 
subdivides en la  forma slguente:
a) Sem ies para regular e l  trá fico  
en los  cruces.
b) Seriales que dan instrucciones 
concretas.
c) Señal de "dirección única".
2. Las sem les de reglamentación deberán 
colocarse en e l  lado dé la  calzada corres­
pondiente a la  dirección de la  circulación 
y frente a e lla . Estas señales se podrán 
repetir en e l  lado opuesto de la  calzada.
Se exceptua la  señal de "dirección única" 
(Artículo 36 )•
3* Las señales deberán colocarse en e l  punto 
donde comience la  prohibición y, de ser neces­
ario , en otros puntos donde continúe la  
reglamentación. Sin embargo, las señales que 
prohíban virar o indiquen una dirección 
obligatoria , deberán colocarse a suficiente 
distancia.antes del punto considerado.
4. La altura de las señales no excederá de 
2,20  m. ni será in ferior a 0,6 0  m.
Artículo 28
1. Las señales que dan instrucciones concretas1 
tendrán forma rectangular, con los  lados más 
largos en posición vertica l. Estas señales 
estarán formadas por un símbolo negro inscrito
-5 5 -

a rad c ir c le  and an inscription underneath 
the disc in "black lettering-..
2. Án obliq.ua bar, red in colour, drawn 
from the upper le f t  quadrant of the ring 
to  the lower right quadrant at an angle
o f 45° with the horizontal, shall indicate 
prohibition. Signs indicating lim itation 
or compulsion shall be without such an 
oblique bar.
3 . The standard diameter o f the disc 
enclosed in a rectangle shall be 22.5 cm 
(9 in .)  in c it ie s  or built-up areas, or 
35 cm (14 in .)  in rural areas. The 
standard dimensions of the rectangular 
plate shall be 50 cm (20 in .)  high and
30 cm (12 in .)  wide fo r  signs fo r  built-up 
areas, or 70 cm (28  in .)  high and 42.5 cm 
(1 7  in .)  wide fo r  signs in rural areas.
en un círcu lo ro jo  sobre fondo blanco, cc; 
un letrero negro debajo del disco.
2. Una fa ja  oblicua de color ro jo , 
trazada desde e l  cuadrante superior 
izquierdo a l cuadrante in ferior derecho 
circu lo  y que corte a 45° e l  diámetro 
horizontal de este, indicará una prohibid 
Las señales indicadoras de una limitación 
obligación no deberán llevar esta fa ja  oK
3 . El diámetro normal del disco compren 
en e l  rectángulo será de 2 2,5  cm. (9  pulg 
en las ciudades o zonas edificadas y de 3; 
(l4  pulgadas) en las zonas rurales. Las 
dimensiones normales de la  placa rectangd 
serán de 50 cm* (20 pulgadas) de a lto  y 3: 
(12  pulgadas) de ancho para las señales 
emplazadas en zonas edificadas, y de 70 c 
(28 pulgadas) de a lto  y 42,5 cm. (1 7  pul# 
de ancho para las señales en zonas rurale;

A. signs fo r  t r a ff ic  regulation 
at Intersections
Article 29
1. The sign "Stop at Intersection" shall he 
uued in cases where th is is  required by t r a f f ic  
rules to indicate that a driver shall stop before 
entering a priority  or a major road.
2. The stop sign (11,1) shall be octagonal in 
shape. The colour of the ground shall be red 
and the inscription shall’ be white.
3 . The sign shall bear as an inscription, 
placed uniformly in the central part o f the 
sirn, the word ALTO.
h. The .standard width o f the stop sign shall
he 75 cm. This width may be reduced i f  circum­
stances so require.
5. The letters of the inscription shall not be
less than one-third the height of the sign.
i. The signs shall be placed in the immediate
vicinity of the point where the vehicle is  
required to stop.
A. Señales para la reglamentación 
dal trafico en los cruces
Artículo 29
1. Se empleará la señal' "Parada en. el Cruce" 
en los casos en que el reglamento de circulación 
así lo exija, para indicar al conductor que - 
debe detenerse antes de entrar en una 
carretera con prioridad de paso o principal.
2. La señal de "Parada" (II,1) deberá ser de 
forma octogonal. El fondo de la señal deberá 
ser de color rojo y la inscripción deberá ser 
de color blanco.
3 . la* señal deberá llevar como inscription, 
colocada uniformemente en la  parte central de 
la  señal, la  palabra ALTO.
if. El ancho normal de la  señal de parada 
deberá ser de 75 cm. Este ancho podrá ser 
reducido s i las circunstancias a s í lo  exigen.
5• La altura de las letras de la inscripción 
no deberá ser inferior a un tercio de la 
altura de la señal.
6. Estas señales deberán colocarse a 






1. The sign."Yield Right of Way" or "Entering 
Major (Priority) Road"(11,2) shall be used in 
cases where this is required by traffic rules 
tc indicate that a driver shall give way to 
vehicl.es moving along the road which he is 
entering.
2. This sign shall be an equilateral 
triangle with one point downward, having a 
white ground with red border. Its sides 
shall be a minimum of 75 cm. (30 in.).
3 . This sign shall be located in the same 
manner as the "Stop" sign-.
Artículo 30 
JL. Se emplearán las señales "Cédase e. 
Paso a la Derecha" o "Carretera Prefere:
(11,2) en los casos en que las reglas de; 
tráfico requieran que un conductor ceda ¡ 
paso a los vehículos que circulan por la 
carretera en que esta entrando.
2. Esta señal tendrá la rorma de un 
triángulo equilátero con uno de sus vérv. 
hacia abajo, inscrito en un fondo blanco 
orlado de rojo. Su tamaño será por lo c 
de 7 5 cm. (30 pulgadas).
3. Esta señal se colocará en la misma 
forma que la señal "Parada".
"Yield Right of Way"
II, 2
"Cédase el Paso a la Derecha"

3t SiCTiB giving definite Instructions 
Article 31 
The signs indicating traffic prohibition 
hall be the following:
(i) The sign "Direction Prohibited"
(ii,3);
(ii) The sign "Turning to the Left (or 
to the Right) Prohibited" (11,4); 
the arrow shall be turned towards 
the right or left according to the 
relevant prohibition;
(iii) The sign "A^out Turn (U-turn) 
Prohibited" (11,5);
(iv) The sign "Parking Prohibited" (11,6).
(v) The sign "Overtaking Prohibited" 
(11,7); this sign shall be used 
to indicate that overtaking is 
prohibited for all motor vehicles. 
Where the left-hand rule of the 
road is observed, the colours of 
the two cars illustrated shall be 
reversed.
B. Señalas que dan instrucciones concretas 
Artículo 51 
Las señales para indicar prohibiciones 
relativas a la circulación serán las siguientes
(i) La señal "Dirección prohibida" (ü,3);
(ü) La señal "Prohibido virar a la
izquierda (o derecha)" (11,4); la 
fecha se orientará hacia la derecha 
o izquierda según la dirección que 
se prohiba;
(iii) La señal "Prohibido dar media vuelta" 
(11,5);
(iv) La señal "Estacionamiento prohibido" 
(n,7);
(v) La senál "Prohibido Adelantar" (11,7),
que será empleada para indicar que
esta prohibido adelantar a todos los 
vehículos automotores* En los casos 
en que la circulación sea por la 
izquierda, se invertirán los colores 




"Direction Prohibited" "Dirección Prohibida"
"Turning to the Left (cr to 
the Eight) Prohibited"
II, k
"Prohibido Virar a la Izquierc 
(o Derecha)"




Parking Prohibited” "Estaciónala:ento Prohibido”
Overtaking Prohibited" "Prohibido Adelantar"

Article 32
The signs indicating prohibition to enter 
|¡e road or street for certain classes of 
^hieles shall he the following:
(i) The sign "No Entry of Goods-Carrying 
Vehicles" (II,Ô);
(ii) The sign "No Entry for Motor Vehicles" 
(II,?);
|(iii) The sign "No Entry fcr Cycles" (II,1C);
The sign "Horn Blowing Prohibited" (11,11) 
ly he used wherever the competent authorities 
eem it necessary.
Artículo 52
1. Las señales para indicar prohihicic; 
de entrar en una carretera o calle a 
ciertas clases de vehículos serán las 
siguientes :
(i) La señal "Prohibido el paso a les 
vehículos que sirven para trans­
portar mercancías"(1 1,8 );
(ii) La señal- "Prohibido el paso a lo; 
vehículos automotores" (1 1,9);
(iii) La señal "Prohibido el paso a Ice 
ciclistas" (1 1,1 0).
2. La señal "Prohibido usar la bocina" 
(1 1,1 1) se empleará cuando las autoridad* 
competentes lo estimen necesario.
- 62-
t
"IIo Entry of Goods-Carrying 
Vehicles"
II, 9
"Prohibido el Paso a los 
Vehículos que Sirven para 
Transportar Mercancías"
"No Entry for Motor Vehicles" "Prohibido el Paso a los 
Vehículos Automotores"

I I ,  1C
"No Entry for Cycles"
I I ,  11
"Prohibido el Paso a los 
Vehículos Automotores"
"Horn Blowing Prohibited" "Prohibido. Usar la Bocina"

Article 33
The signs indicating restrictions on the 
¿í.-.enaione, or weight or movement of vehicles 
shall "be the following:
(i) The sign “Ho Entry for Vehicles 
having an Overall Width exceeding 
 metres (feet)" (II,12);.
(ii) The sign "Ko Entry for Vehicles 
having an Overall" Height exceeding 
....metres (feet)" (11,1 3);
(ill) The sign "Ho Entry for Vehicles 
exceeding ... tons laden weight" 
(II,l4);
(iv) The sign "Speed Limit" (11,15);
(v) The sign "Restricted Parking"
(II,It). The Indication of the 
limitations or restrictions imposed 
shall he inscribed on this sign.
2. Where the end of regulation is to "be 
indicated by a de-restriction sign, the sign 
chall bear a black circle accompanied by a 
suitable inscription. Diagram II,16 is an
«iexample of such sign.
Articulo 33
1.  ̂ Las señales para indicar restricciones 
en las dimensiones, peso o velocidad de los 
vehículos serán las siguientes:
(i) La señal "Prohibido el paso a los
vehículos de más de ... m. (... pies) 
de ancho"(II,12);
(ii) La señal "Prohibido el paso a los
vehículos de más de ... m. (... pies) 
de altura"(1 1,1 3);
(iii) La señal "Prohibido el paso a los 
vehículos que cargados pesen mas 
. de ... toneladas"(II,14);
(iv) La señal "Velocidad maxima"(II,15);
(v) La señal "Estacionamiento restrin­
gido" (II,16). En esta señal se 
indicarán las restricciones o 
limitaciones impuestas.
2. Cuando el termino de una zona de 
restricción se indique por una señal, ésta 
se compenetra de un circulo negro con la 
inscripción pertinente. La figura II,16







"No Entry for Vehicles having an Overall 
Width exceeding....metres (....feet)"
JI, 13
"No Entry for Vehicles having an Overall 
Height exceeding....metres (... .feet)"
"Prohibido el Paso a los Vehiculot 
de mas de....m . (....pies) de anch
"Prohibido el Paso a los Véhicules 
de mas de....m. (....pies) de alto
"No Entry for Vehicles exceeding....tons 
laden weight"
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"Prohibido el Paso a los Vehículos 
que Cargados Pesen mas de... .tonelí

"Speed Limit"











1. The sign "Stop (Customs)" (II,17) shall 
be used to indicate the presence of a customs 
house at which the traveller has to stop.
2. The sign irny be used to indicate other 
obligations to stop; in this case the 
inscription "Customs" shall be replaced by 
an inscription indicating the reason for the 
stop.
3. The sign nay be placed at a suitable 
distance in advance of the place at which the 
traveller has to stop.
Artículo 3^
1. Se empleará la señal "Parada (Aduane; 
(1 1,1 7 ) para indicar la presencia de una 
oficina òe aduana, donde sea obligatoria ; 
parada.
2. Podrá emplearse esta señal para indic: 
otras paradas obligatorias; en dicho caso, 
inscripción "aduana" será reemplazada per: 
en la que se precise el motivo de la parad
3. Esta senál se colocará a una distanc: 
adecuada antes del lugar en que haye de 
pasar el viajero.
"Stop (Customs)" "Parada (Aduana)"
-68-

1. T h e sign "Direction to be Followed" whgi i 
y, used to Indicate the ¡mandatory flow of 
traffic, the side to which the traffic should 
kar, or the side of an obstruction in the 
carriageway around which the traffic is 
required to pass. It is permissible to adopt 
variations of the symbol on this sign in order 
is meet special cases.
2. Diagram II, 18 is an example of this 
ai gn*
Article 35 Artículo 3 5
1. Se empleará la señal "Dirección
Obligatoria" para indicar la dirección
que debe seguir el tráfico, la mano que
el tráfico debe mantener o el lado de
una obstrucción en la vía alrededor de
la cual deberá pasar el tráfico. El
símbolo de esta señal podra ser m o d i f i c a d o
para adaptarlo a casos especiales,
2. La figura II, 18 es un ejemplo de 
esta señal.




The sign "One-way Street" shall he 
octangular with the longer side hori­
on tal. It shall have black or dark 
■curd with a large horizontal arrow 
earing the inscription "ONE WAY".
The sign shall be placed parallel 
to the one-way street, at corners of 
intersections so as to face traffic 
intering or crossing the one-way 
treet.
Diagram 11,19 is an example of 
this 3ign.
D. Serial de Dirección Unica 
Artículo 36
1. La señal "Calle de Dirección Unica" 
sera rectangular con los lados mas largo 
colocados horizontalmente. En un fondo 
negro u oscuro habrá una flecha horizon ti. 
ancha con la inscripción "UNA VIA".
2. La señal se colocará paralelamente ¿ 
la calle de dirección única, en las esquh 
de los cruces, de modo que quede frente a 
los vehículos que entren en la calle de 
dirección única o la crucen.
3. La figura 11,19 ®s un ejemplo de est 
señal.
ii, 19




CLASS III. INFORMATIVE SIGNS 
Article 37
1. informative signs shall he subdivided 
as follows:
a. Signs providing route direction.
b. Place signs.
c. Signs giving general information.
2. The signs of this class shall he 
rectangular in shape.
3. Where the colours to he used are 




1. The advance direction signs shall he 
rectangular in shape.
2. Their size shall he such that the 
indication can he understood easily hy 
drivers of vehicles travelling at normal 
speed.
3. These signs shall have a white ground 
with dark lettering.
4. Advance direction signs shall he 
placed at a distance of between 100 m and 
250 m from the intersection on normal 
roads.. (On special motor roads, this 
distance may he increased to 500 m.)
5. Diagram III, I is an example of 
these signs.-
Capítulo IV
CLASE III. SEÑALES INFORMATIVAS 
Artículo 37 
!• Las señales Informativas se suhdividen 
en la forma siguente:
a. Señales para indicar dirección y 
para Identificar-carreteras, 
h. Señales de localización, 
c. Seríales de información general.
2. . Las placas de estas señales serán 
rectangulares.
3• Cuando la elección de colores sea libre,
el color rojo no deberá en ningún caso 
predominar en las señales de esta clase.
Artículo 38 
Señales Preventivas
1. Las señales preventivas serán de forma 
rectangular.
2. Sus dimensiones serán tales que las 
indicaciones puedan ser fácilmente comprendidas 
por los conductores de vehículos que vayan a 
gran velocidad.
3 . Estas señales tendrán letreros de color 
oscuro sobre fondo blanco.
t. En las carreteras ordinarias, las seríales 
preventivas serán colocadas a una distancia de 
100 a 250 metros de los cruces. (En las , 
carreteras especiales, se podrá alargar hasta 
5CC m. esta distancia.)'
5- Véase un ejemplo de estas semlec en la 






Eeight of sign:............1 n
Width of sign:............ variable
Height of letters:.........10 cm min.
Thickness of lines
of the diagram:..........8 cm
6 . Dimensiones recomendadas:
Altura de la señal:..........
Ancho de la señal:.... ......
Altura de las letras:........








A r t i c l e  39- 
D ire c t io n  s ig n s
1 . D ire c t io n  s ig n s  s h a l l  he r e c t a n g u la r  
with th e  lo n g e r  s id e  h o r iz o n ta l  and s h a l l  
term inate in  th e  form  o f  an  arrow -h ead  
(or s h a l l  he r e c ta n g u la r  w ith  th e  lo n g e r  
side  h o r iz o n ta l  and s h a l l  h e a r  an  a r r o w ) .
2. Those s ig n s  s h a l l  have a  w h ite  
ground w ith  d ark  l e t t e r i n g .
3 . id>en d i s t a n c e s  a r e  in d ic a t e d ,  th e  
f ig u re s  g iv in g  k i lo m e tr e s  s h a l l  he 
in sc r ib ed  between th e  name o f  th e  p la c e  
and the arrow -h ead .
1}. Names o f  o th e r  p la c e s  l y in g  in  th e  
same d ir e c t io n  may be added  t o  th e  s i g n .
I t  i s  recommended t h a t  no more th an  
two p la c e s  be shown on th e  s ig n *  On th e  
f i r s t  l in e  sh ou ld  be in d ic a t e d  th e  name 
c f the n e a r e s t  l o c a l i t y  a h e ad ; on th e  
second l i n e ,  in  b o ld e r  c h a r a c t e r s ,  sh o u ld  
be in d ic a te d  th e  name o f  th e  im p ortan t  
place where th e  ro a d  l e a d s .
The name o f  th e  im p o rtan t p la c e  
in d icated  sh o u ld  co n tin u e  t o  be shown 
cn a l l  th e  fo llo w in g  d i r e c t io n  s i g n s  t i l l  
the p lace  i s  re ac h e d .
Artículo 39 
Señales de dirección
1. Las señales de dirección tendrán forma 
rectangular con los lados mayores en posición 
horizontal y terminarán en punta de flecha
(o bien deberán ser rectangulares, estando la 
base en posición horizontal y acabando uno de 
los lados en forma de punta de flecha.
2. Estas señales tendrán letros de color 
oscuro sobre fondo blanco.
3 . Cuando se mencionen distancias, las cifras 
que indiquen los kilómetros se colocarán entre 
el nombre de la localidad y la punta de-flecha.
L. Podrán figurar en estas señales los 
nombres de otras localidades que se encuentren 
en la misma dirección.
Se recomienda que no se indiquen en la 
señal más de dos localidades. En la línea 
superior deberá indicarse el nombre de la 
localidad más próxima; en la segunda línea 
deberá indicarse, en letras más grandes, el 
nombre de la localidad importante adonde 
conduzca la carretera.
El nombre de la localidad importante 
indicada deberá ser repetido en todas las 




of the road. Signs used at road Junctions 
should, generally, be placed at the 
corners of "the junctions and be well 
visible to the oncoming traffic.
6 . Diagram III, 2 and III, 2 alt. are 
examples of this sign.
con el eje de la carretera. Las sedales 
que se usen en los cruces de carreteras 
deberán colocarse generalmente en los 
ángulos de los cruces y de modo que los 
vean coa facilidad los que circulen por k  
carretera.
6 . Veause ejemplos de estas señales en 
las figuras III, 2 y III, 2 ait.
ó. Las señales de direcelen deberán
HERERA
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1st line........... 15 cm
2nd line ..,......... 10 cm
7 . D im en sion es recom endadas :
Altura de la señal........45 cm
Cabeza de flecha..........28 cm
Altura de las letras:
la. línea 15 cm





i. The confirmation signs shall be 
rectangular in shape with the longer side 
horizontal.
Señales de confirmación
1. Las señales de confirmación serán de forma 
rectangular con los lados mayores en posición 
horizontal.
2 .  liames and distances of other places 
Iving in the direction of the traffic for 
vhich the sign is intended, may be added 
to the sign.
2. Podrán figurar en estas señales los 
nombres (cor. distancias) de otras localidades 
q.ue se encuentren en la misma dirección.
3. These signs shall have white ground 
vlth dark lettering.
3 . Estas señales tendrán letreros de color 
.oscuro sobre fondo blanco.
These 3igns shall be placed at the 
exit from, large built-up area3 or at the 
end of sections difficult to traffic.
They shall be placed cn the side of the 
read appropriate to the direction of 
traffic and facing the traffic concerned.
L. Estas seîiales se colocarán a la salida 
de las grandes zonas edificadas 0 al final de 
secciones de tráfico difícil. Se colocarán 
del lado de la carretera correspondiente a la 
dirección de la circulación y dando frente a 
esta.
Diagram III, 3 is an example of this 5. La figura III, 3 es un ejemplo de e3ta 
señale.
HERERA 2
S A N  J O S E 35
III, '3
c. Recommended dimensions : 6. Dimensiones recomendadas:
Height.......... Altura..................... ^5 cms.
Height of letters : Altura de las letras:
1st line.... la. línea............. 15 cms.




1. Route indication signs shall be used 
to identify numbered routes. They may be 
affixed to milestones, to other signs or 
placed as separate signs.
2. ~ These signs shall be rectangular 
and shall have white ground, symbol, if 
any, and lettering being black.
3 . Diagrams III, 4 and III, 5 are 
examples of this sign.
4. Recommended dimensions:
Heights
width )ninimui3 ^  021
1. Las señales para la identificación : 
rutas serán usadas para identificar las : 
numeradas. Se podrán fijar estas señale: 
mojones, en otras señales o en señales e:
2. Estas señales serán de forma recta:; 
y tendrán fondo blanco con símbolo, si e; 
necesario, y letreros negros.








I d e n t i f i c a t io n  o f  th e  Pan-A m erican  
Highway System
R e s e r v e d  f o r  th e  s i g n  ( t o  he shown 
in  diagram  1 1 1 ,6 )  w hich may he a d o p ted  
in  pursuance o f  R e s o lu t io n  X I  o f  th e  
S ix th  Pan Am erican Highway C o n g re ss ,  
C aracas, 195
I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  s is te m a  de l a  
C a r r e te r a  Panam ericana  
R e s e r v a d o  p a ra  l a  s e ñ a l  (que s e  
in d ic a r á  en  l a  f i g u r a  I I I ,  6 ) que puede 
a d o p ta r s e  en  cum plim ien to  de l a  
R e so lu c ió n  X I d e l  S e x to  C on greso  




/ a r t i c l e  á2 A r t í c u l o  h2
Place signs
1. Signs indicating a locality shall
"be rectangular in shape with the longer side 
hozizontal.
2. These signs shall be of such a size 
and placed in such a manner that they 
shall be visible even at night.
3- These signs shall have a light ground 
with dark lettering.
h. These signs shall be placed before the 
beginning of a built-up area, on the side 
of the road appropriate to the direction of 
traffic and facing the traffic concerned.
5 . Diagram.Ill, 7 is an example of this 
sign.
SeTfeles de localización
1. Las señales que indiquen una localidad 
serán de forra rectangular con los lados 
mayores en posición horizontal.
2. Las dimensiones y emplazamiento de est. 
señales serán tales que las semles results; 
visibles aun durante la noche.
3 . Estas señales tendrán fondo claro con 
letreros oscuros.
á. Se colocarán estas señales antes de la;
zonas edificadas, del lado de la carretera 
correspondiente a la dirección de la 
circulación y dando frente a esta.





Height of letters......... ..... 15 cm.
Width.  ...................... variable
6 . Dimensiones recomendadas :
Altura. ........     .45 cms.




rt-.her s i g n s  O t r a s  g a n a le  a
P U E N T E  E L
C E N T E N A R IO
R I O  M A D R E  V I E J A  
COSTO Q 1568.75 fi 
30 D E  JUNIO D E  1945
III, 8
C U M B R E  S E L  Á
L A L T U R A  3260  M T £ .
III, 9
Signs indicating the name, of the water 
urce traversed, of a nearby historical 
;e or a point of touristic interest shall 
rectangular with the larger dimension 
ri contal.
1. Las señales que indiquen el nombre 
del curso de agua que se atraviesa, o un 
sitio histórico cercano ç> un punto de 
Ínteres para el turismo, serán de forma 
rectangular, con la base en posición horizontal.
Those signs shall have a light ground 2. Estas señales tendrán letreros de color
th dark lettering. oscuro sobre fondo claro.
Diagrams III, 8 and III, 9 a r e  exam p les 3* V eanse e je m p lo s  de e s t a s  s e ñ a le s  en l a s
these s ig n s .  f i g u r a s  III, 8 y III, 9-
I ¿ht:
De commended dimensions:
 approximately Vo cm
cth:........ variable
Ight of letters: 20 cm
U . Dimensiones recomendadas:
A l t u r a ............................... aproxim adam ente hO cms.
Ancho..............variable
A lt u r a  de l a s  l e t r a s :  20 cm s.
- 7 9 -

Article 43
1. The sign "PARKING" (III, 10) shall 
he used to indicate authorized parking 
places.
2. The sign shall he square in shape.
3 . The side of the squre shall he at 
least C.6G 1.1 for the sign of standard 
size and G.4C m for the sign of reduced 
size.
4. The sign shall he placed facing the”' 
traffic or facing across the carriageway.
5 . The colour of the sign shall he hlue 
end the colour of the letter P white.
6 . A rectangular plate under the sign 
may he used for inscriptions giving the 
period during which parking is allowed or 
indicating the direction of the parking 
place.
Artículo 4-3
1. Se empleará la señal "ESTACIONAMIENTO" 
(lll,1 0) para indicar las zonas de 
estacionamiento autorizadas.,
2. La placa de esta señal será cuadrada.
3- El lado del cuadrado medirá 0,60 m. cor.
mínimo para las señales de tamaño normal y 
C,40 m. como mínimo para las señales de 
tamaño reducido.
4. Esta séña.1 deherá colocarse dando el 
frente a la dirección de la circulación o 
paralelamente a la carretera.
5- La placa será azul y la letra "P" de 
color blanco.
6. Se podrá colocar una placa rectangular
bajo la señal, con letreros que indiquen el
intervalo autorizado para el estacionamiento 
















1. The sign "HOSPITAL"' shall be used to 
indicate to the drivers of vehicles that they 
should take the precautions required in the 
proximity of medical establishments and, in 
particular, to refrain from making 
unnecessary noise.
2. The sign shall consist of the symbol 
H above the word "Hospital" as shown in 
diagram III, 11.
Artículo kk
1. Se empleará la señal "HOSPITAL" para 
indicar a los conductores de vehículos que 
deberán tomar las precauciones que impone la
'proximidad de establecimientos médicos, y 
especialmente evitar los ruidos innecesarios.
2. Esta señal consistirá en el símbolo 
H sobre la palabra "hospital", como aparece 
en la figura III, 11.
3. The colour of the sign shall be blue 
and the inscription white, 
k. The sign shall be placed facing the 
traffic.
3- La señal será de color azul con letrero
blanco.
k. Esta señal se colocará dando el frente a
la dirección de la circulación.
- 8 1 -

A r t i c l e A r t í c u l o
he signs indicating auxiliary service 
are the following:
he sign "FIRST-AID STATION" (111,12) 
hich shall be used to indicate that 
here is in the neighborhood a first- 
aid station organized by an officially 
recognized association;
1. Las señales para indicar les puestos de. 
servi cios auxiliares son las siguientes:
a) La señal "PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS” 
(III, 12) que será empleada para'indicar 
que existe en las cercanías un puesto de 




The sign "MECHANICAL HELP" (111,13) 
which shall be used to indicate that 
there is a service station' in the 
neighbourhood; r ™
b) . La señal "REPARACIONES MECANICAS" (111,13), 
que será empleada para indicar que hay una 












The eign "TELEPHONE" (ill, l4) 
vhioh shall te used to indicate 
that there is a telephone in the 
neighborhood;
Q
[t] The sign "FILLING STATION" (III, I5 ) 
vhich shall he used to indicate that 
there is a filling station within the 
distance indicated on the sign.
Ill, l b  
d)
Ia senál "TEIEFONO" (III, 14) qua sera 
empleada paira indicar que hay un teléfono 
en las cercanías;
La señal "ESTACION IE GASOLINA" (III, 15) 
que será empleada para señalar xa presencia 
de un puesto de venta de gasolina a la 
distancia indicada.
III, 15
- S 3 -

The shorter side of the rectangle 
the signs provided for in this article 
ill "be placed horizontally. The colour 
ill he "blue, with a "black or dark symbol 
a white square. In the case, however, 
the signs III, 9, the symbol, shall be
i. The side of the square shall be at 
sst O.3O m. In the case, however, of 
5 sign III, 12, a white rectangle with 
3 shorter side horizontal shall be 
jstituted for the square.
The signs described in (b), (c) and 
) of paragraph l.may be erected where 
3 authorities concerned deem it necessary.
2. Los lados menores del rectángulo de las 
señales previstas en este artículo serán 
colocados horizontalmente. El color será azul 
con un símbolo negro o de color oscuro en un 
cuadrado blanco, salvo en el caso de las señale: 
III, 9, cuyo símbolo será de color rojo. El 
lado del cuadrado blanco medirá 0 , 3 0 m. como 
mínimo. Sin embargo, en la señal III, 12 el 
cuadrado será substituido por un rectángulo 
blanco vertical.
3 . El empleo de las señales descritas en 
los incisos b), c) y d) del párrafo 1. será 
reglamentado por las autoridades competentes.

Part II - Traffic Light Signals
Article 46 
?ha lights of the traffic light signals 
1 l-j -;iven the following meaning:
(a) In a three-coloured system:
Pod indicates that vehicular traffic must 
not pass beyond the prescribed point;
Croon indicates that vehicular traffic may 
pass the signal;
Amber shall be used only after the green 
signal- It indicates that the vehicle 
shall not proceed beyond the signal unless 
it is so close to the signal when the 
a:.bor signal first appears that it cannot 
safely be stopped before passing the signal.
(b) In the two-colour system:
Red indicates that vehicular traffic must 
nos pass beyond a prescribed point ;
Green indicates that vehicular traffic may 
pass the signal;
The combination of green and red, the red 
following the green, shall have the same 
meaning as amber after green in the three- 
colour system.
(a) Vhen a single amber intermittent light 2. 
is used, it shall indicate "Proceed with 
caution".
(b) When a single red Intermittent light is 
used, it shall indicate "Stop, then 
proceed with caution".
Parte II - Semáforos reguladores 
del tránsito 
. Artículo k6  
1. Los semáforos reguladores del tránsito 
tendrán el siguiente significado:
(a) En el sistema tricolor:
La luz roja indicará que los vehículos 
no deben rebasar el punto señalado;
La luz verde indicará que los vehículos 
pueden pasar;
La luz amarilla sólo deberá usarse después 
de la luz verde; Indicará que los 
vehículos no deben rebasar el semáforo, a« w
menos que por estar tan próximos a este 
al aparecer la luz amarilla, ya no puedan 
detenerse con suficiente seguridad antes 
de haberlo rebasado.
(b) En el sistema bicolor:
La luz roja indicará que los vehículos 
no deben rebasar el punto señalado;
La luz verde indicará que los vehículos 
pueden pasar;
' La aparición de la luz roja estando la 
verde todavía encendida tendrá el mismo 
significado que la aparición de la luz 
amarilla después de la verde en el 
sistema tricolor.
(a) Cuando se emplee una sola luz 
amarilla intermitente, indicará "Siga 
con cuidado".
(b) Una luz roja intermitente significa 
"Pare y siga luego con cuidado".

j. The lights on traffic light signals shall 
¡.Iways he arranged vertically except where 
ísed for special purposes or where the 
;learance is limited. As a rule the red 
Light shall he placed at the top and the 
rreen light at the bottom. Where an amber 
light is used, it shall be placed between 
the red and the green lights,
h. Li/hen traffic light signals are placed on' 
or at the side of the carriageway, the 
height of the lower .edge of the lowest light 
above the carriageway shall normally be not 
less than 2 ia (6 ft. 6 in.) and not more 
than 3 .5O m (11 ft. 6 in.). When these 
signals are suspended ever the carri ageway the 
lower edge of the lowest light should be 
placed as low as possible consistent with the 
height of vehicles .operating on the read.
5« More than one signal face may be used to 
ensure so that at least one signal face may 
be clearly visible to traffic approaching from 
each direction.
Kecommendatlon: It is recommended that 
the casing of traffic light signals should be 
painted in black or a dark neutral colour.
' ^art III - Pavement Markings 
Article k'J 
Pavement markings shall consist of the 
following:
(i) longitudinal markings
(ii) transverse markings 
(iii) other markings.
3• las luces de les semáforos deberán 
disponerse siempre'en sentido vertical/ salv; 
cuando se empleen con fines especíales o 
ĉuando la altura disponible sea limitada.- 
Normalmente,, la luz roja debe estar colocada 
encima- de la verde. Citando se emplee una luz 
amarilla, deberá estar colocada entre la roja 
y la verde.
1. Cuando los semáforos esten colocados en 
la calzada o a un lado de ella, el borde 
inferior de la luz más baja deberá hallarse 
normalmente a 2 m. (6 pies y 6 pulgadas) cc::c 
mínimo y a  3,5 n. (11 pies y 6 pulgadas) por 
encima de la calzada. Cuando los semáforos 
sean suspendidos sobre la calzada, el borde 
inferior de la luz más baja deberá estar 
colocado todo lo bajo que permita la altura 
de los vehículos que usen el camino.
5- Podrán emplearse dos o más semáforos, 
según el caso, de tal modo que al menos un 
juego de luces pueda ser visto perfectamente 
por los conductores de los vehículos 
procedentes de cada dirección.
Peeommendación: Se recomienda que la 
caja de les semáforos reguladores del 
tránsito este pintada de negro o de un color 
oscuro no llamativo.
parte III - Mdrcas sobre el pavimento 
Articulo h j








1. Longitudinal markings shall consist of:
(i) Solid lines. When a solid line is
used, this restricts traffic to 
the extent that no vehicle may- 
cross or straddle such a line.
(ii) Broken lines. Broken lines, being 
guide lines, are intended to guide 
and facilitate the unrestricted 
movement of traffic within lanes 
and, as such, may be crossed 
provided this can be done with 
safety.
2 . In the first sub-category solid lines 
are intended to prohibit overtaking and 
passing at dangerous points such as curves, 
hillcrests, intersections and level-crossings, 
or to separate the two directions of traffic 
on roadways having two or more lanes in each 
direction.
3 . A solid line may be uBed adjacent to a 
broken line. If so used In countries where 
traffic moves to the right (left) a vehicle 
ehould not cross the solid line adjacent to 
and to the right (left) of a broken line on 
the left (right) of the lane in which it is 
moving. A vehicle may, however, cross the 
solid line if that lins, at the left (right) 
of the lane in which the vehicle is moving 
is to the left (right) of, and adjacent to, 
a broken line.
Recommendation: It is recommended in
Artículo fr-8
1. Las marcas longitudinales consistirán en:
(i) Líneas continuas. Cuando se emplea
una línea continua, elle restringe 
la circulación de tal manera que 
ningún vehículo puede cruzar esta 
línea o circular sobre ella.
(ii) Líneas discontinuas. Las. líneas 
descontinuas, que son líneas 
directrices, tienen por objeto 
guiar y facilitar la libre circula­
ción en las diferentes vías; pueden, 
pues, ser cruzadas, siempre que 
ello se efectúe dentro de iar 
condiciones normales de seguridad.
2 . En la primera subdivisión, las líneas 
continuas tienen por objeto prohibir que un 
vehículo adelante a otros o que pase de una 
vía a otra en puntos peligrosos, tales como 
curvas, cambios de rasante, cruces de 
caminos o pasos a: nivel, o delimitar los dos 
sentidos de circulación en los caminos que 
tienen dos o más vías en cada sentido.
3 . Una línea continua puede estar trazada 
Junto a una línea discontinua. En tal caso, 
en los países donde se circula por la derecha 
(izquierda) los vehículos no deben cruzar la 
línea continua trazada a la derecha 
(izquierda) de una línea discontinua, colocade 
en el lado izquierdo (derecho) de la vía en 
que circulan estos vehículos. No obstante, 
estos vehículos pueden cruzar la línea 
continua si esta línea, colocada a la 
izquierda (derecha) de la vía en que circulan 
los vehículos, está trazada a la izc.u.erda 
(derecha) de una línea discontinua.




applying the provisions of Article 48 to the aplicar las disposiciones del artículo 48
representative cases indicated below that en los casos típicos indicados a ccntinuació
the method shown by the diagrams be used. se siga el método ilustrado por les diagrarm- D:
Diagram A - Examples of pavemept marking on 
a two-lane road in a section of 
insufficient visibility (i.e. 
horizontal curve, top of a hill) 
or at other danger points.
Diagrama A - Ejemplo de trazado de marcas 
sobre una calzada de doble vía 
en un tramo donde la visibilidad 
es insuficiente (curva hori­
zontal, subida de una cuesta) o 
en otros puntos peligrosos.
1
1 k -  y i ¡














n - zone of limited sight distance of m - zona de visibilidad limitada para el
vehicle X. vehículo X.
n - zone of limited sight distance of n - zona de visibilidad limitada para el
vehicle Y. vehículo Y.
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iagram 3 - Examples of pavement markings Diagrama B
on a three -lane read in a 
section of insufficient 
visibility (i.e. horizontal 
curve, top of a hill) or at other 
danger points.
zona de visibilidad limitada para el 
vehículo X.
zona de visibilidad limitada para el 
vehículo Y.
r. - zone of limited sight distance of in­
vehióle X.
n - zone of limited sight distance of n -
vehicle Y.
- Ejemplo de trazado ae marcas 
sobre una calzada de tres vías 
en un tramo donde la visibilidad 
es insuficiente (curva horizontal, 
subida de una cuesta) o en otros 
puntos peligrosos.

D ia g r a m  C - E xam ples o f  pavement m ark in gs  
a t  th e  p o in t  o f  t r a n s i t i o n  
from  th r e e - la n e  t o  tw o -lan e  
r o a d .
D iagram a C - E jem p lo  de t r a z a d o  de miarcas er.
e l  lu g a r  en  que un cam ino de t r t : 




Transverse markings shall be used as 
auxiliary "stop" indication or to demarcate 
r.edestrian or cyclist crossings. This group
shall consist of:
(i) Step lines Intended to indicate
the point immediately behind which 
vehicles are required to stop in 
compliance with a step sign, traffic 
light signal, signal by traffic 
police or other legal requirement, 
which shall be solid lines;
(ii) Pedestrian or cyclist, crossings 
which may consist of two solid 
transverse lines outlining the 
crossing or of special area 
markings in geometric pattern.
A row of closely placed studs shall be 
ouhen to constitute a solid line for the 
purpose of this Article.
Article $0 
In the group "other markings" are 
included markings indicating parking 
restrictions, turning movements of vehicles
i.r.d markings indicating physical obstructions 
'n or near the carriageway.
Artículo 49 
Las líneas transversales deberán 
emplearse bien como indicaciones de parada 
complementarias, o bien para delimitar fajas 
destinadas al cruce de peatones o de ciclistas* 
Este grupo comprenderá:
(i) Las líneas de parada chestinadas a
indicar el límite antes del cual los 
conductores deben detener sus 
vehículos para respetar una señal 
de parada, a la indicación de un 
semáforo, una sena de un agente de 
policía del tránsito o cualquier 
otra reglamentación legal, estando 
constituidas estas líneas por trazos 
continuos.
(ii) Las fajas destinadas al cruce de
peatones o de ciclistas que podrán 
consistir en dos líneas continuas 
transversales que.delimiten el cruc^ 
o én un rayado de forma geométrica.
A los efectos del presente artículo, una 
hilera de estoperoles o botones colocados a 
corta distancia unos de otros, deberá con­
si õ.erar se corto una línea continua.
Artículo 50  
En el grupo "otras marcas" están 
Incluidas las ¡/.arcas que indican restricciones 
al estacional,riento y a los movimientos 
giratorios y las marcas que indican la 
presencia de obstáculos materiales en la 




Pavement markings may be painted on the 
surface of the carriageway or indicated by 
other equally effective means.
Recommendation: It is recommended
that painted markings should be white in colour.
Artículo 5 1  
Las marcas sobre el pavimento pueden 
pintarse sobre la superficie de la calzada ; 
indicarse de cualquier otra manera igualmente 
eficaz.
Recemendación: Se recomienda que las 
marcas pintadas sean de color blanco.
- 5 2 -
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OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LA REGLAMENTACION 
DEL TRAPICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
1*  R e c o m e n d a d le s  fo rm u la d a s  en e l  in fo rm e  t it u la d o  « E l T ra n sp o r» * 
t e  en  e l  Istm o  C e n tro a m e ric a n o " .
1 ,  EX in fo rm e  t it u la d o  « E l t r a n s p o rt e  en é l  Istm o  C e n tro a m e ric a n o " (d o
cum ento E /C N .1 2 /3 5 6  -  S T /T A A /S e r .C /8 ),  en  l a  S egunda P a rt e , C a p ít u lo  I I ,  d e d i 
c a  u na s e c c ió n  a l  e s t u d io  d e  lo s  p ro b le m a s q u e , en  m a t e ria  de re g la m e n ta c ió n  
d e l t r á n s it o  d e v e h íc u lo s  a u to m o to re s, c re a n  o b s t á c u lo s  t e n d ie n t e s  á  r e s t r i n ­
g i r  l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l.  E n t re  e s o s  p ro b lem a s s e  h a l la  e l  r e la c io n a  
do co n  un s is te m a  u n ifo rm e  de s e ñ a le s ,  y a  e s t u d ia d o  en l a  p a rt e  a n t e r io r  d e l  
p re s e n t e  in fo rm e , A c o n t in u a c ió n  s e  e s t u d ia n  l a s  demás c u e s t io n e s  t r a t a d a s  
en e l  In fo rm e  de l a  M is ió n , y  l a s  re co m e n d a cio n e s que s e  fo rm u la n  a c e rc a  de  
la s  m ism as,
2 ,  E l  in fo rm e  de l a  m is ió n  s e ñ a la  que lo s  reg L am e n to s de lo s  d is t in t o s  
p a ís e s  de l a  re g ió n  en m a t e r ia  de c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a  y  c ir c u la c ió n  de  
v e h íc u lo s  a u to m o to re s, so n  d iv e r g e n t e s , y  en a lg u n o s c a s o s  e s t á n  en c o n t r a d ie  
c ió n .  R e cu e rd a  la s  a c t iv id a d e s  d e s a r r o lla d a s  co n a n t e r io r id a d  en e l  ám b ito  
r e g io n a l y  m u n d ia l, en cam in ad as a  lo g r a r  un m ayor g ra d o  de u n ifo rm id a d  en  e s ­
t o s  cam pos. E l  in fo n n e  d e l a  m is ió n  c o n s id e r a  e s p e c ia lm e n te  que l a  co n ven ­
c ió n  de 19 49  s o b re  l a  c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a ,  c o n c e rta d a  co n  e l  a u s p ic io  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s , d e b ie ra  s e r v i r  d e b a se  p a ra  lo s  c ó d ig o s  d e -e s t o s  p a í-  
s e s .  P o r o t r a  p a r t e ,  s é  in d ic a  en e l  in fo rm e  que l a  C o n v e n ció n  c o n tie n e  en
/ s u s  a n e x o s,
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s u s  a n e x o s, e n t re  o t r o 3 ,  a lg u n o s  re g la m e n to s t é c n ic o s  p r e c is o s  y  d e t a lla d o s  
r e la t iv o s  a l  e q u ip o  de lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s y  re m o lq u e s « a  c ir c u la c ió n  
in t e r n a c io n a l,  cu y a  a c e p t a c ió n  p o d ría  s e r v i r  in d ire c t a m e n t e  p a ra  s im p l if ic a r  
e l  d is e ñ o  y  c o n s t r ic c ió n  de v e h íc u lo s  d e f a b r ic a c ió n  n a c io n a l¿ P o r l o  t a n t o ,
en l a  R e co m en d a ció n ,X Ï I I I ,  p á r ra fo  a )  d e l Snfojrm e s e  p ro p o n e í
n Que l a  C o n te n ció n  d e  G in e b ra  s e a  in m e d ia ta m e n te  a c e p ta d a  y  
r a t i f ic a d a  p o r to d o s lo s  g o b ie rn o s  c e n tro a m e ric a n o s . , . . "
3 * Dn e je m p lo  e s p e c if ic o  de la s  d is p o s ic io n e s  d iv e rg e n t e s  c o n te n id a s
en lo s  re g la m e n to s de lo s  p a ís e s  de Xa r e g ió n ,  e s  e l  r e la t iv o  a  lo s  p e so s y
d im e n sio n e s  de lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s, ^ e ñ a la  e l  In fo rm e  que e s t a  s it u a ­
c ió n  e s  uno de lo a  p r in c ip a le s  o b s t á c u lo s  que r e s t r in g e n  l a  c ir c u la c ió n  in t e x! i, . .
n a c io n a l.  L lam a l a  a t e n c ió n  so b re  e l  anexo d e l a  C o n v e n ció n  que t r a t a  d e l a s  
d im e n sio n e s  y  p e so s a u t o riz a d o s  de I qs v e h íc u lo s  a u to m o to re s. E l  p á r ra fo  (b )  
de l a  R eco m en d ació n  X V I I I ,  p ro p o n e :
"Que lo s  g o b ie rn o s  co n ju n ta m e n te  e s t u d ie n  e l  anexo a  . la  C o n -t . . .
v e n c ió n  m en cio n ad a r e la t iv o  a  d im e n sio n e s y  pesoB  de lo s  ve
*
h íc u lo s , con v is t a s  a a c e p t a r  s u  a p lic a c ió n  en  lo s  cam ino s  
de l a  re g ió n , o  en d e te rm in a d o s cam ino s in t e r n a c io n a le s  co ­
rno l a  C a r r e t e r a  In t e r a m e r ic a n a j o , en s u  lu g a r ,  que l o ? . g o -’■’i •• ♦ ; ‘
b ie r n o s  e s t u d ie n  un c o n v e n io  e s p e c ia l p a ra  m o d if ic a r  l a s  d ¿  
m a n sio n e s y  p e so s m áxim os a d e cu a d o s a  lo s  cam in o s y  p u e n te s  
de C e n tro a m é ric a } "  _ , .
4 .  E n  e l tmomento en que l a  M is ió n  p re p a ra b a  s u  in fo rm e , s e  e s ta b a n  ade
la n ta n d o  lo s  t r a b a jo s  p a ra  c o n c lu ir  un re g la m e n to  u n ifo rm e  m ínim o p a ra  l a  e x ­
p e d ic ió n  de p e rm iso s  d e  c o n d u c c ió n  de v e h íc u lo s  a u to m o to re s p o r la s  N a c io n e s
/Unidas,
U n id a s , E l  In fo rm e  de l a  M is ió n  lla m a  l a  a t e n c ió n  a  l a  r e s o lu c ió n  d e l C o n s e -
1/
jo  E co n ó m ico  y  S o c ia l  p o r l a  c u a l s e  re co m ie n d a  que e l  re g la m e n to  m odelo t e r ­
m inado s e a  so m e tid o  a  lo s  g o b ie rn o s  p a ra  s u  c o n s id e r a c ió n , en r e la c ió n  con  
s u s  re g la m e n to s n a c io n a le s .  E l  p á r r a fo  c )  de l a  R eco m en d ació n X V I I I  p ro p o n e s  
"Que lo s  g o b ie rn o s  p r e s t e n  a t e n c ió n  c u id a d o s a  a  l a s  p ro p o  
s ic io n e s  que s e rá n  so m e tid a s a  s u  c o n s id e r a c ió n  en r e la ­
c ió n  co n  u n  a cu e rd o  s o b re  re g la m e n to s u n ifo rm e s  m ínim os
p a ra  o t o r g a r  l ic e n c ia s  a c o n d u c to re s  de v e h íc u lo s  automo 
t o r e s  que o p e ra n  en l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l" ,
5 .  fo rm a d e r e v is a r  y  a c t u a liz a r  l a s  le y e s  y  re g la m e n to s a t in e n t e s
a  c a r r e t e r a s  y  v e h íc u lo s  a u to m o to re s s e  e s t u d ia  en  d e t a lle  en una s e c c ió n  de  
l a  T e rc e r a  P a r t e ,  C a p ít u lo  I I I  d e l In fo rm é , donde s e  in c lu y e  e n t re  lo s  p ro b le  
mas de t r á n s it o  com unes a  lo s  p a ís e s  de C e n tro a m é ric a . E n  l a  R eco m end ació n  
XCV e l  In fo rm e  s e ñ a la  l a  c o n v e n ie n c ia  d e que lo s  g o b ie rn o s , e n t re  o t r a s  c u e s­
t io n e s ,  r e v is e n  s u s  a c t u a le s  c ó d ig o s  d e  c a r r e t e r a s  y  le y e s  so b re  c ir c u la c ió n ,
d ic t a n d o  un re g la m e n to  u n ifo rm e  s o b re  e l  e q u ip o , alum b rad o  y  fr e n o s , b asán d o ­
s e  en l a  C o n v e n ció n  s o b re  l a  C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a  (1 9 4 9 ) y  en  la s  re c o ­
m en d acio n es s o b re  e x p e d ic ió n  d e p e rm iso s  d e c o n d u c c ió n  p re p a ra d a s  co n  e l  a u s­
p ic io  de l a s  N a c io n e s  U n id a s . E s t a s  m ed id as fo rm a rá n  p a rt e  de un p ro g ram a de  
s e g u rid a d  en e l  t r á n s it o ,  en e l  que p a r t ic ip a r ía n  o rg a n iz a c io n e s  no g u b e rn a ­
m e n ta le s  y  a s o c ia c io n e s  co m p e te n te s. E l  pro g ram a p ro p u e sto  t ie n d e  a  lo g r a r  
m ayor s e g u rid a d  en l a  c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a s  y  l a  p re v e n c ió n  de
1 /  R e s o lu c ió n  46 8  E  (X V ) d e l 1 5  d e a b r i l  de 1 9 5 3 ; v é a se  Docum entos o f i c i a l e s  






a c c id e n t e s .  L a  M is ió n  c o n s id e ró  que l a  f a l t a  d e m ed id as t e n d ie n t e s  a  e v it a r  
a c c id e n t e s  re p re s e n t a , adem ás, en  c ie r t o  g ra d o , un o b s t á c u lo  a l  d e s a r r o llo  d e  
l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l.  E n  l a  R eco m end ació n XX s e  d e s c r ib e n  l a s  m ed i­
d a s que d e b e rá n  t o b a rs e  en e l  p la n o  r e g io n a l p a ra  p ro m o ver la .  s e g u rid a d  en  
la s  c a r r e t e r a s  y  lia  o rg a n iz a c ió n  de p rim e ro s  a u x il io s  e n  l a  re d  r e g io n a l d e  
c a r r e t e r a s ,  cono s ig u e :
« a ) Que lo s  g o b ie rn o s  a c tú e n  co n ju n ta m e n te , co n vo can d o  a  re u n ió  
n e s  p e r ió d ic a s  de t é c n ic o s  de l a  re g ió n  en m a t e ria  de c i r c j j  
la c ió n  p o r c a r r e t e r a  y  s e g u rid a d  en lo s  cam inos j  
" b ) Que en l a  C a r r e t e r a  In t e ra m e ric a n a  y  o t r o s  ca m in o s re g io n a f  
l e s  se  in s t a le n  a  in t e r v a lo s  fr e c u e n t e s  p u e s to s  de so co ­
r r o s  u n ifo rm e s  co n  p e rs o n a l c a p a c it a d o , de a cu e rd o  co n  la s  
re co m e n d a cio n e s de l a  C o m isió n  In t e r n a c io n a l P erm anente de  
P rim e ro s  A u x ilio s  en C a r r e t e r a  y  de l a  L ig a  de S o c ie d a d e s  
d e l a  C ru z  R o ja ” ,
F in a lm e n te , e l  In fo rm e  d e l a  M is ió n  s e ñ a la  a  l a  a t e n c ió n  de lo s  go­
b ie r n o s ,  l a  f a l t a  de g a ra g e s  y  d e  o t r o s  s e r v ic io s  en l a  C a r r e t e r a  In t e r a m e r i­
ca n a  y  en o t r o s  c a lin o s  p r in c ip a le s  d e l a  r e g ió n .  En l a  R eco m en d ació n  X X I s e  
p ro p o n e  l a  s ig u ie n jt e  m ed id a :
"A f i n  de f a c i l i t a r  l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l d e b e ría n  
in s t a la r s e  g a ra g e s  y  t a l le r e s  en p u n to s ad ecu ad o s de lo s  
cam in o s d e l a  re d  r e g io n a l de c a r r e t e r a s ,  p a rt ic u la rm e n t e  
en la s  co m a rca s no d e s a r r o lla d a s ,  & sta e  in s t a la c io n e s  d e­
b e rá n  e s t a r  s it u a d a s  de t a l  modo que p e rm ita n  e l  a c c e s o  f á  
c ü  de lo s  v ia je r o s ,  s in  e s t o r b a r  p o r e l l o  l a  c o r r ie n t e  d e
tráfico /6. El bosquejo
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6 .  E l  b o sq u e jo  que a n te c e d e  de la s  re co m e n d a cio n e s d e l  In fo rm e  de l a
M is ió n , d e m u e stra  e l  g ra n  núm ero de a s p e c to s  d is t in t o s  que in v o lu c r a  l a  p ra p a  
r a c ió n  d e norm as u n ifo rm e s  co n  re s p e c t o  a l  c ó d ig o  d e c a r r e t e r a s  y  re g la m e n ta ­
c ió n  de l a  c ir c u la c ió n  d e v e h íc u lo s  a u to m o to re s, a s i  como s o b re  c u e s t io n e s  
v in c u la d a s  a  l a  s e g u rid a d  en  e l  t r á n s it o .  E l l o  e x ig ir á  l a  a d o p c ió n  de m ed i­
d a s so b re  d iv e r s o s  a s u n to s , no s ó lo  en  e l  p la n o  in t e r n a c io n a l s in o  ta m b ié n  en  
e l  n a c io n a l.  P o r o t r a  p a r t e ,  p a d e c e rla  que l a  e je c u c ió n  de la s  re co m e n d a cio ­
n e s g e n e ra le s  fo rm u la d a s en m a t e ria  d e s e g u rid a d  en l a s  c a r r e t e r a s ,  s ó lo  po­
d r ía  r e a liz a r s e  co n  p r o v e c í»  d e sp u é s de h a b e rse  hecho a lg ú n  a d e la n to  en  l a  i £  
v is ió n  d e lo s  re g la m e n to s que r ig e n  e l  t r á n s it o  p o r c a r r e t e r a .  M e m á s, e s t a s  
c u e s t io n e s  te n d rá n  que s e r  c o n s id e ra d a s  co n ju n ta m e n te  co n  o t r o s  t r a b a jo s  pica­
n ead o s en m a t e ria  de t r a n s p o r t e  p o r c a r r e t e r a ,  e s p e c ia lm e n te  e l  p ro y e c to  s o ­
b re  c o n s t ru c c ió n  de c a r r e t e r a s .  E s t a s  c o n s id e r a c io n e s  l le v a n  a  l a  c o n c lu s ió n  
d e que la s  re co m e n d a cio n e s d e l In fo rm e  d e b e rá n  p o n e rse  en  p r á c t ic a  en fo rm a  
g ra d u a l y  que p o d ría  c o n c e d e rs e  p r io r id a d  a  a q u e lla s  c u e s t io n e s  que f a c i l i t a ­
r ía n  la s  a c t iv id a d e s  que deben d e s a r r o lla r s e  en r e la c ió n  co n  c u a lq u ie r a  de  
lo s  a su n to s  r e s t a n t e s ,  q u iz á s  m ed ia n te re u n io n e s  p e r ió d ic a s  d e lo s  fu n c io n a ­
r i o s  de la s  r e p a r t ic io n e s  co m p e ten te s de lo s  g o b ie rn o s  d e lo s  p a ís e s  c e n tro a ­
m e ric a n o s . A e s t e  re s p e c t o , s e  o b s e rv a rá  q u e , aún cuando e l  In fo rm e  no e s t a ­
b le c e  p r io r id a d  a lg u n a , co n ced e e s p e c ia l im p o rt a n c ia  a  l a  a c e p t a c ió n  de l a  
C o n v e n ció n  s o b re  l a  C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a  de 1949, en v i s t a  d e  s u  v a lo r
como in s tru m e n to  m oderno que e s t u d ia  la s  c u e s t io n e s  v in c u la d a s  co n  e l  t r á n s i -
*
to  in t e r n a c io n a l p o r c a r r e t e r a  y  como una b a se  m ínim a p a ra  lo s  c ó d ig o s  n a c io ­
n a le s  de c a r r e t e r a s  y  v e h íc u lo s  A u to m o to re s. O tro  a su n to  a l  c u a l p o d ría
/d a r s e
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d a rs e  p r io r id a d  m áxim a, e s  e l  de' l a  p re p a ra c ió n  de un s is te m a  u n ifo rm e  d e p e­
s a s  y  m ed id as m áxim as p a ra  lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s, b a sa d o , e n  l o  p o s ib le ,  
en  l a s  d is p o s ic io n e s  p e rt in e n t e s  d e l a  C o n v e n ció n  so b re  C ir c u la c ió n  p o r C a rre  
t e r a  (1 9 4 9 )#  S o b ré  e s t a  c u e s t ió n ,  s e r i a  c o n v e n ie n te  l l e g a r  a  u n  a c u e rd o , aun
V . ,  i
que s ó lo  fu e r a  en p r in c ip io ,  y a  que s e  r e la c io n a  co n  o t ro  p ro y e c to  que s e  em­
p re n d e rá  en  m a t e ria  d e t r a n s p o r t e  p o r c a r r e t e r a ,  en c u m p lim ie n to  de l a  m ism a 
r e s o lu c ió n  d e l C o m ité de C o o p e ra c ió n  E co n ó m ica  d e lo s  M in is t r o s  de E co no m íay
d e l Istm o  C e n tro a m e ric a n o , que p re v é  e l  a c t u a l p ro y e c to  s o b re  re g la m e n ta c ió n  
d e l t r á f ic o  p o r c a r r e t e r a .  E s t e  ú lt im o  p ro y e c to  s e  r e f ie r e  a l  e s t a b le c im ie n -  
to  d e una re d  r e g io n a l de c a r r e t e r a s ,  en cu m p lim ie n to  de la s  re co m e n d a cio n e s  
c o n te n id a s  en l a  S eg un d a P a rt e , C a p ít u lo  I ,  d e l  In fo rm e  de l a  M is ió n , Uno de 
lo s  a s p e c to s  d e l d it im o  p ro y e c to  m en cio nad o  e s  l á  p re p a ra c ió n  d e  d is p o s ic io n e s  
u n ifo rm e s  p a ra  l a  c o n s t r u c c ió n  de c a r r e t e r a s .  P o r l o  t a n t o , e l  e s t u d io  de  
lo s  p e so s y  d im e n sio n e s  de lo s  v e h íc u lo s  e s  un a su n to  a l  c u a l debe c o n c e d e rs e  
p r e f e r e n c ia .  F in a lm e n te , e l  g ru p o  d e a su n to s a l  que d e b ie ra  c o n c e d e rs e  p r io ­
r id a d  m áxim a, p o d ría  i n c l u i r  l a  a c e p t a c ió n  d e Un m odelo d e re g la m e n to  u n if o r ­
me m ínim o p a ra  l a  e x p e d ic ió n  de p e rm is o s  d e c o n d u c c ió n  de v e h íc u lo s  autom oto­
r e s ,  E s t e  e s  un tem a d e g ra n  t r a s c e n d e n c ia  p a ra  lo g r a r  m ayor s e g u rid a d  en e l  
t r á n s it o .  E s ,  adem ás, e l  n ú c le o  p r in c ip a l  de p o s ib le  a t e n c ió n  en l a  p re p a ra ­
c ió n  de c u a lq u ie r  r e v is ió n  d e l a s  le y e s  y  re g la m e n to s d e t r á n s it o  en  e s t o s  
p a ís e s .  P o r lo  t a n t o , s e  e s t u d ia n  a c o n t in u a c ió n  e s t o s  t r e s  a su n to s  p r e f e r e jj  
t e s .




2 .  C o n v e n ció n  s o b re  l a  c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a  (1 9 4 9 ) 
A n te ce d e n te s
7 . L a  C o n v e n ció n  s o b re  l a  C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a  fu é  c o n c e rta d a  en
l a  C o n fe re n c ia  de l a s  N a cio n e s U n id a s  s o b re  T ra n s p o rte  p o r C a r r e t e r a  y  T ra n s ­
p o rt e  p o r V e h íc u lo s  A uto m o to res c e le b ra d a  en G in e b ra , S u iz a ,  en  a g o s t o -s e p ­
tie m b re  de 1949*
3 .  L a  C o n fe re n c ia  fu é  co n v o ca d a  p o r e l  S e c r e t a r io  G e n e ra l de l a s  N a c ió
n e s  U n id a s en cu m p lim ie n to  d e l a  r e s o lu c ió n  1 4 7  B ( V I I ) ,  a p ro b a d a  p o r e l  Con­
s e jo  E co n ó m ico  y  S o c ia l  e l  2 8  de a g o s to  d e 1 9 4 8 , L a  r e s o lu c ió n  e n c a rg a b a  a l  
S e c r e t a r io  G e n e ra l c o n v o c a ra  a  un a c o n f e r e n c ia  de g o b ie rn o s  co n e l  o b je t o  de 
c o n c e rt a r  u n a n u e v a  c o n v e n c ió n  m u n d ia l s o b re  t r a n s p o rt e  p o r c a r r e t e r a  y  t r a n s  
p o rte  p o r v e h íc u lo s  a u to m o to re s, p o r r e s u lt a r  y a  a n t ic u a d a s  l a s  d o s c o n v e n c ió  
n e s m u n d ia le s  d e 19 26  r e la t iv a s  a  l a  c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a  y  l a  c i r c u l a ­
c ió n  de v e h íc u lo s  a u to m o to re s, y  l a  p o s t e r io r  de 1 9 3 1  s o b ré  l a  u n if ic a c ió n  
d e l s is te m a  de s e ñ a le s  en l a s  c a r r e t e r a s .  E l  a n te p ro y e c to  re d a c ta d o  p o r e l  
C o m ité de t r a n s p o rt e s  C o n t in e n t a le s  d e l a  G o m isió n  E co n ó m ica  p a ra  E u ro p a , co­
mo r e s u lt a d o  de un e s t u d io  r e a liz a d o  p o r e s t e  C o m ité , y  e l  te x to  de l a  Conven
l / ~
c ió n  In t e ra m e ric a n a  d e 19 4 3 s o b re  l a  re g la m e n ta c ió n  d e l t r á f ic o  a u to m o to r, 
s ir v ie r o n  d e docum entos de t r a b a jo  co m p le m e n ta rio s p a ra  l a  C o n fe r e n c ia .
L o s g o b ie rn o s  d e v e in t io c h o  e s ta d o s  e n v ia ro n  d e le g a c io n e s  a  l a  Con­
f e r e n c ia ,  y  o t r o s  s e is  e s t u v ie ro n  re p re s e n t a d o s  p o r o b s e rv a d o re s . De lo s  pa¿£ 
s e s  d e l Istm o  C e n tro a m e ric a n o , p a r t ic ip a r o n  en l a  C o n fe re n c ia  G uatem ala y  N i­
c a ra g u a , O tro s  p a ís e s  a m e rica n o s p a r t ic ip a n t e s  fu e ro n  C h ile ,  l a  R e p ú b lic a
1 /  E s t a  C o n v e n ció n  ha s id o  r a t i f ic a d a  p o r lo s  s ig u ie n t e s  p a ís e s :  A rg e n t in a ,  
B o liv ia ,  B r a s i l ,  C h ile ,  C o lo m b ia , C o s ta  R ic a ,  C u b a, E c u a d o r, E l  S a lv a d o r,  
E sta d o s  U n id o s de A m é ric a , G u a te m a la , H a i t í,  H o n d u ra s, M é x ic o , N ic a ra g u a ,  
Panam á, P a ra g u a y , P e rú , R e p ú b lic a  D o m in ica n a , U ru gu ay y  V e n e z u e la ,
/D o m in ic a n a
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D o m in ica n a  y  lo s  E jsta d o s U n id o s de A m é ric a , B r a s i l ,  C an ad á, E c u a d o r y  M é x ico  
e s t u v ie r o n  re p re s e n t a d o s  «por o b s e rv a d o re s . Tam bién e n v ia ro n  o b s e rv a d o re s  a l ­
gunas o r g a n iz a c io n e s  in te rg u b e m a m e n ta le s  y  n o  g u b e rn a m e n ta le s. Se d is t r ib u ­
y e ro n  c o p ia s  c e r t if ic a d a s  d e l A c ta  F in a l  y  docum entos co n e x o s d e l a  C o n fe re n ­
c ia ,  in c lu s o  u n a t r a d u c c ió n  a u t o riz a d a  a l  e s p a ñ o l d e l a  C o n v e n ció n  s o b re  l a  
C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a ,  a  to d o s lo s  p a ís e s  in v it a d o s  a  l a  C o n fe r e n c ia ,  
acom pañadas p o r n o ta  d e l S e c r e t a r io  G e n e ra l C ,N ,29* 1950 TR EA T IES , fe c h a d a  e l  
2 8  de m arzo d e 1 9 5 0 ,
9 ,  E T  C o n se jo  E co n ó m ico  y  S o c ia l,  en s u  d écim o  p e rio d o  de s e s io n e s  c e ­
le b ra d o  en fe b re ro -m a rz o  de 1 9 5 0 , tomó n o ta  de lo s  r e s u lt a d o s  de l a  C o n fe re n ­
c ia ,  E n  s u  undécim o p e río d o  de s e s io n e s ,  e l  C o n se jo  d e c id ió ,  p o r r e s o lu c ió n  
29 8  I  ( X I ) ,  apo yán d o se en un a re co m e n d a ció n  de l a  C o m isió n  de T ra n s p o rt e s  y  
C o m u n ic a c io n e s, s e ñ a la r  a lo s  g o b ie rn o s  que h a b ía n  s id o  in v it a d o s  a  p a r t i c i ­
p a r en l a  C o n fe r e n c ia , l a  c o n v e n ie n c ia  de r a t i f i c a r  l a  C o n v e n ció n  s o b re  l a  
C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a  a  l a  b re v e d a d , % t a  r e s o lu c ió n  d e l C o n se jo  fu é  
t r a n s m it id a  a  lo s  g o b ie rn o s  in t e r e s a d o s  p o r n o ta  d e l S e c r e t a r io  G e n e ra l, ECA 
3 9 4 /0 1 , fe c h a d a  e l  1 8  de s e p tie m b re  d e 1 9 5 0 ,
1 0 ,  l a  C o n v e c c ió n  e n t ró  en  v ig o r  e l  26  d e m arzo d e 1 9 5 2 , fe c h a  en que
l le g ó  a  c in c o  e l  núm ero de E s t a d o s  C o n t ra t a n t e s , l o  c u a l fu é  n o t if ic a d o  a  lo s  
g o b ie rn o s  p o r n o ta  d e l S e c r e t a r io  G e n e ra l C .N .2 4 ,1 9 5 2  TREATIES co n  fe c h a  2 4  
de m arzo de 1 9 5 2 , E n  ig u a l fo rm a s e  n o t if ic a  c a d a  r a t i f ic a c i ó n  p o s t e r io r .  A l  
p r e s e n t e , l a  l i s t a  de r a t i f ic a c io n e s  y  a d h e s io n e s  e s  como s ig u e :
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A u s t r a lia
E x c lú y e s e  de l a  a p lic a c ió n  de l a  C o n v e n ció n  lo s  
an ex o s 1  y  2 ,  de a cu e rd o  con e l  p á r r a fo  1  d e l  a r  
t íc u lo  2  d e e s t a  C o n v e n c ió n .
B é lg ic a
Cuba
Che coe s lo v a q u ia  
E x c lú y e s e  de l a  a p lic a c ió n  d e l a  C o n v e n ció n  e l  ane 
xo 2 , de a cu e rd o  co n e l  p á r r a fo  1  d e l a r t íc u lo  2  de  
e s t a  C o n v e n c ió n .
F r a n c ia
Con r e f e r e n c ia  a l  in c ic o  b ) d e l núm ero IV  d e l  
anexo 6 , e l  G o b ie rn o  de F r a n c ia  d e c la r a  que no pue­
de a d m it ir  más que un s o lo  re m o lq u e d e t rá s  de un  
v e h íc u lo  t r a c t o r  y  que no p e r m it ir á  que un v e h íc u lo  
a r t ic u la d o  a r r a s t r e  un re m o lq u e .
P o r n o t if ic a c ió n  r e c ib id a  e l  29 d e  o c tu b re  de 1 9 5 2 , 
e l  G o b ie rn o  d e F r a n c ia  e x t ie n d e  l a  a p lic a c ió n  de l a  
C o n v e n ció n  a lo s  P ro te c to ra d o s  fr a n c e s e s  de M a rru e ­
co s y  T ú n e z , a  to d o s lo s  T e r r it o r io s  f r a n c e s e s  d e U1 
tra m a r y  a  Togo y  a  Cam erún b a jo  a d m in is t r a c ió n  f r a n  
c e s a .
P o r n o t if ic a c ió n  r e c ib id a  e l  1 9  d e  e n e ro  de 1 9 5 3 , e l  
G o b ie rn o  d e  F r a n c ia  e x t ie n d e  l a  a p lic a c ió n  d e l a  Coq 
v e n c ió n  a l  P r in c ip a d o  de A n d o rra .
/Grecia
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Grecia
I s r a e l
De a cu e rd o  co n  e l  p á r ra fo  1  d el^  a r t íc u lo  2  de e s t a  
C o n v e n c ió n , e x e lú y e s e  de l a  a p lic a c ió n  de l a  Conven  
c ió n  e l  anexo 1 .
I t a l i a
Luxem burgo
M ónaco
Con r e f e r e n c ia  a l  in c is o  b ) d e l núm ero IV  d e l anexo
6 . e l  G o b ie rn o  d e l P r in c ip a d o  d e Mónaco in d ic a  que  
no puede p e r m it ir  más que un s o lo  re m o lq u e d e t r á s  de  
un v e h íc u lo  t r a c t o r  y  q u e  no p e r m it ir á  que un v e h íc u  
l o  a r t ic u la d o  a r r a s t r e  un re m o lq u e .
P a ís e s  B a jo s
De a c u e rd o  c o n .e l p á r r a fo  1  d e l a r t íc u lo  2  de e s t a  
C o n v e n c ió n , e x e lú y e s e  d e l a  a p lic a c ió n  de l a  C onven­
c ió n  e l  anexo 2 .
F il ip in a ^
E x e lú y e s e  de l a  a p lic a c ió n  d e l a  C o n v e n ció n  e l  anexo 1 ,
S u e c ia
E x e lú y e s e  de l a  a p lic a c ió n  de l a  C o n v e n ció n  e l  anexo 1 ,
S i r i a
U n ió n  S u d a fr ic a n a
S u je t o  a  una d e c la r a c ió n  fo rm u la d a  co n  a r r e g lo  a  lo  




C o n v e n c ió n , e x c lú y e s e  de l a  a p lic a c ió n  d e l a  Conven­
c ió n  lo s  anexos 1  y  2 .
Las d is p o s ic io n e s  de la  C onvención se rá n  ig u a lm e n te  
a p lic a b le s  a l t e r r it o r io  de A f r ic a  S u d - O c c id en ta l.
E s ta d o s  U n id o s de A m é rica
E n  una c a r t a  que acom pañaba a l  in stru m e n to  de r a t i f i ­
c a c ió n ,  e l  G o b ie rn o  de lo s  E s ta d o s  U n id o s de A m é rica  
in d ic ó  que la s  d is p o s ic io n e s  d e l a  C o n v e n ció n  s e rá n  
a p lic a b le s  a  to d o s lo s  t e r r i t o r i o s  p o r c u y a s r e la c io ­
n e s in t e r n a c io n a le s  so n  re s p o n s a b le s  lo s  E s ta d o s  U n i­
d o s de A m é ric a .
C iu d a d  d e l V a tic a n o  
V ie t  Nam.
D is p o s ic io n e s  de l a  C o n v e n ció n
1 1 .  L a  C o n v e n ció n  c o n s ta  de 3 5  a r t íc u lo s ,  d iv id id o s  en s ie t e  c a p ít u lo s ,
a  s a b e r: I  D is p o s ic io n e s  d e c a r á c t e r  g e n e ra l;  I I  Norm as a p lic a b le s  a  l a  c i r
e u la c ió n  p o r c a r r e t e r a ;  I I I  S ig n o s  y  s e ñ a le s ;  IV  D is p o s ic io n e s  a p lic a b le s  a  
lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s y  a  lo s  re m o lq u e s en c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l;
V C o n d u cto re s d e v e h íc u lo s  a u to m o to re s en c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l;  V I  D is ­
p o s ic io n e s  a p lic a b le s  a  la s  b ic ic l e t a s  en c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l;  y  V I I  
C lá u s u la s  f i n a l e s .  Adem ás, l a  C o n v e n ció n  c o n tie n e  d ie z  a n e x o s, como s ig u e :
1  D is p o s ic ió n  a d ic io n a l r e la t iv a  a  l a  d e f in ic ió n  de v e h íc u lo s  a u to m o to re s y  
de b i c i c l e t a s ;  2  P r io r id a d  de p a so ; 3  Número de m a t r íc u la  de lo s  v e h íc u lo s  
en c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l;  4  S ig n o  d is t in t i v o  de lo s  v e h íc u lo s  en
/ c ir c u la c ió n
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c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l;  6 R e q u is it o s  t é c n ic o s  r e la t iv o s  a l  e q u ip o  de lo s  
v e h íc u lo s  a u to m o to re s y  re m o lq u e s en c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l;  7  D im e n sio ­
n e s  y  p e so s d e v e h íc u lo s  en c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l;  8  C o n d ic io n e s  que d e ­
b en  r e u n ir  lo s  c o n d u c to re s  d e v e h íc u lo s  a u to m o to re s en c ir c u la c ió n  in t e r n a d o  
n a l;  9 M odelo d e p e rm iso  p a ra  c o n d u c ir ;  y  10  M odelo de p e rm iso  in t e r n a c io n a l  
p a ra  c o n d u c ir .
L a s  p re m is a s  fu n d a m e n ta le s en  l a s  que se  apoyan lo s  e n u n c ia d o s  de  
l a  C o n v e n ció n  s e  exponen en e l  A r t ic u lo  I ,  e l  c u a l d isp o n e, q u e lo s  E s ta d o s  
C o n t ra t a n t e s  s e  re s e rv a n  s u  ju r is d ic c i ó n  s o b re  l a  u t i l iz a c i ó n  de s u s  p r o p ia s  
c a r r e t e r a s ,  p e ro  c o n v ie n e n  en e l  u so  d e l a s  m ism as p a ra  l a  c ir c u la c ió n  i n t e r ­
n a c io n a l en la s  c o n d ic io n e s  e s t a b le c id a s  en  l a  C o n v e n c ió n .
E l  A r t íc u lo  2  t r a t a  d e l a lc a n c e  de lo s  anexo s a  l a  C o n v e n ció n  y  s u
r e la c ió n  co n l a  m ism a. En g e n e ra l,  lo s  a r t íc u lo s  d e . la  C o n v e n c ió n -t ie n e n  p o r
f in a lid a d  e s t a b le c e r  un c u e rp o  de p r in c ip io s  b á s ic o s ,  m ie n tra s  que lo s  d e ta ­
l l e s  t é c n ic o s  n e c e s a r io s  p a ra  a c la r a r  y  l l e v a r  a  l a  p r á c t ic a  e s t o s  p r in c ip io s  
s e  c o n s ig n a n  en lo s  a n e x o s, q u e se  c o n s id e ra n  p a rt e  in t e g ra n t e  de l a  C on ven­
c ió n .  S in  .em bargo, l a  C o n v e n ció n  d is p o n e  que to d o ,E sta d o  C o n tra ta n te  puede  
e x c lu ir  d e te rm in a d o ^  a n e x o s de s u  a p lic a c ió n  d e 'l a  C o n v e n ció n  en ta n to  que  
o t r o s  an ex o s c o n tie h e n  d is p o s ic io n e s  que no so n  o b lig a t o r ia s .
E l  A r t íc u lo  3  in c i t a  a  lo s  E sta d o s  a  p o n e r en p r á c t ic a  m ed id a s p a ra
s im p l if ic a r  la s  fo rm a lid a d e s  a d u a n e ra s , p o l ic ia l e s ,  s a n it a r ia s  y  de c u a lq u ie r  
o t r a  n a t u r a le z a ,  a  f i n  de . f a c i l i t a r  l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l p o r c a r r e t e ­
ra »  R e co n o ce , ademas», e l  d e re c h o  d e to d o  E sta d o  C o n tra ta n te  p a ra  e x i g ir  e l  
d e p ó s ito  de una f ia n z a  o c u a lq u ie r  o t r a  g a r a n t ía  que a s e g u re  e l  pago de d e re ­
ch o s o im p u e sto s de im p o rt a c ió n , p e ro  d is p o n e  que lo s  E s t a d o s  a c e p ta rá n  l a
/g a r a n t ía  de
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g a r a n t ía  d e u n a  o r g a n iz a c ió n  e s t a b le c id a  en s u  propio t e r r i t o r i o ,  a f i l i a d a  a  
u na a s o c ia c ió n  in t e r n a c io n a l,  que h a y a  e x p e d id o  un docum ento a d u a n e ro  de c i r  
c u la c ió n  in t e r n a c io n a l v á lid o  p a ra  e l  v e h íc u lo  au to m o to r ( t a l  como u n a l i b r e ­
t a  de paso p o r a d u an as) , E s t e  a r t íc u lo  d is p o n e , adem ás, que lo s  E s ta d o s  se  
e s fo r z a r á n  p o r h a c e r c o in c i d ir  la s  h o ra s  de fu n c io n a m ie n to  de la n  of-i.o-înn*! y 
lo s  p u e sto s  de ad uan a que se  c o rre s p o n d a n  en l a  m ism n c a r r e t e r a  in t e r n a c io n a l.  
L a s  m ed id as p o s te rio rm e n te  a d o p ta d a s p o r l a s  N a c io n e s  U n id a s  d esd e l a  C o n fe ­
r e n c ia  d e 1 9 4 9 , en m a t e ria  d e p ro c e d im ie n to s  a d u a n e ro s p a ra  e l  t r a n s p o r t e  p o r  
v e h íc u lo s  a u to m o to re s y  t r a n s p o r t e  p o r c a r r e t e r a ,  b a sa d o s en e s t a  d is p o s i­
c ió n ,  a s i  como l a s  m ayores f a c il id a d e s  que lo s  p a ís e s  d e l Istm o  C e n tro a m é ric a  
no d e se e n  in t r o d u c ir  co n  a r r e g lo  a  e s a s  m e d id a s, s e rá n  t ra t a d a s  en l a  S egun­
d a P a rt e  d e l p re s e n te  in fo rm e .
En e l  A r t í c u lo . 5 s e  a c la r a  que l a  C o n v e n ció n  no d e b e rá  s e r  in t e r ­
p re ta d a  en e l  s e n t id o  de que a u t o r iz a  e l  t r a n s p o r t e  c o m e rc ia l in t e r n a c io n a l  
p o r c a r r e t e r a .  E s t ip u la  a sim ism o  que to d a s  l a s  dem ás c u e s t io n e s  no p r e v is t a s  
en l a  C o n v e n c ió n , s ig u e n  e sta n d o  d e n tro  de l a  co m p e te n cia  de l a  le g is la c ió n  
n a c io n a l d e lo s  E s t a d o s  C o n t ra t a n t e s .
12 , L a s  c lá u s u la s  de m ayor in t e r é s  d esd e e l  p u n to  de v is t a  de lo s  r e g la
m entos d e t r á n s it o ,  s e  h a lla n  en lo s  c a p ít u lo s  I I ,  IV  y  V . L o s a r t íc u lo s  6 a  
1 6 , co m p ren d id o s en e l  seg u n d o  c a p ít u lo  de l a  C o n v e n c ió n , y  e l  anexo 2 , co n ­
t ie n e n  la s  d is p o s ic io n e s  r e la t iv a s  a la s  norm as a p lic a b le s  a l a  c ir c u la c ió n  
p o r c a r r e t e r a .  Aún cuando s ó lo  s e  in c lu y e n  lo s  r e q u is it o s  b á s ic o s  d e a p lic a ­
c ió n  u n iv e r s a l,  la s  d is p o s ic io n e s  a b a rc a n  to d o s lo s  a su n to s  so b re  lo s  c u a le s
/ s e r í a  de
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s e r ia  de d è s e a r una v e rd a d e ra  u n ifo rm id a d  en la s  le y e s  y  re g la m e n to s de t r á n ­
s it o  de lo s  p a ís e s .  Pueden c o n s id e r a r s e ,  adem ás, como norm as de c o n d u c ta  que  
pueden s e r v i r  de g ijía  a  lo s  u s u a r io s  de la s  c a r r e t e r a s ,  en b e n e f ic io  d e la 
s e g u rid a d  y  l a  c o n v e n ie n c ia , no s ó lo  d e l a  c ir c u la c ió n  d e a u to m o to re s, s in o  
ta m b ié n  d e lo s  v e h íc u lo s  de t r a c c ió n  a n im a l y  d e lo s  co n v o y e s de a n im a le s .  
E n t r e  l a s  r e g la s  cuyo p ro p ó s it o  e s  lo g r a r  s o lu c io n e s  m u n d ia le s  u n ifo rm e s , d e­
ben m e n cio n a rse  e s p e c ia lm e n te  l a s  que s e  r e f ie r e n  a  la s  norm as a p lic a b le s  a  
l a  c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a  ( a r t í c u lo  9 ) ;  p a ra  p a s a r  o a d e la n t a rs e  a  o t r o  
v e h íc u lo  ( a r t í c u l o  1 1 ) ;  p a ra  e n t r a r  en o t r a  c a r r e t e r a  ( a r t í c u l o  1 2 ) ;  p a ra  d e­
t e n e r  o e s t a c io n a r  u n  v e h íc u lo  ( a r t í c u lo  1 3 ) ;  s o b re  la s  lu c e s  de p o s ic ió n  d e­
la n t e  y  d e t rá s  de lo s  v e h íc ía lo s  o c o n ju n to  de v e h íc u lo s  d u ra n te  l a  n o ch e o 
cuando l a s  c o n d ic io n e s  a t m o s fé r ic a s  lo  re q u ie ra n  ( a r t í c u l o  1 5 ) .  E s  in t e r e s a n  
t e  a n o t a r, a l  r e s p e c t o , q u e no s e  t r a t ó  e n  l a  C o n fe re n c ia  de 19 49  l a  c u e s t ió n  
d e e s t a b le c e r  una d ir e c c ió n  u n ifo rm e  d e l a  c ir c u la c ió n  p o r l a  mano d e re c h a  en  
to d o  e l  m undo. Aun cuando l a  g ra n  m a y o ría  de lo s  p a ís e s ,  in c lu s o  to d a s la s  
n a c io n e s  a m e ric a n a s , s ig u e n  a h o ra  l a  p r á c t ic a  de c i r c u l a r  p o r l a  d e re c h a ,  
e x is t e n  im p o rta n te s  e x c e p c io n e s , que s o n : e l  R e in o  U nid o y  l a  m a y o ría  de lo s  
p a ís e s  d e l Com m onwealth b r it á n ic o  ( y  lo s  t e r r i t o r i o s  b r it á n ic o s  d e C e n tro  y  
S u d a m é ric a ), In d ia ,  In d o n e s ia , Ir la n d a ,  Japón y  S u e c ia .  P o r lo  t a n t o , la s  
d is p o s ic io n e s  r e la t iv a s  a  l a  d ir e c c ió n  d e l t r á n s it o  c o n te n id a s  en lo s  a r t íc u ­
lo s  9, 11 y  12 e s tá n  re d a c ta d o s  en fo rm a  t a l  q u e  se a n  aplicable® a la «irewla 
c ió n  p o r l a  d e re c h a  o p o r l a  iz q u ie r d a ,  seg ú n  l a  re g la m e n ta c ió n  en v ig o r .
L a  c u e s t ió n  de l a  c ir c u la c ió n  p o r l a  d e re c h a  o p o r l a  iz q u ie r d a  e s ,  p o r c i e r ­
t o ,  de im p o rt a n c ia  m u n d ia l, p u e s e s t á  ín tim a m e n te re la c io n a d a  co n  o t r a s  d is ­
p o s ic io n e s  a p lic a b le s  a  l a  c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a  in c lu id a s  en l a
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C onvenc ión, y  con e l p rob lem a de la  se g u rid a d  en e l t rá n s ito .  S in  em bargo, 
pa rece  que e l lo g ro  de la  u n ifo rm id a d  es ún p ro ye c to  a la rg o  p la z ó , deb ido  a 
c irc u n s ta n c ia s  de o rden  económ ico. O tra  re g la  d is c re c io n a l es la  que se re ­
f ie re  a la  p rio rid a d  de paso* in c lu id a  en la s  d is p o s ic io n e s  d e l anexo 2 de 
la  C onvenc ión, tam b ién  es trecham en te  re la c io n a d a  con la  de la  d ire c c ió n  de la  
c irc u la c ió n . D icho  artexo es uno de lo s  dos que tie n e n  c a rá c te r fa c u lta tiv o ,  
s iend o  e l o ti*o  e l anexo 1 ; que se r e f ie re  a la  d e f in ic ió n  de b ic ic le ta s  p ro ­
v is ta s  de un pequeño n io to r a u x ilia r .  En lo s  p á rra fo s  17 a 20 se e s tu d ia rá n  
d e ten idam en te  ambos anfcxos*
E l C a p ítu lo  Ï Î Î  C o ris ta  tín icam en te  d e l a r t ic u lo  1 7 , qüe se re f ie re  
a  lo s  s ig no s y  s e ñ a le s . En é l se  expohen p rin c ip io s  g e n e ra le s  que s irv e n  de 
base p a ra  un s is te m a  u n ifo rm e  d e n tro  de un p a is , en b ie n  de la  s e g u rid a d . 
E s to s  p rin c ip io s  han s id o  am p liados desde la  C o n fe re n c ia  de 1949, según se 
d e s c rib e  en lo s  p á rra fo s  1 a 5 de la  S ecc ió n  I- A  d e l p re se n te  in fo rm e , y  han 
s id o  tom ados en cuen ta  en la  p re p a ra c ió n  de un s is te m a  u n ifo rm e  de s ig n o  y  se 
ñ a le s  de c a rre te ra , que s e rá  e s tu d ia d o  p o r lo s  p a ís e s  de C e n tro a m é ric a .
1 3 , Los a rtíc u lo s  18 a 23 d e l C a p ítu lo  XV y  lo s  anexos p e rtin e n te s  xx&m
ro s  3 a 7 , d isp o nen  cu á le s  han de s e r lo s  docum entos y  e l m étodo de id e n t if i­
cac ió n  n e c e sa rio s  p a ra  la  ad m is ió n  de v e h íc u lo s  au tom o to res y  rem o lques en 
c irc u la c ió n  in te rn a c io n a l, a s í como la s  co n d ic io n es  té c n ic a s  re la t iv a s  a su 
equ ipo  y  c o n s tru c c ió n . Según lo s  té rm in o s  de la  C onvención no se re q u ie re  un 
c e rtif ic a d o  de m a tríc u la  in te rn a c io n a l, bastando  e l c e rtif ic a d o  de m a tric u la  
n a c io n a l p a ra  a d m itir un v e h íc u lo  a l t e r r it o r io  de o tro  E stad o  C o n tra ta n te  
( a r t ic u lo  1 8 ), Con re sp e c to  a la  d eb id a  id e n tif ic a c ió n  de v e h íc u lo s , e l 
anexo 5 d ispone  c u á le s  han de s e r lo s  s ig no s  d is t in t iv o s  que deben e x h ib ir
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p a ra  in d ic a r  e l  p a is  en que ha s id o  m a t r ic u la d o . L a s  d is p o s ic io n e s  r e la t iv a s  
a  l a  fo rm a de e x h ib ir  e l  núm ero de m a t r ic u la  y  s u  c o m p o sic ió n , f ig u r a n  en e l  
a r t íc u lo  1 9 , com plem entado p o r e l  an exe 3 .  Además d e l núm ero d e m a t r íc u la ,  
d eb e e x h ib ir s e  e l  s ig n o  d is t in t i v o  p a ra  in d ic a r  e l  p a ís  que e x p id ió  l a  m a t r í­
c u la .  L a s d is p o s ic io n e s  d e l a r t íc u lo  20 y  d e l anexo 4  se  e s t u d ia n  d e t a lla d a ­
m ente en e l  p á r r a fo  2 1 .  E l  a r t ic u lo  2 2  y  e l  anexo 6 se  r e f ie r e n  a l  e q u ip o  de  
lo s  v e h íc u lo s ,  en  ta n to  que e l  a r t ic u lo  23 y  e l  anexo 7  e s t a b le c e n  l a s  dim en­
s io n e s  y  peso s-m áxim o s a u t o riz a d o s  de l o s  g ra n d e s v e h íc u lo s  a u to m o to re s y  coja 
b in a c io n e s  de v e h íc u lo s .  L o s  p á r r a fo s  23 a  3 2 . t ra t a n , e s t a  c u e s t ió n  co n  m ayor 
d e t a l le , E s ta s - d is p o s ic io n e s  no so n  a p lic a b le s  h a s ta  que u n  E sta d o  C o n tra ta n  
t e  tome l a s  m ed id as d e l c a s o . E l  anexo 6 s e  r e f ie r e  a  lo s  r e q u is it o s  t é c n i­
c o s r e la t iv o s  a  lo s  f r e n o s ,  a lum b rad o  y  p r in c ip a le s  d is p o s it iv o s  d e l e q u ip o  
de lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s. L a  s e c c ió n  d e d ic a d a  a  lo s  fre n o s  d is p o n e , en  
té rm in o s  g e n e r a le s ,  l o  n e c e s a r io  p a ra  d e te n e r un v e h íc u lo  d e modo s e g u ro , r á ­
p id o  y  e f ic a z ,  c u a lq u ie r a  que s e a  l a  c a rg a  que l le v e  y  e l  d e c liv e  a sc e n d e n te  
o d e s c e n d e n te  en e l  que s e  h a lle  u n  v e h íc u lo  o co m b in a ció n  d e v e h íc u lo s .  To­
do v e h íc u lo  d e b e rá  t e n e r  u n  fre n o  de s e r v ic io  y  u n  fre n o  de e s ta c io n a m ie n to ,  
p e ro  no s e  e s p e c if ic a  l a  d is t a n c ia  a  l a  que s e  d e b e rá  f r e n a r  o d e te n e r l a  m ar 
c h a . L o s re m o lq u e s cuyo p e so  b ru to , co n  c a rg a  e x ce d a  de 7 5 0  k g s , d e b e rá n  t e ­
n e r  p o r l o  menos un d is p o s it iv o  de fr e n o , a l  ig u a l que lo s  re m o lq u e s cuyo pe­
so  máximo a u t o riz a d o  n o  p a se de 750 k g s . ,  p e ro .s e a  m ayor que l a  m ita d  de l a  
t a r a  d e l v e h íc u lo  t r a c t o r .  Todo re m o lq u e p r o v is t o  de, fr e n o s  d e b e rá  t e n e r  un  
d is p o s it iv o  ca p a z  de d e t e n e rlo  a u to m à tica m en te  s i . é s t e  queda s u e lt o  e sta n d o  




que to d o  v e h íc u lo  a u to m o to r debe e s t a r  p r o v is t o  p o r l o  menos de d o s lu c e s  
b la n c a s  o a m a r illa s  de c a r r e t e r a ,  dos lu c e s  de c ru c e  y  d o s lu c e s  de p o s ic ió n ;  
un a lu z  r o ja  t r a s e r a ,  d o s d is p o s it iv o s  r e f le c t o r e s  r o jo s ,  que p o d rá n  fo rm a r  
p a rt e  de lo s  fa r o s  p ilo t o s  r o jo s ,  y  una lu z  r o ja  o a n a ra n ja d a  de p a ra d a  a c c io  
n ad a p o r e l  fre n o  de s e r v ic io .  E l  a lum b rad o  de re m o lq u es y  m o t o c ic le t a s  e s  
m o tiv o  de d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s .  L a s  lu c e s  de c a r r e t e r a  d e b e rá n  s e r  ca p a ­
c e s  d e ilu m in a r  d eb id am en te l a  c a r r e t e r a  h a s ta  una d is t a n c ia  d e c ie n  m e tro s  
s in  d e s lu m b ra r a  lo s  dem ás c o n d u c to re s  en l a  c a r r e t e r a .  E s  f a c u lt a t iv o  e l  
em pleo d e in d ic a d o r e s  de d ir e c c ió n ,  b la n c o s  o a n a ra n ja d o s  e n  l a  p a rt e  d e la n t g  
r a  y  r o jo s  o a n a ra n ja d o s  en l a  p a rt e  t r a s e r a .  Tam bién e s f a c u lt a t iv o  e l  em­
p le o  de lu c e s  b la n c a s  o a m a r illa s  de m archa a t r á s .  E s  o b lig a t o r io  e l  a lu m b ra  
do d e l núm ero de m a t r íc u la  en l a  p a r t e  t r a s e r a  d e l v e h íc u lo .  L a  s e c c ió n  d e l  
anexo 6 que s e  r e f ie r e  a  o t r o s  r e q u is it o s  p a ra  e l  e q u ip o  t é c n ic o  de lo s  v e - ' 
h íc u lo s ,  in c lu y e  d is p o s ic io n e s  a c e rc a  d e l  m ecanism o de d ir e c c ió n ,  e s p e jo  r e ­
t r o v is o r ,  llm p ia p a r a b r is a s ,  v id r io s  i n a s t i l l a b l e s  en e l  p a r a b r is a s ,  s i l e n c i a  
d o r d e e sc a p e  y  n e u m á tic o s ,
1 4 . E n  lo s  a r t íc u lo s  2 4  y  25 y  a n e x a s 8  a  1 0  s e  in d ic a n  l a s  c o n d ic io n e s
que deben r e t iñ ir  lo s  c o n d u c to re s  de v e h íc u lo s  a u to m o to re s en c ir c u la c ió n  i n ­
t e r n a c io n a l,
Pe a c u e rd o  co n  e l  a r t ic u lo  2 4 , un E sta d o  C o n tra ta n te  p o d rá  re co n o ­
c e r  un p e rm iso  p a ra  c o n d u c ir  e x p e d id o  p o r l a s  a u t o rid a d e s  com peten tes de o t ro  
E sta d o  C o n t ra t a n t e , s ie m p re  que e l  p e rm iso  s e a  v á lid o  y  que h aya s id o  o b t e n i­
do d e sp u é s d e h a b e r dado e l  c o n d u c to r p ru e b a  de s u  a p t it u d .  f S in  em bargo, lo s  
E s t a d o s  C o n t ra t a n t e s  p o d rá n  e x i g ir  e l  p e rm iso  in t e r n a c io n a l p a ra  c o n d u c ir  s i  
l o  e stim a n  c o n v e n ie n te  d e sd e  e l  p u n to  de v is t a  d e l a  a d m in is t ra c ió n  d e l t r á n ­
s it o  de v e h íc u lo s  a u to m o to re s.
' ‘ : ' /En el anexo
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E n  e l  a n e x o  8 s e  f i j a  e n  1 8  a ñ o s  l a  e d a d  m ín im a p a r a  c o n d u c i r  v e ­
h í c u l o s  a u to m o to r e s  en  c i r c u l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ;  e l  a n e x o  9 ,  q u e e s  f a c u l t a ­
t i v o  p a r a  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s ,  s u g i e r e  u n  m o d elo  d e p e rm is o  n a c i o n a l  p a ­
r a  c o n d u c i r ,  m i e n t r a s  que e n  e l  a n e x o  1 0  s e  c o n s ig n a n  l o s  p o rm e n o re s  d e l  mode 
l o  d e  p e rm is o  i n t e r n a c i o n a l .  E n  l o s  p á r r a f o s  3 3  a  3 8  s e  t r a t a n  m ás d e t e n i d a ­
m e n te  é s t a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  C o n v e n c ió n , y a  que t i e n e n  a t i n g e n c i a  e n  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l a  a d o p c ió n  d e  r e q u i s i t o s  u n if o rm e s  p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  d e  
p e r m is o s  d e  c o n d u c c ió n  p o r  p a r t e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i  
c a n o s .
L a  C o n v e n ció n  f a c u lt a  a  un E sta d o  C o n tra ta n te  a  r e t i r a r  a  un con­
d u c t o r  e l  d e re ch o  de u t i l i z a r  e l  p e rm iso  n a c io n a l o in t e r n a c io n a l,  en  c a so  d e  
que e l  c o n d u c to r h aya co m etid o  a lg u n a  in f r a c c ió n  d e  t r á n s it o  que ju s t if iq u e  
e l  r e t ir o  d e l p e rm is o , co n  a r r e g lo  a  l a  le g is la c ió n  y  re g la m e n to s d e l E sta d o  
e n  cu y o  t e r r i t o r i o  s e  h a lle  c o n d u c ie n d o . L o s E s t a d o s  C o n tra ta n te s  s e  com pro  
m eten ta m b ié n  (s e g ú n  e l  a r t íc u lo  2 6 ) a co m u n ica rse  re c íp ró e a m e n te  l a  in fo rm a ­
c ió n  n e c e s a r ia  p a ra  e s t a b le c e r  l a  id e n t id a d  de l a s  p e rs o n a s  t it u la r e s  de un 
p e rm iso  n a c io n a l o in t e r n a c io n a l d e c o n d u c c ió n  cuando d ic h a s  p e rso n a s te n g a n  
que re s p o n d e r de u na in f r a c c ió n  a  lo s  re g la m e n to s  de l a  c ir c u la c ió n .
O tra  de l a s  d is p o s ic io n e s  s e  r e f ie r e  a  l a  a c e p t a c ió n , p o r un p e r ío ­
do de c in c o  añ o s a  p a r t i r  de l a  e n t ra d a  en v ig o r  de l a  c o n v e n c ió n , de lo s  do­
cum entos e x te n d id o s  en v ir t u d  d e l a  C o n v e n ció n  d e  P a r ís  d e l año 19 26  o d e l a  
C o n v e n ció n  In t e ra m é ric a n a  d e 1 9 4 3 . De ig u a l m odo, l a  C o n v e n ció n  de 1949 f a ­
c u lt a  a  lo s  E s t a d o s  C o n tra ta n te s  p a ra  a u t o r iz a r  a  una ‘‘a s o c ia c ió n  h a b ilit a d a 11 
a  e x te n d e r p e rm is o s  in t e r n a c io n a le s  p a ra  c o n d u c ir .  E s t a s  “ a s o c ia c io n e s  h a b i 
lit a d a s * ' g e n e ra lm e n te  so n  la s  o rg a n iz a c io n e s  o c lu b e s  d e  a u to m o v ilism o  o t u ­
ris m o  en lo s  d is t in t o s  p a ís e s , A5. El capítulo
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1 5 .  E l  c a p ít u lo  t it u b a d o  " C la ú s u la s  F in a le s "  c o n t ie n e  d is p o s ic io n e s  r e
la t iv a s  a  l a  f ir m a , r a t i f ic a c i ó n  y  a d h e s ió n  ( a r t í c u lo  2 7 ) j  s o b re  s u  a p lic a ­
c ió n  t e r r i t o r i a l  ( a r t í c u lo  2 8 ) j  e n tra d a  en v ig o r  ( a r t í c u lo  2 9 ) a c e rc a  d e l mo­
do como puede d e n u n c ia rs e  ( a r t í c u lo  3 2 ) }  y  s o b re  e l  p ro c e d im ie n to  p a ra  a r r e ­
g la r  l a s  c o n t r o v e r s ia s  ( a r t í c u lo  3 3 ) ,  to d a s  la s  c u a le s  so n  s im ila r e s  a  la s  
d is p o s ic io n e s  de ig u a l c a r á c t e r  que se  in c lu y e n  en o t ro s  t r a t a d o s  y  c o n v e n ció  
n e s . Según e l  a r t íc u lo  3 0 , la s  C o n v e n cio n e s In t e r n a c io n a le s  de 1 9 2 6  r e l a t i ­
v a s  a  l a  C ir c u la c ió n  de V e h íc u lo s  A uto m o to res y  a  l a  C ir c u la c ió n  p o r C a rre t e  
r a ,  y  l a  C o n v e n ció n  de 19 4 3 so b re  l a  R e g la m e n ta ció n  d e l T r á f ic o  A uto m o to r In ­
t e  rame r i c  a n o , s e  m an ten d rán en v ig o r  h a s t a  ta n to  se a n  re e m p la za d a s p o r l a  
C o n v e n ció n  de 1 9 4 9 , p o r ca d a  u n a de l a s  p a rt e s  c o n t r a t a n t e s .
L a s  d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  p o r l a s  c u a le s  p o d rá  enm endarse l a  
C o n v e n ció n  s e  c o n s ig n a n  en e l  a r t íc u lo  3 1 . De a cu e rd o  con e l  p ro c e d im ie n to  
p r e s c r it o ,  l a  m o d if ic a c ió n  de l a s  d is p o s ic io n e s  c o n te n id a s  en l a  C o n v e n c ió n , 
y  e s p e c ia lm e n te  en  s u s  a n e x o s, p o d ría  l le v á r s e la  cabo s in  l a  c o n v o c a t o ria  a  
u na c o n f e r e n c ia ,  en  c a so  de que a s í  l o  r e q u ie r a  e l  a d e la n to  t e c n o ló g ic o  o d e  
o t r a  ín d o le .
1 6 . Como y a  se ha in d ic a d o  a n te rio rm e n te , e l  In fo rm e  d e l a  M is ió n  re c o ­
m ien d a a  lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n , l a  a c e p t a c ió n  d e  l a  C o n v e n ció n  d e  1 9 4 9 , a  
f i n  de e s t im u la r  l a  r e v is ió n  d e  lo s  c ó d ig o s  y  re g la m e n to s  que r ig e n  l a  c ir c u ­
la c ió n  d e v e h íc u lo s  a u to m o to re s. Debe s e ñ a la r s e  que l a  C o n v e n ció n  es un in s ­
tru m e n to  c o n v e n ie n te  p a ra  f a c i l i t a r  l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l d e  v e h íc u lo s  
a u to m o to re s y  lo s  v i a j e s  de a u t o m o v ilis t a s  a l  e x t r a n je r o ,  o fre c ie n d o  m ayor 
f a c i l id a d  y  com odidad a  lo s  a u t o m o v ilis t a s  p a ra  l l e v a r  s u  v e h íc u lo s  a  o t ro s
/ p a ís e s
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p a ís e s  con f in e s  de t u ris m o , o p a ra  r e c o r r e r  e l  p a ls  v is it a d o  en un v e h íc u lo  
a d q u ir id o  a l l í .  P o r lo  t a n t o , l a  a d o p c ió n .d e  l a  C o n v e n c ió n  p o r lo s  p a ís e s  
d e l istm o  c e n tro a m e ric a n o  c o n t r ib u ir ía  a  f a c i l i t a r  l o s . v i a je s  a u t o m o v ilís t i­
co s en to d a  l a  re g ió n , no s ó lo  p o r lo s  c iu d a d a n o s d e e s o s  p a ís e s  s in o  ta m b ién  
de o t r a s  p a rt e s  d e l m undo.
C u e s t io n e s  r e la c io n a d a s  con la s  a d h e s io n e s  a  l a  C o n ve n o ió n
1 7 .  De a c u e rd o  co n  e l  p á r r a fo  3  d e l a r t íc u lo  2 7 , lo s  g o b ie rn o s  d e lo s
p a ís e s  de l a  re g ió n  p o d rá n  a d h e r ir s e  a  l á  C o n v e n ció n , y a  que so n  M iem bros def
l a s  N a c io n e s  U n id a s que no h a b ía n  firm a d o  l a  C o n v e n ció n  co n  a n t e r io r id a d  a l  
1  de e n e ro  de 1 9 5 0 . Según lo  d is p u e s t o  en  e l  p á r r a fo  4  d e l a r t ic u lo  2 7 , l a  
a d h e s ió n  d e b e rá  h a c e rs e  m ed ia n te e l  d e p ó s ito  d e un in stru m e n to  de a d h e s ió n  en  
l a  S e c r e t a r ía  G e n e ra l de l a s  N a c io n e s  U n id a s . De co n fo rm id a d  con e l  a r t íc u lo  
2 9 , l a  C o n v e n ció n  e n t r a r á  e n  v ig o r  p a ra  ca d a  E sta d o  a d h e re n te , e l  t r ig é s im o  
d ía  s ig u ie n t e  a l  d e p ó s ito  d e l in stru m e n to  de a d h e s ió n .
A l a d h e r ir s e  a  l a  C o n v e n c ió n , lo s  g o b ie rn o s  p o d rá n  co m u n ica r a l  S e­
c r e t a r io  G e n e ra l l a s  d e c is io n e s  p o r e l l o s  a d o p ta d a s con re s p e c t o  a  l a  a p lic a ­
c ió n  de l a  C o n v e n c ió n . E s t a s  c o m u n ic a cio n e s e s t á n  p r e v is t a s  en e l  a r t íc u lo  2 ,  
y  en e l  p á r r a fo  3  d e l anexo 4  de l a  C o n v e n ció n  y  s e  r e f ie r e n  a  lo s  s ig u ie n t e s  
te m a s: l a  in c lu s ió n  de b ic ic l e t a s  p r o v is t a s  de un m otor a u x i l ia r  de com bus­
t ió n  in t e r n a ,  y a  s e a  con la s  b ic ic l e t a s  o con lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s; l a  
a p lic a c ió n  de una 'd is p o s ic ió n  s o b re  p r io r id a d  de paso en d e te rm in a d o s c ru c e s  
de c a r r e t e r a s ;  y  l a  n o t if ic a c ió n  de l a  l e t r a  o l e t r a s  a d o p ta d a s p a ra  e l  s ig n o  
d is t in t iv o  ‘de lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s que in d ic a  e l  p a ís  de l a  m a t r íc u la .
A f i n  de a y u d a r en l a  p re p a ra c ió n  de la s  d e c is io n e s  que lo s  g o b ie rn o s  d e se e n  
a d o p ta r, s e  e s t u d ia n  e s t o s  t r e s  teqjas más d e ta lla d a m e n te  en o t r a  p a rt e  d e e s ­




1 8 . E l  a r t ic u lo  4  a c la r a  q u e , a  lo s  e f e c t o s  d e l a  C o n v e n c ió n , l a  e x p re ­
s ió n  “v e h íc u lo  a u to m o to r" s i g n i f i c a  to d o  v e h íc u lo  p r o v is t o  de un d is p o s it iv o  
m e cá n ico  de a u to  p ro p u ls ió n , u t il iz a d o  n o rm alm ente p a ra  e l  t r a n s p o r t e  de p e rs o  
ñ a s  o m e rc a n c ía s  p o r c a r r e t e r a ,  y  que no m arch e s o b re  r a í l e s  o c o n e cta d o  a  un  
c o n d u c to r e lé c t r ic o .  E n  l a  d is p o s ic ió n  s e  a g re g a  que lo s  E sta d o s  que e s té n  
o b lig a d o s  p o r e l  anexo 1  e x c lu ir á n  de e s t a  d e f in ic ió n  a  l a s  b ic ic le t a s  co n mo 
t o r  a u x i l i a r  d e l t ip o  d e s c r it o  en d ic h o  a n e x o . L a s e s p e c if ic a c io n e s  d e l an e­
xo 1  que d e s c r ib e n  la s  b ic ic l e t a s  co n  m o to r a u x i l i a r  (ta m b ié n  lla m a d a s  a  v e ­
c e s  m o t o b ic ic le t a s  o m o to n e ta s) s o n : i )  e l  m o to r d e b e rá  t e n e r  una c il in d r a d a
m áxim a de 50  en0  ( 3 .0 5  p u lg a d a s  c ú b ic a s ) y  i i )  l a  b i c i c l e t a  d e b e rá  c o n s e rv a r  
to d a s  l a s  c a r a c t e r ís t ic a s  n o rm a le s de la s  b ic ic l e t a s  en lo  que a  s u  e s t r u c t u ­
r a  se  r e f i e r e .  L o s a u to re s  d e l a  C o n v e n c ió n  ( e l  C o m ité  X I,  s o b re  C o n d ic io n e s  
T é c n ic a s  que d e b e rá n  s e r  s a t is f e c h a s  p o r lo s  V e h íc u lo s ,  d e  l a  C o n fe re n c ia  de  
L a s  N a c io n e s  U n id a s s o b re  T ra n s p o rte  p o r C a r r e t e r a  y  T ra n s p o rte  p o r V e h íc u ­
lo s  A u to m o to re s) e n te n d ie ro n  p o r “ e s t r u c t u r a "  l a s  c a r a c t e r ís t ic a s  n o rm a le s  
de l a s  b ic ic l e t a s  com unes, t a le s  como peso  l iv ia n o  y  v e lo c id a d  lim it a d a  que 
no e x ce d a  de. 2 5 -3 0  k m /h o ra . L a s  le y e s  y  re g la m e n to s  de lo s  p a ís e s  de l a  r e ­
g ió n  no h a ce n  p o r e l  momento d if e r e n c ia c ió n  a lg u n a .e n t re  l a s  m o t o c ic le t a s  y  
l a s  b ic ic l e t a s  con m o to r a u x i l i a r  d e s c r it a s  en  l a  C o n v e n c ió n . En p a r t ic u la r ,  
e s t a s  le y e s  y  re g la m e n to s no exim en a  e s t e  t ip o  de b i c i c l e t a  de l a  m a t r íc u la  
o b lig a t o r ia  p r e s c r it a  p a ra  l a s  m o t o c ic le t a s .  Adem ás, a  lo s  c o n d u c to re s  de 
e s t a s  b ic ic l e t a s  s e  l e s  e x ig e  e l  p e rm iso  p r e s c r it o  p a ra  lo s  c o n d u c to re s  de 
m o t o c ic le t a s .  P o r l o  t a n t o , s e r la  n e c e s a r io  que to d o s lo s  p a ís e s  de l a  r e ­




1 9 * - Da c ir c u la c ió n  en  l o s  em palm es de c a r r e t e r a s  e s  u na s e c c ió n  im p ó r­
t e n t e  d e l có d ig o  d e c a r r e t e r a s  • E l  ; a r t íc u lo  1 2  de .¡la  C o n v e n ció n  c o n t ie n e  la s  
norm as u n iv e r s a le s  b a sa d a s sotare e l  p r in c ip io  de r e d u c ir  e l  r ie s g o  de a c c id e a  
t e s  y  f a c i l i t a r  l a  c ir c u la c ió n .  De a c u e rd o  co n  l o  d is p u e s t o  en e s t e  a r t í c u ­
l o ,  pueden a p lic a r s e  d o s r e g la s  a l  p a so  d e l t r á f ic o  en l a s  in t e r s e c c io n e s *
U na de e l l a s  d is p o n e  que p o d rá  c o n c e d e rs e  l a  p r io r id a d  de p a so  en' l a s  in t e r ­
s e c c io n e s  de a lg u n a s  c a r r e t e r a s  p  s e c c io n e s  de c a r r e t e r a s .  E n  e s e  c a s o , e l  
t r á f ic o  que c ru z a  u ñ a c a r r e t e r a  o s e c c ió n  d e  c a r r e t e r a  que te n g a  p r io r id a d ,  
d eb e dec e t  e l  p a so  a  lo s  c o n d u c to re s  que c ir c u la n  p o r e l l a .  Da p r io r id a d  
a s ig n a d a  a  e s a s - v ía s  d e b e rá  m a rc a rse  p o r m edio de. s e ñ a le s ,  c u y a  n a t u r a le z a  
no d e f in e  l a  C o n v e n c ió n , lib r á n d o la  a  lo s  re g la m e n to s de ío s  r e s p e c t iv o s  p a l  
s e s .  Además de e s t a  d is p o s ic ió n ,  s e  d a  o t r a  en e l  anexe 2 de l a  C o n v e n c ió n , 
r e la t iv a  a  la s  in t e r s e c c io n e s  de c a r r e t e r a s  de ig u a l im p o rt a n c ia , e s  d e c ir ,  
qu e a  n in g u n a  de e l l a s  se  l e  h a a s ig n a d o  p r io r id a d  s o b re  l a  o t r a .  E n  t a l  ca ­
s o , s e  d is p o n e  que cuando d o s v e h íc u lo s  s e  a c e rq u e n  sim u ltá n e a m e n te  a  un c r u ­
ce  de e s t a  n a t u r a le z a ,  e l  v e h íc u lo  que lle g u e  p o r l a  iz q u ie r d a  debe c e d e r e l  
p a so  a l  o t r o  v e h íc u lo .  (E n  a q u e llo s  p a ís e s  en que l a  c ir c u la c ió n  e s  p o r l a  
iz q u ie r a ,  e l  v e h íc u lo  que lle g u e  p o r l a  d e re c h a  debe c e d e r e l  p a s o ). S o b re  
e s t e  p u n to  de p r io r id a d  de p a so , o "d e re c h o  a l a  v í a " ,  como s e  l e  lla m a  en
o c a s io n e s , y  qüe se  e x p re s a  m ed ia n te u n a o rd e n a n za  que d is p o n e  que e l  t r á f ic o
*
que l le g a  p o r la"- d e re c h a  t ie n e  p r io r id a d  en l a  c ir c u la c ió n ,  fu é  n e c e s a r io  t o ­
m ar en c u e n ta  l a  c r í t i c a  de q u e u n a o rd e n a n za  f i j a  de p r io r id a d  t ie n d e  a  h a­
c e r  q u e” lo s 'a u t o m o v ilis t a s  p ro ce d a n  co n  menó's p re c a u c ió n  y  que s e a  c a u sa  d e  
a c c id e n t e s .  P o r lo  t in t o ,  l a  d is p o s ic ió n  s o b re  p r io r id a d  de paso  en l a  C o n -  
yencjLón, s e  h a ce en un anexo s e p a ra d o , que puede s e r  a ce p ta d o  o re ch a z a d o  p o r
/los E s t a d o s
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lo s  E s ta d o s  C o n t ra t a n t e s , co n  s u je c c ió n  a  l o  d is p u e s t o  en e l  a r t ic u lo  2 .
2 0 , E n t r e  lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n , s ó lo  N ic a ra g u a  t ie n e  u n a re g la m e n ta ­
c ió n  que c o rre s p o n d e  a  lo  d is p u e s t o  en e l  anexo 2  de l a  C o n v e n c ió n . L a s  l e ­
y e s  y  re g la m e n to s de to d o s lo s  demás p a ís e s  c e n tro a m e ric a n o s  d e te im in a n  que  
en lo s  em palm es debe c e d e rs e  e l  p a so  a  lo s  v e h íc u lo s  q u e  c ir c u la n  p o r l a  c a ­
r r e t e r a  o c a l le  más im p o rta n t e , y  en  a lg u n o s  c a s o s , d is p o n e n  l a  c o lo c a c ió n  de 
una in d ic a c ió n ,  aunque e l l a  nó s e a  n e c e s a ria m e n te  p o r s e ñ a le s ,  d e l o rd e n  de  
im p o rt a n c ia  de la s  d o s c a r r e t e r a s  o c a l le s  que fo rm an e l  em palm e. P a r e c e r ía  
q u e , aún cuando l a s  a u t o rid a d e s  de e s t o s  p a ís e s  re co n o ce n  que l a  o rd e n a n za  re  
l a t i v a  a  l a  p r io r id a d  e s  m a  s o lu c ió n  p o s it iv a  a  u n  p ro b lem a  d i f í c i l ,  e s p e ra n  
que p o d rá  e n c o n t ra r s e  u n a  s o lu c ió n  m e jo r. E n  e s t a s  c ir c u n s t a n c ia s ,  puede p re  
s u m irs e  que a l  a d h e r ir s e  a  l a  C o n v e n c ió n , C o s ta  R ic a ,  E l  S a lv a d o r, G u a te m a la , 
H ond uras y  Panamá d e s e a r ía n  e x c lu ir  e l  anexo 2  de s u  a p lic a c ió n  d e l a  Conven­
c ió n !,
2 1 . 1 'L á  n o t if ic a c ió n  p o r p a rt e  de lo s  p a ís e s  de s u s  le t r a s  d is t in t i v a s
s u rg e  de l o  d is p u e s t o  en  e l  p á r r a fo  1  d e l a r t íc u lo  20 de l a  C o n v e n c ió n , a  lo s
e f e c t o s  d e q u e , adem ás d e l núm ero de m a t r íc u la ,  to d o  v e h íc u lo  a u to m o to r en  
c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l d e b e rá  l l e v a r  d é t r á s  "u n  s ig n o  d is t in t i v o  d e l lu g a r  
de m a t r íc u la ,  i n s c r i t o  en  u ñ a p la c a  o en e l  v e h íc u lo  m ism o. E s t e  s ig n o  d is ­
t in t iv o  in d ic a r á  un E s ta d o  o un t e r r i t o r i o  que c o n s t it u y a  .una u n id a d  d i s t i n ­
t a  d esd e e l  p unto d e  v i s t a  d e l a  m a t r ic u la .  C aso  de que e l  v e h íc u lo  v a y a  s e ­
g u id o  de uno o más re m o lq u e s, e l  s ig n o  d is t in t i v o  d e b e rá  r e p e t ir s e  d e t r á s  d e l
re m o lq u e ú n ic o  o d e l ú lt im o  re m o lq u e ", E n  e l  anexo 4  de l a  C o n v e n ció n  se  d e­
t a l la n  l a  c o m p o s ic ió n , fo rm a , c o lo r  y  tam año d e l s ig n o  d is t in t i v o .  De a c u e r­
do co n  e l  p á r ra fo  1  d e l anexo 4 , e s t o s  s ig n o s  d eb en e s t a r  co m puestos d e m a
/ a  t r e s  le t r a s
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a  t r e s  le t r a s  m a y á scu la s  en c a r á c t e r e s  la t in o s .  E l  p á r r a fo  3  c o n t ie n e  u n a  
l i s t a  de le t r a s  d is t in t i v a s ,  y - d e c la r a , ,  adem ás, que "Todo e sta d o  g u e no lo  
h a y a  h ech o  t o d a v ia  d e b e rá , a l  f ir m a r  o r a t i f i c a r  l a  p re s e n te  C o n v e n c ió n  o a l  
a d h e r ir s e  a  l a  m ism a , co m u n ica r a l  S e c r e t a r io  G e n e ra l l a s  le t r a s  d is t in t i v a s  
que h a y a  e s c o g id o "  .  L a  l i s t a  de, l e t r a s  d is t in t i v a s  e s t a b le c id a s  o r ig in a lm e n  
t e  en l a  C o n fe re n c ia  de 19 4 9  h a  s id o  m o d ific a d a  d esd e e n to n c e s  como r e s u lt a d o  
de l a  a d h e s ió n  a  l a  C o n v e n ció n  de E s ta d o s  no re p re s e n t a d o s  en l a  C o n fe re n c ia  
y  d e a g re g a d o s y  r e v is io n e s  p o r  p a rt e  d e a lg u n o s  E s t a d o s , L a  l i s t a  a c t u a l
e s  como s ig u e :  •
. A u s t r a lia  , , ; ,  ¿ ,  , * , ,  , AUS
A u s t r ia  A
B é lg ic a   ...................................., , B
Congo B e lg a  • • . • • • • • •  CB
B u lg a r ia ............................. ...................  BG
C h ile  . .   ....................   RCH
C h e c o e s lo v a q u ia  CS
D in a m a rca  , .  ,  • .  .  , .  , ,  • DK
R e p ú b lic a  D o m in ican a  . ,  ,  . .  DOM
F r a n c ia  F
A lg e r ia ,  T ú n e z, M a rru e c o s, In  
d ia s  F ra n c e s a s  F
S a r r e  SA
In d ia    » IND«
I r á n ................................  IR
Israel  ...........   H
I t a l i a  I
L íb a n o  . . . . . . . . . . . .  RL
Luxem burgo . . . . . . . . . .  L
P a ís e s  B a jo s  • NL
S u rin a m  ,  . . . . . . . . .  SME
N ueva G u in e a  • NGN
N ic a r a g u a ...........................   « N IC
' N o ru e g a  • .  • • • • • .. .  • • N
F i l ip in a s  P1
P o lo n ia  . . . . . .  .  . • • •• PL
S u e c ia  • • * * . .  • • • •  * S
S u iz a  • • • • • • . . • • • •  CH
S i r i a  .  . . . . . . . . . . .  SYR
T u rq u ía  TR




A ld e r n e y  « . . . . • • •  .GBÁ
G u e rn s e y  . . . . . . . .  (BG
J e r s e y  ,  . . . . . . . .  GBJ
Adén .  ADN
B ah am as . . . . . . . . .  BS
B a rb a d o s  . . . . . . . .  BDS
B a s u t o l a n d i a  . . . . . .  BL
B e c h u a n ia  . . . . . . . .  BP
H o n d u ras  B r i t á n i c a .  . . .  BH
B r u n e i  . .  . . . . . . .  BRU
C h i p r e .  . . . . . . . . .  CY
G am bia . • • • • • • • •  WAG
G i b r a l t a r  . . • • • • • •  GBZ
C o s ta  d e  O r o . . • • • • •  WAC
Hong Kong . * . . . • • •  HK
J a m a ic a  . . . . • • • • •  JA
J o h o r e  . . . . . . . . .  JO
K ed ah  . . . . . . . . . .  KF
K e la n ta n  . . . . . . . .  KL
K e n ia  . . . . . . . . . .  EAK
M a la c a  SS
F e d e r a c i ó n  M a la y a  ( N e g r i  
S e m b ilá n . P a h a n g , P e r a k ,  
S e l a n g o r ;  . . . . . . . .  FM
M a l t a  . . . . . . . . . .  CSX
I s l a  M a u r ic io  MS
Reino Unido . . • • • • • • • G B N i g e r i a  WAN
B o r n e o  d e l  N o r t e  ( i n c l . L a b u a n ) .  CMB 
R h o d e s ia  d e l  N o r t e .  NR
N y a s a l a n d i a  NP
P e n a n g  • * •  . . . . . . . . .  SS
P e r i l s  . . . . . . . . . . . .  PS
P r o v i n c i a  W e l l e s l e y  • • • • • •  SS
I s l a s  S e y c h e l l e s  S I
S i e r r a  L e o n a  • • • • « • • • •  WAL
S o m a lia  B r i t á n i c a  . . . • • • •  SP
R h o d e s ia  d e l  S u r  • » « • • • •  SR
S w a z i la n d i a  . . . . . . . . . .  SD
T a n g a n y ic a  EAT
T re n g g a n u  . . . . . . . . . . .  TU
T r i n i d a d  • • . . • • • • • • •  TD
U gan da .  EAU
I s l a s  W indw ard t 
G ra n a d a  . * • . » • • • « • «  WG 
S a n t a  L u c i a  . . . . . . . . .  WL
S a n  V i c e n t e  . . • • • • • « •  WV
Z a n z i b a r  . . .  . . . . . . . .  EAZ
E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é ric a  . . . .  USA
E s t a d o  d e l  V a t i c a n o  • • • • • • •  V
V ie tn a m  • . « • • • • • • • • • •  VN
Y u g o e s l a v i a  . . . . . . . . . . .  Ï U
/Se observará
Se o b s e rv a rá  que l a  l i s t a  in c lu y e  l e t r a s  d is t in t iv a s  p a ra  N ic a r a ­
gua ( N IC ),  no a s i  p a ra  lo s  d e m á s-p a íse s  c e n tro a m e ric a n o s . A e s t e  re s p e c t o  
e s c o n v e n ie n te  h a c e r n o t a r  q u e , de a cu e rd o  con l a  C o n v e n ció n  In t e r n a c io n a l r e
* * / .r.
l a t i v a  a  l a  C ir c u la c ió n  de V e h íc u lo s  A u to m q ro re s, l a  c u a l c o n tie n e  d is p o s ic io  
n e s  s im ila r e s  a  l a s  que a n te ce d e n , y  que s e r á  .ab ro g a d a  y  re e m p la za d a  p o r l a  
C o n v e n ció n  de 19 4 9  so b re  C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a ' (d e  a cu e rd o  co n  e l  a r t ic u ­
lo  3 0 ) ,  s e  in d ic a n  la s  le t r a s  d is t in t i v a s  de G uate m ala (G ) y  Panamá (P A ).
2 2 . L a  C o m isió n  d e . T ra n s p o rt e s  y  C o m u n ica cio n e s d e l C o n se jo  E co n ó m ico  y
S o c ia l,  en su  sé p tim o  p e rio d o  d e s e s io n e s  c e le b ra d o  en fe b re ro  de 1 9 55»  a l  
c o n s id e r a r la  co n ju n ta m e n te  con l a  s it u a c ió n  r e la t iv a  a  l a  r a t i f ic a c i ó n  d e l a  
C o n v e n ció n , tomó n o ta  de l a  a c t u a l s it u a c ió n  .çon re s p e c t o  a  la s  d is p o s ic io n e s  
de l a  C o n v e n ció n  en m a te ria  de s ig n o s  d is t in t i v o s .  Como re s u lt a d o  de e l l o ,
l a  C o m isió n  d e c la r ó  en s u  in fo rm e  (d o cu m ento s E /2696  -  B /G N .2 A 6 4 ) a l  C o n s e jo ,
que s e r ia  c o n v e n ie n te  que lo s  g o b ie rn o s  in fo rm a ra n  a l  S e c r e t a r io  G e n e ra l r e s ­
p e c to  d e l a s  le t r a s  d is t in t iv a s  que h ayan  e s c o g id o  p a ra  s u s  v e h íc u lo s  auto m o -
y 1 J '
t o r e s ,  aún a n te s  de r a t i f i c a r  o a d h e r ir s e  a  l a  C o n v e n c ió n . E L  C o n se jo  tomó 
n o ta  de e s t e  in fo rm e  p o r r e s o lu c ió n  56 7 A (X IX ) «. P o r l o  t a n t o , e l  S e d r e t a r ioj « » i «
G e n e ra l h a so m etid o  e s t a  o b s e rv a c ió n  a  l a  c o n s id e r a c ió n  d a  lo s  g o b ie rn o s  p o r  
n o ta  EGA 1 2 5 /2 /0 1 ,  de fe c h a  1 4  de ju n io  de, 1955»,





3 .  D im e n sio n e s y  p e so s d e lo s  v e h íc u lo s  en l a  c ir c u la c ió n  
in t e r n a c io n a l.
D is p o s ic io n e s  de l a  C o n v e n ció n  so b re  C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a  (1 9 4 9 )
23* L a s d is p o s ic io n e s  de l a  C o n v e n ció n  s o b re  C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a
(1 9 4 9 ) r e la t iv a s  a  la s  d im e n sio n e s  y  p e so s  de v e h íc u lo s  a u to m o to re s en l a  
c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l c o n te n id a s  en e l  a r t i c u lo  23 y  e l  anexo 7 , c o n s ig ­
n an p o r p rim e ra  v e z  en un in stru m e n to  in t e r n a c io n a l de a lc a n c e  m u n d ia l, lo s  
l ím it e s  m áxim os p a ra  v e h íc u lo s  g ra n d e s y  p e sa d o s . E s t a s  norm as pueden c o n s i­
d e ra rs e  u n a im p o rta n te  c o n t r ib u c ió n  a l  d e s a r r o llo  de la s  c a r r e t e r a s  y  a  l a  
c ir c u la c ió n  p o r c a r r e t e r a  en  to d o  e l  m undo. L a s  c i f r a s  m áxim as s e ñ a la d a s  en  
l a  C o n v e n ció n  pueden s e r v i r  como u n a in d ic a c ió n  b á s ic a  p a ra  l a  fo rm u la c ió n  de 
p ro g ram as fu t u r o s  de c o n s t ru c c ió n  y  c o n s e rv a c ió n  de c a r r e t e r a s  y  de l a  e s t r u ç  
t u r a  de la s  c a r r e t e r a s ,
24 .  L a s d im e n sio n e s  y  p e so s m áxim os a u t o riz a d o s  p a ra  v e h íc u lo s  (c o n
c a rg a , s ie m p re  que e l l a  no e x ce d a  de l a  c a rg a  m áxim a d e c la ra d a  a d m is ib le  p o r  
l a  a u t o rid a d  co m peten te d e l p a ís  en que e s té n  m a t ric u la d o s ) s e  d e t a lla n  en e l  
anexo 7# p a ra  lo s  e fe c t o s  s ig u ie n t e s :
a ) A n ch u ra  t o t a l  m. 2 ,5 0
b ) A lt u r a  t o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 3 ,8 0
c ) L o n g it u d  t o t a l:
-  cam io n es de d o s e je s  . . . . . . . . . . .  11 1 0 ,0 0
-  v e h íc u lo s  de p a s a je r o s ,  de 2
e j e s   ..........   " 1 1 , 0 0
-  v e h íc u lo s  d e 3  o más e j e s  . . . . . .  " 1 1 ,0 0
-  v e h íc u lo s  a r t ic u la d o s  ( l o s  E s t a ­
d o s C o n t ra t a n t e s  p o d rá n  p r o h ib ir  
e l  u so  de v e h íc u lo s  a r t ic u la d o s




-  C o m b in a ció n  do v e h íc u lo s , co n  un re m o lq u e . ( la  “ com 
b in a c ió n  de v e h íc u lo s "  fo rm ada p o r un v e h íc u lo  a r  
t ic u la d o  y  un re m o lq u e , s i  s e  u t i l i z a  p a ra  e l  
t r a n s p o r t e  de p a s a d e ro s / e ó lo  p o d rá  t e n e r  un r e ­
m olque de un e j e ,  e l  que no p o d rá  l l e v a r  p a s a je ­
r o s    m 1 3 ,0 0
-  C o m b in a ció n  de v e h íc u lo s  co n  d o s re m o lq u es ( l o s  
E sta d o s  C o n tra ta n te s  p o d rá n  p e r m it ir  u n  s o lo  r e ­
m o lq u e, o  p r o h ib ir  que lo s  v e h íc u lo s  a r t i c u la ­
d o s a r r a s t r e n  un re m o lq u e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  2 2 ,0 0
d ) P eso  máximo a u t o r iz a d o : >
i )  S o b re  e l  e je  de m ayor c a rg a  ( l a  c a rg a  p o r e je  
se  d e f in ir á  como l a  c a rg a  t o t a l  t r a n s m it id a  
a  l a  c a r r e t e r a  p o r. to d a s  l a s  ru e d a s , cu y o s  
c e n t ro s  pueden e s t a r  co m p ren d id o s e n t re  d o s  
p la n o s  t r a n s v e r s a le s  v e r t ic a le s  p a r a le lo s  d i¿  
t a n t e s  un m etro  y  e x te n d id o s  a  to d o  l o  an ch o  
d e l v e h íc u lo )  t  3 ,0 0
i i )  S o b re  e l  d o b le  e je  de m ayor c a rg a  (s ie n d o  l a  
d is t a n c ia  e n t re  ambos e j e s  d e l ‘g ru p o  ig u a l o 
s u p e r io r  a  1 ,0 0  m. e i n f e r i o r  a  2 ,0 0  m e tro s ) t  1 4 ,5 0
i i i )  P a ra  l a  l im it a c ió n  d e l p e so  t o t a l,  s e  d e t a lla  
u n a  t a b la  en que c o n s ta  e l  p e so  máximo a u to ­
r iz a d o  en r e la c ió n  co n  }.a  d is t a n c ia  e n t re  lo s  
d o s e j e s  extrem o s de un v e h íc u lo  a is la d o ,  de  
un v e h íc u lo  a r t ic u la d o  o d e o t r a  co m b in a ció n  
c u a lq u ie r a .  P o r d is t a n c ia s  de 1  a  menos de  
2  m. e l  p e so  máximo a u t o riz a d o  e s  de 1 4 ,5 0  t .
P o r d is t a n c ia s  êtítfê ' 2 ' y  20  m, in c lu s iv e  se  
c o n s ig n a n  lo s  p e so s aum entado d e sd e  1 5 ,0 0  t .  
p a ra  2  m. h a s t a  3 6 j 2 5 4t .  p a ra  20  m.
E n  l a  C o n v e n ció n , to d a s  la s  d im e n sio n e s  y  p e so s se  e x p re sa n  ta n to  en m etro s
como en p ie s ,  y  en t o n e la d a s  m é t r ic a s  y  l i b r a s .  É n  lo s  e x t r a c t o s  que re p ro d u
cim o s más a r r ib a ,  s ó lo  s e  c o n s ig n a n  l a s  c i f r a s  en m etro s y  t o n e la d a s  m é t ric a s
y  no la s  e x p re sa d a s  en u n id a d e s  in g le s a s ,  y a  que lo s  p a ís e s  c e n tro a m e ric a n o s• * - »
em plean e l  s is te m a  m é t r ic o .
/ 2 5 .  D e b e m o s
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2 5 . * Debemos a g re g a r que lo s  m áxim os a n o ta d o s en e l  an exo  7  d e l a  Con­
v e n c ió n  co n cu e rd a n  co n  l a s  e s p e c if ic a c io n e s  e s t a b le c id a s  p o r l a s  a u t o rid a d e s  
de lo s  E sta d o s  U n id o s de A m é rica  y  que no se  a c e p ta ro n  p a ra  s u  in c lu s ió n  en  
e s t e  anexo l a s  e le v a d a s  norm as a u t o riz a d a s  p o r e l  s is te m a  que s i r v i ó  de b a se  
p a ra  lo s  re g la m e n to s en E u ro p a . L a s e s p e c if ic a c io n e s  e s t u d ia d a s  en r e la c ió n  
co n l a  p re p a ra c ió n  d e l p ro y e c to  de e s t e  anexo fu e ro n  la s  c o n te n id a s  en lo s  
docum entos de l a  A m e rica n  A s s o c ia t io n  o f  S t a t e  H ighw ay O f f i c i a l s  (A A SH O ), e s  
p e c ia lm e n te  en e l  in fo rm e  t it u la d o  " P o lic y  on M o to r V e h ic le  S iz e s  ahd W e ig h ts  
( 1 9 4 6 ) " .
2 6 . De a cu e rd o  co n  e l  a r t ic u lo  2 3  de l a  C o n v e n c ió n , e l  anexo 7  s e  a p l i ­
c a  a  la s  " c a r r e t e r a s  d e s ig n a d a s  p o r lo s  E s t a d o s  p a rt e s  en a c u e rd o s  re g io n a ­
l e s "  o a  la s  d e s ig n a d a s  p o r un E sta d o  c o n t r a t a n t e , no a p lic á n d o s e  n e c e s a r ia ­
m ente a  to d a  l a  re d  de c a r r e t e r a s  de u n p a ís  c u a lq u ie r a .  Adem ás, no e x is t ie n  
do a c u e rd o s  r e g io n a le s  o d e s ig n a c ió n  e s p e c íf ic a  a lg u n a  p o r p a rt e  de un E s t a ­
do C o n t ra t a n t e , l a s  d im e n sio n e s  y  p e so s m áxim os de lo s  v e h íc u lo s  quedan l i ­
b ra d o s a l a  le g is la c ió n  n a c io n a l d e lo s  E s t a d o s  C o n t ra t a n t e s . E n  E u ro p a  se  
han tom ado y a  m ed id a s in t e r n a c io n a le s  p a ra  l a  a p lic a c ió n  d e l anexo 7 .  Con
e l  a u s p ic io  d e l a  C o m isió n  E co n ó m ica  p a ra  E u ro p a  se  c o n c e rtó  e l  16  d e s e p ­
tie m b re  de 1 9 5 0  en G in e b ra  u n a cu e rd o  so b re  l a  a p lic a c ió n  d e l a r t ic u lo  2 3 ,  
p o r e l  que se  d e s ig n a n  la s  c a r r e t e r a s  p o r la s  c u a le s  p o d rá n  c i r c u l a r  v e h íc u ­
lo s  cu y a s d im e n sio n e s y  p e so s no e x ce d a n  lo s  d e t a lla d o s  en e l  anexo 7 .  D i­
cho a c u e rd o  e n t ró  en v ig o r  e l  1  de j u l i o  de 1 9 5 2 . L o s E sta d o s  p a r t e s  en e s ­
t e  a cu e rd o  s o n : B é lg ic a ,  F r a n c ia ,  G r e c ia ,  Luxem burgo, lo s  P a ís e s  B a jo s  y  Y u -
y
g o e s la v ia ,
1 /  U n ite d  N a tio n s  T re a t y  S e r ie s ,  v o l.  1 3 3 , anexo A , n o , de in s c r ip c ió n :  I 67I .
/ 2 7 .  O tra  de la s
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2 7 »  O t r a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a n e x o  7  p e r m i te  e l  a u m e n to , e n  a c u e r
d o s  r e g i o n a l e s ,  d e  l o s  p es .o s  m áxim os a u t o r i z a d o s  q u e a p a r e c e n  e n  l a  l i s t a .
S i n  e m b a rg o , s e  r e c o m ie n d a  q u e e l  p e so  m áxim o a u t o r i z a d o  s o b r e  e l  e j e  m ás c a r  
g ad o  n o  e x c e d a  d e  1 3  t o n e l a d a s  m é t r i c a s .  E s t a  d i s p o s i c i ó n  f u é  i n c l u i d a  p r i n ­
c i p a l m e n t e  c o n  e l  f i n  d e  to m a r  e n  c u é n t a l o s  l í m i t e s  m ás e l e v a d o s  a u t o r i z a d o s  
p o r  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n t o s  d e  n u m e ro s o s  p a í s e s  e u r o p e o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  
c o n c e r t ó  e n  G in e b r a  un a c u e r d o  r e g i o n a l  s o b re  l a  b a s e  d e  e s t a  d i s p o s i c i ó n ,
co n  e l  a u s p i c i o  d e  l a  C E E , e l  1 6  d e s e p t ie m b r e  d e  1 9 5 0 ,  e l  c u a l  e n t r ó  en  v i -
1 /
g o r  e l  23 d e  a b r i l  d e  1 9 5 4 .
2 8 . Además de l a s  d is p o s ic io n e s  que s e  r e f ie r e n  a l  aum ento de lo s  p e so s  
m áxim os a u t o r iz a d o s , e l  anexo 7  in c lu y e  d is p o s ic io n e s  r e la t iv a s  a  l im it a c io ­
nes. d e l a s  d im e n sio n e s o p e s o s . Con s u je c ió n  a  e s t a s  d is p o s ic io n e s ,  s e  p o d rá  
e s t a b le c e r  p ro v is io n a lm e n t e  norm as in f e r io r e s  p a ra  l a  c ir c u la c ió n  en c a r r e t e ­
r a s ,  cuan d o  en e l l a s  h u b ie re  b a rc a z a s  de p a s a je , t á ñ e le s  o p u e n te s que no p e r  
m itá n  e l  p a so  de v e h íc u lo s - d e l a s  d im e n sio n e s y  e l  p e so  a u t o riz a d o s , o p a ra  
a f r o n t a r  c o n d ic io n e s  a t m o s fé r ic a s  o ‘e s t a c io n a le s  d e s fa v o r a b le s . E s t a s  d is p o
. s i c i o n e s  s o n  d e s i n g u l a r  i n t e r é s  en  l o  q u e s e  r e f i e r e  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
a n e x o  7  e n  l a  r e g i ó n .
P re p a ra c ió n  de un a c u e rd o  e n t re  lo s  p a ís e s  d e l Istm o  C e n tro a m e ric a n o .
2 9 .  S egú n  l o s  té r m in o s  d e  l a  C o n v e n c ió n , l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  p o d rá n
to m ar e l  anexo 7 como b a se  p a ra  un a cu e rd o  r e g io n a l o como u n a  g u ía  p a ra  l a
*
p re p a ra c ió n  de s u s  r e s p e c t iv o s  re g la m e n to s n a c io n a le s .  P a r e c e r ía  más
1 /  Docum ento de l a  C o m isió n  E co n ó m ica  p a ra  E u ro p a , s ím b o lo  E /E C E /T R A N S /2 3 0 -  
E /E C E /T E A N S /S C  , 1 /9 2 ,
-  - /a c o n s e ja b le
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a c o n s e ja b le  o p t a r p o r e l  p rim e r p ro c e d im ie n to , a  f i n  de c o n t r ib u ir  d ir e c t a ­
m ente a  l a  m a t e r ia liz a c ió n  d e l p ro y e c to  m encionado en e l  p á r ra fo  6 d e l p re ­
s e n te  in fo n n e , r e la t iv o  a  l a  c o n s t ru c c ió n  d e u na re d  in t e r n a c io n a l de c a r r e ­
t e r a s .  D e sd e  lu e g o , s u rg e  l a  c u e s t ió n  d e d e te rm in a r lo s  cam in o s en lo s  cu a ­
l e s  se  p e r m it ir á  e l  t r á n s it o  de v e h íc u lo s  que no ex ce d an  la s  d im e n sio n e s  y  pe 
s o s  m áxim os a u t o r iz a d o s . T e n ie n d o  e n  c u e n ta  l a s  re co m e n d a cio n e s I  a  X I d e l  
In fo rm e  de l a  M is ió n , debe e s t u d ia r s e  l a  c o n v e n ie n c ia  de i n c l u i r  en  e l  a c u e r­
do r e g io n a l,  to d a s l a s  a r t e r ia s  p r in c ip a le s  de l a  re d  u n a v e z  te rm in a d a , a  s a  
b e r ,  l a s  s ig u ie n t e s  r u t a s :
a ) C a r r e t e r a  In t e ra m e ric a n a
b ) C a r r e t e r a  d e l L i t o r a l  d e l P a c íf ic o
c ) C a r r e t e r a  In t e r o c é a n ic a  E l  S a lv a d o r-H o n d u ra s
d ) C a r r e t e r a  In t e r o c é a n ic a  de H onduras
e ) C a r r e t e r a  d e l O rie n t e  de H o n d u ras y  d e l N o rte  de N ic a ra g u a
f )  T e rc e r a  RuEa In t e r n a c io n a l H o n d u ra s -E l S a lv a d o r
g ) T e rc e ra  R u ta  In t e r n a c io n a l G u a te m a la -fil S a lv a d o r
h ) P rim e ra  R u ta  In t e r n a c io n a l G u a te m a la -H o n d u ra s,
3 0 , L o s d a to s  c o n sig n a d o s en e l  In fo rm e  d e l a  M is ió n , a s í  como la s  in ­
fo rm a c io n e s  s u p le m e n ta ria s  f a c i l it a d a s  p o r lo s  g o b ie rn o s  d u ra n te  l a  p re p a ra ­
c ió n  d e l p re s e n te  in fo rm e , in d ic a n  que p o d ría n  a p lic a r s e  la s  no m a s  e n u n c ia ­
d a s en e l  anexo 7 co n  c ie r t a s  lim it a c io n e s  y  r e s e r v a s ,  que e s t a r ía n  de a c u e r­
do co n  la s  c lá u s u la s  f a c u lt a t iv a s .  E s t a  c o n c lu s ió n  se  b a sa  e s p e c ia lm e n te  en  
l a s  s ig u ie n t e s  o b s e rv a c io n e s . L o 3 p la n e s  p a ra  l a  c o n s t r u c c ió n  y  m e jo ra m ie n ­
t o  de l a  e s t r u c t u r a  de lo s  cam in o s d e l a  re d  r e g io n a l u  o t r o s  de im p o rt a n c ia  
a n á lo g a , se  b a sa n  en  l a s  norm as de c a rg a  m áxim a p a ra  p u e n te s , s im ila r e s  a
/las que están en
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l a s  q u e 'e s t á n  en u so  en  lo s  E sta d o s  - U n id o s d e A m é ric a , q u e como y a  hemos d i ­
c h o , c o rre sp o n d e n  a  l a s  d is p u e s t a s  en e l  anexo 7» S in  em bargo, l a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  d e l d is e ñ o  d é l a s  c a r r e t e r a s ,  t a le s  como an ch o  d e l a  c a lz a d a , ra d io s  
m ínim os de la s  c u rv a s  h o r iz o n t a le s  y  p e n d ie n te  m áxim a, no so n  en s u  t o t a lid a d  
la s  u s u a le s  en lo s  p ro y e c to s  de cam in o s p o ra  c ir c u la c ió n ^ d e  v e h íc u lo s  muy 
g ra n d e s y  p e sa d o s, como s e r i a  a d m is ib le  en  v ir t u d  d e l a n e x ó '’? .  N a tu ra lm e n te ,  
e s t o  ha s id o  n e c e s a r io - ‘p o r  ra z o n e s  d e eco n o m ía , en v i s t a  de l a  t o p o g r a f ía  y  
l a s  c o n d ic io n e s  a t m o s fé r ic a s  d e  l a  r e g ió n .  P o r lo  t a n t o , puede su p o n e rse  que  
no s e r la  a c o n s e ja b le  p e r m it ir ,  en e s p e c ia l,  e l  t r á n s it o  d e v e h íc u lo s  autom oto  
r e s  p e sa d o s, r íg id o s ,  d e t r e ¿  e j e s ,  a rr a s t r a n d o  re m o la u e s, u  o t r a s  c o m b in a d a  
n e s de v e h íc u lo s  p a ra  c a rg a s  p e s a d a s . P o r o t r a  p a r t e , l a s  a u t o rid a d e s  de 
t r á n s it o  x*esp o n sab lés d e  l a  s e g u rid a d  én la s  c a r r e t e r a s ,  en v is t a  de s u  e x p e­
r ie n c ia  h a s ta  e l  p re s e n t e , s e  m u e stra n  p ru d e n te s  en cu a n to  a  a u t o r iz a r  e l  
t r a n s p o rt e  d e p a s a je ro s  en v e h íc u lo s  a r t ic u la d o s  o p e r m it ir  que lo s  v e h íc u lo s  
a r t ic u la d o s  a r r a s t r e n  o t ro  re m o lq u e . E n  c o n s e c u e n c ia , la s  norm as e s t a b le c i­
d a s en e l  anexó 7  s o b re  d im e n sio n e s  y  p e so s m áxim os a u t o riz a d o s  que s e g u ir ía n  
s ie n d o  a p lic a b le s  a  l a  re d , p o d ría n  d e t a lla r s e  én e l  a c u e rd o  r e g io n a l,  como 
s ig u e :  ‘ ■ . *
M e tro s P ie s
a ) A n ch u ra  t o t a l  . . . . . . . . . . . . . . * . . - . . . » . . . , . . .  2 ,5 0  6 ,2 0
b ) A lt u r a  t o t a l         3 , 8 0  1 2 ,5 0
c )  L o n g it u d  t o t a l
i )  C am ion es d e dos e j e s  . . . . . . . . . . . . . . . i . .  1 0 ,0 0  3 3 ,0 0
ü )  V e h íc u lo s  der p a s a je r o s ,  d e d o s e j e s  . . .  1 1 ,0 0  3 6 ,0 0
/ i i i )  V e h íc u lo s
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i v )  V e h íc u lo s  a r t ic u la d o s  (L a  e x p re s ió n  " v e h íc u  
lo  a r t ic u la d o "  s i g n i f i c a  to d o  v e h íc u lo  a u to  
m o to r se g u id o  d e un rem o!que s in  e je  d e la n ­
t e r o  y  u n id o  a l  v e h íc u lo  t r a c t o r  de t a l  ma­
n e ra  que u na p a rt e  d e l re m o lq u e  d e s c a n se  so  
b re  é l  v e h íc u lo  t r a c t o r ,  y  é s t e  s o p o rte  una  
p a rt e  c o n s id e r a b le  d e l p e so  d e l re m o lq u e ),  
o v e h íc u lo s  con u n  rem o lqu e e n g a n c h a d o ...,.  1 4 ,0 0  4 3 ,0 0
T o n e la d a s
d ) P eso  máximo a u t o riz a d o  : m é t r ic a s  L ib r a s
i )  S o b re  e l  e je  d e  m ayor c a rg a  (L a  c a rg a  p o r  
e je  s e  d e f in ir á  como l a  c a rg a  t o t a l t r a n s  
m it id a  a  l a  c a r r e t e r a  p o r to d a s  l a s  ru e ­
d a s , cu y o s c e n t ro s  pueden e s t a r  co m p ren d í 
'  d o s e n t re  d o s p la n o s  t r a n s v e r s a le s  v e r t i ­
c a le s  p a r a le lo s  d is t a n t e s  un m etro  (4 0  p u l 
g a d a s) y  e x te n d id a s  a  to d o  l o  an ch o  d e l ye
iii) Vehículos de tres o más ejes...........  11,00 33,00
h íc u lo )  ~  8  1 7 .6 0 0
i i )  S o b re  e l  d o b le  e je  de m ayor c a rg a  (s ie n d o  
l a  d is t a n c ia  e n t re  ambos e j e s  d e l g rup o  
ig u a l o s u p e r io r  a  1 ,0 0  m etro  (40  p u lg a d a s ) 
e i n f e r i o r  a  2 ,0 0  m e tro s ( 7  p ie s )  1 4 , 5  3 2 .0 0 0
i i i )  E n  e l  e n te n d im ie n to  de que e l  p e so  máximo 
a u t o riz a d o  no e x ce d a  lo s  s ig u ie n t e s  l í m i ­
t e s  :
V e h íc u lo s  d e d o s e j e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  2 6 .4 0 0
V e h íc u lo s  d e t r e s  e j e s . . . . . . . 20 4 4 * 10 0
V e h íc u lo s  a r t ic u la d o s  o v e h íc u lo s  co n un
r e m o lq u e . ., .   .................. 2 5  57* 70 0
3 1 .  S e e s p e c if ic a r ía  l a  e x c lu s ió n  d e c ie r t o s  t ip o s  de v e h íc u lo s  o com­
b in a c io n e s  de v e h íc u lo s  seg ú n  lo  d is p o n e  e l  anexo 7 , a  lo s  e fe c t o s  de q u e :
-  no p o d rá n  u s a rs e  v e h íc u lo s  a r t ic u la d o s  p a ra  e l  t r a n r p o s t e  
de p a s a je r o s ;
-  no p o d rá n  u s a rs e  v e h íc u lo s  a r t ic u la d o s  que a r r a s t r e n  un  
re m o lq u e ;
/hasta tanto
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- h a s ta  ta n to  nò se lle v e n  a Cabo lo s  tra b a jo s  n e c e sa rio s
: p a ra  m e jo ra r l a  re d  r e g io n a l,,  lo s  v e h íc u lo s  a u to m o to re s
*
s ó lo  p o d rá n  a r r a s t r a r  u n  re m o lq u e l iv ia n o  ,¿p o r e je m p lo ,
- un rem o lq u e cuyo  p eso  máximo a u t o riz a d o  no e x ce d a  de  
. 750 k g s .  (1 .6 6 0  l b s . ¿ 7 .  ,
E s t a  ú lt im a  d is p o s ic ió n  se  s u g ie r e  s ó lo  como u n a r e s t r ic c ió n  p r o v is io n a l,  ya  
q u e  fin a lm e n te  p o d ría  l le g a r  a s e r  . p o s ib le  a u t o r iz a r  l a  c ir c u la c ió n  d e la s  
co m b in a cio n e s de v e h íc u lo s  p e sad o s p o r l a  re d  de c a r r e t e r a s .  Tam bién p o d ría  
c o n s id e r a rs e  l a  p o s ib ilid a d  d e aum entar e l  l ím it e  d e p e so  d e  lo s  re m o lq u e s l i  
v ia n o s  h a s t a  1 ,0 0 0  k g s . ( 2 . 2 0 5  l b s . ) .  Se o b s e rv a rá  que l a  e x c lu s ió n  de l a  
co m b in a ció n  de v e h íc u lo s  y  l a  l im it a c ió n  d e l p e so  de lo s  re m o lq u e s re q u ie r e  
u n a  m o d if ic a c ió n  a n á lo g a  en l a  t a b la  d e t a lla d a  en  e l  núm ero i i i ) ,  in c is o  d ) ,  
p á r r a fo  1  d e l anexo 7  de l a  C o n v e n c ió n . A f i n  de f a c i l i t a r  l a  c o n s u lt a ,  en  
e l  núm ero i i i )  d e l in c is o  d ) que a n te c e d e , se  c o n s ig n a n  lo s  p e so s m áxim os t o ­
t a le s  que co rre sp o n d e n  a  la s  e s p e c if ic a c io n e s  de lo n g it u d  t o t a l  d e l in c is o  c ) .  
3 2 , O tra s  d is p o s ic io n e s  d e l anexo 7  que q u iz á s  c o n v e n d ría  in c o r p o r a r  en
e l  a c u e rd o  r e g io n a l s e r ia n  la s  s ig u ie n t e s :
— d e b e rá , o b te n e rse ., a u t o r iz a c ió n  e s p e c ia l p a ra  l a  c ir c u la c ió n  
de v e h íc u lo s  o co m b in a cio n e s de v e h íc u lo s  que ex ce d e n  de 
la s  d im e n sio n e s o e l  p e so  máximo f i ja d o s ;  y  q u e :
-  l a s  a u t o rid a d e s  p o d rá n  im p o n er r e s t r ic c io n e s  p r o v is io n a ­
le s  a l  p e so  de lo s  v e h íc u lo s  que c ir c u le n  p o r d e t e rm in a -f
d a s c a r r e t e r a s ,  en c a s o s  en que p o r d e t e r io r o  o p o r c o n -  
d ic io n e s  a t m o s fé r ic a s  d e s fa v o ra b le s  d ic h a s  c a r r e t e r a s  pue 




4 . R eglam ento p a ra  l a  e x p e d ic ió n  d e p e rm iso s  
de c o n d u c ció n  d e v e h íc u lo s  a u to m o to re s.
R eco m en d acio n es s o b re  e l  re g la m e n to  m ínim o u n ifo rm e  p re p a ra d o  p o r l a s  N a c io ­
n e s U n id a s .
3 3 .  D u ra n te l a  p r e p a ra c ió n  d e l p ro y e c to  de l a  C o n v e n ció n  s o b re  l a  C i r ­
c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a  en  l a  C o n fe re n c ia  de la s  N a c io n e s  U n id a s s o b re  T ra n s ­
p o rt e  p o r C a r r e t e r a  y  T ra n s p o rte  p o r V e h íc u lo s  A uto m o to res en 1 9 4 9 , s® re c o ­
n o c ió  que e x is t ía n  d e te rm in a d o s p ro b le m a s e s p e c íf ic o s  que r e q u e r ir ía n  un e s ­
t u d io  y  t r a b a jo  más d e t e n id o s , e n t re  o t r o s :  i )  l a  p o s ib le  p re p a ra c ió n  de un  
s is te m a  u n iv e r s a l de s ig n o s  y  s e ñ a le s  d e c a r r e t e r a ;  i i )  l a  f a c i l i t a c i ó n  de 
l a  im p o rta c ió n  te m p o ra ria  de v e h íc u lo s  a u to m o to re s; y  i i i )  l a  d e f in ic ió n  de  
lo s  r e q u is it o s  a p ro p ia d o s  que deb en r e u n ir  lo s  c o n d u c to re s  d e v e h íc u lo s .  L a s  
m ed id as a d o p ta d a s p o r l a s  N a c io n e s  U n id a s en r e la c ió n  co n e l  p rim e ro  de e s ­
t o s  p ro b le m a s se  c o n s ig n a n  en lo s  p á r r a fo s  1  a 5 de l a  S e c c ió n  I- A  de e s t e  
in fo rm e ; l a s  que se  r e f ie r e n  a l  se g u n d o , en lo s  p á r ra fo s  8  a  1 3  de l a  S e c ­
c ió n  I I I .  A c o n t in u a c ió n  s e  d e s c r ib e n  lo s  t r a b a jo s  lle v a d o s  a  ca b o  con e l  
a u s p ic io  de l a s  N a c io n e s  U n id a s en l o  que re s p e c t a  a l  t e r c e r  p ro y e c t o .
3 4 .  E n  s u s  a r t íc u lo s  2 4  y  2 5  y  a n e x o s 8 a  1 0 , l a  C o n v e n ció n  s o b re  l a  
C ir c u la c ió n  p o r C a r r e t e r a  c o n tie n e  d is p o s ic io n e s  r e la t iv a s  a  l a  a d m isió n  de 
c o n d u c to re s  en l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io n a l y  a  l a  e x p e d ic ió n  de p e rm iso s p a  
r a  c o n d u c ir .  L a s  p r in c ip a le s  d is p o s ic io n e s  in d ic a n  l a s  c o n d ic io n e s  que d e­
ben r e u n ir  lo s  c o n d u c to re s  p a ra  s e r  a d m itid o s  en l a  c ir c u la c ió n  in t e r n a c io ­
n a l y  d e s c r ib e n  lo s  d e t a lle s  de un m odelo de p e rm iso  n a c io n a l y  de un mode­
lo  de p e rm iso  in t e r n a c io n a l p a ra  c o n d u c ir ,  re s p e c tiv a m e n te . De a cu e rd o  con  
e t s a s  d is p o s ic io n e s  de l a  C o n v e n c ió n , p a ra  s e r  a d m itid o  en l a  c ir c u la c ió n
- / in t e r n a c io n a l1
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in t e r n a c io n a l, -  un c o n d u c to r-d e b e  r e u n ir  t r e s .c o n d ic io n e s - g e n e ra le s : debe t e ­
n e r  una edad m ín im a d e te rm in a d a ; h a b e r dado p ru e b a  de a p t it u d  y  p o s e e r un p e r  
m iso  v á lid o  p a ra  c o n d u c ir ,  ..........
L a  C o n v e n ció n  e s t ip u la  que l a  edad m ín im a p a ra  c o n d u c ir  v e h íc u lo s  
a u to m o to re s debe s e r  de 1 8  a ñ o s, aunque lo s  c o n d u c to re s  d e m o t o c ic le t a s  y  co  
ch e s de in v á lid o s  p o d rá n  s e r  de m enor e d a d . No p r e s c r ib e  a c e rc a  de l a  edad
m ín im a que d e b e rá n  t e n e r  lo s  c o n d u c to re s  p r o f e s io n a le s  o d e  cam io n es p e sa d o sv ! • *•
o v e h íc u lo s  de t r a n s p o rt e  de p a s a je r o s ,  s o b re  lo s  c u a le s  l a s  le g is la c io n e s  
n a c io n a le s  co n  f r e c u e n c ia  f i j a n  l ím it e s  s u p e r io r e s  a  1 8  a ñ o s . Aunque l a  Con­
v e n c ió n  e s t ip u la  que s ó lo  s e  a d m it ir á  a  lo s  c o n d u c to re s  en c ir c u la c ió n  in t e r ­
n a c io n a l d e sp u é s de h a b e r d em o strad o  s u  a p t it u d ,  no in d ic a  en qué d e b e rá  co&  
s i s t i r  e s a  p ru e b a  de co m p e te n cia , y  en  l a  C o n fe re n c ia  de 1949 no s e  h iz o  in ­
te n t o  a lg u n o  d e u n ifo rm a r lo s  r e q u is it o s  que d e b e rá n  l l e n a r  lo s  c o n d u c t o re s .
E n  lo  que re s p e c t a  a  p e rm iso s  p a ra  c o n d u c ir ,  l a  C o n v e n ció n  e s t a b le ­
c e  que lo s  E s ta d o s  C o n tra ta n te s  a u t o r iz a r á n  a  lo s  t it u la r e s  de p e rm iso s  de 
c o n d u c c ió n  e x p e d id o s p o r o t r o  E sta d o  C o n tra ta n te  a  c i r c u l a r  en su s  c a r r e t e ­
r a s .  S i  b ie n  se  e s t ip u la  en l a  C o n v e n ció n  que un E sta d o  C o n tra ta n te  p o d rá  
e x i g ir  que un c o n d u c to r s e a  p o rt a d o r de un p e rm iso  in t e r n a c io n a l,  e s p e c ia l-  
m ente s i  s e  t r a t a  de un c o n d u c to r p ro c e d e n te  de un p a ís  donde no s e  e x ig e  un  
p e rm iso  d e c o n d u c c ió n  n a c io n a l o en e l  c u a l e l  p e rm iso  n a c io n a l no s e  a ju s t a  
a l  m o d e lo .c o n te n id o  en e l  anexo 9 de l a  C o n v e n c ió n , se  l e  r e s t a  im p o rt a n c ia  
a l  p e n n iso  in t e r n a c io n a l ( d e s c r it o  en e l  anexo 1 0 ) •  Aun cuando lo s  E sta d o s  
C o n tra ta n te s  no e s t á n  ju r íd ic a m e n t e  o b lig a d o s  a a d o p ta r e l  m odelo de p e rm iso  
n a c io n a l en  s u s  p a ís e s ,  e l  o b je t iv o  d e l a  C o n fe re n c ia  de 19 49  e r a  que to d o s  




35 »  In m ed ia ta m e n te d e sp u é s d e l a  C o n fe r e n c ia  d e 1 9 4 9 , l a  C o m isió n  de
T ra n s p o rte s  y  C o m u n ica cio n e s d e l C o n se jo  E co n ó m ico  y  S o c ia l i n i c i ó  u n  e s t u d io  
más a m p lio  de lo s  re g la m e n to s y  p r á c t ic a s  r e la t iv a s  a  lo s  p e rm iso s  de có nd u c  
c ió n .  E n  s u  c u a rto  p e río d o  do s e s io n e s , c e le b ra d o  en lo s  m eses de m arzo a  
a b r i l  de 1 9 5 0 , l a  C o m isió n  s o l i c i t ó  q u e l a  S e c r e t a r ia  in c lu y e r a  a l gunos a n te ­
ce d e n te s a c e rc a  de e s t a  c u e s t ió n  en s u  in fo rm e  a  l a  q u in t a  s e s ió n .  En cu m p lj.
y
m ie n to  d e e s t a  s o l ic it u d ,  l a  S e c r e t a r ía  e la b o ró  u n  e s t u d io  fu n d ad o  en una co  
p io s a  d o cu m e n ta ció n  que r e u n ie r a  con m o tiv o  de lo s  p r e p a r a t iv o s  p a ra  l a  C o n fe  
r a n c ia  de 1 9 4 9 , com plem entada p o r o t ro s  docum entos o f i c i a l e s  e x is t e n t e s  y  p o r  
l a s  in fo rm a c io n e s  s u m in is t ra d a s  po-_ l a  S e c r e t a r ía  de l à  O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l 
de T u rism o  y  A u to m o v ilism o  ( O T A ) .  L a  C o m isió n  c o n s id e ró  e s t e  in fo rm e  en s u  
q u in t o  p e río d o  de s e s io n e s  c e le b ra d o  en m arzo de 1 9 5 1 , h a cie n d o  n o t a r  en  e sp e  
c i a l  que lo s  re g la m e n to s y  p r á c t ic a s  a p lic a d o s  p o r lo s  d iv e r s o s  g o b ie rn o s  d is  
ta b a n  de s e r  u n ifo rm e s , aun cuando p re s e n ta b a n  a lg u n a s  c a r a c t e r ís t ic a s  comu­
n e s .  A d v ir t ió  asim ism o  que s i  b ie n  l a  C o n v e n ció n  so b re  l a  C ir c u la c ió n  p o r C a­
r r e t e r a  (1 9 4 9 ) e s t ip u la  que lo s  E s ta d o s  C o n t ra t a n t e s  re c o n o z c a n  lo s  p e rm iso s  
de c o n d u c c ió n  e x p e d id o s p o r l a s  a u to rid a d e s  co m p e ten tes d e o t ro  E sta d o  C o n tra  
t a n t e  a  lo s  c o n d u c to re s  d e sp u é s de h a b e r d em o strad o  s u  a p t it u d  p a ra  c o n d u c ir,  
d ic h a  C o n v e n ció n  no d e f in e  cómo se ha d e  d e m o stra r l a  a p t it u d  n i  t r a t a  e l  p ro  
blem a de l a  u n ifo rm id a d  de lo s  r e q u is it o s  que d e b e rá n  r e u n ir  lo s  c o n d u c to re s ,  
s a lv o  en l o  que s e  r e f ie r e  a  l a  ed ad  m ín im a. L a  C o m isió n  d e c id ió  re co m en d ar
l /  Docum ento '’T ra n s p o rte  In t e r n a c io n a l p o r C a r r e t e r a :  P r á c t ic a s  y  R eglam en to s  
r e la t iv o s  a  l a  e x p e d ic ió n  d e p e rm iso s d e c o n d u c c ió n  de V e h íc u lo s  Autom oto­




a l  Consejo e l  nom bram iento d e un pequeño co m ité  de e xp e rto s  a  f i n  d e  que é s ­
t o s  e s t u d ia ra n  e l  prob lem a le  l a  e x p e d ic ió n  de p e rm iso s  y  a s e s o ra ra n  a  l a  Co­
m is ió n , S ie n d o  é s t e  un p ro b lem a de a lc a n c e  u n iv e r s a l,  l a  C o m isió n  co n te m p ló  
l a  c o m p o sic ió n  d e l co m ité  de e x p e rto s  co n  t é c n ic o s  que t u v ie r a n  e s p e c ia l co ­
n o c im ie n to  de la s  c o n d ic io n e s  im p e ra n te s  en  d is t in t a s  re g io n e s  g e o g r á fic a s  
d e l m undo. L a s  c o n s id e ra c io n e s  que in d u je r o n  a l a  C o m isió n  a  to m ar e s a  d e c i-
y
s ió n  s e  e x p re s a ro n  d e l s ig u ie n t e  modo:
» 1 ) L a  im p o rt a n c ia  q u e la s  a u to rid a d e s  d e  m uchos p a ís e s  co n ce d e n  a  
l a  e x p e d ic ió n  de p e rm iso s  de co n d u c ció n  de v e h íc u lo s  autom oto­
r e s  en c o n d ic io n e s  que g a ra n t ic e n  l a  a p t it u d  d e lo s  co n d u cto ­
r e s ,  lo  que c o n t r ib u y e  a  aum entar l a  s e g u rid a d  de l a  c ir c u l a ­
c ió n  en l a s  c iu d a d e s  y  p a r c a r r e t e r a ;
" 2 )  L a  f a l t a  d e u n ifo rm id a d  de l a s  le y e s  y  re g la m e n to s n a c io n a le s  
y  lo c a le s  re la c io n a d a s  co n l a  e x p e d ic ió n  de p e rm iso s  de co n d u c­
c ió n ;
" 3 )  D a c o n v e n ie n c ia  de d a r  a  lo s  d iv e r s o s  p a ís e s  una o r ie n t a c ió n  so  
b re  lo s  r e q u is it o s  m ínim os que deb en r e u n ir  lo s  c o n d u c to re s  de  
v e h íc u lo s  a u to m o to re s de la s  d iv e r s a s  c la s e s  y  s o b re  lo s  m éto­
dos más ad ecu a d o s a  f i n  de d e te rm in a r s u  a p t it u d  p a ra  c o n d u c ir ,  
in s p irá n d o s e  p a ra  e l l o  en  l a s  m e jo re s  p r á c t ic a s  que s e  s ig u e n ' 
a ctu a lm e n te  en  lo s  d iv e r s o s  p a ís e s ;
" 4 ) E l  c o n tin u o  in cre m e n to  de l a  c ir c u la c ió n  d e  v e h íc u lo s  autom o­
t o r e s  de to d a  c la s e  p o r l a s  g ra n d e s v ía s  de c o m u n ic a c ió n , con  
e l  c o n s ig u ie n t e  in cre m e n to  d e l r ie s g o  de a c c id e n t e s ;
¿ /  Docum ento "C o m isió n  de T ra n s p o rte s  y  C o m u n ic a c io n e s: In fo rm e  d e l Q u in to  




” 5 )  L a  n e c e s i d a d  d e e s t a b l e c e r  u n a  m a y e r  u n if o r m id a d  i n t e r n a c i o n a l  
a  f i n  d e  f a c i l i t a r  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  
C o n v e n c ió n  s o b r e  l a  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a ,  c o n c e r t a d a  en  
G in e b r a  e l  1 9  d e  s e p t ie m b r e  d e  1 9 4 9 ,  l a  c u a l  a u t o r i z a  e l  r e c o ­
n o c im ie n to  r e c i p r o c o  d e  l o s  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n  e n t r e  l o s  
E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s ” ,
3 ó ,  E l  C o n s e jo  a p ro b ó  l a  re c o m e n d a c ió n  d e  l a  C o m isió n  d e  T r a n s p o r t e s  y
C o m u n ic a c io n e s  p o r  r e s o l u c i ó n  3 7 9  B ( X I I I )  d e l  1 1  d e  a g o s t o  de 1 9 5 1 ,  e n  l a  
q u e e n c a r g a b a  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l11. , , ,  q u e  n om bre un p eq u eñ o c o m ité  d e e x ­
p e r t o s  c a l i f i c a d o s  co n  l a  m is ió n  d e :
” a )  E s t u d i a r  e s o s  p ro b le m a s  y  p r e s e n t a r  un in f o r m e  a  l a  C o m isió n  en  
s u  s e x t o  p e r io d o  d e  s e s i o n e s ;  .
”b )  A s e s o r a r  a  l a  C o m isió n  e n  c u a n to  a  l a  c o n v e n i e n c i a  y  p o s i b i l i ­
d a d  d e  e s t a b l e c e r  un r e g la m e n to  u n if o rm e  m ínim o p a r a  l a  e x p e d i ­
c i ó n  d e  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n  d e  l a s  d i v e r s a s  c l a s e s  d e v e h í c u  
l o s  a u to m o to r e s  y ,  b a s á n d o s e  e n  s u s  c o n c l u s i o n e s ,  d e
” c )  P r e p a r a r  un p r o y e c t o  d e  r e g l a m e n t o ;
” d ) D ar a  l a  C o m isió n  d e  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io n e s  s u  o p in ió n  
a c e r c a  d e  s i  c o n v e n d r á  r e m i t i r  e s t e  p r o y e c t o  d e  r e g la m e n to  a  
l o s  d i v e r s o s  p a í s e s  p a r a  q u e l o  e s t u d i e n  e n  r e l a c i ó n  co n  s u s  
l e y e s  y  r e g la m e n to s  n a c i o n a l e s ,  o  b i e n  c o n s i d e r a r l o  como un  
a n e x o  a  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  l a  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a  c e l e ­
b r a d a  e n  G in e b r a  e l  1 9  d e  s e p t ie m b r e  d e  1 9 4 9 ,  y  a p l i c a b l e  á n i c a  
m en te  a  l a .  c i r c u l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  o  s i  c o n v e n d r á  h a c e r  am­
b a s  c o s a s ;
/ " e )  P o n e r  en
taaA a t/3
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» e )  P o t ie r  o n  c o n o c im i e u oo de l a  C o m isió n  de - T r a n s p o r t e s  y  C om u nica­
c i o n e s  c u a l e s q u i e r a  o t r a s  c o n s i d e r a d  o re s » .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  a l c a n c e  d e  l a  t a r e a  a s i g n a d a  a l  c o m ité  d e  e x p e r t o s  e r a *  
» l )  L a  p r e p a r a c i ó n  c e  n o rm as  m ín im as que s i r v a n  d e  g u í a  a  l o s  d i ­
v e r s o s  p a í s e s  en  r e l a c i ó n  c o n :
a )  C o n d ic io n e s  q u e  d eb en  r e u n i r  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  l a s  d i v e r s a s  
c a t e g o r í a s  d e  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s  ;
b ) M étod os p a r a  d e t e r m i n a r  s u  a p t i t u d  p a r a  c o n d u c i r ,  q u e r e f l e ­
j e n  l a s  m e jo r e s  p r á c t i c a s  q u e s e  s ig u e n  a c t u a l m e n t e  en  l o s
• d i v e r s o s  p a í s e s ;
T,2 )  C o n s e c u c ió n  de u n a  u n if o rm id a d  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  f a c i l i t a r  e l
c u m p lim ie n to  .de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  l a  C i r
e u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a  ( 1 9 4 9 ) ” .
E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e s ig n ó  s e i s  e x p e r t o s  p a r a  q u e  i n t e g r a r a n  e l
aanrit i ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  i n c l u y ó ,  p o r  l a  r e g i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a ,  a l  s e ñ o r
J o s é  Domingo f l u c c i ,  f u n c i o n a r i o  d e l  A u to m ó v il C lu b  A r g e n t in o *  E l  C o m ité  s e
re u n ió n  e n  l a  S e d e  d e  l a s  N a c io n e s  U n id as  e n  N u eva Y o r k , d e l  2 9  d e  s e p t i e m b r e
a l  2 4  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 2 ,  y  r e d a c t ó  un a m p lio  in f o r m e  p a r a  e l  s e x t o  p e r io d o
—
d o  S e s i o n e s  d e l a  C o m isió n  de T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io n e s . E l  C o m ité  e s t i -  
m5 que e r a  ao s ó l o  c o n v e n ie n t e  s i n o  p o s i b l e  f o r m u la r  r e c o m e n d a c io n e s  a  f i n  d e  
e s t a b l e c e r  i o s  r e q u i s i t o s  m ín im os u n if o rm e s  p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e rm is o s  d e
3 /  D ocunento ' " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e E x p e r t o s  e n c a r g a d o  d e e s t u d i a r  l a  e x p e d i ­
c i ó n  f e  p e rm is o s  d e c o n d u c c ió n  d e  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s  p r e s e n t a d o  a  l a  Co 
m is ió n  d e  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ica cio n e s  e n  s u  s e x t o  p e r ío d o  d e  S e s i o n e s » ,  
E / C N .Í / 1 3 3  -  E /C N .2 /C 0 N F .2 /3  y  C o r r .  1  y  2 .
/conducción de
c o n d u c c ió n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s .  E l C o m ité  e l a b o r ó  en c o n s e c u e n c i a  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s ,  s u g i r i e n d o  q u e s e  r e m i t i e r a n  a  l o s  d i v e r s o s  g o b ie r n o s  p a r a  
q u e . l a s  e s t u d i a s e n  e n  r e l a c i ó n  co n  s u s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  n a c i o n a l e s ,  p e ro  
n o p ro p u so  q u e d i c h a s  re c o m e n d a c io n e s  f u e r a n  i n c o r p o r a d a s  como un a n e x o  a  l a  
C o n v e n c ió n  d e  1 9 4 9 »  E l  C o m itó  r e c a l c ó  q u e l a  a p l i c a c i ó n  d e l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e  e s t a  C o n v e n ció n  en  v i r t u d  d e  l a s  c u a l e s  s e  a u t o r i z a  a  l o s  E s t a d o s  C o n tr a ­
t a n t e s  a  r e c o n o c e r  r e c í p r o c a m e n t e  l a  v a l i d e z  d e  l o s  p e r m is o s  n a c i o n a l e s  d e  
c o n d u c c ió n , s e  v e r l a  f a c i l i t a d a  s i  l o s  p a í s e s  a d o p t a r a n  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  
d e l  C o m itó , A f i n  de s a t i s f a c e r ,  e n t r e  t a n t o ,  l a  n e c e s i d a d  d e a s e g u r a r  a  l o s  
p a í s e s  q u e  l a s  -c o n d ic io n e s  im p u e s ta s  en  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e rm is o s  n a c i o n a l e s  
a  c o n d u c t o r e s  e x t r a n j e r o s  a l c a n z a n  a p ro x im a d a m e n te  a  u n a n orm a g e n e r a l  m in i­
m a, e l  C o m ité  p r e p a r ó ,  p a r a  s e r  i n c l u i d a s  en  un n u e v o  a n e x o  a  l a  C o n v e n c ió n  
d e 1 9 4 9 ,  vina b r e v e  d e f i n i c i ó n  d e l a  e x p r e s i ó n  " h a b e r  d e m o s tra d o  s u  a p t i t u d " ,  
q u e  s e  e s t i p u l a  e n  e l  a r t í c u l o  24 ,  a s í  como u n a  d i s p o s i c i ó n  en  v i r t u d  d e  l a  
c u a l  e l  p e rm is o  d e  c o n d u c c ió n  de u n a  p e r s o n a  f í s i c a m e n t e  im p e d id a  p u ed a  s e r  
r e c o n o c i d o  como v á l i d o  co n  a r r e g l o  a  l o  d i s p u e s t o  en  l a  C o n v e n c ió n . A dem ás, 
co n  r e f e r e n c i a  a l  a n e x o  8  d e  l a  C o n v e n c ió n  d e  1 9 4 9 ,  e n  e l  c u a l  s e  e s t i p u l a  
ú n ic a m e n te  e l  l i m i t e  m ínim o d e  e d a d  d e  1 8  a ñ o s  p a r a  c o n d u c t o r e s  d e  c u a l q u i e r  
c a t e g o r í a  d e  v e h í c u l o s ,  e l  C o m ité  e x p r e s ó  l a  o p in ió n  d e  q u e , e n  b i e n  d e  l a  
m a y o r  s e g u r id a d  e n  l a s  c a r r e t e r a s ,  s e r í a  c o n v e n i e n te  q u e l a  ed ad  m ín im a  p a r a  
a d m i t i r  c o n d u c to r e s  d e  v e h í c u l o s  q u e n o  s e a n  m o t o c i c l e t a s  o a u to m ó v ile s  e n  
e l  t r á n s i t o  i n t e r n a c i o n a l  s e a  m ay o r d e  1 8  a ñ o s ,  s u g i r i e n d o  q u e s e  s e ñ a l a r a  
e s t e  a s u n to  a  l a  a t e n c i ó n  d e l o s  g o b ie r n o s  a  f i n  d e  q u e c o n s i d e r a s e n  l a  c o n v e  






E l  p r o p ó s i t o  d e l  re g ln m o n to  u n ifo rm e  m ínim o reco m en d ad o  p n r  o l  < * > -  
m i t é  e s  p r o c u r a r  l a  m ay or ■ uniform idad p o s i b l e  a c e r c a  d e l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s -; 
1 )  l í m i t e s  d e  e d a d  p a r a  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  d e l a s  d i v e r s a s  c a t e g o ­
r í a s ;  2 )  exam en a  f i n  d e d e t e r m i n a r  l a  a p t i tu d , p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o ­
m o t o r e s ;  y  3 )  f i s c a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  de 3ms o o n d u c t o r e s .  Aun cu an d o  s e  
e s t u d i a n  l a s  d i v e r s o »  re c o m e n d a c io n e s  e n  l o s  p á r r a f o s  4 2  a  6 2  d e l  p r e s e n t e  l n  
fnw ne m e n c io n a r  a q u í  q u e  l a s  que s e  r e f i e r e n  a  l a  a p t i t u d  m e n ta l  y  f í s i
c a  d e  l o s  c o n d u c t o r e s  s o n  p r o v i s i o n a l e s  y  d e b e r á n  s e r  r e v i s a d a s , -  E l  C o m ité  
reco m en d ó  q u e s e  s o l i c i t a r a  a  l a  O r g a n iz a c i ó n  M u n d ia l d e  l a  S a lu d  ((M 3 ) : q u e  
f o r m u la s e  re c o m e n d a c io n e s  m ás d e t a l l a d a s  s o b r e  l o s  r e q u i s i t o s  d e  a p t i t u d  men­
t a l  y  f í s i c a  q u e d eb en  e x i g i r s e  a  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  
a s i  como s o b r e  l o s  m e j o r e s  m é to d o s  a p l i c a b l e s  p a r a  d e t e r m i n a r  e s a  a p t i t u d  a* 
f i n  d e  q u e s i r v a n  d e  o r i e n t a c i ó n  a  l a s  a u t o r i d a d e s  e n c a r g a d a s  d e  l a  e x p e d i ­
c i ó n  d e  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n . Con r e s p e c t o  a  l a  fo rm a  d e  d e t e r m i n a r  l a  ap ­
t i t u d ,  e l  C o m ité  re co m e n d ó  que l a  OMS p r e p a r a r a  un m a n u a l q u e d e b e r l a  c o n t e ­
n e r ;  1 )  r e g l a s  que d e b e n  s e g u i r  l o s  m é d ic o s  e n  e l  exam en  d e l  e s t a d o  d e s a l u d ,  
l a  v i s t a  y  e l  o íd o  d e  l o s  s o l i c i t a n t e s ,  y  2 )  n o rm as que h a b r á n  d e  s e g u i r  l a s  
a u t o r i d a d e s  e n c a r g a d a s  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e m i s o s  d e  c o n d u c c ió n  a l  e s t a b l e ­
c e r  l a s  p r u e b a s  p r á c t i c a s  a  l a s  que d e b e r á n  s e r  s o m e tid o s  l o s  s o l i c i t a n t e s  
p o r  l o s  e x a m in a d o r e s .
De l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  In fo rm e  d e l  C o m ité  p o r  l a  C o m isió n  d e  
1/
T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io n e s  y  e l  C o n s e jo  E c o n ó m ic o  y  S o c i a l ,  r e s u l t ó ,  e n t r e  
o t r a s ;  u n a  p r o p u e s t a  d e  en m ien d a  a l  a n e x o  8 d e  l a  C o n v e n ció n  de 1 9 4 9  b a s a d a
1 /  D ocum ento "C o m isió n  d e  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io n e s  -  In fo rm e  d e l  S é p tim o  




e n  e l  p r o y e c t o  p r e p a r a d o  p o r  e l  C o m ité  d e E x p e r t o s ,  l a  q u e f u é  a p ro b a d a  p o r  
e l  C o n c e jo  en  s u  d é cim o  q u in to  p e r io d o  d e  s e s i o n e s ,  p o r  R e s o l u c i ó n  4 6 8  È  
(X V ) d e l  1 5  d e a b r i l  d e  1 9 5 3  r e l a t i v a  a  l a  e x p e d i c i ó n  de p e r m is o s  de co n d u c ­
c i ó n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s .  E n  s u  p a r t e  d i s p o s i t i v a ,  l a  r e s o l u c i ó n  e n c a r  
g a b a  a l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  l o  s i g u i e n t e :  " a )  q u e t r a n s m i t i e s e  e l  in fo rm e  d e l  
C o m ité  d e  E x p e r t o s  en  M a t e r i a  d e  E x p e d i c i ó n  d e  P e r m is o s  d e  C o n d u cc ió n  d e Ve­
h í c u l o s  A u to m o to re s  a  t o á o s l o s  E s t a d o s  M iem bros d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  o d e  
c u a l q u i e r a  d e  l o s  o r g a n is m o s  e s p e c i a l i z a d o s :  i )  p i d i é n d o l e s  q u e e s t u d i a s e n  e l  
r e g la m e n to  u n ifo rm e  m ínim o reco m en d ad o  p o r  e l  C o m ité , e n  r e l a c i ó n  co n  s u s  l e ­
y e s  y  r e g la m e n to s  n a c i o n a l e s ;  y  i i )  s e ñ a la n d o  a  s u  a t e n c i ó n  l a  a d j u n t a  en m ien  
d a  a l  a n e x o  8  d e  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  l a  c i r c u l a c i ó n  p o r  c a r r e t e r a  p r o p u e s ta  
p o r  e l  C om itó  d e E x p e r t o s  y  r e v i s a d a  p o r  l a  C o m is ió n , y  p id ie n d o  a  l o s  g o ­
b i e r n o s  d e  l o s  E s t a d o s  p a r t e s  e n  l a  C o n v e n c ió n  s e  s i r v i e s e n  c o m u n ic a r  a l  S e ­
c r e t a r i o  G e n e r a l  s i  a c e p ta b a n  l a  en m ien d a p r o p u e s t a  d e c o n fo r m id a d  c o n  e l  a r ­
t i c u l o  3 1  d e l a  C o n v e n c ió n ; y  b ) q u e s e  s e ñ a l a s e  a  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  O r g a n iz a  
c i ó n  M u n d ial d e  l a  S a lu d  l a  re c o m e n d a c ió n  d e l  C o m ité  d e E x p e r t o s  d e que s e  s o  
l i c i t a s e  l a  a s i s t e n c i a  d e  d i c h a  O r g a n iz a c i ó n  en  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  r e q u i s i  
t o s  f í s i c o s  y  m e n t a l e s  que d eb en  l l e n a r  l o s  s o l i c i t a n t e s  d e  p e rm is o s  p a r a  co n  
d u c i r  y  a  l o s  m é to d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  e s a  a p t i t u d " *
3 8 »  E l  S e c r e t a r i o  G e n e ra }, in fo r m é  a c e r c a  d o  l o s  n u e v o s  a c o n t e c i m i e n t o s
r e s u l t a n t e s  d e  l a  r e s o l u c i ó n  4 3 6  E  (XV ) d e l  C o n s e j o ,  p o r  n o t a  p r e p a r a d a  p a r a
e l  s é p tim o  p e r í o d o  d e s e s i o n e s  d e l a  C o m isió n  d e  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io -
1 /
n e s  c e l e b r a d o  en  f e b r e r o  d e  1 9 5 5 »  E s t e  in fo r m e  c o n s i g n a :  i )  l a s  r e s p u e s t a s
1 /  D ocum ento " E x p e d i c i ó n  d e  P e r m is o s  d e C o n d u cc ió n  d e V e h íc u lo s  A u to m o t o r e s " ,  




d e  l o s  E s t a d o s  p a r t e s  e n  l a  -C o n v en ció n  d e 1 9 4 9  r e l a t i v a s  a  l a  a c e p t a c i ó n  d e l  
p r o y e c t o  d e en m ien d a  a l  a n e x o  8 ;  i i )  l a s  r e s p u e s t a s  r e c i b i d a s  d e  l o s  g o b i e r ­
n o s  c o n  r e s p e c t o  a l  r e g la m e n to  u n if o rm e  m ínim o p a r a  l a  e x p e d ic ió n , d e  p e rm is o s
d e  c o n d u c c ió n  reco m en d ad o  p o r  e l  C o m ité ; y  i i i )  l a  a y u d a  p r o p o r c io n a d a  p o r  l a  
O r g a n i z a c i ó n  M u n d ial d e  l a  S a l u d ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  p o i i c i t u d  d e l  C o n s e jo ,  e n  
l a  p r e p a r a c i ó n  d e  r e c o m e n d a c io n e s  m ás d e t a l l a d a s  s o b r e  l o s  r e q u i s i t o s  y  m é to ­
d o s  d e  d e t e r m i n a r  l a  a p t i t u d  y  ele l e s  s o l i c i t a n t e s  d e  p e rm is o s
p a r a  c o n d u c i r ,  o^mo r p ° ” ',-k'A jo d e  e s t e  i n f o r m e ,  s e  c o n s i d e r ó  a m p lia m e n te  e l
«sil e s a  s e s i ó n  de l a  C o m isió n  y  e n  e l  d écim o  n o v en o  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s
d e l  C o n s e jo  E co n ó m ic o  y  S o c i a l ,  s e g ú n  s e  i n d i c a  m ás a d e l a n t e .
3 9 ,  Una v e z  r e a l i z a d a  l a  c o n s u l t a  a  l o s  g o b ie r n o s  s o b r e  e l  p r o y e c t o  d e
en m ien d a  d e l  a n e x o  8 ,  s e  e m i t i ó  u n a  d e c l a r a c i ó n ,  p o s ib le m e n te  d e b id o  a  l a  com  
p i e j i d a d  y  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r á c t i c a s  i n h e r e n t e s  a l  p r o c e d im ie n to  e s t a b l e c í ,  
do p o r  l a  C o n v e n c ió n , y a  que l a s  r e s p u e s t a s  r e c i b i d a s  d e  l o s  g o b i e r n o s  a c e r c a  
d e l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d e l  C o m itó , f u e r o n ,  e n  g e n e r a l ,  f a v o r a b l e s .  Con exce jo  
c i ó n  d e  un p a í s ,  e n  e l  c u a l  aú n  n o  s e  h a b l a  im p la n ta d o  l o s  p e r m is o s  p a r a  c o n ­
d u c i r ,  l a s  i n f o r m a c i o n e s  r e c i b i d a s  d e  l o s  g o b ie r n o s  d e  v e i n t i ú n  p a í s e s  i n d i ­
c a r o n  que e l  r e g la m e n to  reco m en d ad o  e s t a b a  c o m p le ta m e n te , o  en  s u  m a y o r p a r ­
t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  l e y e s  y  r e g l a m e n to s  n a c i o n a l e s ,  o que s e  t e n í a  l a  i n ­
t e n c i ó n  d e  m o d i f i c a r  é s t o s  p a r a  q u e c o i n c i d a n  c o n  l a s  re c o m e n d a c io n e s  d e l  Co 
m i té  y  d e  to m a r  e n  c u e n t a  d i c h a s  r e c o m e n d a c io n e s  a l  r e v i s a r  s u s  r e g la m e n to s  
n a c i o n a l e s  s o b r e  l a  m a t e r i a .  S i n  e m b a rg o , e n  v i s t a  d e  que aú n  no s e  h a b ía  
r e c i b i d o  d e  un  g r a n  núm ero d e  p a í s e s  l a  in f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a ,  l a  C o m isió n  
p ro p u s o  q u e p r o s i g u i e s e  l a  c o n s u l t a  y  s e  i n v i t a r a  n u e v a m e n te  a  l o s
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g o b ie r n o s  q u e t o d a v í a  no l o  h u b ie s e n  h e c h o , p a r a  que e n v i a r a n  s u  o p i n i ó n .  
T am bién  reco m en d ó  q u e s e  i n v i t a r a  e s p e c i a l m e n t e  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u -
y
b e m a m e n t a l e s  c o m p e te n te s  a  p r e s t a r  a y u d a  m e d ia n te  m ed id as  a d e c u a d a s  p a r a  l a  
: d i f u s i ó n  d e  d a t o s  r e l a t i v o s  a :  i )  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  n a c i o n a l e s  e n  m a te ­
r i a  d e  e x p e d i c i ó n  d e  p e rm is o s  p a r a  c o n d u c i r  d e l o s  p a í s e s  q u e s e  a j u s t a n  a  
l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d e l  C o m ité  d e  E x p e r t o s  ;  y  i i )  l a  a c e p t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  
l o s  p a í s e s  d e l o s  p e r m is o s  n a c i o n a l e s  p a r a  c o n d u c i r  e x p e d id o s  e n  o t r o s  p a í s e s .  
4 0 ,  Con r e s p e c t o  a  l a  p r e p a r a c i ó n  p o r  l a  OMS d e re c o m e n d a c io n e s  r e l a t i -
v a s  a  l a  a p t i t u d  m e n ta l  y  f í s i c a  d e l o s  c o n d u c t o r e s ,  e s e  o rg a n is m o  s o m e tió  
a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  C o m isió n  d e  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io n e s  e n  s u  s é p t i  
mo p e r ío d o  d e s e s i o n e s ,  un  ’’P r o y e c t o  d e  M an u al p a r a  g u í a  d e  m é d ic o s  e n c a r g a -
y
d o s  d e  r e c o n o c e r  a  l o s  s o l i c i t a n t e s  d e  p e r m is o s  p a r a  c o n d u c i r "  p r e p a r a d o  p o r  
e l  D r .  1 . 6 .  N orm an , M éd ico  J e f e  d e  l a  L on d o n  T r a n s p o r t  E x e c u t i v e  y  C o n s u l t o r  
d e l a  CMS, acom p añ ad o d e un a p é n d ic e  s o b r a  l a s  n o rm as  q u e h an  d e  s e g u i r  l a s  
a u t o r i d a d e s  e n c a r g a d a s  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e r m is o s  d e  c o n d u c c ió n  a l  e s t a b l e ­
c e r  l a s  p ru e b a s  p r á c t i c a s  a  q u e l o s  e x a m in a d o r e s  h a b rá n  d e  s o m e te r  a  l o s  s o l i  
c i t a n t e s .  E n  v i s t a  d e l  c a r á c t e r  e m in e n te m e n te  t é c n i c o  d e  é s t e  p r o y e c t o  d e ma 
n u a l ,  l a  C o m isió n  no l o  e x a m in ó  d e t a l l a d a m e n t e ,  p e ro  e x p r e s ó  s u  c o n fo r m id a d  
c o n  l a  s u g e s t i ó n  d e l a  OMS d e c o n v o c a r  un p eq u eñ o  g ru p o  d e  c o n s u l t o r e s  p r o c e ­
d e n t e s  d e  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  m undo, co n  l a  p o s i b l e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  o r ­
g a n i z a c i o n e s  n o g u b e r n a m e n ta le s  c o m p e t e n t e s .  D ic h o  g ru p o  á s u m i r í a  e n t o n c e s
1 /  E n t r e  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  ta m b ié n  e s t á  i n c l u i d a  l a  F e d e r a c i ó n  I n t e r a m e r i -  






: l a  t a r e a  d e n w ^ «  ^  ^  un l a a m m  q u e f u e s e  a c e p t a b l e  c o ­
mo g u í a  i n t e r n a c i o n a l .  E l  g ru p o  d e b e r á  r e u n i r s e  en  a g o s t o  d e 1 9 5 5 ¿  Una v e z  
oeiïu iu iad c!, e l  m an u al s e r á  e n v ia d o  p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a s  N a c io n e s  
U n id a s  a  l o s  g o b i e r n o s ,  como s u p le m e n to  d e l  in fo r m e  y  l a s  r e c o m e n d a d  one s  d e l  
. .C o m ité , a ; f i n  de que l o  c o n s i d e r e n  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u s  l e y e s  y  r e g la m e n t o s  n a  
c l ó n a l e s  relativos» a l a  e x p e d i c i ó n  H© pt-riitisus p a r a  c o n d u c i r #  La p r e p a r a c i ó n  
p o r  l a  CMS d e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  e n  m a t e r i a  d e  n o rm a s  f í s i c a »  y  m e n ta le s  ¡ja ­
r a  c o n d u c to r e s  q u e r e e m p l a z a r l a  l a s  f e  come nd a c i o n e  s  p r o v i s i o n a l e s  d e l  C o m ité  
d e  E x p e r t o s ,  h a  s i d o  c o o r d in a d o  co n  un e s t u d i o  em p ren d id o  e n  E u r o p a  c o n  c a ­
r á c t e r  r e g i o n a l .  La QMS r e s e r v ó  s u  d e c i s i ó n  a c e r c a  d e  q u é m e d id a s  ú t i l e s  po 
d r í a  a d o p t a r  e n  l a  e s f e r a  m u n d ia l ,  h a s t a  t a n t o  s e  t e r m in e  e l  e s t u d i o  d e  a l ­
c a n c e  r e g i o n a l  s o b r e  e s t a  m ism a c u e s t i ó n ,  h a b ie n d o  in fo rm a d o  a  l a  C o m isió n  
q u e d e b ía n  to m a r s e  l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  c a s o  p o r a  q u e  l a  a y u d a  necesaria s e a  
p r o p o r c io n a d a  e n  e l  c u r s o  d e  1 9 5 5 *
4 1 *  P o r  r e s o l u c i ó n  5 6 7  C (X I X )  d e l  C o n s e jo  E co n ó m ic o  y  S o c i a l  a p ro b a d a
y
e l  2 0  d e  mayo d e 1 9 5 5  r e l a t i v a  a  l a  re c o m e n d a c ió n  d e l a  C o m isió n  s e  i n v i t a b a  
a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a  to m a r, l a s  d i v e r s a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l l e v a r  e s ­
t e  p r o y e c t o  a  t é r m i n o .  S e  l e  i n v i t a  e s p e c i a l m e n t e  a  q u e " c o n t i n ú e  s u  e n c u e s ­
t a  e n t r e  l o s  g o b ie r n o s  d e  l o s  E s t a d o s  M iem bros d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  o d e  
c u a l q u i e r a  d e  l o s  o r g a n is m o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  r e g la m e n to  
u n if o rm e  m ín im o , y  s o l i c i t e  d e  a q u e l l o s  g o b ie r n o s  que au n  n o  l o  h an  h e ch o  que
y  D ocum ento "C o m is ió n  d e  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io n e s r -In fo T ip e , d -e irS ó p tim o  
P e r io d o  d e S e s i o n e s ,  E /2 6 9 6  -  E /C Ñ , 2 / 1 6 4 ,  p p . 6 - 7 - ,  ,
1 • * • J
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p r e s e n t e n  s u s  o b s e r v a c i o n e s  e  in d iq u e n  l a s  m e d id a s  a d o p ta d a s  o que p ie n s a n  
a d o p ta :/  con  e l  o b j e t o  de p o n e r  e n  v i g o r  l a s  re c o m e n d a c io n e s  d e l  C o m ité  d e  E x ­
p e r t o s " .  L o s  r e s u l t a d o s  l o g r a d o s  d e b e r á n  s e r  co m u n ica d o s  a  l a  C o m is ió n  de 
T r a n s p o r t e s  y  C o m u n ic a c io n e s  a  m ás t a r d a r  e n  s ú  n o v en o  p e r io d o  d e s e s i o n e s ,  
q u e d e b e r á  c e l e b r a r s e  a  p r i n c i p i o s  d e 1 9 5 9 *
C o m p a ra c ió n  e n t r e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  l o s  r e g la m e n to s  d e l o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n ,
4 2 .  E n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  r e g la m e n to  u n if o rm e  m ínim o p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  
d e p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  s e  d e d ic ó  e s p e c i a l  a t e n ­
c i ó n  a  l o s  s i g u i e n t e s  te m a s  p r i n c i p a l e s :
1 .  C a t e g o r í a s  d e l o s  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n .
2 .  C o n d ic io n e s  q u e d e b e n  r e u n i r  l o s  c o n d u c t o r e s  y  d e t e r m i n a c i ó n  d e  
s u  a p t i t u d  p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,
3 .  F i s c a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e l o s  c o n d u c t o r e s .
S e  c o n s i d e r ó  q u e d e b e r á  t r a t a r s e  d e  l o g r a r  e l  m ay o r g r a d o  p o s i b l e  
d e u n if o r m id a d  en  l o  que s e  r e f i e r e  a  l o s  p u n to s  2  y  3 .
4 3 .  A c o n t i n u a c i ó n  s e  c o n s i g n a  e l  t e x t o  co m en tad o  d e  l a s  r e c o m e n d a c io ­
n e s  f o rm u la d a s  en  e l  in f o r m e  d e l  C o m ité  d e  E x p e r t o s ,  acom p añ ado d e un resu m en  
d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  e n  v i g e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  d e  
l a  r e g i ó n  d e l  I s tm o  C e n t r o a m e r i c a n o ,a  s a b e r :
i )  L e y  d e l  T r á n s i t o .  L e y  N o , 6 3  d e l  2 6  d e  m arzo  d e  1 9 3 5  y  R e g l a ­
m en to  d e l  t r á n s i t o .  D e c r e t o  N o , 2  d e  1 0  d e  f e b r e r o  d e 1 9 3 7 ,  de  
C o s t a  R i c a ;
i i )  R e g la m e n to  g e n e r a l  d e  t r á n s i t o ,  d e l  1 2  d e  f e b r e r o  de 1 9 4 7 ,  d e  
E l  S a l v a d o r ;
i i i )  R e g la m e n t o
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i l 5.) R e g la m e n to  p a r a  l a  c i r c u l a c ió n  d e  v e h í c u l o s  y  p e a to n e s  en. l a s  
v í a s  p ú b l i c a s .  D e c r e t o  N o . 3 1 6 2  d e l  2 7  d e f e b r e r o  d e  1 9 5 0 ,  d e  
H o n d u ra s ;
i v )  L e y  d e  v e h í c u l o s  y  t r á f i c o . L e y  2 2 8  d e l  5 d e  m ayo d e 1 9 3 3 ,  de  
N i c a r a g u a ;
v )  ^R eglam en to  d e l  t r á n s i t o . D e c r e t o  N o . 1 5 9  d e l  1 9  d e s e p t ie m b r e  
d e 1 9 4 1 ,  d e  P an am á.
Ho s e  h an  i n c l u i d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  d e  G u a te m a la , 
p u es  s e  e s t á n  r e v is a n d o  en  l a  a c t u a l i d a d .
L a  e n u m e ra c ió n  d e  l a s  re c o m e n d a c io n e s  y  e l  e s t u d i o  d e  l o s  re g la m e n ­
t o s  s e  h a  e f e c t u a d o  c o n  o b j e t o  d e  f a c i l i t a r  l a s  m e d id a s  que l a s  a u t o r i d a d e s  
c o m p e te n te s  e s t im e n  c o n v e n i e n te  a d o p t a r ,  c o n j u n t a  o i n d i v i d u a l m e n t e ,  p a r a  r e ­
f o r z a r  l o s  r e g la m e n to s  en  v i g o r  en  s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s  m e d ia n te  l a  i n c l u -  - 
s i ó n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  re c o m e n d a d a s  p o r  e l  C o m ité  d e  E x p e r t o s  q u e a c t u a l ­
m e n te  n o  e s t u v i e r a n  c o n te n i d a s  e n  e l l o s .  A e s t e  r e s p e c t o  d e b e  r e c o r d a r s e  que  
e l  C o m ité  d e  E x p e r t o s  n o  d e s c o n o c í a  e l  h e ch o  d e q u e s u s  r e c o m e n d a c io n e s  r e p r e ­
s e n ta b a n  p a r a  a lg u n o s  p a í s e s ,  un o b j e t i v o  h a c i a  e l  c u a l  d e b e r í a n  e n c a m in a r  
s u s  t r a b a j o s  e n  fo rm a  g r a d u a l ,  m i e n t r a s  q u e en o t r o s  p a í s e s  e s a s  re c o m e n d a ­
c i o n e s  r e s u l t a b a n  i n f e r i o r e s ,  en  a lg u n o s  r e s p e c t o s ,  a  l a s  n o rm as en  v i g e n c i a .  
S i n  e m b a rg o , e l  C o m ité  e s t im ó  q u e  " e n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s ,  l a  a d o p c ió n  
d e s u s  r e c o m e n d a c io n e s  p e r m i t i r l a  m e j o r a r  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  l o s  r e g la m e n to s  
c o n s i d e r a d o s  como s a t i s f a c t o r i o s  en  l a  a c t u a l i d a d " .
C a t e g o r í a s  d e  l o s  p e r m is o s  d e c o n d u c c ió n
4 4 »  ^ a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  d e  v e h í c u l o s  p a r a  l o s  c u a l e s  p u ed e s e r  v á l i d o
u n  p e r m i s o ,  s u j e t o  a  l a s  a n o t a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  a u t o r i d a d
/q u e  l o  h a
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qu e l o  h a  e x p e d i d o , y  a  l a s  q u e s o  h a r á  r e f e r e n c i a  más a d e l a n t e  e n  l a  s e c ­
c i ó n  d e d i c a d a  a  l o s  r e q u i s i t o s  que d eb en  r e u n i r  l o s  c o n d u c t o r e s ,  s o n  l a s  q u e  
s e  d e f in e n  e n  l o s  a n e x o s  9  y  1 0  d e  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  l a  C i r c u l a c i ó n  por* Ca­
r r e t e r a  ( 1 9 4 9 ) ,  como s i g u e :
"A  -  m o t o c i c l e t a s  co n  o s i n  s i d e c a r ,  c o c h e s  d e  i n v á l i d o s  y  v e h íc u ­
l o s  a u to m o to r e s  d e  t r o s  r u e d a s  c u y a  t a r a  n o  e x c e d a  l o s  4 0 0  k g ,  
(9 0 0  l i b r a s ) ,
"B  -  V e h íc u lo s  a u to m o to r e s  d e d ic a d o s  a l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s ,
que t e n g a n ,  ad em ás d e l  a s i e n t o  d e l  c o n d u c t o r ,  un m áxim o de
o c h o  a s i e n t o s ;  o  l o a  u s a d o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a d e r í a s  
q u e te n g a n  un p e s o  m áxim o a u t o r i z a d o  n o  m ay o r d e  3 . 5 0 0  k g ,  
( 7 , 7 0 0  l i b r a s ) .  P u ed e  e n g a n c h a r s e  a  l o s  v e h í c u l o s  d e e s t a  c í a  
s e  un  re m o lq u e  l i g e r o .
,rC . -  V e h íc u lo s  a u to m o to r e s  u s a d o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a d e r í a s  
cu y o  m áxim o a u t o r i z a d o  e x c e d a  l o s  3 . 5 0 0  k g ,  ( 7 . 7 0 0  l i b r a s ) ,  
P u ed e  e n g a n c h a r s e  a  l o s  v e h í c u l o s  d e  e s t a  c l a s e  un re m o lq u e  l i  
g e r o ,
"D -  V e h íc u lo s  a u to m o to r e s  d e d ic a d o s  a l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s ,
que t e n g a n ,  ad em ás d e l  a s i e n t o  d e l  c o n d u c t o r ,  más d e  o ch o
a s i e n t o s .  P u ed e e n g a n c h a r s e  a  l o s  v e h í c u l o s  d e e s t a  c l a s e  un
re m o lq u e  l i g e r o ,
"E  -  V e h íc u lo s  a u to m o to r e s  d e u n a  d e  l a s  c l a s e s  B ,  C o  D , p a r a  l a  
c u a l  e s t á  h a b i l i t a d o  e l  c o n d u c t o r ,  co n  re m o lq u e  q u e no s e a n  l i  




L o s  re g tn n w to s  do lo s  p a ís us tie  la  re g io n  e s t i p u l a n  l a  e x p e d i c i ó n  
d e  ’•~SiS d e  u n a c a t e g o r i a  de pena is o d e c o n d u c c i ó n . P o r r e g l a  g e n e r a l ,  l o s  p e r  
m is o s  n o  s e  c l a s i f i c a n  s e g ú n  l a  c a t e g o r i a  d e l  v e h í c u l o  S in o  d e  a c u e r d o  c o n  e l  
t i p o  d e  c o n d u c c ió n , e s  d e c i r ,  p a r t i c u l a r  o p r o f e s i o n a l .  E n  a lg u n o s  c a s o s ,  s i n  
e m b a rg o , s e  a p l i c a  u n a  c o m b in a c ió n  de am bos c r i t e r i o s .  P o r  e je m p lo :
E n  C o s t a  R i c a  s e  e x p id e n  p e rm is o s  p a r a  d o s  c a t e g o r í a s :
i )  v e h í c u l o s  p a r t i c u l a r e s  y  i i )  v e h í c u l o s  c o m e r c i a l e s  ( A r t *  3 7  
d e l  R e g la m e n to ) .
E n  N i c a r a g u a  s u c e d e  l o  m ism o ( A r t *  2 5 ,  L e y  d e  V e h í c u l o s  y  T rá f i c o ) .
E n  H o n d u ras  s o  e x p id e n  p -iv u is o s  p a r a  t r e s  c l a s e s  d e  v e h í c u l o s :
i )  c a r r o s  d e  tu r is m o  o p a r a  p a s a j e r o s ;  i i )  c a m io n e s  o camiones 
t a s  p a r a  c a r g a ;  y  i i i ) -  c a r r o s  d e  c a r g a  y  p a s a j e r o s  ¿ / a r t ,
3 9 ,  i n c i s o s  a ) ,  b )  y  c )  d e l  R e g la m e n to ? .
E l  S a l v a d o r  ta m b ió n  e s t i p u l a  t r e s  c l a s e s  de p e r m is o s t  i )  m o t o r i s ­
t a s  p a r t i c u l a r e s ,  i i )  m o t o r i s t a s  d e  o f i c i o  y  i i i )  m o t o c i c l i s  
t a s  ( a r t ,  2 9  d e l  R e g la m e n to ) .
E n  Panam á s e  d e f i n e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :  i )  a u to m ó v ile s  p a £  
t i c u l a r e s ;  i i )  a u to m ó v i le s  c o m e r c i a l e s ; i i i )  c a m io n e s  c o m e r­
c i a l e s ;  i v )  m o t o c i c l e t a s ;  v )  m o t o b i c i c l e t a s ;  v i )  c a r n e t  d e  
m e c á n ic o  a u t o m o v i l i s t a ,  v á l i d o  p a r a  e l  m a n e jo  d e  t o d a  c l a s e  
d e a u to m ó v i le s  e n  r e p a r a c i ó n  o p ru e b a  ( A r t , <79 d e l  R e c la m e n -
j •
t o ) .
4 5 ,  Con r e s p e c t o  a  l o s  v e h í c u l o s  d e  l a  c a t e g o r í a  A c a b e  n o t a r  q u e , d e
a c u e r d o  c o n  l o s  r e g la m e n t o s  d e  c i e r t o s  p a í s e s ,  s e  c l a s i f i c a n  como b i c i c l e t a s  
l a s  b i c i c l e t a s  c o n  m o to r  a u x i l i a r ,  l a s  “m o to n e ta s ” y  o t r a s  m o t o c i c l e t a s  d e
/ p eq u eñ a
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p eq u eñ a  c i l i n d r a d a ,  p o r  l o  t a n t o  no s e  e x i g e  p e ím is o  p a r a  c o n d u c i r l a s  n i  s e  
e s p e c i f i c a  l í m i t e  d e  ed a d  u  o t r o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s u s  c o n d u c t o r e s *  E n  b ie n  
d e l a  s e g u r i d a d  en  e l  t r á n s i t o ,  e l  C o m ité  reco m en d é  q u e l a s  a u t o r i d a d e s  en ­
c a r g a d a s  d e e x p e d i r  p e rm is o s  d e c o n d u c c ió n  e n  e s o s  ¡m i s e s  e s t a b l e z c a n  en  e l  
f u t u r o  un s i s t e m a  d e  exám en es y  do e x p e d i c i ó n  d e  p e rm is o s  p a r a  e s t a  c l a s e  d e  
c o n d u c t o r e s .
E s t a  re c o m e n d a c ió n  d e l  C o m ité  c o n c u e r d a  c o n  l o s  r e g la m e n to s  y  p r á c ­
t i c a s  q u e r i g e j i  en  A m é ric a  C e n t r a l .
M od elo  d e p e rm is o  p a r a  c o n d u c i r
4 -6 . E l  C o m ité  d e  E x p e r t o s  no t r a t ó  a c e r c a  d e  l a  fo rm a  d e l  p e rm is o  d e
c o n d u c c i ó n , y a  q u e en  e l  a n e x o  9  d e  l a  C o n v e n ció n  d e  1 9 4 9  s e  d e s c r i b e  un  mode 
l o  d e .p e r m i s o  n a c i o n a l  p a r a  c o n d u c i r , ; e l  c u a l ,  a  j u i c i o  d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  
1 9 4 9 ,  c o n t i e n e  t o d o s  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  p r e s e n t a d o s  e n  l a  fo rm a  m ás com p ren  
s i b l e ,  p a r a  a u  u s o  e n  l a  c i r c u l a c i ó n  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  d e l  m o d elo  d e  p e rm is o  p a r a  c o n d u c i r  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
" 1 .  E l  p e rm is o  e s t á  r e d a c t a d o  e n  e l  id io m a  p r e v i s t o  p o r  l a  l e g i s l a ­
c i ó n  d e l  E s t a d o  q u e l o  e x p i d a j  
" 2 .  L a  c u b i e r t a  s u p e r i o r  l l e v a  e l  n om bre d e l  p a í s ,  e l  t í t u l o  d e l  
d o cu m en to  y  u n a  r e p r o d u c c i ó n  d e l  s i g n o  d i s t i n t i v o  d e  l o s  v e h í c u  
l o s  de e s e  p a í s  e n  l a  c i r c u l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  d e  c o n fo rm id a d  
co n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  C o n v e n c ió n j  
" 3 .  E n  l a  s e c c i ó n  i z q u i e r d a  d e l a  p á g in a  i n t e r i o r  s e  p ro v e e  e s p a ­
c i o  p a r a  e l  n o m b re , f e c h a  y  l u g a r  d e  n a c i m i e n t o ,  y  d o m i c i l i o  
p e rm a n e n te  d e l  t i t u l a r ,  y  p a r a  in d ic a c ió n  du l a  a u t o r i d a d
/ e x p e d i d o r a  y
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e x p e d id o ra  y  d o l a  v a l i d e z  d e l  p e rm is o *  I-a s e c c i ó n  c e n f c r á l  e s t á  
r e s e r v a d a  p a r a  l a  / .n o t a c i ó n  ¿ o  ca m b io s  d e  d o m ic il  i o ,  y  p o r  ú l t i m o ,  
l a  s e c c i ó n  d e r e c h a ,  p a r a  in d i  o cu ria n , p o r  m edio d e l  s a l l o  o  t.-m b re
d e  l a  a u to rid a d  óxrwídirloi-ci, do l a  c l a s e  d e  v e h í c ü l o  p a r a  o l  c u a l
na v á l i d o  e l  p e r m i s o " .
S eg ú n  s e  m e n c io n a  en e l  p á r r a f o  5 4  d e  e s t e  i n f o r m e ,  e n  l a  C o n f e r  en  
c i a  d e 19 4 9  s e  d e j ó  c o n s t a n c i a  d e  q u e l o s  S e ta d o s  n o e s t a b a n  o b l i g a d o s  j u r í ­
d ic a m e n te  a  a d o p t a r  e l  m o d elo  como p e rm is o  n a c i o n a l .  S i n  e m b a rg o , s e  c o n s i ­
d e r a b a  c o n v e n i e n t e ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  ¿ e  l a  u n if o r m id a d  y  d e  l a  c i r c u ­
l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  que t o d o s  l o s  E s t a d o s  l o  a c e p t a r a n  l o  m ás p r o n to  p o s i ­
b l e ,  P u e s to  q u e e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o n  ta m b ié n  d e i n t e r é s  p a r a  l o s  p a í ­
s e s  d e l a : r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a ,  p o d r í a  t r a t a r s e  l a  c u e s t i ó n  c o n ju n ta m e n te  
co n  e l  e s t u d i o  de l o s  r e g la m e n to s  p a r a  l a  e x p e d i c ió n  d e  p e rm is o s  de c o n d u c ­
c i ó n .  E l ' t e x t o  d e l  a n e x o  9  d e  l a  C o n v e n ció n  d e  19L9, r e l a t i v o  a l  m o d elo  d e
*
p e rm is o  p a r a  c o n d u c i r ,  p u ed e v e r s e  e n , l a s  p á g in a s  1 4 7  y  1 4 3  d e  e s t e  i n f o r m e .
R e q u i s i t o s  q u e d eb en  r e u n i r  l o s  c o n d u c t o r e s  y  d e te r m in a c ió n  d e s u  a p t i t u d  
o a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s
4 7 *  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d e l  C o m ité  d e  E x p e r t o s  en e s t a  m a t e r i a  t r a t a n
l o s  s i g u i e n t e s  te m a s :  a )  o b l i g a t o r i e d a d  d e  p o s e e r  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n ;
b )  l í m i t e s  d e e d a d ;  c )  e x a m in a d o r e s ; d )  a p t i t u d  m e n ta l  y  f í s i c a ;  e )  co n o cí**  
m ie n to  d e  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  d e c i r c u l a c i ó n ;  y  f )  p e r i c i a  en  l a  co n d u c­
c i ó n ,  y  e s t á n  c o n t e n i d a s  en  l o s  a r t í c u l o s  i  a  x i v )  d e l  r e g la m e n to  u n if o rm e  
m ínim o en  e l  a n e x o  1  d e l  in fo rm e  d e l  C o m ité  (d o cu m e n to  E /C N .2 / 1 3 3  -  E / C N .2 /  
C O N F .2 /3  y  C o r r .  1  y  2  y  Add, 1 ) .  Cabe n o t a r ,  s i n  e m b a rg o , que ad em ás d e a a  





MODELO DE PERMISO PARA CONDUCIR - Dimensiones: 74 x 105 m
I* El permiso estará redactaos on el Idioma o ' 
idiomas previstos por la legislación del E¿ 
tado que lo expida*
mencionados en la nota i o irá  seguido de
tas (o, al, menos, repetidas) en caractere» 
latinos o en cursiva*
4* Las observaciones adicionales hechas por 
las autoridades competentes del pafs que 
ha expedido el, permiso. no afectarán a la 
circulación Internacional.
5* El signo d istin tivo  que se define en el 
anexo 4 figurará en el óvalo. J\J
Color: rosado
2. El tftu lo  del documento "Permiso para con* 
duc Ir "  estará en el idioma o los idiomas
3* Las indicaciones manuscritas estarán escri




j /  La información pertinents relacionada con 
08te punte se encuentra an et párrafo 21 
Indicado más adslante* i«i V  e t» O.
Páginas Int«rlcroa ê
it .  Apellidos;
2. M m * i ......................................... ^





*  35 X «5 tai
Sollo o 
tîm lire do Ip 
autoridad
í<
5* Expedido por%.».««•«• »*»,•»»».»«»««« fpocha:*»»...*»*,•«»»•.»*», 
6* ElU .«.**.el d f l.o x ta t    '
se llo  o 









Fima de la autoridad:





so lte o 




^Observaciones adicionales hullas per las' 
autoridades competentes del psfs que ex-t 
pide el permise
I
Clase de vehfeulee pare lee cuales es válida 
 el noralso _
Motocicletas con o sin sidecar, coches de Inválidos 
J vehículos automotores de tros ruedas cuya tara no 
¡exceda ios 400 les* (900 libras)
Se lío  o 








'Vohfcutos automotores dedicados al transporte de 
lpasajeros, eue tengan, además del asiento áel con 
¡dueter, un máximo de ocho asientos; o los erados 
(para et transporte de mercadería» que tengarun pe 
|so máximo autorízate no mayor de 3.500 kg. 7*700 
i Ib. ). Pueda engancharse.a los f  ehfcu los de sota 
jetase un remolque ligero.
Sel Té o 
timbro te la 
autoridad
y ehfcu los automotores osados para el transprto 
do mercaderías, cuyo máximo autorizado exCfda 
los 3.5CO kg. {7.700 Ib,}, Puedo engánchalos a 
loa véhiculés do esta ciase un remo true ligero».
seno o 
títe re  te ia 
. autoridad
Vehículos automotores dedicados ai transporte do 
pasajeros, eue tengan, además del asiento del cení 
ductor, ffits do ocho asientos. Poete engancharse 
i los vohiteioo do esta ciase un remolque ligero.
lodientos automotores de una do las classs B, 6 
3 0 para la cual está habilitado ol conductor, 
»on remolonee ove no sean ligeros.
Selle o 
I ite ro  do la 
autoridad
fee i lo e 
t t t r e  te la 
autoridad
* Pueden ponerse en este lugar los nombres del (adre o a l marido
** O edad aproximada en ol momento do expediros e» documento
*** S I oe conoce
**** ® la imprealán te l pulgar
U  expro8Í6n "peso máximo autorízate*'de un vebïculè» sign l^ ic^ef peso 
del vehículo y la carga máxima, cuando aquil está en orden do mareta,
U  expresián "carga texis»" significa ei poso da ia carga teetafado 







p ro p ues ta s  a la  c o n s id e ra c ió n  de la s  a u to rid a d e s  n a c io n a le s  encargadas de la  
e xp e d ic ió n  de perm isos de conducción, o como p rá c tic a s  cuya adopción se re co ­
m ienda. P a ra  f a c i l i t a r  la  c o n s u lta , tam b ién  se in c lu y e n  a q u í e s ta s  recomen­
d ac io nes .
O b lig a to rie d a d  de posee r perm isos de conducción de v e h íc u lo s  au tom o to res
48 . E l Com ité es tim ó  que, p a ra  e l deb ido  fun c io nam ien to  de lo s  re g la ­
mentos r e la t iv o s  a la  e xp e d ic ió n  de perm isos de conducción, es n e c e sa rio  es­
t ip u la r .  que la  conducción de v e h íc u lo s  au tom o to res po r la s  c a rre te ra s  es un 
p r iv i le g io  concedido p o r e l e s tad o :
'‘S ó lo  la s  personas t i t u la r e s  de un perm iso  de conducción v á lid o  
exped ido  p o r la  a u to rid a d  com petente e s ta rá n  a u to riz a d a s  p a ra  con 
duei r  un v e h íc u lo  au tom o to r p o r la s  c a r re te ra s " .  A r t íc u lo  i ) ,  
as d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  en Cbsta R ic a  ( A r t .  6 , de la  Le y  d e l 
T rá n s ito )  y  en N ic a rag ua  ( A r t ,  10 de la  Le y  de V e h íc u lo s  y  T rá f ic o ) e s ta b le ­
cen que es p ro h ib id o  e l m anejo do v e h íc u lo s  au tom oto res a personas no in s c r i­
ta s  en e l R e g is tro  de C onduc to res.
Los reg lam en to s  de E l S a lv a d o r ( A r t .  30) y  Panamá ( A r t .  63) e s tip u ­
la n  que p a ra  m an e ja r v e h íc u lo s  au to m o to res , es n e c e sa rio  o b te n e r p re v iam en te  
un perm iso  de conducción.
En e l reg lam en to  de Honduras tam b ién  se e s ta b le c e  que es o b lig a to ­
r io  poseer un perm iso  p a ra  c o n d u c ir .¿ A rtíc u lo s  10 , 2 ? , in c is o  p) y  5j>7.
L im ite s  de edad pa ra  lo s  cond uc tore s  de v e h íc u lo s  de la s  d iv e rs a s  c la se s
49 . Con re sp ec to  a la  edad m ín im a a d m is ib le  p a ra  c o nd uc ir v e h íc u lo s  au­
tom o to res  po r la s  c a rre te ra s  p ú b lic a s , la s  d is p o s ic io n e s  recomendadas en e l
»
a r t íc u lo  i i )  .son s im ila re s  a  la s  que e s ta b le c e n  lo s  reg lam en to s  de muchos p a í­
ses:
/"l. La edad mínima
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" 1 .  I»a e d a d  m ín im a d e  l a s  p e r s o n a s  a  l a s  c u a l e s  p u ed a e x p e d i r s e  p e r  
m is o s  p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  -de l a s  c l a s e s  A , B y C I a 
1 8  a ñ o s j  s i n  e m b a rg o , n o  s e  e x p e d i r á »  p w «n io u s p a r a  o o n d u c ir  t a
yx í m e t r o s  n i  v e h í c u l o s  muy p e s a d o s  d e l a  c l a s e  C a  l a s  p e r s o n a s  
que te n g a n  m enos d e  2 1  años d e e d a d .
2 .  S e  n e g a r á  e l  p e rm is o  p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  d e l á  c l a s e  D. a  
l a s  per*'-*"*»* q u e te n g a n  jneno* u e  SX a ñ o s  d e  e d a d ” .
« P id o  a  l a  c r e c -> °” + s  p x "o p o rc iá n  d e  v e h í c u l o s  e n  r e l a c i ó n  co n  l a  
. . e l a c i ó n ,  l a s  a u t o r i d a d e s  s e  e n c u e n t r a n  a n t e  l a  d i s y u n t i v a  d e  f i j a r  un l í m i ­
t e  d e  e d a d  m en o r q u e l o s  1 8  a ñ o s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  c o n d u c t o r e s  d e v e h í c u l o s  
d e  l a s  c a t e g o r í a s  A y  B .  E n  c u a n to  a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  e s t a  m e d id a , e l  I n ­
fo rm e d e l  C o m itó  i n d i c a  que* p o d r í a  r e d u c i r s e  e l  l í m i t e  d e  e d a d  a  l o s  1 6  a ñ o s
o  m e n o s , s ie m p r e  q u e e x i s t i e r a n  f a c i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  p a ra , e l  a d i e s t r a m i e n t o
" * 1 
e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  jó v e n e s  y  q u e s e  l e s  s o m e t i e r a  a  exám en es e s t r i c t o s  ( c o ­
mo s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  l o e  E s t a d o s  U n id o s d e  A m é r ic a ) .  L a  p r i n c i p a l  c r e w  
s i d e r a c i ó n  e n  c o n t r a  d e  un  l í m i t e  m ínim o d e  ed ad  m en o r f u á  l a  s i g u i e n t e : ” . . ,  
e l  h e c h o  d e  q u e s i  b ie n  u n a  p e r s o n a  p u ed e s e r  c a p a z  d e a d q u i r i r ,  a  u n a  ed ad  
b a s t a n t e  i n f e r i o r  a  l o s  1 8  a ñ o s ,  l a  h a b i l i d a d  n e c e s a r i a ’ p a r a  c o n d u c i r  un  v e ­
h í c u l o  a u t o m o t o r ,  q u i z á  no p o s e a  t o d a v í a  e l  d i s c e r n i m i e n t o  s u f i c i e n t e  n i  e l
i ‘ • «'
s e n t i d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  s u  p r o p i a  s e g u r id a d  y  l á  s e g ú r i
• * '
d a d  d e l o s  o t r o s  u s u a r i o s  d e  l a  c a r r e t e r a ” .
L o s  l í m i t e s  m ín im o s d e  ed ad  e s t i p u l a d o s  p o r  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  
d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  so n  a p l i c a b l e s  a  t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s  d e  v e h í c u l o s  
a u t o m o t o r e s ,
1 /  E l  C o m ité  d e j ó  a l  c r i t e r i o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  i n t e r e s a d o s  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  d e  v e h í c u l o s  que s e  h an  d e  c o n s i d e r a r  
como muy p e s a d o s ,  / & ,  PaJnamá
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En Panamá, la  edad m ínim a es 18 años ( A r t íc u lo  71 y  D ec re to  No,
67I ,  de 13 de sep tiem b re  de 1 9 5 0 ).
En C osta R ic a  (L e y  d e l t r á n s it o . A r t .  7) y  en N ic a ra g ua  (L e y  de ve­
h íc u lo s  y  t r á f ic o . A r t .  1 0 ), só lo  podrá e x tend e rse  perm isos p a ra  c o n d u c ir a 
la s  personas de 18 años de edad que reúnan cond ic io nes  e s p e c ia le s  re la c io n a ­
das con la  re s p o n s a b ilid a d  de lo s  m enores. De lo  c o n tra r io ,  l a  edad no rm a l 
p a ra  poder c o n d u c ir v e h íc u lo s  autom o to res es de 21 años.
En E l S a lv a d o r, ( A r t .  30 , in c is o  b) y  en Honduras ( A r t .  39)s e l 11** 
m ite  m ínim o e s tip u la d o  es de 21 años.
50. Los reg lam en tos  n a c io n a le s  de a lgunos p a íse s  e s ta b le c e n  un l ím it e
máximo de edad (de 6$ a 70 añ o s), pasado e l c u a l lo s  s o lic ita n te s  no se rán  
cons ide rados ap tos p a ra  o b te n e r perm isos de conducc ión. E l Com ité recomendé 
que no se f i ja r a  con c a rá c te r g e n e ra l n ing ún  l ím it e  de edad máxima, pero  que 
e s ta  c u e s tió n  d e b e ría  fo rm a r p a rte  de la  f is c a liz a c ió n  a d m in is t ra t iv a  de lo s  
co nd uc to re s , m ed ian te  un s is tem a  de exámenes fre c u e n te s  a lo s  t i t u la r e s  de 
perm isos de conducción (véase e l p á rra fo  6 1 ).
D e te rm in a c ió n  de la  a p t itu d  p a ra  c o n d u c ir v e h íc u lo s  au tom oto res 
51* La  d e f in ic ió n  de 1 ^ ° im-ï fa n t« c  quc> debe r e u n ir  e l s o l i­
c ita n te  p a ra  s o r cons ide rado  ap to  y  com petente p a ra  c o nd uc ir se basa en la  s i. 
g u ie n te  d is p o s ic ió n  d e l a r t ic u lo  i i i ) :
"P a ra  conceder p o r p rim e ra  ve z  a  un nuevo s o lic ita n te  un pona lso  de 
conducc ión, la  a u to rid a d  com petente deberá  c e rc io ra rs e  de que e l 
s o lic ita n te  posee la  a p t itu d  y  p e r ic ia  n e c e sa ria s  p a ra  c o n d u c ir"1. 
Además, se s eñ a la  a la  a te n c ió n  de la s  a u to rid a d e s :
a) La conveniencia de
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a )  L a  c o n v e n i e n c i a  d e  e s t a b l e c e r  Un c u e r p o  d e  e x a m in a d o re s  c a l i f i ­
c a d o s  i n t e g r a d o  p o r  p e r s o n a s  que h a y a n  r e c i b i d o  u n a  f o r m a c ió n  p r o f e s i o n a l  e s ­
p e c i a l i z a d a  y  q u e s e a n  a  s u  v e z  c o n d u c t o r e s  c o m p e te n te s  y  c o n o z c a n  p e r f e c t a ­
m e n te  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s  p a r a  l a  e x p e d i ­
c i ó n  d e p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  d e b ie n d o  e s t a r  e n t e ­
r a d o s  d e  lo®  r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  v i g e n t e s  en  o t r o s  p a í s e s  s o b r e  e s a  m a t e r i a ,
b ) L a  i m p o r t a n c i a  d e  q u e e x i s t a n  n o rm as  u n if o rm e s  e n  l o s  e xám en es  
p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e rm is o s , d e  d o n d u c c i ó n .
c )  L a  n e c e s i d a d  d e e j e r c e r  u n a f i s c a l i z a c i ó n  a d e c u a d a  s o b r e  l o s  e x a  
m i n a d o r e s .  • •
A dem ás, s e  a g r e g a  a l  In fo rm e  d e l*  C o m ité  u n a  n o t a  s o b r e  l a s  c o n d i c i o  
n e s  q u é d eb en  r e u n i r  l o s  e x a m in a d o re s  p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e r m is o s  (A n e x a  
3  a l  d o cu m en to  E /C N ,2 /L 3 3  ** E /C N .2 /C O N F .2 /3 )  y  s o b r e  s u  f o r m a c ió n  p r o f e s i o n a l .  
E s t a s  c o n d i c i o n e s  s o n ,  en  e s p e c i a l ,  e l  c o n o c im ie n to  d e l  m ecan ism o  y  c o n s e r v a  
c i ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s  y  d e  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  r e l a t i v o s  a ,  
l a  c o n d u c c ió n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s .  E n  c u a n to  a  l a  f o r m a c ió n  p r o f e s i o n a l  
d e l o s  e x a m in a d o r e s , s e  s e ñ a l a  que é s t a  pued e c o n s i s t i r  d e  un c u r s i l l o  s o b r e  
l a s  f u n c i o n e s  d e l o s  e x a m in a d o r e s , p r im e r o s  a u x i l i o s ,  e s t a d í s t i c a  y  a s p e c t o s  
l e g a l e s ,  s e g u id o  d e  t r a b a j o s  p r á c t i c o s  b a j o  l a  d i r e c c i ó n  d e  un e x a m in a d o r  e x  
p e r i m e n t a d o .  L o s  r e g la m e n to s  d e  to d o s  l o s  p a í s e s  d e  l a ^ r e g i ó n  c o n t i e n e n  d i s  
p o s i c i o n e s  c o n c o r d a n t e s  c o n  l a s  a r r i b a  c i t a d a s  y ,  co n  e x c e p c i ó n  d e  E l  S a l v a ­
d o r ,  s e '  c o n s ig n a  en  e l l a s  q u ie n e s  h a n  d e s e r  l o s  e x a m in a d o r e s  ( e n  l o s  r e g l a ­
m e n to s  d e C o s ta  R i c a ,  e l  A r t í c u l o  3 4 ?  d e  E L  S a l v a d o r ,  A r t í c u l o  3 0  j  d e  Hondu­
r a s ,  A r t í c u l o s  4 0  y  4 1 j  d e N i c a r a g u a ,  L e y  d e v e h í c u l o s  y  t r á f i c o .  A r t í c u l o  




A p t itu d  m e n ta l y  f ís ic a
52 . Gomo ya  se ha mencionado en e l  p á rra fo  37 , la s  recom endaciones en 
m a te ria  de a p t itu d  m en ta l y  f ís ic a  son p ro v is io n a le s , ya  que la  O rg a n izac ió n  
M u n d ia l de la  S a lu d  t ie n e  eh e s tu d io  la  p re p a ra c ió n  de la s  recom endaciones de 
f i n i t iv a s  además de o tra s  r e la t iv a s  a l m e jo r método p a ra  d e te rm in a r la  a p t i­
tu d  m en ta l y  f ís ic a  de lo s  s o lic ita n te s  de perm isos de conducc ión.
En una recom endación de c a rá c te r g e n e ra l d e s tin a d a  a la s  a u to r id a ­
des i-es pon sa b le s  de la  e xp e d ic ió n  de perm isos do conducción, se re c a lc a  lo  s i  
g u ie n te :
a) Que jjro c ed e rse  Con sumo cu idado  en l a  d e te rm in a c ió n  de la
a p t itu d  f ís ic a  y  m e n ta l; y
b ) Que deben tom arse p recauc iones e s p e c ia le s  p a ra  im p e d ir la  expe­
d ic ió n  o reno vac ió n  de perm isos a lo s  conducto res que no reúnen 
la s  cond ic io nes  m en ta le s  o f ís ic a s  e x ig id a s , sob re  todo cuando 
se t r a t a  de conduc to res de v e h íc u lo s  p ú b lic o s  p a ra  e l tra n s p o r­
te  de p a s a je ro s .
Causas de in capac id ad
53 , Las d is p o s ic io n e s  d e l reg lam en to  recomendado que se re f ie r e n  a 
causas de in cap ac id ad  e x ig e n , en té rm in o s  g e n e ra le s , que e l  s o lic ita n te  e s ta  
rá  e xen to  de im pedim entos f ís ic o s  o enferm edades, y  que no s e rá  a d ic to  a l a l­
coho l o lo s  n a rc ó tic o s , lo  c u a l puede c o n s t it u ir  un p e lig ro  p a ra  la  conduc­
c ió n  d e l v e h íc u lo , t a l  como lo  p re s c rib e n  lo s  a r t íc u lo s  i v ) , v ) y  v i i ) :
"No se e xp e d irá n  perm isos de conducción a la s  p e rsonas;
- que padezcan:
a )  e n f e r m e d a d e s  -  c o m o  l a  e p i l e p s i a ,  l a  p a r á l i s i s ,  l o s  t r a s t o r n o s
/ c a r d í a c o s
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c a rd íaco s  g ra ve s , e tc . - que in c a p a c ite n  a l co nd uc to r, ya  sea 
de modo perm anente o te m p o ra l, p a ra  dom inar su  v e h íc u lo *
b ) tra s to rn o s  m en ta le s  j
- que sean a lc o h ó lic a s  o to x icó m anas ".
"No se e xp ed irá n  perm isos p a ra  c o n d u c ir ta x ím e tro s  n i  v e h íc u lo s
de la s  c la s e s  C ÿ  D a  la s  personas que padezcan enferm edades in
*
fe c c io sa s  g ra v e s ",
; "Los  perm isos p a ra  c o n d u c ir v e h íc u lo s  de la s  c la se s  C y  D y  ta x ím e  
■ ‘ t ro s ,  no se e xp e d irá n  a la s  personas fís ic a m e n te  im ped idas o
que .hayan s u f r id o  a lg una  am putación que le s  im p o s ib ilite  dom i­
n a r e l v e h íc u lo  a u to m o to r. No se a u to r iz a rá  e l  empleo de apa ra  
• to s  n i  la  adap tac ió n  e s p e c ia l d e l v e h íc u lo  en lo s  de e s ta s  c la ­
s e s ".
En lo s  d is t in to s  p a íse s  de la  re g ió n  v a r ía n  la s  d is p o s ic io n e s  r e la ­
t iv a s  a lo s  im pedim entos que causan in h a b ilit a c ió n ,  enferm edades, e tc . ,  pero  
e x is te  un grado c o n s id e ra b le  de u n ifo rm id a d  en cuanto  a la  p ro h ib ic ió n  de ex­
p e d ir perm isos a conducto res que p o d ría n  c o n s t itu ir  un p e lig ro  p ú b lic o  en la  
c a r re te ra ,  o a lo s  a lc o h ó lic o s  o to x icóm anos.
En e l  reg lam en to  de Costa R ic a  ( in c is o  b) d e l a r t íc u lo  3 3 ), se es­
t ip u la  que no podrán e xp e d irs e  perm isos á lo s  s o lic ita n te s  s i,  según e l  d ic ta  
men m ódico, padecen d e fe c to s  v is u a le s  o de o t ra  n a tu ra le z a , o enferm edades 
que puedan c o n s t it u ir  un p e lig ro  p a ra  e llo s  m ismos, p a ra  lo s  p a sa je ro s  o p a ra  
o tro s  u s u a rio s  de la s  c a r re te ra s .
/El reglamento
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E l reg lam en to  de Honduras ( A r t íc u lo  40) e s p e c if ic a  que en n in g ú n  ca
so se e x te n d e rá  perm iso  p a ra  co nd uc ir v e h íc u lo s  a in d iv id u o s  que tengan a f i ­
c ió n  a la s  beb idas a lc o h ó lic a s  c a l uso de d rogas h e ró ic a s .
En e l reg lam en to  de E l S a lv a d o r, p á rra fo  2 d e l in c is o  b) d e l A r t íc u
lo  30 , se enumeran la s  causas de in cap ac id ad . La  l i s t a  in c lu y e  enferm edades
c o n tag io sa s , enferm edades que pueden m a n ife s ta rs e  p o r s ín tom as p e lig ro s o s  
( ta le s  como hem o rrag ia s , s íncopes, v é r t ig o s ) ,  defo rm ac iones f ís ic a s  o in v a l i­
d e z , que in c a p a c ite n  a l conducto r p a ra  e l m anejo de v e h íc u lo s  au to m o to res ,
N ic a ra g i’a « s t ip u la  (L e y  de v e h íc u lo s  y  t r á f ic o . A r t íc u lo  26) que no 
se ev*<Miaerá lic e n c ia  p a ra  c o n d u c ir a la s  personas que s u fre n  de enferm edades 
f ís ic a s  o m e n ta le s , o que tengan  e l v ic io  de la  em b riaguez, de la  m o rfin a  u
o tro s  sem e jan te s , que puedan a fe c ta r  e l buen uso de la s  fa c u lta d e s  m en ta les  
y  v o l i t iv a s .
E l reg lam en to  de Panamá ( A r t ic u lo  71) e s ta b le c e  que p a ra  o b te n e r un 
pe rm iso  p a ra  c o n d u c ir, e l  s o lic ita n te  deberá  s e r f ís ic a  y  m enta lm ente n o rm a l, 
te n e r buena v is ta  y  o íd o  y  s o r s o b rio  y  de buenas costum bres.
Personas in v á lid a s  o f ís ic a m e n te im ped idas
54 . En muchos p a íses  la s  personas in v á lid a s  o fís ic a m e n te  im ped idas es­
tá n  in h a b ilita d a s  le g a lm e n te  p a ra  co nd u c ir v e h íc u lo s  au tom o to res. P o r e l con 
t r a r io ,  en v a r io s  p a íse s  se han d ic ta d o  d is p o s ic io n e s  p o r la s  cua les  se ex­
tie n d e n  perm isos e s p e c ia le s  en de te rm inados casos de am putación o fu n c io n a ­
m ien to  d e fec tuo so  de b razo s  o p ie rn a s , ^as recom endaciones d e l Com ité e s tá n  
de acuerdo con e s ta s  d is p o s ic io n e s  menos r e s t r ic t iv a s  - a r t íc u lo s  v i)  y  v i i i )  





« L a s  p o r s o n a s  i n v á l i d a s  o  f í s i c a m e n t e  im p e d id a s  p o d rá n  s e r  
a u t o r i z a d a s  a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  d e  l a s  c l a s e s  A y  B ,  excep 
t o  t a x í m e t r o s ,  s ie m p r e  q u e p ued an  p a s a r  c o n  r e s u l t a d o  s a t i s  
f a c t o r i o  u n a  p ru e b a  p r á c t i c a  co n  un e q u ip o  a p r o p i a d o ” ,
« L o s  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n  e x p e d id o s  a  l a s  p e r s o n á s  f í s i c a ­
m e n te  im p e d id a s  l l e v a r á n  u n a  c l á u s u l a  r e s t r i c t i v a  a l  e f e c t o  
d e que s ó l o  s e a n  v á l i d o s  cu an d o  e l  v e h í c u l o  o e l  t i t u l a r  
d e l  p e r m i s o ,  o  a m b o s , e s t ó n  p r o v i s t o s  d e  a p a r a t o s  o  d i s p o s i ­
t i v o s  e s p e c i a l e s  d e s t i n a d o s  a  co m p e n sa r  l a .  i n v a l i d e z  d e l  c o n  
d u c t o r " .
,L o s  r e g l a m e n t o s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  n o  c o n t i e n e n  d i s p o s i c i o ­
n e s  e s p e c í f i c a s  que c o r r e s p o n d a n  a  l a s  p r e c i t a d a s  d i s p o s i c i o n e s  re c o m e n d a d a s ,  
p o r  l o  t a n t o ,  e s  ú t i l  d a r  un  e je m p lo  d e l  p r o c e d im i e n to  q u e s e  s e g u i r í a  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  r e g l a m e n t o 'p r o p u e s t o j
Un s o l i c i t a n t e  q u e p a d e c e  u n a  i n c a p a c i t a c i ó n  f í s i c a  q u e l o  d e s c a l i ­
f i c a r í a  p a r a  o b t e n e r  un  p e rm is o  d e  c o n d u c c i ó n , s o l i c i t a  s e r  s o m e tid o  a  u n a  
p r u e b a  d e  a p t i t u d  y  p e r i c i a  p a r a  c o n d u c i r  un v e h í c u l o  i n d i c a d o  p o r  e l .  E n  
c a s o  d e  q u e a p ru e b e  e l  exam en p r á c t i c o ,  puede o b t e n e r  un  p e rm is o  d e  co n d u c ­
c i ó n ,  S i  e l  exam en  i n d i c a  q u e e s  a p t o  p a r a  c o n d u c i r  ú n ic a m e n te  u n  v e h í c u l o  
d e  c o n s t r u c c i ó n  y  d is e ñ o  e s p e c i a l e s ,  e l  p e rm is o  quo s e  l e  e x t i e n d a  s ó l o  s e r á  
v á l i d o  p a r a  e s e  v e h í c u l o .  L o s . p e rm is o s  s e  r e n o v a r á n  to d o s  l o s  a ñ o s ,  s ie m p re  
q u e e l  t i t u l a r  p u e d a  d e c l a r a r  q u e s u  i n c a p a c i d a d  n o  s e  h a  t o m a d o  más a g u d a .
/D e te r m in a c ió n
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De te  m in a c ió n  de la  a p t itu d  m en ta l y  f ís ic a  pa ra  c o n d u c ir v e h íc u lo s  automo­
to re s  .. — 1
55* Los métodos empleados p o r la s  a u to rid a d e s  encargadas de e x te n d e r
lo s  perm isos de conducción p a ra  c e rc io ra rs e  de la  a p t itu d  f ís ic a  de lo s  s o l i­
c ita n te s  v a r ía  c o n s id e rab lem en te . En g e n e ra l, e l s o lic it a n te  debe haoo r una 
d e c la ra c ió n  r e la t iv a  a su  es tado  m en ta l y  f ís ic o ,  p o r lo  menua a «na  odad de­
te rm in a d a . En ta le s  casos, a l  exam inado r t ie n e  l a  o b lig a c ió n  de com unicar a 
la  a u to rid a d  encargada de e x p e d ir lo s  perm isos do conducción, s i  e x is t ie r a  
a lg una  duda ace rca  de la  a p t itu d  d e l s o lic it a n te .  S ó lo  entonces d ic h a  au to ­
r id a d  e x ig irá  un c e r t if ic a d o  médido o p e d irá  a l in te re s a d o  se som eta a un re ­
co no c im ien to , e l c u a l s e rá  p ra c tic a d o  p o r un médico que e l la  d e s ig n e . Aun 
cuando gene ra lm en te  no se e x ig e n  en p rim e ra  in s ta n c ia  c e r t if ic a d o s  o recono­
c im ien to s  médicos de. lo s  a s p ira n te s  a conducto res de au to m ó v ile s  p a r t ic u la ­
re s , con fre c u e n c ia  se e x ig e n  p a ra  todo  conduc to r p ro fe s io n a l,  o p o r lo  me­
nos, p a ra  lo s  conducto res de v e h íc u lo s  p ú b lic o s  de tra n s p o rte  de p a s a je ro s .
^as d is p o s ic io n e s  recomendadas exp resan  e s to s  métodos ¿ A r t íc u lo s  i x ) , 
p á rra fo  2 d e l a r t íc u lo  x ) y  a r t íc u lo  x i) _ 7 # de l a  s ig u ie n te  m anera:
"Con re sp e c to  a lo s  conduc to res de v e h íc u lo s  au tom o to res de la s  
c la se s  A y  B , excep to  ta x ím e tro s , l a  a u to rid a d  com petente e x i­
g ir á  que e l  s o lic ita n te  se som eta a un examen m édico cuando te n
ga dudas ace rca  de la  a p t itu d  m e n ta l o f ís ic a  d e l s o lic ita n te ,
a s í como de su capac idad v is u a l o a u d it iv a " ,
"Los s o lic ita n te s  de perm isos p a ra  c o n d u c ir v e h íc u lo s  de la s  c ía  




a c r e d i t a d o  a l  e f e c t o ,  7  p a s a r  a s im ism o  co n  r e s u l t a d o  s a t i s ­
f a c t o r i o  u n a  p ru e b a  d e  s u  c a p a c id a d  v i s u a l  y  a u d i t i v a ” ,
« L o s  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n  e x p e d id o s  a  p e r s o n a s  q u e  s ó l o  re ú n e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  v i s u a l e s  r e q u e r i d a s  c o n  lea a y u d a  d e  l e n t e s ,  ú n i  
c o m e n te  s e r á n  v á l i d o s ' cu an d o  s u s  t i t u l a r e s  l l e v e n  p u e s to s  
l o s  l e n t e s ;  e n  d i c h o s  p e rm is o s  f i g u r a r á  u n a  c l á u s u l a  r e s t r i e  
t i v a  a l  e f e c t o " ,  ; •
S eg ú n  l o s  r e g l a m e n t o s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  e s  o b l i g a t o r i o  
e l  exam en  m ó d ico  o  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  un c e r t i f i c a d o  d e s a l u d  p a r a  l o s  co n d u c  
t o r e s  d e  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  v e h í c u l o  a u t o m o t o r .  E n  C o s t a  R i c a  (R e g la m e n to .  
A r t í c u l o  3 3 )  y  e n  N i c a r a g u a  ( L e y  d e v e h í c u l o s  y  t r á f i c o .  A r t í c u l o  1 1 ) ,  s e  
e x i g e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  m é d ic o , m i e n t r a s  que e n  E l  S a l v a d o r  (R e g la m e n to . A r­
t í c u l o  3 0 )  y  e n  P anam á (R e g la m e n to ,  A r t í c u l o  7 2 ) ,  s e  r e q u i e r e  un c e r t i f i c a d o  
m é d ic o .
De .a c u e rd o  co n  l a  d i s p o s i c i ó n  re c o m e n d a d ^  e n  e l  a r t í c u l o  i x )  d e l  
p r o y e c t a d o  r e g l a m e n t o ,  l o s  e xám en es  d e  l a  v i s t a  y  o íd o  p o d rá n  s e r  e f e c t u a d o s  
p o r  e l  e x a m in a d o r  e n  e l  momento d e  l a  p ru e b a  d e  c o n d u c c i ó n .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  
e l  C o m ité  reco m en d ó  que l a s  n orm as m ín im as  d e  a g u d e z a  v i s u a l  y  a u d i t i v a  s e a n  
i n d i c a d a s  t a n t o  e n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  p r e p a r a d a s  p a r a  l o s  e x a m in a d o r e s , ccmo 
e n  e l  r e g l a m e n t o .  L a  d i s p o s i c i ó n  re c o m e n d a d a  / p á r r a f o  1  d e l  a r t í c u l o  x } 7  
d i c e  a s í :  .
" E l  s o l i c i t a n t e  d e  p e rm is o  p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  d e  l a s  c l a s e s  
A y  B ,  e x c e p t o  t a x í m e t r o s ,  d e b e r á  p o s e e r  u n a a g u d e z a  v i s u a l  que  
l e  p e r m i t a  l e e r  a  u n a  d i s t a n c i a  d e 30  m e tr o s  tin a  p l a c a  d e  m a t r í  




o a m a  d is ta n c ia  de 25 ja rd a s ,  m a  p la c a  con le t r a s  de 3 p u l
gadas de a lt o ;  ?u campo de v is ió n  no deberá  s e r in f e r io r  a
130 g rados; debe rá  s e r capaz de o i r  la s  señ a les  a c ú s tic a s  o r-
1 /
d in a r ia s  s in  ayuda de un ap a ra to  a m p lif ic a d o r.
“Los s o lic ita n te s  que só lo  vean p o r un o jo  deberán som eterse a 
un examen m édico” .
Las in s tru c c io n e s  deberán in d ic a r  métodos s e n c illo s  y  p rá c tic o s  de 
l le v a r  a  cabo la  p rueba , reca lcando  que, en cas» de duda, e l  exam inado r debe 
rá  p e d ir  un examen m édico. En e l examen de la  v is ta ,  e l  exam inado r deberá 
a v e r ig u a r además s i  e l s o lic ita n te  es capaz de d is t in g u ir  lo s  c o lo re s  r o jo ,  
ve rd e  y  a m a r illo ;  a m  cuando e l d a lto n ism o  no es necesa riam en te  un im pedim en­
to  p a ra  c o n d u c ir, es im p o rta n te  que e l conduc to r conozca su  d e f ic ie n c ia .
C onoc im ien to  de la s  le y e s  y  reg lam en tos  de c irc u la c ió n
56. Además de lo  d is p u e s to  en e l a r t ic u lo  x i i )  d e l reg lam en to  recomen­
dado:
"Se exam ina rá  a lo s  s o lic ita n te s  a f in  de d e te rm in a r su conoc i­
m ien to  de la s  le y e s  y  reg lam en tos de t r á n s ito ,  a s i como de la s  
normas de conducta que deben o b s e rv a r en la  c a r re te ra .  E s te
examen podrá s e r o ra l o po r e s c r ito  o de ambos modos” ,
e l  Com ité recomendó que se ad o p ta ra  en g e n e ra l la  p rá c tic a  de poner a d is p o ­
s ic ió n  d e l p ú b lic o , p a ra  conoc im ien to  de lo s  conducto res de v e h íc u lo s  automo­
to re s , m anuales de f á c i l  com prensión que contengan la s  d is p o s ic io n e s  más im ­
p o rta n te s  de la s  le y e s  y  reg lam en to s  de la  c irc u la c ió n ,  a s í como la s  normas
1 /  E s ta  recom endación se hace te n ie nd o  en cuen ta  e l estado  a c tu a l de la  té c ­
n ic a  de e s to s  a p a ra to s , y  s ó lo  tie n e  c a rá c te r p ro v is io n a l (véase tam b ién 
la  T e rc e ra  P a rte  d e l In fo rm e  E /C N .2 A 3 3 ).
/ d e  c o n d u c t a
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de conducta que deben o b se rva rse  en la  c a r re te ra ,  E l Com ité señ a ló  que en 
lo s  p a íse s  en que se han p ub lic ad o  y  d is t r ib u id o  m anuales de ese género , a s í 
como o tro s  m edios de educación en m a te ria  de seg u rid ad  en la  c irc u la c ió n ^  
e l lo  ha c o n tr ib u id o  a  o b te n e r la  coope rac ión  y  apoyo de lo s  u s u a rio s  de la s  
c a rre te ra s  re sp ec to  a la s  m edidas adoptadas po r la s  a u to rid a d e s  encargadas de 
v e la r  p o r l a  seguridad- d e l t r á n s ito .
‘L'as Ifty e s  y  reg lam en tos de lo s  p a íse s  de la  re g ió n  e x ig e n  un exa>~ 
ffisn te ó r ic o  y  p rá c tic o  d e l conocí m-ipjrfco "i^o ^r^i.nraonuvjt, d e .- trá n s ito  y  có­
d ig o  de c a rre te ra s . (Reg lam ento de C osta  R ic a , A r t íc u lo  33 , p á rra fo  d j Re­
g lam ento  de E l -Sa lvado r, A r t íc u lo  30 , p á rra fo  C, 2 ) ;  Reg lam ento de H onduras, 
A r t íc u lo  41 ; Le y  de v e h íc u lo s  y  t r á f ic o  de N ica ragua,-  A r t íc u lo  1 2 , p á rra fo  b) 
y  Reglam en to  de Panamá, A r t ic u lo  7 3 ).
En todos lo s  p a íse s  de la  re g ió n  ha e x is t id o  l a  p rá c tic a  p o r p a rte  
de la s  a u to rid a d e s , de pone r a d is p o s ic ió n  d e l p ú b lic o  f o lle to s  con ten iendo
e l te x to  com pleto  de la s  le y e s  de t r á n s ito  y  reg lam en to s  de sus re s p e c tiv o s
*
p a ís e s . S in  embargo, p o d ría  e s tu d ia rs e  la  p o s ib ilid a d  de p re p a ra r una g u ía  
s im p lif ic a d a  p a ra  a u to m o v ilis ta s  en to d a  la  re g ió n , in vocando , q u iz á s , la  
ayuda de la  F ed e ra c ió n  In te ra m e ric a n a  de A u to m ó v il C lubs (F IA C , con sede en 
Buenos A ire s ,  R ep ú b lic a  A rg e n tin a ) .  T a l ve z  fü e ra  p o s ib le  a l a  o rg a n iz a c ió n  
em prender la  p re p a ra c ió n  de una g u ía , basándose en un modelo de M anua l In t e r ­
n a c io n a l de S eg u rid ad  en la s  C a rre te ra s  re c ie n te m e n te  p ub lic ad o  p o r la  O rga­
n iz a c ió n  M u n d ia l de Tu rism o  y  A u to m o v ilism o  (O TA ), o rgan ism o in te rn a c io n a l 
con sede en Lo nd re s , d e l c u a l es m iembro l a  F IA C . La  FIAC  es una o rg a n iz a ­
c ió n  no gubernam enta l in te rn a c io n a l reco no c id a  como e n tid a d  c o n s u lt iv a  po r
/ e l Consejo
T.U/LâT/3
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e l C onse jo  Económ ico y  S o c ia l,  con jun tam ente  con lo s  o tro s  m iembros de la  
OTA, que son la  F ede rac ió n  In te rn a c io n a l d e l A u to m ó v il y  l a  A lia n z a  In te rn a ­
c io n a l de T u rism o ,
P e r ic ia  p a ra  c o n d u c ir
57 . Los re q u is ito s  que debe l le n a r  un examen de conducción se e s p e c if i­
can, p o r lo  g e n e ra l, en lo s  reg lam en to s , aunque en a lgunos casos s ó lo  se con­
s ig nan  en la s  in s tru c c io n e s  in te rn a s  p repa radas p o r la  a u to rid a d  encargada de 
e x te n d e r lo s  perm isos de conducción p a ra  uso d e l e xam inado r. L a  d e s c rip c ió n  
de lo s  exámenes que in c lu y e n  lo s  reg lam en tos  v a r ía  desde un b re ve  resumen 
h a s ta  l is t a s  d e ta lla d a s  de lo s  r e q u is ito s .  Las d is p o s ic io n e s  recomendadas 
p o r e l Com ité esbozan la  p rueba de p e r ic ia  y  capac idad en e l manejo en fo rm a 
b a s ta n te  com p le ta , e in c lu y e n  c ie rto s  aspectos de la  a p t itu d  d e l s o lic it a n te ,  
ta le s  como la  v e lo c id a d  de sus re acc io nes  y  sus lim ita c io n e s  s e n s o ria s  o f í ­
s ic a s , además de v e r i f ic a r  su a p t itu d  m e n ta l y  em o tiva . E s ta s  d is p o s ic io n e s  
e s tá n  com prendidas en lo s  a r t íc u lo s  x i i i )  y  x iv ) ,  que d ic e n  a s í:
" 1 ,  E l s o lic ita n te  s e rá  exam inado d u ra n te  e l  tiem po  s u f ic ie n te  
que p e rm ita  d e te rm in a r su h a b ilid a d  p a ra  la  conducción 
e fe c t iv a  d e l v e h íc u lo  en co nd ic io nes  no rm a les de c ir c u la ­
c ió n ; su  p e r ic ia  p a ra  c o n d u c ir de t a l  s u e rte  que no cons tj, 
tu y a  un e s to rb o  n i  un p e lig ro  p a ra  la  c irc u la c ió n  a v e lo c j, 
dades que correspondan a la  c a ra c te r ís t ic a  de la  c ir c u la ­
c ió n  y  de la  c a r re te ra ,  y  de modo e s p e c ia l, su  p e r ic ia  pa­
ra  e fe c tu a r la s  m an iob ras s ig u ie n te s :
/ i )  p o n e r  e l
TAá/LAT/3
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•f.) pone r e l  m e t e r  e n  m ar-ha y  r ’.« ra n e a r  c o r r e c t a m e n t e ,  t a n t o  e n  
l i n e a  r e c t a  cem o e n  á n g u l o ;
i i )  d e t e n e r  e l  v e h i c u l o  t a n t o  en  c o n d i c i o n e s ,  n o r m a le s  ( c o l o c á n ­
d o lo  e n  p o s i c i ó n  c o r r e c t a )  como e n  c a s o s  d e  u r g e n c i a ;
i i i )  a d e l a n t a r  a  o t r o  v e h í c u l o ,  c r u z a r s e  co n  é l  o  c o r t a r  l a  v í a  
d e p a s o  d e  l o s  d em ás u s u a r i o s  d e  l a  c a r r e t e r a ,  e f e c t u a n d o  p a  
r a  e l l o  l a s  m a n io b ra s  c o n v e n i e n t e s ;  
i v )  d o b l a r  c o r r e c t a m e n t e  a  l a  d e r e c h a  y  a  l a  i z q u i e r a  e n  l a s  i n -  
. t e r s e c c i o n e s ;  ■;
v )  d o t e n e r s e  y  a r r a n c a r  e n  c u e s t a  a r r i b a  (c u a n d o  n o  h a y a  cu e s*-  
t a ,  e l  e x a m in a d o r  d eb e  a s e g u r a r s e  d e  que e l  s o l i c i t a n t e  com  
p re n d e  cóm o , a l  a r r a n c a r  en c u e s t a ,  d eb e  e m b ra g a r  a l  m ism o  
t ie m p o  q u e s u e l t a  e l  f r e n o  d e  m a n o ) ;
v i )  a t r a v e s a r  co n fo rm e  a  l o s  r e g la m e n to s  l o s  c r u c e s  e  i n t e r s e c -  
r c l o n e s ;
v i i )  h a c e r  a  s u  d e b id o  t i e m p o , d e u n a m a n e ra  c l a r a  e  i n e q u í v o c a ,  
c o n  l a s  m anos o c o n  s e ñ a l e s  m e c á n ic a s  -  o  s i  s e  t r a t a  d e  un 
i n v á l i d o ,  s ó l o  c o n  s e ñ a l e s  m e c á n ic a s  -  l a s  s e ñ a s  r e g la m e n ta  
r i a s  p a r a  i n d i c a r  l a s  m a n io b ra s  q u e s e  p ro p o n e  e f e c t u a r ;
v i i i )  a t e n e r s e  rá p id a m e n te  a  t o d a s  l a s  s e ñ a l e s  d e  c a r r e t e r a  y  a  l a s  
s e ñ a s  h e c h a s  p o r  l o s  a g e n t e s  d e l a  p o l i c í a  d e  c i r c u l a c i ó n  y  
t e n e r  d e b id a m e n te  e n  c u e n t a  l a s  s e ñ a s  h e c h a s  p o r  l o s  dem ás 




ix )  d a r m archa a trá s  y , a l h a c e rlo , s i ia a r  e l  v e h íc u lo  en 
un espac io  re d u c id o ; 
x )  h ac e r d a r m edia v u e lta  a l  v e h íc u lo  en c a r re te ra  de an­
chu ra  m ed ia.
2 . E l s o lic ita n te  deberá  s e r som etido  a la  p rueba a  que se hace 
a n te rio rm e n te  re fe re n c ia  u t iliz a n d o  p a ra  e l lo  un v e h íc u lo  de 
la  c la s e  p a ra  la  c u a l se e xp e d irá  e l p e rm iso ; excepc ión  hecha 
de lo s  v e h íc u lo s  de la  c la s e  A , p a ra  lo s  c ua le s  se m o d if ic a rá  
l a  p rueba  en c a r re te ra  a f in  de e x c lu ir  la s  m an iob ras que no 
son a p lic a b le s  a e s ta  c la s e  de v e h íc u lo s .
3» Los s o lic ita n te s  de perm isos puio. ^ in d u c ir  v e h íc u lo s  de la s  
c la se s  C y  D deberán  po°,p.ar un conoc im ien to  ---Pi.diente d o t 
mecanismo e s e n c ia l de e s to s  v e h íc u lo s ” ,
“L a  e xp e d ic ió n  de perm isos de conducción p a ra  conducto res de ye 
h íc u lo s  de la  c la s e  E se r e g ir á  p o r la s  mismas cond ic io nes  que 
se e x ig e n  de lo s  conduc to res üe v-ohPmil os c o rre sp o n d ie n te s  a 
la  c la se  a  l a  c u a l p e rtenece  e l v e h íc u lo  re m o lc a d o r".
Los reg lam en to s  en v ig e n c ia  en lo s  p a íse s  de la  re g ió n , con excep­
c ió n  de E3 S n lv ^ rto v , ri#srcrib®n la  p rueba  p rá c tic a  en té rm in o s  general©c . Los 
reg lam en to s  de C osta R ic a  ( A r t íc u lo s  33 y  36) y  de Panamá ( A r t íc u lo  7 3 ), es­
t ip u la n  ún icam ente m a  p rueba de conducción y  uso d e l v e h íc u lo  au tom o to r; e l 
de Honduras ( A r t íc u lo  4 1 ), e s ta b le c e  que se l le v a r á  a cabo un examen p rá c t i­
co de conducción p a ra  todas la s  c la se s  de p e rm iso s , con un examen d e l conoc i­
m ien to  d e l mecanismo d e l v e h íc u lo  au tom o to r en e l caso de lo s  conducto res
/p ro  fe  s io n a le  s ,
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p r o f e s i o n a l e s .  E n  N i c a r a g u a  no e x i s t e n  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  a  c a t e  r e s ­
p e c t o ,  E l  r e g l a m e n t o  d e  E l  S a l v a d o r  c o n t i e n e ,  e n  u n  a n e x o ,  u n a  l i s t a  d e t a ­
l l a d a  d e l  exam en  t e ó r i c o  y  p r á c t i c o  d e  c o n d u c c ió n  y  u s o  d e  v e h í c u l o s  au tom o­
t o r e s .
_ E l  C o m ité  f o rm u ló  l a s  s i g u i e n t e »  r e c o m e n d a c io n e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  
n o rm a s  d e  p e r i c i a  p a r a  c o n d u c i r ,  p a r a  s u . i n c l u s i ó n  e n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  i n ­
t e r n a s  a  l o s  e x a m in a d o r e s  ;  .
»
a )  d e b e r á  e x i g i r s e  a  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  d e  l a s  c l a s e s  
A y  B ,  e x c e p t o  t a x í m e t r o s ,  u n  g ra d o  d e  p e r i c i a  ra z o n a b le m e n ­
t e ’ e l e v a d o ,  au n  cu an d o  h a y a  q u e t e n e r  e n . c u e n t a  q u e c a r e c e n  
d e  u n a  l a r g a  e x p e r i e n c i a ,
b )  d e b e  e j e r c e r s e  sumo c u id a d o  d e  e x p e d i r  p e rm is o s  d e  co n d u c­
c i ó n  ú n ic a m e n te  a  l o s  c o n d u c t o r e s  c o m p e te n te s  y  s e g u r o s ,  y  
q u e  s e  e s t im u l e  a  l o s  s o l i c i t a n t e s  a  a d q u i r i r  p r e v ia m e n te  
l a  m ay or e x p e r i e n c i a  p o s i b l e ,
c )  d eb e e x i g i r s e  un g r a d o  muy e l e v a d o  d e  p e r i c i a  a  l o s  c o n d u c to ­
r e s  d e  v e h í c u l o s  d e  l a  c l a s e  C . E s t o  p u ed e l o g r a r s e j
-  e x i g i e n d o  que l o s  s o l i c i t a n t e s  - te n g a n  v a r i o s  a ñ o s  de e x p e ­
r i e n c i a  p r e v i a  en  l a  c o n d u c c ió n  d e  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s ,  
o e s t a b l e c i e n d o  c u r s i l l o s  e s p e c i a l e s  d e fo r m a c ió n , p r o f e s i o  
n a l  p a r a  l o s  a s p i r a n t e s  a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  d e  e s t a  d a s e ,
-  e x ig ie n d o  q u e l o s  s o l i c i t a n t e s  s e a n  s o m e tid o s  a  u n a  p ra e b a  
muy r i g u r o s a .
/Permiso? para
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58 . En v is t a  de que lo s  reg lam en tos e s t ip u la n  como re q u is ito  fm dam en-
t a i  p a ra  l a  e xp e d ic ió n  de pe rm isos p a ra  c o n d u c ir que só lo  puedan c o n d u c ir v e ­
h íc u lo s  au tom o to res en la s  v ía s  p ú b lic a s  la s  personas a u to riz a d a s  p a ra  hace r­
lo  p o r la s  a u to rid a d e s  com petentes, es n e c e sa rio  p re v e r excepc iones tra tá n d o ­
se de p r in c ip ia n te s  que e- tán ap rend iendo  a c o n d u c ir, a f in  de que ad q u ie ra n  
la  e x p e rie n c ia  n e c e s a ria  eft la  conducción de v e h íc u lo s  en la s  co nd ic io nes  re a  
le s  d e l t r á n s ito .  Po r re g la  g e n e ra l, ta le s  a u to riz a c io n e s  se conceden ú n ic a ­
mente a c o nd ic ió n  de que e l  conduc to r p r in c ip ia n te  va ya  acompañado de una p e r 
sona o t itu la r-  de un perm iso v á lid o  y  b a jo  su d ire c c ió n , s a lv o  que se t r a te  
de una m o to c ic le ta . En c ie rto s  p a íse s  l a  a u to r iz a c ió n  c o n s is te  en un perm iso  
p ro v is io n a l p a ra  p r in c ip ia n te s ,  e l que gene ra lm en te  se e xp id e  s in  p re v io  exa­
men. En a lgunos p a íse s  se e x ig e  un examen lim ita d o .  E l Com itó p r e f ir ió  re ­
comendar e l s is tem a  de perm isos p a ra  conduc to res p r in c ip ia n te s  a  p e rm it ir  que 
lo s  p r in c ip ia n te s  conduzcan p o r la s  c a rre te ra s  p ú b lic a s  s in  n in g u na  c la se  de 
p e m is o , ya  que e s te  s is te m a , s i  se toman la s  deb idas p recauc io n es , c o n s titu  
ye un medio de e je rc e r  la  f is c a liz a c ió n  a d m in is t ra t iv a  n e c e s a ria  de lo s  con­
d uc to re s  p r in c ip ia n te s .
En todos lo s  p a íse s  de la  re g ió n  c en tro am e ric ana  es o b lig a to r ia  la  
o b te nc ió n  de perm isos p a ra  p r in c ip ia n te s  (C osta  R ic a , L e y  d e l T rá n s ito , A r­
t íc u lo  7 î  E l  S a lv a d o r, Reg lam ento , A r t íc u lo s  3 3  y  3 4  j H onduras, Reg lam ento , 
A r t íc u lo  4 7 ;  N ic a ra g u a , L e y  do V e h íc u lo s  y  T rá f ic o ,  A r t íc u lo  1 0 ; y  Panamá, 
Reg lam ento , A r t ic u lo  4 8 ). Las cond ic io nes  p a ra  su e xp e d ic ió n  son aná logas a 
la s  p ro p ues tas  p o r e l C om ité .
P e r m i s o s  p a r a  c o n d u c t o r e s  p r i n c i p a  a n t e s
/ F i s c a l i z a c i ó n
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F i s c a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e  l o s  c o n d u c t o r e s
5 9 .  L a  i n c l u s i ó n  d e  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  f i s c a l i z a c i ó n  a d m in is ­
t r a t i v a  d e  l o s  c o n d u c t o r e s  e s  un  a c o n t e c i m i e n t o  r e c i e n t e  e n  l a  r e g l a m e n t a ­
c i ó n  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e r m is o s  p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s .  E n  
e s e n c i a ,  e l l a s  e s t i p u l a n  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :  a )  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  
l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e n c a r g a d a  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e p e r m i s o s ;  b )  r e n o v a c ió n  p e ­
r i ó d i c a  d e  l o s  p e r m is o s  d e  c o n d u c c i ó n ;  c )  r e v o c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  l o s  p e r ­
m is o s  p o r  l a  a u t o r i d a d  e x p e d i d o r a  cu an d o  e l  t i t u l a r  t i e l  p e rm is o  c o m e te  d e t e r ­
m in ad o s  a c t o s  a n t i s o c i a l e s ;  d ) s u s p e n s ió n  d i s c r e c i o n a l  d e l  p e rm is o  p o r  l a  a u ­
t o r i d a d  e x p e d i d o r a  cu an d o l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  t i t u l a r  j u s t i f i q u e n  e s t a  m e d i­
d a ;  y  e )  c o n v o c a c ió n  à  un n u e v o  exam en  s i  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  c o n d u c t o r  n o  
s o n  s a t i s f a c t o r i o s .  E l  C om itó  reco m en d ó  l a s  d i s p o s i c i o n e s  u n if o r m e s  m ín im as  
e n  e s t a  m a t e r i a ,  r e l a t i v a s  a  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  v a l i d e z  d e  l o s  
p e r m i s o s ,  l i m i t a c i o n e s  e s p e c i a l e s  im p u e s ta s  a  l a  v a l i d e z  d e  l o s  p e r m is o s  y  l a  
s u s p e n s ió n  o r e v o c a c i ó n  d e l o s  m ism os»
F i s c a l i z a c i ó n  C e n t r a l
6 0 .  ' L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  r e g la m e n to  re co m en d ad o  / A r t í c u l o  x v ) ,  p á r r a ­
f o s  1  a  ¿ 7  son como s i g u e :
• " 1 ,  L a  c o n c e s ió n  d e  p e rm is o s  a  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  
a u t o m o t o r e s ,  a s í  como l a  m a n e ra  d e  e x p e d i r l o s ,  s e r á n  
u n if o rm e s  e n  c u a n to  a l  p r i n c i p i o  y  a l  m éto d o  y  e s t a r á n  
s o m e tid o s  a  u n a f i s c a l i z a c i ó n  c e n t r a l .
2 .  L a  a u t o r i d a d  e n c a r g a d a  d e  e x p e d i r  p e rm is o s  d e  co n d u c­
c i ó n  a p l i c a r á  n o rm as u n if o r m e s  e n  l o s  e xám en es  p a r a  l a
/e xp e d ic ió n
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e xp e d ic ió n  de perm isos de conducción y  f is c a liz a r á  de 
modo co nven ien te  a lo s  exam inado res.
3 , L a  a u to rid a d  encargada de e x p e d ir perm isos de conduc­
c ió n  l le v a r á  re g is t ro s  en fo rm a que re s u lte  f á c i l  su 
c o n s u lta  de todos lo s  perm isos de conducción exped idos, 
negados o re t ira d o s ,  de p re fe re n c ia  m ed ian te  un re g is ­
t r o  c e n t ra l" .
Además, e l Com ité recomendó f a c i l i t a r  e l in te rc a m b io  de in fo rm a d o  
nes re la c io n a ld a s  con lo s  pe rm isos de conducción e n tra  un idades a d m in is t ra t i­
vas , -
Con re fe re n c ia  a  la s  recom endaciones que an teceden , en C osta  R ic a  
(L e y  63 , A r t ic u lo  7) y  en N ic a ra g ua  (L e y  228, A r t íc u lo  10) se han e s ta b le c id o  
re g is t ro s  de conduc to res. No e x is te n  d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  en la s  le y e s  y  
reg lam en tos  de lo s  demás p a íse s  de la  re g ió n  sob re  la  f is c a liz a c ió n  c e n t r a li­
zada.
V a lid e z  de lo s  perm isos de conducc ión
61 , E l In fo rm e  d e l Com ité p a re c e ría  in d ic a r  c ie r t a  re n u e n c ia  a recomen­
d a r la  re no vac ió n  p e rió d ic a  de perm isos de conducción s in  e x ig ir  un nuevo exa 
men de lo s  co nd uc to re s . E l Com ité s u g ir ió  que la  v a lid e z  de lo s  perm isos de 
conducción d e b ie ra  c o n s id e ra rs e  en re la c ió n  con la  fre c u e n c ia  de lo s  exámenes 
de a p t itu d  d e l c o nd uc to r. Seña ló  la  neces idad  de p ra c t ic a r  uní nuevo examen, 
p e rió d ic am en te  o cuando la  neces idad  lo  im ponga, de lo s  conduc to res f ís ic a  o 
m en ta lm en te  im ped idos o que padezcan enferm edades, de lo s  que s u fra n
/ a c c i d e n t e s ,
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a c c i d e n t e s , o  v i o l a n  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  o  q u e  p o r  c u a l ­
q u i e r  c a u s a  te n g a n  m ás p r o b a b i l i d a d e s  q u e  l a s  n o r m a le s  d e  s u f r i r  a c c i d e n t e s *  
L a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e l  r e g la m e n to  re co m en d ad o  j / Ã r t l c u l o  x v i j _ /  s o n  
como s i g u e :
" 1 .  L o s  p e rm is o s  d e  c o n d u c c ió n  e x p e d id o s  a  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  
v e h í c u l o s  d e  l a s  c l a s e s  À y  B ,  e x c e p c i ó n  h e c h a  d e  l o s  c o n ­
d u c t o r e s  d e  t a x í m e t r o s ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  d e m o s tra d o  s u  a p ­
t i t u d  co n fo rm e  a  l o s  a r t í c u l o s  i v ) ,  v i ) ,  x ) ,  x i i )  y  x i ü ) ,  
p o d r á n , a  r e s e r v a  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  l o s  p á r r a f o s  3  y  4  d e l
p r e s e n t e  a r t i c u l o ,  s e r  v á l i d o s  s i n  s o m e te r  a  n u ev o  exam en
\
a l  c o n d u c t o r  n i  e s t a b l e c e r  l i m i t e  d e e d a d , a  m enos q u e s e  
a d o p te n  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  e f e c t u a r  e l  exam en  p e r i ó d i c o  de  
l o s  c o n d u c t o r e s  o  h a s t a  q u e t a l e s  d i s p o s i c i o n e s  s e  a d o p te n .
2 *  L o s  p e r m is o s  d e  c o n d u c c ió n  e x p e d id o s  a  l o s  c o n d u c to r e s  de  
t a x í m e t r o s  y  d e  v e h í c u l o s  d e  l a s  c l a s e s  C y  D t e n d r á n  l a  
v a l i d e z  m áxim a d e  c i n c o  a ñ o s  y  p o d rá n  s e r  r e n o v a d o s , t r a s  
un exam en  m é d ic o  que p ru e b e  q u e e l  s o l i c i t a n t e  p o s e e  a p t i ­
t u d  m e n ta l  y  f í s i c a  p a r a  c o n d u c i r *  P o d rá n  e s t a b l e c e r s e  l í  
m i t e s  m ás e s t r i c t o s  p a r a  l a  v a l i d e z  d e  l o s  p e rm is o s  d e  e s t a  
í n d o l e  co n fo rm e  a  l o  que s e  d is p o n e  e n  l o s  p á r r a f o s  3  y  4  
d e l  p r e s e n t e  a r t í c u l o ,  , :
3 .  A l  e x p e d i r  o r e n o v a r  un  p e rm is o  d e  c o n d u c c ió n , l a  a u t o r i d a d  
c o m p e te n te  p o d rá  im p o n e r un  l í m i t e  p r e c i s o  a  l a  d u r a c i ó n  d e  
l a  v a l i d e z  d e l  p e r m is o , cu an d o d e l  exam en d e  a p t i t u d  f í s i c a  
y  m e n ta l  r e s u l t e  que e l  s o l i c i t a n t e  p a d e c e  u n a  e n fe rm e d a d  o 
i n v a l i d e z  d e  l a  c u a l  s e a  l ó g i c o  e s p e r a r  que s e  a g r a v e  p r o ­
g r e s i v a m e n t e .  / 4 ,  L a .a u t o r i d a d
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4 . La  a u to rid a d  encargada de e x p e d ir perm isos pod rá , cuando lo  
juzgue  n e c e s a rio , convocar a l t i t u l a r  de un perm iso de con 
ducc ión p a ra  que se som eta a un nuevo examen médico de su 
a p t itu d  f ís ic a  y  m en ta l o de su p e r ic ia  en c o n d u c ir; según 
sea e l re s u lta d o  de e s te  examen, l a  a u to rid a d  com petente
podrá  re n o va r e l p e rm iso , r e s t r in g ir  su  uso o la  d u ra c ió n
de su v a lid e z ,  susp end e rlo  o c a n c e la rlo , conform e lo  re q u ie  
ra  e l estado  d e l s o lic it a n t e " .
Con re sp ec to  a lo s  reg lam en tos en v ig e n c ia  en lo s  p a íse s  de la  re ­
g ió n , cabe s e ñ a la r que en C osta  R ic a  (Reg lam ento , A r t ic u lo  38) y  E l S a lv a d o r 
(Reg lam ento , A r t íc u lo  36) ,  to d as  la s  c la se s  de perm isos de conducción son vá
lid a s  p o r un año, a menos que sean renovados. En Honduras (Reg lam ento , A r­
t íc u lo s  43 y  44) y  N ic a ra g ua  (L e y  de v e h íc u lo s  y  t r á f ic o ,  A r t íc u lo  l6 ) , lo s  
perm isos se e xp id en  p o r tiem po  in d e f in id o , es d e c ir ,  son v á lid o s  h a s ta  que 
sean suspendidos o revocados. En Panamá (RegLam ento, A r t íc u lo  80) sucede lo  
mismo en cuanto  a todas la s  c la se s  de p e rm iso s , menos lo s  perm isos p a ra  con­
d u c ir  v e h íc u lo s  de tra n s p o rte  c o m e rc ia l de p a sa je ro s  o m e rc ad e ría s , lo s  que 
son v á lid o s  p o r un año a  c o n ta r de la  fe cha  de su e xp e d ic ió n  o re n o va c ió n .
En e l reg lam en to  de E l S a lv a d o r ( A r t íc u lo  37) e x is te  una d is p o s i­
c ió n  r e la t iv a  a l nuevo examen de conduc to res con re sp ec to  a la  re no vac ió n  de 





Suspensión  o re vo cac ió n  de lo s  ponáisos
62 . ^as m edidas d is c ip lin a r ia s  que podrán to m a rs e ,c o n tra  lo s  t i t u la r e s
de pe rm isos de conducción cuando la s  co nd ic io nes  lo  ju s t if iq u e n  son la  sus­
pens ión  o re vo c ac ió n  de lo s  p e rm iso s . P o r suspens ión  se e n tie n d e  e l  r e t i r o  
te m p o ra rio  de un p e rm iso ; e l  p e río d o  de suspens ió n  podrá v a r ia r  desde un mes, 
p o r e jem p lo , h a s ta  de te rm inado  número de años. La  re vo c ac ió n  es la  te rm in a ­
c ió n  de la  v a lid e z  d e l p e rm iso . Podrá tam b ión d a rse  una d is p o s ic ió n  comple­
m e n ta ria  p o r la  que se e s t ip u la  c ie r to  p e ríodo  de tiem po  d u ran te  e l  c u a l un 
conduc to r no podrá, s o lic i t a r  Un nuevo pe rm iso .
Las recom endaciones d e l Com itó en e s ta  m a te ria  no d e te rm inan  s i  se­
rá n  la s  a u to rid a d e s  p o lic ia le s  o la s  encargadas de e x te n d e r lo s  perm isos de 
conducción la s  que e s ta rá n  a u to riz a d a s  a suspender o re vo c a r un p e rm iso , o 
s i  s ó lo  podrán tom a rse  e s ta s  medidas p o r o rden ju d ic ia l.  S in  em bargo, en la  
recom endación queda ¡ im p líc ito  que deben e x is t i r  m edidas ta n to  d is c re c io n a le s  
como o b lig a to r ia s  en lo  que a  suspensiones y  revo cac io nes  se r e f ie r e .  En e l 
p rim e r caso, se d e c la ra r ía n  la s  m zd fies  que ju s t if iq u e n , la  suspensión o re v o ­
cac ión  de perm isos a  d is c re c ió n  de la  a u to rid a d , m ie n tra s  que en e l segundo, 
se e s p e c if ic a r ía n  lo s  m o tivo s  p o r lo s  cua les  es o b lig a to r ia  la  suspens ión  o 
re vo c ac ió n  i » r  la  a u to r id a d . E l Com ité in d ic ó  que la  suspens ió n  o re vo ca­
c ió n  d e b ie ra  s e r o b lig a to r ia  cuando p o r in fra c c io n e s  g raves  a  la s  le y e s  y  re ­
g lam entos de la  c irc u la c ió n  se compruebe que e l t i t u l a r  d e l perm iso  c o n s titu ­
ye  un p o s ib le  p e lig ro  p a ra  lo s  u s u a rio s  de la  c a r re te ra  en e l A r t íc u lo  x v i i ) :
/ "S e  suspenderá
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"S e  s u s p e n d e r á  o r e v o c a r á  l a  v a l i d e z  « I t l  p e rm is o  d e  c o n d u c­
c i ó n ,  cu an d o  g r a v e s  i n f r a c c i o n e s  a  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  
d e l a  c i r c u l a c i ó n ,  p ru e b e n  q u e e l  t i t u l a r  d e l  p e rm is o  c o n s  
t i t u y e  un p o s i b l e  p e l i g r o  p a r a  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  c a r r e t e ­
r a " .
L o s  r e g la m e n to s  d e  E l  S a l v a d o r  ( A r t í c u l o s  1 3 4  a  1 4 3 )  y  Panam á (D e­
c r e t o  N o . 3 1 1  d e l  3 0  d e  e n e r o  d e  1 9 4 2 ,  a r t í c u l o s  1 1  y  1 2 ,  que m o d if i c a n  l o s  
a r t í c u l o s  1 5 5  y  1 5 6  d e l  R e g la m e n to  d e l  T r á n s i t o .  D e c r e t o  N o . 1 5 9  d e  1 9 4 1 ) 9 
c o n t i e n e n  a m p lia s  d i s p o s i c i o n e s  d e  í n d o l e  d i s c r e c i o n a l  y  o b l i g a t o r i a ,  r e l a t i ­
v a s  a  l a s  s u s p e n s io n e s  y  a  l a  t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  s u s p e n s i o n e s .
N i c a r a g u a  (L e y  d e V e h íc u lo s  y  T r á f i c o ,  a r t í c u l o s  2 2  a  2 6 ) ,  t i e n e  un  
s i s t e m a  d e  c a n c e l a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  p e r m is o s  d e  c o n d u c c ió n  p o r  l a  a u t o r i d a d  
e n c a r g a d a  d e  e x t e n d e r  d ic h o s  p e r m i s o s ;  l a s  c a u s a s  que j u s t i f i q u e n  t a l  m ed id a  
s e  c o n s ig n a n  e n  l o s  a r t í c u l o s  c i t a d o s .
En C osta R ic a , la  a u to rid a d  encargada de e x p e d ir lo s  perm isos de 
conducción e s tá  o b lig a d a  a suspender lo s  pe rm isos de conduc to res a q u ienes  se 
presume resp o nsab le s  de un s e r io  a c c id e n te . También podrán s e r suspend idos 
o cancelados po r e l ju e z  (L e y  6 3 ,  a r t íc u lo s  2 6  y  2 7 ) .
6 3 .  L a  p r e c e d e n t e  c o m p a ra c ió n  e n t r e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  fo rm u la d a s  p o r
e l  C o m ité  d e E x p e r t o s  y  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s  v i g e n t e s  e n  l o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n ,  d e m u e s tr a  u n a  f a l t a  d e  u n if o r m id a d  e n  l a s  n o rm as  a p l i c a d a s  e n  l a  e x ­
p e d i c i ó n  d e  p e rm is o s  p a r a  c o n d u c i r .  E s t o ,  a  s u  v e z ,  c r e a  d i f i c u l t a d e s  en  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e un s i s t e m a  de r e c o n o c i m i e n t o  r e c í p r o c o  d e  l o s  p e rm is o s  n a ­
c i o n a l e s  d e c o n d u c c ió n  en  l a  r e g i ó n ,  d and o l u g a r  a  c r i t i c a s  a c e r c a  d e l
/ s i s t e m a
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s is tem a  p o r p a rte  de a lgunas de la s  a u to rid a d e s  encargadas de la  e xp ed ic ió n  
de p e rm iso s . P o r lo  ta n to , es com p rens ib le  que en la s  co nd ic io nes  a c tu a le s , 
no se  reconozcan rec ip ro cam en te  lo s  perm isos p a ra  c o n d u c ir v e h íc u lo s  pesados 
de tra n s p o rte  de p a sa je ro s  o m e rc ad e ría s . La  f a lt a  de e s ta s  fa c ilid a d e s  
ag rega  un o b s tá c u lo  más a l a  e vo lu c ió n  de lo s  s e rv ic io s  de tra n s p o rte  in te r-  
n a c io n a l p o r c a r re te ra ,  P a ro c e ría  que s i  la s  a u to rid a d e s  com petentes tom aran 
m edidas co n ju n ta s  p a ra  m e jo ra r e s ta  s itu a c ió n  y  p rom u lga ran  le y e s  y  reg ia m en r 
to s  u n ifo rm es  de probada e f ic a c ia  en m a te ria  de seg u rid ad  en e l t r á n s ito ,  se 
h a r ía  tina  c o n tr ib u c ió n  r e a l a la  s o lu c ió n  d e l p rob lem a. No cabe duda de que 
la  m e jo r fo rm a de r e a liz a r ,  e s te  tra b a jo  s e r ia  m ed ian te  c o n s u lta s  d ire c ta s  en 
re u n io n e s  e fec tuadas  con t a l  p ro p ó s ito . Los gob ie rnos p o d ría n  c o n s id e ra r la  
p o s ib ilid a d  de o rg a n iz a r un sem in a rio  de e s p e c ia lis ta s  de lo s  p a íse s  de la  
re g ió n , que te n d r ía n  la  m is ió n  de p re p a ra r un p ro yec to  de re v is ió n  de la s  le ­
yes  y  reg lam en to s  r e la t iv o s  a la  e xp e d ic ió n  de perm isos de conducción, e l 
c u a l s e r ia  som etido  a la  ap robac ió n  de lo s  Poderes L e g is la t iv o s  de lo s  re s ­
p e c tiv o s  p a ís e s . En caso de que tengan  é x ito  la s  medidas c o n ju n ta s  en m ate­
r i a  de e xp e d ic ió n  de i perm isos de conducción, se c re a r ía  un p receden te  fa v o ra ­
b le  a  la  a p lic a c ió n  de la s  recom endaciones fo rm u ladas en e l In fo rm e  de la  M i­
s ió n  con re sp ec to  a  l a  re v is ió n  de lo s  códigos de c a r re te ra  y  le y e s  sobre c i r ­
c u la c ió n  de v e h íc u lo s  au tom o to res (Recomendación XCV), p rob lem a que, a ju ic io  
de la  M is ió n , es común a todos lo s  p a íse s  de Am érica C e n tra l.  P o r lo  ta n to , 
s e r ia  co n ven ien te  b u sca r lo s  m edios p a ra  que lo s  organ ism os p a rt ic ip a n te s  
com partan e s ta  re s p o n s a b ilid a d , em prendiendo q u izá s  un e s tu d io  co n jun to  de 
la s  normas y  p rá c tic a s  modernas a p lic a d a s  en sus p ro p io s  p a íses  y  en o tro s  
p a íses  ve c in o s .
S e c c i ó n  I I  
REQUISITOS ADUANEROS APLICABLES




S e c c i ó n  I I  
REQUISITOS ADUANEROS APLICABLES AL 
TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA
1 .  R e co m e n d a cio n e s  s o b r e  f o r m a l id a d e s  a d u a n e r a s  que f i g u r a n  e n  e l  
in f o r m e  t i t u l a d o  “E l  T r a n s p o r t e  e n  e l  Is tm o  C e n tr o a m e r ic a n o » «
1 .  E n  e l  in f o r m e  t i t u l a d o  " E l  T r a n s p o r t e  e n  e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o "
( E /C N .1 2 /3 5 6 - S T /T A A /S e r ,C /8 )  h a y  u n a  s e c c i ó n  ( c a p í t u l o  I I  d e  l a  P a r t e  I I )  q u e  
v e r s a  s o b r e  l o s  o b s t á c u l o s  a d m i n i s t r a t i v o s  que s e  o p o n en  a l  m o v im ie n to  d e  pejg 
s o r r a s , v e h í c u l o s  y  m e r c a n c ía s  q u e d e b e n  e l i m i n a r s e ,  p u e s  r e s t r i n g e n  e l  d e s a ­
r r o l l o  e  in c r e m e n to  d e l  t r á f i c o ,  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a r r e t e r a  en  e l  I s tm o  C en­
t r o a m e r i c a n o .  E n  c u a n to  a  l a s  f o r m a l id a d e s  a d u a n e r a s  e n  e l  t r á f i c o  i n t e r n a ­
c i o n a l  p o r  c a r r e t e r a ,  e n  e l  in f o r m e  s e  exa m in a n  l a s  s i g u i e n t e s  c u e s t i o n e s :  
f a c i l i d a d e s  a d u a n e r a s  p a r a  l a  i m p o r t a c i ó n  te m p o r a l  d e  v e h í c u l o s  p a r t i c u l a r e s ,  
s i m p l i f i c a c i ó n  d e l o s  t r á m i t e s  a d u a n e r o s  p a r a  q u e c r u c e n  l a s  f r o n t e r a s ,  l a s  
m e r c a n c í a s ,  l o s  v e h í c u l o s  c o m e r c i a l e s  y  a u t o b u s e s , ,  a p l i c a c i ó n  d e  t r á m i t e s  
a d u a n e r o s  q u e p e r m i t a  i n s p e c c i o n a r  co n  r a p i d e z  l a s  m e r c a n c ía s  t r a n s p o r t a d a s  
p o r  c a r r e t e r a  y  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  f u n c io n a m ie n to  d e  l o s  p u e s to s  
a d u a n e ro s  f r o n t e r i z o s  d e  l o s  p a í s e s  que t i e n e n  f r o n t e r a s  c o m u n e s . E l  exam en  
d e  e s t a s  c u e s t i o n e s  s i r v i ó  p a r a  f o r m u la r  re c o m e n d a c io n e s  c o n c r e t a s ,  s e g ú n  s e  
i n d i c a  e n  l o s  p á r r a f o s  s i g u i e n t e s ,
/ F a c i l i d a d e s
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F a c i l i d a d e s  a d u a n e r a s  p a r a  l o s  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s
2. El informe titulado “El Transporte en el Istmo Centroamericano", 
preparado por la Misión Mixta de Asistencia Técnica, señala que es convenieii 
te tratar de lograr la uniformidad en las prácticas observadas en los países 
de la región para la importación temporal de vehículos automotores; conceder 
■facdlidaáe"^«spedales“'’jçetrá" ïoà ve^ajlos 'mtriculadbs en América Central; 
hacer distinciones entre los coches de pasajeros, los autobuses o los vehícu­
los comerciales y, del mismo modo, establecer la distinción entre'él servicio 
regular de transporte y los cruces eventuales de la frontera.'
3. El informe de la Misión se refería a las soluciones logradas en Eu 
ropa, donde existían problemas análogos, bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para Europa, mediante él acuerdo que dispone la aplicación provisio 
nal de los proyectos de Convenciones Aduaneras Internacionales sobre el Tu­
rismo, sobre Vehículos Comerciales de Carretera y sobre el Transporte Interna 
cional de Mercaderías por Carretera, concertado en Ginebra el 16 de junio de 
1949. También se ocupaba de los preparativos hechos en aquel entonces para 
convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras 
para la importación Temporal de Vehículos Automotores Particulares de Carrete 
ra y para eí Turismo.
A, En relación con los vehículos automotores particulares, la Misión
opinó que los países del ^stmo Centroamericano qui ii ' "es tuvies en en condicio-
■ v - . 7 S .nes de concederse muchas más facilidades que cuando se trata de acuerdos; 




La Misión se pronunció en favor de la solución más sencilla posible, 
es.decir, la concesión del libre tránsito para todos los vehículos por el te­
rritorio de los Estados del Istmo Centroamericano sin ninguna documentación. 
Sin embargo, creía que las autoridades aduaneras podrían oponer objeciones a 
este procedimiento por el temor a que se cometiesen abusos» Así, pues, la 
Misión propuso /en el inciso a) de la recomendación XIV/7 que se introdujera 
un documento uniforme y temporal de importación análogo al tríptico tan di­
fundido en Europa y en otras regiones del mundo, pero con un formato aún más 
sencillo, si era posible:
"Que los Gobiernos consideren conjuntamente las medidas que 
podrían tomar respecto a la simplificación de los trámites 
aduanales para los automóviles particulares da pasajeros 
que transiten en la región y sean propiedad de personas re 
sidentes en ella, y establezcan, en su caso, uria tarjeta 
aduanal uniforme, respaldada por una garantía financiera",
5. Respecto de los vehículos comerciales y autobuses, la Misión obser
vó que dichos vehículos suelen prestar servicios regulares y que deberían re­
ducirse a un mínimo las dilaciones en la frontera. Además, le pareció que 
como tiene que crearse una placa centroamericana especial de matrícula para 
los vehículos que se dedican al transporte entre los países de la región, 
esa placa deberla ser reconocida por las autoridades aduaneras, ^a propues­
ta de la Misión /en el inciso b) de la Recomendación XIV/ fuá la siguiente:
/ " Q u e  c o n s i d e r e n
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HQue consideren asimismo las medidas que pqdrían tomarse 
respecto a trámites aduanales más sencillos para los ye 
hiculos comerciales que operen en la región y cuyos pro 
pietarios residan en ella, y adopten algdn medio de 
identificación regional que consista de preferencia en: 
una placa centroamericana11.
T r a s p o r t e  d e  m e r c a n c ía s
6. La Misión comprobó que los prolongados retrasos que originaban la
minuciosa inspección aduanera obligatoria en la frontera perjudican loo cos­
tos y el rendimiento de los servicios internacionales de transporte de mercan 
cías, La Misión opinó que este problema podría resolverse de la misma forma 
que se adoptó en Europa en virtud del mencionado Acuerdo aduanero de 1949. 
Este Acuerdo se aplica al transporte de mercancías por carretera a través de 
una o más fronteras entre un puesto de aduanas de salida de un Estado Contra 
tante y otra de destino de otro Estado Contratante o del mismo Estado, sin 
que se modifique la situación ni las condiciones de la carga. Las mercancías 
transportadas por carretera en vehículos sellados o containers están excep­
tuadas del examen aduanero y del pago o depósito de aranceles en el puesto 
fronterizo. El proyecto de convención sólo se aplica a las empresas de 
transportr que: a) cumplen las leyes y reglamentos aduaneros de su propio 
país y de los países a través de los cuales acarrean'las mercancías; b) uti- 
lizan vehículos y containers que han sido aprobados-dé antemano en virtud de 




por las autoridades aduaneras de su propio país:. . . Para, el transporte de las 
mercancías se necesita un documento unifome que es una "libreta de importa­
ción temporal", El itinerario que debe seguir, cada empresa¡de transporte es­
tá sujeto a la aprobación en cada territorio del puesto aduanero de entrada, 
que concederá un lapso de tiempo razonable para realizar el viaje; todos los 
estados se comprometen a abstenerse de hacer discriminaciones entre las mer­
cancias transportadas en vehículos o containers de matricula nacional y las 
transportadas en vehículos o containers de otros Estados; las autoridades 
aduaneras pueden ordenar que un vehículo sea escoltado a expensas de la em­
presa de transportes. Por lo tanto, la Misión recomendó (en la Recomendación 
XV) lo siguiente;
s "Que los gobiernos consideren conjuntamente los métodos nece­
sarios para reducir en las fronteras los trámites aduaneros 
para mercancías transportadas érí camiones, y que para este 
fin se estudie la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre 
el empleo de vehículos sellados, u otras medidas semejantes, 
que permitan el paso rápido de mercancías transportadas en 
vehículos carreteros a través de las inspecciones fronteri­
zas aduanales".
Oficinas y puestos aduaneros fronterizos
7. La Misión hizo resaltar la conveniencia de que en general el con­
trol y las formalidades de paso por la frontera se realicen con rapidez y 
sencillez. También señaló en el informe, atribuyéndole una importancia esps 




'K* • .fronterizas, incluída la inspección de aduana, necesarias para salir de unt. 4 '
país y entrar en otro vecino s'e efectúen simultáneamente o en inmediata suce 
sión. De ser posible, la inspección debiera realizarse en un puesto fronte­
rizo único donde se encontrarían las oficinas de ambos países. La propuesta 
sobre esta cuestión/que aparecen en el inciso b) de la recomendación XIIl7era 
la siguiente:
"Que los gobiernos centroamericanos consideran asimismo la
posibilidad de facilitar los trámites fronterizos, mediae
te convenios uniformes respecto a: las - horas de trabajo
de los puestos en la frontera, y de"realizar todos los
trámites en m a  sola oficina en la que las autoridades
de uno y otro país puedan cumplir sus deberes",
2, Preparación de convenciones aduaneras por las Naciones Unidas 
para ¿a importación'temporal de vehículos automotores y para 
el turismo.
8, En el informe de la Misión se señalan a la atención las actividade»
de las Naciones Unidas en el establecimiento do facilidades uniformes pa$n 
la importación temporal de vehículos automotores, y los preparativos para Xa* 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Formalidades Aduaneras para la Im­
portación Temporal de Vehículos Automotores particulares de Carretera y para 
el Turismo. Esta Conferencia se celebró en la Sede de las Naciones Unidas, 
Nueva York, del 11 de mayo al 4 de junio de 1954, y. be convocó en cumplimieji 
to de la resolución 468 F. (XV) del Consejo Económico y Social, aprobada en 
abril de 1953, "con miras a la conclusión de dos convenciones mundiales sobre 
formalidades aduaneras, a saber: i) una referente a la importación temporal
'd e  v e h í c u l o s
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de vehículos automotores: de turismo para el transporte de pasajeros y el 
equipo de tales vehículos; y ii) otra referente al turismo (es decir, los 
efectos personales de los turistas que viajen por cualquier medio de transpor 
te)'1.
9. La convocatoria de la Conferencia fuá resultado del análisis conti­
nuo que dentro de la estructura de las Naciones Unidas efectuaron la Comisión 
de Transportes y Comunicaciones del Consejo, el propio Consejo y el Comité de 
Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa (CEE) de los pro 
blemas que se enumeran en la descripción de las funciones de la Conferencia. 
En su tercer periodo de sesiones, celebrado en marzo de 1949, la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones examinó un informe del Secretario General (doou- 
mento E/CN.2/54 "International Road Transport Further Problems and Develop­
ments") en el que se resumía la evolución antes y después de la guerra del 
transporte internacional por carretera, incluidas las formalidades aduaneras. 
Con respecto a estas últimas, .describía en particular las actividades del Co­
mité de Transportes Interiores de la CEE, que había preparado tres proyectos 
de convención aduanera internacional sobre turismo, vehículos comerciales de 
carretera y transporte internacional de mercaderías por carretera. El mismo 
informe se presentó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el trans­
porte por carretera y transporte por vehículos automotores, que se celebró en 
Ginebra de agosto a septiembre de 1949 7 que concluyó entre otras cosas la 
Convención sobre la Circulación por Carreteras. Se observará que el artículo 
3 de esta Convención, que entró en vigor el 26 de marzo de 1952, contiene al­
gunas disposiciones generales, acerca de las formalidades aduaneras para la 
importación temporal de vehículos automotores,
A O .  Al examinar
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1 10* Al examinar el problema en su quinto período de, sesiones, celebrado
eh 1951, la Comisión de Transporte y Comunicaciones llegó a la conclusión de 
' qué la cuestión^de las formalidades aduaneras para la importación temporal 
de vehículos particulares debía enfocarse con carácter mundial, mientras que 
las medidas relativas a las formalidades aduaneras para la admisión dé vehí­
culos comerciales de carretera y la importación de mercancías por las empre­
sas de transporte de carreteras tenían que decidirse por regiones. En virtud 
de este criterio, las dos "Últimas cuestiones no se incluyeron en las funcio­
nes de la Conferencia.
11. • A la Conferencia asistieron representantes de 47 Gobiernos, observa
dores de otros ocho y observadores de 12 organizaciones internacionales inte 
órfiaadaa,l-pn̂ ae-- last<ÿaft.r ate-haHabft la. Organización' de los Estados Americanos, 
La Conferencia preparó y abrió para la‘-firma los tres instrumentos siguientes
a) Convención sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo 
(Documento E/CONF.16/20) • .Esta convención, que se compone 
de 25"artículos, prevé la importación en franquicia tempo­
ral de los efectos personales de los turistas, así como la 
de las provisiones que' necesiten para el viaje. Además 
prevé la importación gratuita enXtránsito de recuerdos de 
viajé cuyo valor •total ncnexceda del equivalente de 50 dó 
lares (EE.UU.) y la exportación gratuita de estos recuer­
dos comprados en el país de exportación, y cuyo'valor total 
no exceda del equivalente de 100 dólares (EE.UU.). La Con 
vención fué firmada por 32 Estados.
■ - /b) Protocolo
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b) Protocolo Adicional a la Convención sobre Facilidades Aduaneras 
para el Turismo, relativo a la importación de documentos y de 
Material de Propaganda Turística (documento E/CQNF.16/21)
El Protocolo se compone de 19 artículos y un anexo, ÿ
prevé la libre importación de documentos y material de
propaganda del turismo. El Protocolo fué firmado por 25
Estados.
c) Convención sobre Formalidades Aduaneras para la Importación 
Temporal de Vehículos Particulares de Carretera (documento 
E/CONF.16/22).
Esta Convención se compone de 42 artículos, que se dividen 
en 9 capítulos de la forma siguiente: Capítulo I, Defini­
ciones; Capítulo II, Importación sin requerir el pago de 
derechos y gravámenes de importación y sin aplicar las 
prohibiciones y restricciones relativas a la importación;
C a p í t u l o  I I I ,  E x p e d i c i ó n  d e  t í t u l o s  d e  i m p o r t a c i ó n  te m p o -
\ral; Capítulo IV, Indicaciones que deben consigiarse en 
los títulos de importación temporal; Capítulo V, Condi ció 
nes de la importación temporal; Capítulo VI, Prórroga de 
la validez y renovación de los títulos de importación tem 
poral; Capítulo VII., Regularización de los títulos de im­
portación temporal; Capítulo VIII, Disposiciones varias; 
Capitulo IX, Cláusulas finales. Además, hay cinco anexos 
técnicos relativos a los modelos de impresos para los di­
versos tipos de documentos de importación que deben utili 
zar los Estados Contratantes.




Cada Convención entrará en vigor cuando la ratifiquen o se adhie- 
raa a ella 15 Estados y el pjrotocolo Adicional entrará^en vigor después de 
haberse producido cinco .-.ratificaciones o adheaienés,. :. „
12. • La Conferencia aprobó además un Acta Final (documento E/CONF.16/19) 
en donde constan las decisiones tomadas y diversas Vecomendacionesí En par­
ticular, se recomienda que los Estados Contratantes simplifiquen los procedi­
mientos para la aplicación de los instrumentos adoptados y que acepten el
I.,, principio de que.. los términos "de.. dichos instrumentos. estable cen facilidades 
minimas que, dé ser posible, deberán esforzarse en ampliar.
Además, recomienda quo todo Estado Contratante que permita la en­
trada y explotación de vehículos comerciales de carretera para el transporte 
de turistas, utilice para dichos vehículos los modelos de documentos quo fi­
guran en los anexos de la Convención sobre Formalidades Aduaneras para la Im­
portación Temporal de Vehículos Temporales de. Carretera. El Acta Final fué 
. firmada por 43 Estados.
13* En su 18o. periodo de sesiones, celebrado.de junio a agosto de 1954,
se presentó al Consejo Económico y;,Social un informe...del Secretario General 
en el que se resumían los resultados de la Conferencia. Después de examinar-' 
lo, el Consejo aproarla resolución 537 B (XVIII), tomó nota con satisfacción' 
• de los resultados obtenidos por dicha Conferencia.y expresó la esperanza de 
'.que los instrumentos entrarían próximamente en vigor una vez ratificados por 
el número de gobiernos exigido; >■ , ■ ■;•
14* Entre los filmantes de esos instrumentos- figuran los siguientes go-





Guatemala (excepto el Protocolo Adicional)
.H o n d u ra s , y  
Panam á
Principalmente, la aceptación de la Convención sobre Formalidades Aduaneras 
para la Importación Temporal de Vehículos Particulares de Carretera por los 
países de la región, prevista en el informe de la Misión, puede considerarse 
como un. paso muy satisfactorio hacia la posibilidad de conceder mayores faci 
lidades en escala regional.
3. Reglamentos y prácticas actuales 
Costa Rica
15. Se permite la importación temporal, sin depósito de derechos ni ga
ráhtías, de automóviles particulares o de vehículos comerciales de matrícula 
extranjera que entren en el territorio nacional, a condición de que en el 
puesto fronterizo se expida una notificación temporal, que debe registrarse 
en las oficinas de las autoridades de policía encargadas del tráfico. Sin 
embargo, este procedimiento se aplica a los vehículos que llegan por carrete 
ra, y no a los que hayan sido transportados por vía marítima. El período de 
exención está relacionado con la validez de la licencia provisional de condu 
cir del propietario o tenedor del vehículo y dfel certificado de matricula 
del mismo. La policía expide ambos documentos para un período inicial de 
30 días, que puede prorrogarse a 60 y luego a 90. Transcurrido este último 





La exención no es válida para salidas o reentradas sucesivas.
El Salvador
16, Existen grandes facilidades para la importación temporal de toda
clase de vehículos automotores de matrícula extranjera* tanto privadas como 
comerciales, en virtud de una instrucción interna de la Dirección-General de 
Aduanas, Los vehículos importados temporalmente están amparados ?por un cer­
tificado de aduanas con una validez inicial de 15 días, que puedm prorrogar 
las autoridades aduaneras a petición dei interesado por otros 45 días. Tam­
bién es posible prorrogarlo de nuevo, a discreción de las autoridades de po­
licía, El documento se expide por triplicado, siendo un ejemplar para la 
oficina aduanera del punto de entrada, otro para la oficina del lugar de sa­
lida, ÿ el tercero .para el usuario del vehículo.
Para los vehículos comerciales (camiones y autobuses), el documen­
to puede hacerse "permanente", es decir, válido hasta para un año, que deberá 
coincidir con el período de validez de la placa de matrícula del vehículo. 
Durante este período se permitirán salidas y reentradas provisionales. Sin 
embargo, no se hará constar ninguna de éstas en el certificado, aunque figu­
rarán en un registro que lleva la oficina aduanera.
Este, régimen sólo es aplicable a lost vehículos que entran en el 
país por carretera. También se. aplica ;.a los vehículos que llegan por carre­
tera para su importación con carácter definitivo, a condición de que esos ve 
hículos se presenten a las autoridades de aduanas en un plazo de cinco días 
para establecer los derechos de importación.
/¡Jo se usa el
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No se usa el sistema del transporte internacional de mercancías ba­
jo el sello de la aduana. Se pueden transportar mercancias en tránsito pagan 
do provisionalmente los derechos correspondientes o haciéndolas acompañar de 
un funcionario de aduanas.
Guatemala
1?, La importación temporal de vehículos automotores matriculados en el
extranjero se rige por las disposiciones del decreto presidencial del 11 de 
diciembre de 1951* Se permite la entrada gratuita a los vehículos de turis­
tas extranjeros durante un periodo de 210 días o más, si lo aprueba la autori 
dad competente.' No existe ningún documento especial, y las autoridades adua­
neras utilizan el impreso previsto para las mercancías en tránsito. Además, 
el puesto aduanero de entrada envía un informe a la Dirección General de Adua 
ñas con la descripción del vehículo y los datos pertinentes sobre el propie­
tario o conductor de él.
Eiv virtud de las disposiciones dictadas por las autoridades aduane­
ras, las mercancías en tránsito pueden transportarse por carretera a condi­
ción de que se depositen sus derechos, una garantía o una fianza.
Honduras
18. En la actualidad no se perciben derechos de aduanas sobre los ve­
hículos automotores importados. Por lo tanto, los puestos de aduanas no re­
gistran de ninguna forma la entrada y salida de vehículos automotores utiliza 
dos en el transporte por carretera, bien sean de matrícula extranjera o nació 
nal. No existen formalidades aduaneras para la importación temporal de ve­
hículos automotores.
/ L o s  t r á m i t e s
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Los trámites aduaneros que se aplican al transporte internacional 
por carretera son análogos a los que rigen para el transporte marítimo, Al 
importar las mercancías, se admite la fianza que garantiza el pago de los de­
rechos. Para el transporte de mercancías en tránsito de Nicaragua a El Salva 
dor o viceversa, se estipula que dichas mercancías se registrarán en el pues­
to aduanero de entrada. Las aduanas exigen la presentación dé la hoja de coja 
signación, conjuntamente con el certificado de origen, firmada por las autor¿ 
dades aduaneras de Nicaragua o El Salvador, según los casos, o certificada 
por el Cónsul de Honduras.
Nicaragua
19. El Decreto Ejecutivo No, 18 de 1954 estipula los requisitos aduane
ros que ,se exigen en la actualidad para el transporte por carretera. Entre 
ellos figuran las disposiciones para la importación temporal de vehículos au­
tomotores matriculados en el extranjero. Las autoridades aduaneras están au­
torizadas para admitir dichos vehículos sin depósito de derechos ni otras ga 
rantías del pago de esos derechos. En la actualidad, esas autoridades permi­
ten la importación temporal de vehículos automotores mediante un permiso expe * .
dido por ellas. Tratándose de vehículos comerciales, se concede la importa­
ción temporal sin derechos a condición de que la registre la policía del trá­
fico. La entrada temporal de vehículos automotores comerciales matriculados 
en El Salvador está exenta de tal inscripción en la policía del tráfico, de 
conformidad c.on las disposiciones del acuerdo sobre libertad de comercio vi­
gente entre Nicaragua y El Salvador.
/P a n a m á
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Panamá
20, Se concede a los turistas extranjeros la importación temporal de
automóviles de propiedad privada sin pago de derechos durante un periodo de 
90 días, en virtud del decreto número 88 de 1930, Hay que obtener un permiso 
especial de circulación, que ha de presentarse a las autoridades portuarias 
antes de que el automóvil pueda descargarse del barco.
En su decreto número 270 de 1950, Panamá aceptó el sistema de libre 
tas de paso por la aduana expedidas por la Federación Interamericana de Auto­
móvil Clubs,
21, Los reglamentos y prácticas en vigor en los países del Istmo Cen­
troamericano. pueden compararse con los de otros países de la América del Nor­
te, En particular, las soluciones liberales adoptadas para la importación 
temporal por los turistas de vehículos automotores que han aprobado algunos 
países, han despertado el interés de las autoridades competentes de los 
países del Istmo. Esto se aplica sobre todo a los reglamentos vigentes en
el Canadá, Cuba, los Estados Unidos de América y México, que, p or lo tanto, 
se resumen a continuación,
Canadá
22, kas autoridades aduaneras del Canadá permiten que las personas re­
sidentes en el extranjero importen temporalmente vehículos automotores no co­
merciales sin fianza ni ninguna otra garantía financiera de pago de derechos 
y gravámenes. El vehículo se admite amparado por un permiso, que es válido 
para seis meses. Los remolques no necesitan un permiso separado. El conduc­
tor que no sea propietario de un vehículo debe demostrar ante las aduanas que 




, t, ; . *  r a ,  . . .  .
23. Según la legislación cubana, la importación temporal de'automóviles,
remolques y motocicletas está exenta del pago de derechos de importación o
»• * * . de otra índole, sitx que sea necesaria ninguna garantía. Se concede para un
t c«ao Hr XÔCI días a "i®- ouriotaa que o« '-ojuprojacten a sacar el vehículo del 
• 'país dentro de tal lapso. Si un turista no cumple el compromiso, tiene que 
pagar los derechos y demás gravámenes que normalmente se imponen a un vehícu­
lo importado*
México.
24* La legislación aduanera mexicana concede a los turistas extranjeros
grandes facilidades para importar temporalmente sus vehículos automotores; en 
virtud del artículo 368 del Reglamento de Aduanas*, pueden importar vehículos 
con carácter temporal durante un período de seis meses, sin prestar ninguna 
garantía para el pago de derechos. La admisión se autoriza mediante un per­
miso expedido por ias aduanas. La validez de este permiso puede prorrogarse 
a petición del interesado. El único requisito necesario para lograr tal pié 
rroga es que la persona interesada demuestre con sus documentos de viaje que 
es un turista genuino,
Estados Unidos de América
25. Las personas que visitan los Estados' Ünidos pueden importar tempo­
ralmente sus vehículos automotores sin ningún gravamen ni'depósito de ningu­
na garantía, con tal de que los entren para su uso personal y no con fines co 
marciales. La admisión que es válida para todo ei pariodo de permanencia de 




el momento de desembarcar, una exposición por escrito en forma de declara­
ción jurada. No se expide ningún documento especial de las aduanas para el 
vehículo importado* con carácter temporal,
4 ,  A lg u n o s  a c o n t e c i m i e n t o s  r e c i e n t e s  e n  E u r o p a  
2 6 ,  E s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  que m i e n t r a s - e í í i n f o r m e  s e  r e f i e r e  a  l a s  s o
l u c i o n e s  p a r a  s i m p l i f i e » ! -  l » o  r o í o d o q  a d u a n e r a s  p a r a  e l  p a s o  de> v c i i í c u — 
l o s  a u to m o to r e s  p o r  l a s  f r o n t e r a s  q u e  h a  id e a d o  la C am isa  E c o n ó m ic a  p a r a
yEuropa, una organización regional de ese continente, el Concomo de Europa ha 
preparado algunas recomondaci’ones en esta matéria inspiradas en los sistemas 
más liberales, por las que se exime del requisito dé proporcionar garantías 
para el pago de los derechos de importación y de los impuestos cuando se tra­
ta de vehículos automotores particulares iâ xartados con carácter temporal, 
que ya estén en vigor entre los países escandinavos y en algunas naciones del 
hemisferio occidental,.
E n  s u  s e x t o  p e r í o d o  o r d i n a r i o  d e  s e s i o n e s ,  c e l e b r a d o  e n  m ayo de
1954, la Asamblea Consultiva del Consejo propuso a los Estados Miembros, en- 
■ ■ -  2 /  tre otras cosas, las siguientes recomendaciones: i) deberían abolir él requi
sito que hoy existe de la garantía financiera y ii) deberían adoptar como ob­
jetivo final, que se tratará de alcanzar lo antes posible, la supresión total
1/ El Consejo de Europa es una orgcuftización intergufoemamental constituída 
por 14 países* que tiene su sede en Estraburgo (Francia),
2/ Recomendación 59 del 24 de mayo dé 1954* también documento 240, Informe 
** de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Administrativos,
/de los
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de los documento# aduaneras cuando se trato de vehículos automotores de pro- 
|dedad privada liportàdbs tmpor^L^ntè ̂ dï* turistas-de otros Estados Miem­
bros, asi como la liáitàci6n‘dé las fórnálMàdès fronterizas en los puestos 
aduaneros a ,la comprobación ocasional de la matricida nacional del vehículo
■ J"'— ... ......  * -f -«ufe—» '» -* "
aUtostòtoi* y del permiso nacional de copducir del conductor, que en lo posible 
sólo se efectuara en el punto de entrada en ol territorio de un Estado Miem­
bro y iii) mientras tanto,, que se adapte un documento temporal de importación 
para el que no se, necesite una g&rantía financiera, el cdal Serd espedido g »  
tuitamente por las oficinas de aduanas, las organizaciones automovilísticas 
, 7  los puestosfronterizos, siendovaledero para uno o varios viajes y para un 
/mínimo de tarea meses, prorrô feles.. basta un, afip,
5* Unificación y simplificación de las fonnalidádea aduaneras en 
la región
27. En general, los reglamentos y prácticas que en la actualidad apli­
can las autoridades aduaneras de los países de la región pueden considerarse 
como base adecuada para aplicar las recomendaciones que contiene el informe 
titulado "El Transporte en el Istmo Centroamericano", que se mencionan en los 
párrafos anteriores, sobre las formalidades aduaneras para los vehículos. Es 
importante indicar un factor que no se cita en el Informe, a saber, que los 
países del Istmo Centroamericano ya han introducido unilateralmente algunos 
sistemas que pernoten importar temporal y grafMtan^nte los ãíít^iHLles 
propiedad de particulares* En la mayoría de los éasps sólo, pide al tene­
dor que se comprometa por escrito ante las autoridades aduaneras a reexpor­
tar el vehículo en el período previsto. En algunos casos, también puede con 
cederse esta facilidad a los vehículos comerciales. A este respecto, las
/facilidades
f a c i l i d a d e s  o t o r g a d a s  V ® a ú n  m ás l e j o s  q u e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d e l  i n f o r m e .
E n  c a m b io , l a s  fo rm a s : 'd e l  c o m p ro m iso , l a s  c d r id ic io i f e s  e n  que s e  p u ed e c o n c e ­
d e r  l a  i m p o r t a c i ó n  te m p o r a l  g r a t u i t a  y  e l  p e r í o d o - p a r a  e l  que s e  p u ed e c o n c e ­
d e r  v a r í a n  d e  u n  p a í s  a  o t r o .  E h  t a l e s  c o n d i c i o n e s ,  l a  a c c i ó n  c o n j u n t a  d e  
l o s  g o b ie r n o s  d e  l a  r e g i ó n  que s e  r e c o m ie n d a  en  e l  in f o r m e  p a r a  s i m p l i f i c a r  
l a s  f o r m a l id a d e s  a d u a n e r a s  d e  l o s  c o c h e s  p ro p ie d a d - d e  p a r t i c u l a r e s  .y  d e  l o s  
v e h í c u l o s  c o m e r c i a l e s  p u ed e  c o n s i s t i r  muy b i e n  e n  r e d a c t a r  u n  p r o t o c o l o  r e ­
g i o n a l  a d i c i o n a l  a  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  F o r m a l id a d e s  A d u a n e ra s  p a r a  l a  Im p o r­
t a c i ó n  T e m p o ra l d e  V e h íc u lo s  P a r t i c u l a r e s  d e  C a r r e t e r a  d e  1 9 5 4 ,  o  u n  a c u e r d o  
r e g i o n a l  b a s a d o  s o b r e  a q u e l l a  q u e  c r e e  un  b i s t e m a  u n ifo rn fâ  d e  i m p o r t a c i ó n  tem  
p o r a l  g r a t u i t a ,  A l  p r é s e n t e  d o c u n » n to  s e  a c o f tp a to  .im  a n t e ï v o y e c t o  d e  e s e  p ro  
t o c o l o  a c u e r d o ,  e n  e l  c u a l  s e  p r e v é  uri d ocu m en to  a d u a n e r o  u r i i f o r m e , un  p e r í o ­
d o d e  a d m is ió n  g r a t u i t a  j r l a s  c o n d i c i o n e s  q ü e  d eb en  s a t i s f a c e r s e  p a r a  o b t e n e r
l o .  E s t a  c u e s t i ó n  S e  t r a t a  e n  l o s  p á r r a f o a  2 3  y s i g u i e n t e s ,
2 8 ,  E n  l á  a c t u a l i d a d *  n o  S e  S ig t te ' l a  p r á c t i c a  "d e  t r a n s p o r t a r  m e r c a n c ía s
p o r  c a r r e t e r a  e n  un  v e h í c u l o  s e l l a d o ,  ñ i  s i q u i e r a  p a r a  e l  c o m e r c i a  e n  t r á n s i ­
t o ,  No o b s t a n t e ,  h a y  q u e  s e ñ a l a r  q u e p o r  l o  m enos, a lg u n o s  p a í s e s  d e  l a  r e ­
g ió n  a u t o r i z a n  én  s u s  r e g l a m e n t o s  e s t e  g é n e r o  d e  t r a n s p o r t e *  M uchos n u e v o s  
c a m in o s  d e  c o n e x i ó n  i n t e r n a c i o n a l  q u a a o t u a l m e n t e  e s t á n  c o n s t r u y é n d o s e  e n  Cen  
t r o a m é r i c a  t e n d r á n  u s o  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  a l g u n o s  p u e r t o s  en  un f u t u r o  n o  « a y  
l e j a n o ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  t r a n s p o r t e  b a j o  s é l l o s  d e  a d u a n a  v e n d r á  a  s e r  
d e  m u cha i m p o r t a n c i a .  P a r a  e s t i m u l a r  e l  i n t e r s .  ^  l a  c ^ s t í ó n / q u i z á  co n ­
v e n g a  s e ñ a l a r  a  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e te n te s  y  d e  l a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s  i n t e r e s a d a s  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  p e r t i n e n t e s  d e l  i n f o r m e ,  que s e
/resumen en
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■ re su m e n  en  e l  p á r r a f o  6  d e  e s t e  d o c u m e n to . T am b ién  s e  l e s .  p u e d e n  r e m i t i r  l a s  
. d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r o y e c t o  e u ro p e o  d e  C o n v e n c ió n  a d u a n e r a  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e
■ "  ' .................................  ■■ y  '
e l  T r a n s p o r t e  . I n t e r n a c i o n a l  d e  M e r c a d e r í a s  p o r  c a r r e t e r a .  Q u iz á  r e s u l t a s e  
ú t i l  p r e p a r a r  u n  a c u e r d o  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  .m e r c a n c ía s  e n  v e h í c u l o s  s e l l a -  
d o s  t a n  p r o n t o  com o s e  h a y a  ¿ l l e u d o  a l  a c u e r d o  .s o b r e  l a  i m p o r t a c i ó n  te m p o r a l  
d e .y e h í c \ü i O s ; E s t e  p o d r id  e x a m in a r s e  e n  U nión,, d© , l a §  m e d i d a  q u e ¿p u d ie ra n  
to m a r s e  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  m ancom unada d é  l o s  p u e r t o s  d e  l a  r e g i d a  ( v é a s e  
l a  R e co m e n d a ció n  X X I Í I  d e l  c a p í t u l o  I I I  d é  l a  P a r t e  I I  d e l  in f o r m ^ )  ¿ T u l le n ­
d o  p r e s e n t e  q u e s e  e s p e r a  qu¡e l p a  a c u e r d o s  s o b r e  l i b e r t a d  d e  c o m e r c io  e  i n t e ­
g r a c i ó n  e c o n ó m ic a  s e  v a y a n . am p L ia n d o , q u iz á - p u d i e r a  s e ñ a l a r s e  que au n q u e l a  
i n t r o d u c c i ó n  d e  .íéS . é a 4 °  e l  s e l l o  d e  l a  A d u a n a , r e s u l t a r a  e s p e ­
c i a l m e n t e  ¿ t i l *  p o r  e je m p lo , p a r a  d i s t r i b u i r  d e s d e  un p u e r t o  o  a e r o p u e r t o  d e  
l a  r e g i ó n  m e r c a n c ía s  im p o r ta d a s  d e  o t r a s  z o n a s ,  110 s e  p r e c i s a r á  p a r a  l a  m ayo­
r í a  d e  l a s  m e r c a d e r í a s  p r o c e d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o *  
2 9 »  S i  c u a n t o  a  l a s  re c o m e n d a c io n e s  q u e c o n t i e n e  e l  in f o r m e  s o b r e  e l
f u n c io n a m ie n to  d e  l o s  .p u e s t o s  y  o f i c i n a s  d e -a d u a n a  e n  l a s .  f r o n t e r a s ,  d e b e r á  
s e r  p o s i b l e  i n c l u i r l a s  e n  e l  p r o y e c t o  de. ra c u e i d o  s q b i ^ - i m p o r t a c i ó n  t o a p o r a l  
d e  .v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  d e  fo rm a  a n á l o g a  a  l a  a d o p ta d a  en  l a  C o n v e n c ió n  d e
I 9 4 9 . .s p b r e  l a  c i r c u l a c i ó n  p o r  c a r r e t e r a  y  e n  l a  C o n v e n c ió n  de A d u an as c o n c e r ­
t a d a  é n  1 9 5 4 »  I*a C o n v e n c ió n  d e  1 9 4 9  s o b r e e l  t r á f i c o  p o r  c a r r e t e r a  c o n t i e n e  
l a  s i g u i e n t e  c l á u s u l a ,  e n  e l  p á r r a f o - 3  d e  s u  á r t í c u l ©  3 *  .
^ N p s e r e  produce el texto del proyecto de convención, porque figura en: 
Publicación de las Naciones Unidas, No, de venta 195Õ* VÍIÍ, 1,
t a a/l a t/3
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"Para facilitar el cumplimiento denlos requisitos previstos 
en la presente Convención, los Estados Contratantes se es­
forzarán por hacer coincidir las horas de funcionamiento de 
las oficinas y los puestos de aduanas que se éorreépondán 
en la misma carretera internacional".
Demodo análogo, el artículo 30 de la Convención de 1954 ooV-r-o p®*— ■ 
malidades Aduaneras para la-Importación Temporal de Vehículos Particulares de 
Carretera estipula que: -.i.,.—
"Para facilitar .el cumplimiento de los trámites aduaneros, los 
Estados Contratantes vecinos procurarán emplazar sus respec­
tivos puestosr aduaneros lo. más próximos posibles y  que funció 
hen a las ¿Lsiaás horas". i I
Sin embargo, en el Istmo Centroamericano, el establecimiento de 
oficinas de aduanas que se ocupen del tránsito de vehículos automotores está 
más íntimamente relacionada en el memento actual coi*"las actividades para se­
guir desarrollando lá rod regional de carreteras'qüe con la redacción de un 
acuerdo para importar vehículos automotores con carácter temporal. El f unció 
namiento de las ofieiriás dé aduana %ànbiên se relaeioracon las diversas medi­
das para fomentar la integración económica de lá región.
En consecuencia, podrían tenerse en cuenta,otras consideraciones, 
en vez de las que hacen que se tienda situar los puestos aduaneros en las 
proximidades de las fronteras nacionales * Quizá fuese posible recurrir a 
otros métodos, én virtud de los cuales no fuera preciso que la admisión de 




s i n o  q u e  p u d i e r a  e f e c t u a r s e  p o r  u n a  o f i c i n a  m is  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  d e s t i n o  
d e l  v e h í c u l o .  S e  s u g i e r e  q u e cu an d o  l o s  e x p e r t o s  e x a m in e n  c u á l e s  s o n  l a s  a u ­
t o r i d a d e s  q u e h an  d e . i n t e r v e n i r  e n  l a  r e d a c c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e  a c u e r d o  s o b r e  
l a  i m p o r t a c i ó n  temporal d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  . s e  d é  o p o r t u n i d a d  p a r a  c e l e  
b r a r  c o n s u l t a s  s o b r e  e s t a s  c u e s t i o n e s .  .
Y*"
6 .  N o ta s  e x p l i c a t i v a s  s o b r e  e l  p r o y e c t o  p r o v i s i o n a l  d e  a c u e r d o  
a d u a n e r o  p a r a  l à  i m p o r t a c i ó n  te m p o r a l  d e  v e h í c u l o s  aafco m o to -  
r e s  d e  c a r r e t e r a .
3 0 *  E n  e l  p r o y e c t o  d e  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  i n c l u i r s e  e n  u n  p r o t o c o l o  a d u a
ñ e r o  p a r a  l a  i m p o r t a c i ó n  i | ^ g » r a l  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  d e  c a r r e t e r a ,  s e  
h an  t e n i d o 'e n  c u e n t a l a s d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  C o n v e n c ió n  d e 1 9 5 4  s o b r e  l a s  F o r  
m a lid a d e s  A d u a n e ra s  p a r a  l a  I m p o r t a c i ó n  T e m p o ra l d e  V e h í c u lo s  A u to m o to re s  P a r  
t i c u l a r e s  d e  C a r r e t e r a .  L a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o y e c t o  so n  l a s  
s i g u i e n t e s !  v
E l  p r o y e c t o  e s t a b l e c e  q u e s e  a d m i t i r á n  e n  f r a n q u i c i a  te m p o r a l  
t o d a  c l a s e  d e  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s , s i n  g a r a n t í a ,  a m p a ra d o s  
•por un  t í t u l o  d e i m p o r t a c i ó n .  A. o p c ió n  d e  l o s  E s t a d p s  C o n t r a -  
t a n t e s ,  s e  p ued e e x i g i r  u n a  g a r a n t í a  d e l  p ag o  d e  l o s  d e r e c h o s  
d e a d u a n a s  p a r a  l o s  v e h í c u l o s  c o m e r c i a l e s .  De u n a  m a n e ra  a n á ­
l o g a ,  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  e s t a r á n , f a c u l t a d o s  p a r a  a d m i t i r  
s i n  d o cu m e n to s  d e  i m p o r t a c i ó n  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  v e h í c u l o s .
; . P a r a  f a c i l i t a r  e l  t r á ü e o  i n t e r n a c i o n a l  d e  t u r i s t a s  e x i s t e  
u n a  d i s p o s i c i ó n  q u e  p e r m i te  a p l i c a r  e l  s i s t e m a  a  l o s  v i s i t a n ­
t e s  d e  p a í s e s  f u e r a  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o *  Tam bién s e
/ s o l u c i o a
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s o l u c i o n a  c o n  g r a n  s e n c i l l e z  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  i d e n t i f i c a ­
c i ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s  q u e s e  u s a n  en  l o s  s e r v i c i o s  r e g u l a ­
r e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a  f i n  d e  f a c i l i t a r  s u  p a s o  p o r  l o s  
p u e s t o s  f r o n t e r i z o s .  A c o n t i n u a c i ó n  s e  d a r á n  m ás d e t a l l e s  
s o b r e  e l  p r o y e o t o ,  en  e l  o r d e n  e n  q u e f i g u r a n  t o s  a r t í c u l o s .
A r t i c u l o  2
3 1 .  E n  e l  p á r r a f o  1  d e  d i c h o  a r t í c u l o  f i g u r a  l a  d i s p o s i c i ó n  b á s i c a  d e l
p r o y e c t o .  E n  e g e n e r a l ,  s e  c o n c e d e r á  l a  a d m is ió n  e n  f r a n q u i c i a  te m p o r a l  d e  
t o d a  c l a s e  cíe v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  s ie m p r e  q u e e l  v e h í c u l o  e s t é  e n  u s o ,  l o  
q u e s e  d e m o s t r a r á  c o n  e l  c e r t i f i c a d o  d e  m a t r í c u l a .  No s e  e s t a b l e c e  n in g u n a  
d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  im p o r ta d o r  que e s  un  t u r i s t a  y  e l  q u e p e r t e n e c e  a  c u a l ­
q u i e r  o t r a  d a s e  d e  v i s i t a n t e s .  E n  c a m b io , no s e  i n c l u i r á  eii e s t a  d i s p o s i ­
c i ó n  a  l a  p e r s o n a  q u e l l e g u e  como c o lo n o  o  i n m ig r a n te  o  q u e  r e g r e s e  a  s u  r e ­
s i d e n c i a *  p e rm a n e n te  en  e l  p a í s .  P o r  ú l t i m o ,  s a l v o  l a  r e s t r i c c i ó n  d e l  p á r r a f o  
3  d e l  a r t í c u l o  3 ,  n o s e  e s t a b l e c e  d i s t i n c i ó n  a c e r c a  d e  s i  un  v e h í c u l o  e s  im ­
p o r t a d o  p a r a  f i n e s  p r iv a d o s  o c o m e r c i a l e s .  S i n  e iá b a rg o , en  e s t e  ú l t im o  c a s o  
l a  a d m is ió n  l i b r e  d e  d e r e c h o s  n o  c o n s t i t u y e  u n a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e e l  v e ­
h í c u l o  s e  d e s t i n e  a  u s o s  c o m e r c i a l e s .  D ic h a  a u t o r i z a c i ó n  s e  r e s e r v a  e n  v i r ­
t u d  d e l  a r t í c u l o  4 ,
3 2 .  E n  c u a n to  a  l o s  t r á m i t e s  ad u an e r o s e n  l a  f r o n t e r a  t e r r e s t r e  o en  
e l  p u e r t o  m a r í t i m o ,  l a s  a d u a n a s  s o la m e n te  e x i g i r á n  q u e s e  p r e s e n t e  e l  c e r t i ­
f i c a d o  n a c i o n a l  d e  m a t r í c u l a  d e l  v e h í c u l o  a u t o m o t o r .  E n  c a s o  d e  que l a  p e r ­
s o n a  i m p o r ta d o r a  d e l  v e h í c u l o  n o  s e a  p r o p i e t a r i a  d e  é l ,  d e b e r á  d e m o s t r a r  e n
/La aduana
 ̂ ** *
l a r  ach ian à q u e  t i e n e  a u t o r i z a c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  u t i l i z a r  e l  v e h í c u l o  e  i n t r o  
d u c i r l o  é n  e l  p a í s  d e  i m p o r t a c i ó n  ( v é a s e  ta m b ié n  e l  a r t í c u l o  1 1 ) *
-• 3 3 .  E l  p á r r a f o  2  d e  d i c h o  a r t i c u l o  r e f l e j a  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  p o r  l a
c u a l  n ó  * s ’Ó Io s e  c o n c e d e  l a  a d m is ió n  l i b r e  e n  f r a n q u i c i a  d e  a u t o m ó v i le s  p a r t i ­
c u l a r e s  a  l o s  t u r i s t a s  d e  l o s  dem ás p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  s i n o  ta m b ié n  a  
o t r o s  t u r i s t a s  p r e s e n t e s  d e l  e x t r a n j e r o .  ...
A r t i c u l o  3
3 4 .  E n  e l  p á r r a f o  1  d e , e s t e  a r t i c u l o  s e  p ro p o n e  q u e e l  p l a z o  u n if o r m e
: m ínim o p a r a  l a  a d m is ió n  l í b r e  e n  f r a n q u i c i a  t e m p o r a l  s e a  d e  90  d i a s .  E n  l a  
a c t u a l i d a d ,  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  a u t o r i z a n  
e s t e  p l a z o ,  y  a l g u n a s  c o n c e d e n  p e r i o d o s  a ú n  m ás p r o l o n g a d o s .  Como i n t e r e s a  
q u e  s e  p e r m i t a  u n  p e r ío d o  aú n  m ás l i b e r a l ,  ta m b ié n  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  t a l  
h e c h o  en , e s t e  p á r r a f o .  A sim ism o , e l  a r t í c u l o  e s t i p u l a  q u e  d e  n o  r e e x p o r t a r -  
, s e  e l  v e h í c u l o  a n t e s  d e  q u e e x p i r e  e l  p e r í o d o  d e  f r a n q u i c i a ,  e s t a r á  s u j e t o  
n o rm a lm e n te  a l  p a g o  de, l o s  d e r e c h o s ,  e t c .  q u e e s t a b l e z c a n  l o s  r e g la m e n to s  d e l  
p a í s  d e  i m p o r t a c i ó n .
3 5 *  • Exceptuando a Honduras, todos los países del Istmo Centroamericano 
exigen en la actualidad que se expida un documento para los vehículos impor­
tados con carácter temporal. Ese documento debe ajustarse a un modelo y  con­
tener solamente las indicaciones -necesarias para identificar el vehículo y 
los datos pertinentes.sobre el propietario o persona que lo posee(si no es el 
propietario) * Se ha sugerido que el documento se denomine provisionalmente 
"certificado de aduanas". También se pueden utilizar otras expresiones
/similares,




s i m i l a r e s ,  t a l e s  como " p e r m is o  te m p o r a l  d e  i m p o r t a c i ó n "  o  -" p e r m is o  te m p o r a l  
d e  c i r c u l a c i ó n "  s i  s e  l l e g a  a l  a c u e r d o  d e  que e l  d o cu m en to  e n  c u e s t i ó n  s e r á  
e l  ú n ic o  q u e  s e  r e q u i e r a  p a r a  e l  v e h í c u l o ,  ad em ás d é l  c e r t i f i c a d o  d e  m a t r i c u  
l a  n a c i o n a l .  L o s  a r t í c u l o s  5 a ' 9  d e l  p r o y e c t o  c o n t i e n é  d i s p o s i c i o n e s  d e t a ­
l l a d a s  s o b r e  e l  u s o  d e l  " c e r t i f i c a d o " ,
3 6 ,  L a  c l á u s u l a  q u e a p a r e c e  e n  e l  p á r r a f o  3  d e  e s t e  a r t í c u l o  e s  n e c e s a ­
r i a  en  l a  a c t u a l i d a d ,  p o r  l a  g a r a n t í a  q u e  s e  r e q u i e r e  p a r a  l o s  v e h í c u l o s  c o ­
m e r c i a l e s  e n  a lg u n o s  p a í s é s  d e  l a  r e g i ó n .  P u ed e  u t i l i z a r s e  e l  m o d e lo  d e  " c e r  
t i f i c a d o  d e  a d u a n a s "  c o n  a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  s u p l e m e n t a r i a s ,  A t a l  e f e c t o
(como sucede hoy con ios trámites de las autoridades aduaneras de Nicaragua), 
el texto de la fórmula de garantía puede estamparse en el reverso del certi­
ficado,, y  el importador debe hacer que lo llene él fiador residente en el 
país de importación dentro del plazo pífcvisto después de admitido el vehículo 
en el país.
A r t i c u l o  5
3 7 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t e  a r t i c u l o  t i e n e n  p o r  o b j e t o  f a c i l i t a r  aú n
m ás l a s  f o r m a l id a d e s , a d u a n e r a s  a l  e n t r a r  e n  e l  p a í s  q u e s e  v i s i t a ,  h a c ie n d o  
p o s i b l e  q u e . s e  p r e s e n t e  c o n  e l  v e h í c u l o  e l  d o cu m en to  l l e n a d o  d e  an te m a n o  p o r  
e l  i m p o r t a d o r , .  L o s  im p r e s o s  p a r a  l o s  " c e r t i f i c a d o s "  p o d rá n  o b t e n e r s e  g r a t u i ­
ta m e n te  n o  s ó l o  e n  l o s  p u e s t o s  f r o n t e r i z o s  d e l  p a í s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  s i n o  ta m  
b i é n  e n  e l  p a í s  d e  p a r t i d a ,  e n  l a s  o f i c i n a s  a d u a n e r a s  d e l  i n t e r i o r ,  o  p o r  l o  
m e n o s , e n  l a  D i r e c c i ó n  d e  a d u a n a s .  Además d on d e l a s  o r g a n i z a c i o n e s  a u to m o v i­
l í s t i c a s  e s t é n  b i e n  p r e p a r a d a s  p o d r í a  c o n f i á r s e l e s  e s t a  m i s i ó n ,  ( q u i z á  h a s t a  
e n c a r g á n d o l a s  d e  l a  c o n f e c c i ó n  d e  l o s  im p r e s o s  s i n  n in g ú n  g a s t o  p a r a  l a s
a d u a n a s ) .  „/ A r t i c u l o  6
TAA/LAT/3
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A r t í c u l o -  6  . • \
* 2 ? ?  s u p e r e ,  que en  e l  a c u e r d o  p u ed en  s i m p l i f i c a r s e  a á n  m ás l o s  t r á ­
m i t e s  a d u a n e r o s .  E n . l a  a c t u a l i d a d ,  s e  r e q u i e r e  u n  n u e v o  d o cu m en to  p a r a  c a d a  
a d m is ió n  paro v i s i o n a l  en  t o d o s  l o s .  p a í s e s  d e r l a  r e g i ó n ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  E l  
S a l v a d o r .  L a  e x p e r i e n c i a  f a v o r a b l e  d e  e s t e  p a í s  d e m u e s tr a  q u e p u ed e h a c e r s e  
q u e  e l .,d o c u m e n to  d e ..la s ^  a d u a n a s  s e a  v a l e d e r o  p a r a  v a r i a s  v i s i t a s .  Hay q u e  
t e n e r  .p r e s e n t e  q u e e l  p e r ío d o  de, p e rm a n e n c ia  d e  l o s  v e h í c u l o s  a d m i t id o s  te m ­
p o r a lm e n te  s u e l e .  s e r  en . l a  p r á c t i c a  muy i n f e r i o r  a  l o s  9 0  d í a s  que s e  a u t o r i ­
z a n ,
3 9 .  A d em ás, e n  v i r t u d  d e  l a s  c l á u s u l a s  d e  e s t e  a r t í c u l o ,  p u ed e  p r o p o r -
'  * * * V- - ‘ , ^4" . ,
c i o n ^ r s e  un c e r t i f i c a d o  d e  a d u a n a s ,  v á l i d o  p a r a  to d o  e l  p e r io d o  d e  s u  m a t r í c u  
l a ,  a  l o s  a u to b u s e s  y  v e h í c u l o s  c o m e r c i a l e s  q u e t i e n e n  m a t r í c u l a  y  c e r t i f i c a d -  
d o s  d e  m a t r i c u l a  e x p e d id o s  jg iu a lm e n te  (como s u c e d e  e n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s  
d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o )  y  s e  d e d i c a n  a  s e r v i c i o s  r e g u l a r e s  e n t r e  e l  p a í s  
d e  m a t r í c u l a  y  e l  d e  a d m is ió n »  A s í  s e  e v i t a r í a n  l a s  p o s i b l e s  d i l a c i o n e s  e n  
l a  f r o n t e r a  o r i g i n a d a s  p o r  l a  e x p e d i c i ó n  d e l  d o cu m en to  d e  l a s  a d u a n a s ,  A l  
a u t o r i z a r s e  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  c e r t i f i c a d o  d e  a d u à h a s  p a r a  l o s  v e h í c u l o s  d e  
e s t a s  c l a s e s ,  l a  a d u a n a  p o d r í a  e n t r e g a r  ú n a v c o n t r á s e f i a "d©  i d e n t i f i c a c i ó n  que  
s e  i n s t a l a r í a  e n  e l  p a r a b h i s a s ' í '  A s í ,  l a s  a u t o r i d a d e s  a d u a n e r a s  .p o d r ía n  
i d e n t i f i c a r  i i im e d iá ta m e h te  a l  V e h í c u l o  que j ^ e y e r e  u n  c e r t i f i c a d o  d e  a d u a ­
n a s ,  c u y a  p r e s e n t a c i ó n  p o d r í a  e x i g i r  a d e m á s ,  s i  l o  c o n s i d e r a s e  n e c e s a r i o .  E l  
m o d elo  d e  c o n t r a s e ñ a  s e r í a  d ' i f e r e h t e  p a r a  c a d a  p a í s * - íi :
• • ' • ‘ •* ; - ' W  í Î'-', / * t.- . ’ ;
- . r , : ;  ,
/Artículos 7 a 9
•%0. E s t o s  a r t í c u l o s  p r e v é n  l a  p r e p a r a c i ó n  e  i n t e r p r e t a c i ó n  u n if o rm e s
d e  l o s  d a t o s  q u e d e b e n  c o p s  t a r  . e n  l o s  c e r t i f i c a d o s  d e 'a d u a n a s .  De s e r  n e c e ­
s s á r i o ^  ta m b ié n  p u ed en  i n c l u i r s e  i n s t r u c c i o n e s  a d è c u ã d a s  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  i a  
p r e s o s .
A r t í c u l o  1 0
4 1 *  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d é  l o s  p á r r a f o s  2  ^ v ^ ^ fctíC S  333 r e f l e j a n  l a
a c t i t u d  g e n e r a lm e n te  b e n é v o la  'y 1'  **u op tan  l a s  a d u a n a s  p a r a  c o n  l o s  a u to m o v i­
l i s t a s  v i s i t a n t e " -  l o  g e n e r a l ,  no s e  s u e l e n  e x i g i r  f o r m a l id a d e s  cu an d o  
un a u t o w v r i l i s t a  á e j a  e l  v e h í c u l o  e n  e l  p a í s  d e  i m p o r t a c i ó n  d u r a n t e  u n a  c o r t a  
e x c u r s i ó n  a  un t e r c e r  p a í s  d i s t i n t o  d e  a q u e l  en  quq r e s i d e  n o rm a lm e n te . En  
c a l c i o ,  cu an d o  un a u t o m o v i l i s t a  p i e n s e  r e g r e s a r  te m p o r a lm e n te  a l  p a í s  d e  r e ­
s i d e n c i a  ò  a u s e n t a r s e  d e l  p a í s  d e  i m p o r t a c i ó n  d u r a n te  u n  l a r g o  p e r í o d o ,  y  h a ­
c e  e l  v i a j e  u t i l i z a n d o  m e d io s  d e  t r a n s p o r t e  q u e  n o  s o n  s u  v e h í c u l o  a u t o m o t o r ,  
t e n d r á  q u e l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  e s p e c i a l  co n  l a  a d u a n a .
A r t i c u l o  1 1
4 2 .  - E l  p rin ts* p á r r a f o  e s t e  a r t i c u l o  co m p le m e n ta  l a s  c l á u s u l a s  d e l
a r t i c u l o  <e». p a r a  i n c l u i r  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e l o s  e m p le a d o s  v i s i t a n t e s  u t i l i  
nan e n  e l  p a i s  d e  i m p o r t a c i ó n  v e h í c u l o s  p r o p ie d a d  d e  l a s  co m p a ñ ía s  e n  q u e t r a  
b a j a n  o  e l  u s o  d é  v e h í c u l o s  p o r  f a m i l i a r e s ,  a m i g o s ,  e t c .  No d e b e r á  o p o n e rs e  
n in g u n a  o b j e c i ó n  a l  u s o  p o r  e s t o s  t e r c e r o s  d e  v e h í c u l o s  im p o r ta d o s  te m p o r a l ­
m e n te , s ie m p r e  q u e t a l e s  p e r s o n a s " n o  s e a n  r e s i d e n t e s  d e l  p a í s  d e  i m p o r t a c i ó n .  
E s t a  d i s p o s i c i ó n  ta m b ié n  i n c l u y e  e l  u s o  d e  v e h í c u l o s  a l q u i l a d o s  s i n  c h o f e r  a  
u n a  e m p re s a  q u e  o p e r a  e n  u n  p a í s  d i s t i n t o  d e l  d e  i m p o r t a c i ó n ,
fÁA/LÁT/3
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Artículos 7. a 9
/Erí virtud del
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E n  v i r t u d  d e l  p á r r a f o  2  s e  d an  f a c i l i d a d e s  , ,p a r a  c o n c e d e r ,  l a  admi-*
. .s ió n  e n  f r a n q u i c i a  t e m p o r a l  a  a q u e l l o s  v e h í c u l o s e u y o s  c o n d u c t o r e s * s o n  r e s i ­
d e n t e ?  d e l  p a í s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  s ie m p r e  q u e e s t é n  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  p r o p i e t a  
r i o s  d e  d i c h o s  v e h í c u l o s  y  que e s o s  p r o p i e t a r i o s  s a t i s f a g a n  l o s  r e q u i s i t o s
e s t a b l e c i d o s  e n  e l  A c u e r d o .■* »
A r t i c u l o  1 2
4 3 .  E l  c o n t e n i d o  d e  o s t e  a r t í c u l o  s e  a j u s t a  a  l a  p r á c t i c a  q u e s i g u e n  ge
n e r a lm e n te  l a s  a u t o r i d a d e s  a d u a n e r a s  d e  n o  e s t a b l e c e r  n in g u n a  r e g l a  r í g i d a  
s o b r e  l a  r e e x p o r t a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  o  e l  p á g o  d e  d e r e c h o s  s o b r e  n in g ú n  v e h l c u  
l o  q u e h a y a  d e j a d o  d e  e s t a r  e n  c o n d i c i o n e s  p a r a  m o v e rs e  p o r  s u s  p r o p i o s  m e d io s  
o  q u e s e  e n c u e n t r e  e n  c u a l q u i e r  o t r a  c i r c u n s t a n c i a . a n á l o g a  q u e im p id a  s u  r e ­
e x p o r t a c i ó n .  E s t o s  c a s o s  s e  s u e l e n  e x a m in a r  c o n -u n  c r i t e r i o  a m p lio  y  t o l e ­
r a n t e .  ■ ■
A r t i c u l o  1 3
4 4 «  k a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t e  a r t í c u l o  d e s t a c a n  q u e no e x i s t e  n in g u n a
c l á u s u l a  e n  e l  A cu e rd o  q u e p u ed a  i n t e r p r e t a r s e  como un o b s t á c u l o  p a r a  q u e  l a s  
a u t o r i d a d e s  p e r s i g a n  j u d i c i a l m e n t e  a  c u a l q u i e r  i n f r a c t o r * .
j
A r t í c u l o  1 4
4 5 .  L a s  a u t o r i d a d e s  a d u a n e r a s  s u e l e n  c o n c e d e r  u n  p e r ío d o  d e  g r a c i a ,  s i
s e  s o l i c i t a  y  j u s t i f i c a  en  d e b id a  f o r m a . E l  p l a z o  d¡e* 1 4  d í a s  q u e e s t i p u l a  e s  
t e  a r t í c u l o  e s  e l  m ism o q u e s e  c o n c e d e  e n  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  F o r m a l id a d e s  
A d u a n e ra s  p a r a  l a  I m p o r ta c ió n  T e m p o ra l d e  V e h íc u lo s  P a r t i c u l a r e s  d e  C a r r e t e -  
r a .
/Articulo 16
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4 6 .  Como p u ed e v e r s e  e n  e l  A nexo 1 ,  s e  p r e v é  que e l  c e r t i f i c a d o  d e  a d u a
ñ a s  s é  e x t e n d e r á  p o r  d v ^ i e a d o y  r e t e n i e n d o  un t a l ó n  (d e  e n t r a d a )  l a s  a d u a n a s  
é n  l a  p r . t o r a  e n t r a d a  d e l  v e h í c u l o  y  p r e s e n tá n d o s e  e l  o t r o  ( t a l á n  d e  s a l i d a )  
a l  e s p i r a r  e l  p l a z o  d e  v a l i d e z  d e l  c e r t i f i c a d o  cu a n d o  s a l g a  e l  v e h í c u l o .  L a  
p ru e b a  d e  l a  r e e x p o r t a c i ó n  d e l  v e h í c u l o  s é  e s t a b l e c e r á  e n  l a  o f i c i n a  d e  a d u a  
ñ a s  d e s ig n a d a  ( p o r  e je m p lo , e l  p u e s to  f r o n t e r i z o  d ó n d e s e  c o n c e d i ó  l a  ad m i­
s i ó n  e n  f r a n q u i c i a  o  l a  o f i c i n a  p r i n c i p a l  dors.de s e  c o n s e r v e n  l o s  t a l o n e s )
— 43 •
cu an d o  s e  re ú n a n  l a s  d o s  p a r t e s  d e l  c e r t i f i c a d o ,  l l e v a n d o  i n s c r i t a s  l a s  an o ­
t a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  f u n c i o n a r i o  d e  a d u a n a s .
A r t i c u l o  1 7  •
4 7 *  E l  t r á m i t e  p a r a  s u s t i t u i r  e l  c e r t i f i c a i d o  d e  a d u a n a s  cu a n d o  s e a  », ^
s a r i o  y  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  p ru e b a  d e  l a  r e e x p o r t a c i ó n  d e  un v e h í c u l o  ro b a d o  
d e s p u é s  d e  . r e e x p o r t a d o  s e  b a s a  e n  l o  p r e v i s t o  e n  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  F o r m a l i ­
d a d e s  A d u a n e ra s  p a r a  l a  I m p o r t a c i ó n  T e m p o ra l d e  V e h íc u lo s  P a r t i c u l a r e s  d e Ca­
r r e t e r a .  ' '
«
7 .  A n t e p r o y e c to  d e  d i s p o s i c i o n e s  r a r a  i n c i y f y s e  e n  u n  a c u e r d o  
p a r a  l a  im o b r ta c iÓ n  t e m p o r a l  d e  v e h í c u l o s  d e  c a ­
r r e t e r a  c o n  o b .ie to  d e  q u e  l e  e s t u d i a  l o s  g o b ie r n o s  d e l  
I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o .
CAPITULO I .  DISPOSICIONES GENERALES
A r t i c u l o  1
1111 i !■  ii ii — — — ■ ■ »
P a r a  l o s  e f e c t o s  d e l ;  p r e s e n t e  A cu e rd o s
a )  A m enos q u e d e l  c o n t e x t o  s e  d e d u z c a  l o  c o n t r a r i o ,  e l  té r m in o  
" v e h í c u l o s 11 d e s i g n a  a  to d o s  l o s  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s  q u e




circulan por carretera (inclusive las bicicletas y triciclos 
con motor) y  lpsf remolques (tanto si son imjwi^Adps con el 
vehículo automotor o separadamente), juntó con las piezas de 
repuesto y  los accesorios y  equipo que normalmente les perte 
nocen, cuando égtos^ sean importados con el vehículo}
b) La explosión «vœo privado»' excluya el transporte de personas 
mediante remuneración, prima, u  otra ventaja material y  el 
transporte industrial y  comercial de mercancías con o-sin re 
. ; nruneración; v  
- '’c) A ‘menos que del" ébntexto se deduaqa> l o , contrario, el ténnino
0 K *4 '' t"personas*» comprende tánto á las personas físicas como a las 
jurídicas. . : . : .. .i
A r t í c u l o  2 ■ ‘ ‘ j
1. ; Cai¿a una de‘ ios' Estados (^tratantes admitirá*én franquicia tempo- 
rál, sin hinguná garantía financiera del. pago de derechos y gravámenes de im 
portación, a condición de que' se vuelvan a reexportar y se satisfagan las de 
más condiciones estipuladas en este Acuerdo, los vehículos matriculados en 
el.t¿iu*itdrio Jte. cuatlquieia\de los :Estados Contratantes e importados por per­
sonas que r e s i d a n d i c h o s .  terpithj&e&.
2. Los Estados Contratantes* se -ï^sérVân el .derecho a conceder las fa­
cilidades establecidas en este artículo a personas que residen normalmente 
en los territorios de Estados no Contratantes, para la admisión de vehículos 





Articulo 3 • '
1. Todo vehículo automotor introducido en el territorio de un Estado
Contratante en virtud dé los términos de este Acuerdo será reexportado dentro 
del plazo de 90 días,' a menos que el Estado Contratante haya previsto un pe­
riodo más prolongado de admisión en franquicia temporal de conformidad con
sus reglamentos j en caso contrario, podrá exigir ei pago-de los derechos y 
gravámenes de importación sohre el vehículo y, si hubiera lagarta ello, apli­
car todas las sanciones aduaneras en que se haya incurrido, salvo lo previsto 
en los artículos 12 y 14 de este Acuerdo.
2. Los Estados Contratantes podrán exigir que los vehículosque se im­
porten temporalmente estén amparados por un Certificado de Aduanas, ¡depositado 
ante las autoridades aduaneras del país -de importación temporal, en el que el 
importador se comprometa a reexportar el vehículo dentro del -plazo previsto y 
a cumplir todas las demás condiciones en virtud de las cuáles se concede la 
importación temporal.
3. En el caso de los vehículos automotores utilizados para el trans­
porte de personas mediante remuneración y de vehículos automotores utilizados 
para el transporte industrial o comercial de mercaderías con o sin remunera­
ción, las autoridades aduaneras -de los Estados Contratantes podrán, estipular 
-iue el vehículo esté cubierto por una garantía de pago de todos los derechos 
y gravámenes que pueda originar su importación, ejecutada de forma satisfac­
toria pora ellas. • ^
/Artículo 4
Articulo 4
Las.condiciones d e importación dei pcoitoUBtible y otros suministros 
para el vehículo importado en virttid de los tén^ânos de este Acuerdo, o de 
las piezas de reçanbio p elementos para la reparación de un veiiículó particu 
lar .ya admitido> y tedas las demás cuestiones no previstas en este Acuerdo,
-,̂continuarán dentm.de la ecmipetencia de la legLslaci^i. nacional, a reserva de 
que sé apliquen .otitis' cpnVencipnes. o a^erdeS internácicxaales pertinentes,
CAPITULO'II* DISPOSICIONES ISSLATlVAS ALOS CERTIFICADOS 
DE ABÔANAS,
Artlcdlé.5 ■
1. . > • Los Certificados de -Adiiabas a que de refiere él párrafo 2 del ar­
ticula 3 se. redactarán. ajustándose al modelo que aparece ;ét» él.Aneago 1 del 
Acuerdq..; - ;'V/t
-2. -;Xaé autoridades aduaneras de"los Estados Contratantes facilitarán
gratuitamente los formularios de estes certificaos a las : personas que deseen 
entraren losterritorio» dé los demás Estados Contratantes y quieran prepa­
rarían® documentos antes ¡de; llbgar;al puesto u oficina de aduanas del pais de 
importación. * • ¿- r ■ I
- -i* « L^ ádi^idadea aduaneras^podrán autorizar'i a las asociaciones de
turismo y de transporte Canpetentes a qtfât distribuyan los- impresos a las per­
sona® citadas"-érí-el- párrafo anterior. ' ï
Articulo 6




/Zí El plazo de
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2. El plazo de validez de los Certificados de Aduanas serd de un afio a
■ •
partir de la fecha de emisión, a menos que se autorice otro periodo en casos 
excepcionales. ... __
. 3* Durante el plazo de validez de los Cferti£ipados de Aduanas, las per
sonas que tengan derecho a la facilidad de admisión en franquicia temporal po 
drân importar los vehículos amparados con çl documento-todas las veces que 
sea necesario, a condición de que cada, periodo de admisión no exceda del esti 
pulado en el párrafo 1 del articulo 3.
Articulo 7
Los Certificados de Aduanas se expedirán a nombre de los propieta­
rios de los vehículos importados temporalmente o d a  las personas que los po­
sean o controlen, siempre que, si el vehículo ha sido alquilado, se extienda 
la documentación a nombre de la persona que'lo alquiló»
Artículo 8
1* El peso qué se declarará en el Certificado de Aduanas es el peso ne
to de los vehículos y se expresará en unidades del sistema métrico decimal.
2. El valor que se declarará en los Certificados de Aduanas se expresa
rá en la moneda nacional del país donde esté matriculado el vehículo.
3* Los artículos y  herramientas que constituyen el equipo normal de





piezasj tales como i-^oüao, neumáticos, cámaras y accesorios 
que no se conoidcx-a que constituyen parle del equipo normal del vehículo (por 
ejemplo, aparatos de radio, remolques corrientes o do equipaje, etc,), se de* 
Clararán en lojs Certificados de Aduanas con todos los ;detalles necesarios (es 
decir,; peso y  yalpr) y se presentarán a la salida del pais visitado.
Articulo 9
Los datos que figuren en los Certificados de Aduanas no podrán mo­
dificarse después de haber sido tramitados por las autoridades aduaneras del 
pais de importación, sin el consentimiento de esas autoridades.
CAPITULO III. CONDICIONES DE LA IMPORTACION TEMPORAL 
Articulo 10
1. Los vehículos admitidos en virtud de los términos de este Acuerdo
se reexportarán en las mismas condiciones (salvo el desgaste y deterioro natu 
ral debidos al uso) dentro del plazo previsto en el párrafo 1 del-artículo 3# 
El visado de salida debidamente uñido al Certificado de Aduanas por las auto­
ridades aduaneras del país en que'se hayan importado ios'vehículos temporal­
mente constituirá- la- prueba de lá reexportación.
.2. V Las autoridades aduane ras'de los Estados Contratantes tendrán dere­
cho a exigir que sé reexporte el vehículo, tan pronto como la persona que lo 
importó haya abandonado el país de importación temporal.
3. Las autoridades aduaneras de los Estados Contratantes podrán exi­
gir que se depositen los derechos y gravámenes de importación para los vehíeu 
•*
los admitidos en virtud de los términos de este Acuerdo, cuando la persona 
que haya importado el vehículo abandone provisionalmente el país de importa­
ción,
/Articulo 11
Articulo 11 A ’;
1.. Los vehículos admitidos en virtud dé. los términos de este Acuerdo
podrán ser utilizados por terceros debidamente autorizados■por Xas personas
que importaron los vehículos¿ siempre que tales terceros residan normalmente
* '■ *fuera1 del país de importación y cumplan las demás condiciones estipuladas en 
este Acuerdo. Las autoridades Aduaneras de los Estados Contratantes tendrán 
derecho.a exigir qué se demuestre qué esos terceiros han sido debidamente au­
torizados por los beneficiarios do lóá certificados y qufe satisfacen las cita 
das condiciones. Si la prueba no les parece suficiente, las autorides adua~ 
ñeras podrán denegar la utilización del vehículo en su país.
2. la personé que normalmente resida en el país de importación podrá
conducir un vehículo admitido en virtud de los términos de este AÓuerdo, so­
bre todo simaneja ese vehiculo en noabre o cumpliendo instrucciones del be­
neficiario del certificado, cuando se haya obtenido un permiso a tal efecto 
de las autoridades aduaneras del país de importación.
A r t i c u l o  1 2
No se exigirá la reexportación dé los vehículos que hayan sufrido 
g r a n d e e - á a f í f í f f en caso de accident os que estén plenamente comprobados. Sin 
embargo, los Estados Contratantes se reservan el derecho a no otorgar este 
privilegio cuando teman que hay abusos.
A r t i c u l o  1 3  „
1. En caso-de fraude, contravención o abuso, los Estados Contratantes
gozarán de libertad para perseguir .judicialmente a las personas para cobrar 






hayan incurrido las personas a quienes se concedieron las facilidades previa- 
tas por este acuerdo* : ; . } .
2. . $odq. jnfraccióa de- las disposiciones dç:^ presente Aeperdo y toda
Substitución/ falsa declaración o maniobra que tenga por-efecto hacer que una 
persohgi se beneficie - indeb.idsa^nfee del mencionado régimen de- importación, po- 
dr&.djqponer al infractor >a las sanciones estable cidaq por fia s legislación del 
país en que se hayo cometido tel infracción,
CAPITULO IV, EXOTSION DE LA VALIDEZ DE LA ADMIROU coir 
.. ! , - m M m iç u  ,m sp çm &  . . . . .
ArticuloÍ4 ■. ;
ï* Se h a M  caso omisa; de.lS :felta. de prueba de la reexportación dentro
del plazo autorizado de los vehículos importados temporalmente-,. siempre que 
dichos vehículos sean;presentados» a las autoridades aduaneras para la reexpo£ 
tación dentro de los» cat<M?ce! d & s  siisMientes a ;la, epqjiraci&i de los certifica 
dos y  se den expLicaciones satisfactorias del retraso, .
2, Se concederá una prórrogi del plazo necesario para reexportar los
vehículos temporalmente importados cuando los interesados* puedan probar a sa- 
tisfacción de las autoridades aduaneras que no han podido reexportar los ve­
hículos citados dentro del plazo prescrito por causas de fuerza mayor*
Articulo 15 -.■■■■- '■
■‘■'as solicitudes de prórroga del plazo de importación temporal esti­
pulado en el párrafo 1 del articulo 3 se presentarán a las^autoridades adua-
ñeras competentes antes de que expira dicho período, a menos que7 no sea posi­
ble por causas de fueras mayor,
î ;i‘ ’ /CAPITULO V
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CAPITULO V. REGULAfílZACION DE LOS CEETIFICADOS DE ADUANAS 
Articulo l6
El visado de salida debidamente unido al Certificado de Aduanas por 
las autoridades aduaneras del pais en que se haya importado temporalmente el 
vehículo constituirá la prueba de la reexportación.
Articulo 17
1. En caso de destrucción, pérdida o robo de un certificado de aduana
mientras el vehículo a que se refiere está en el territorio de uno de los Es­
tados Contratantes, las autoridades aduaneras expedirán, a petición de la per 
sona importadora del vehículo, un documento sustitutivo, que tendrá validez 
hasta la misma fecha que el certificado de aduana al que sustituye. Este do­
cumento anulará el certificado de aduanas destruido, perdido o robado. Si en 
vez del documento sustitutivo se expide una licencia de exportación o documen 
to análogo para la reexportación del vehículo se considerará que el visado de 
salida estampado en esa licencia o ducumento es prueba suficiente de la reex­
portación,
2. En caso de destrucción, pérdida o robo de un Certificado de Aduanas
correspondiente a un vehículo que ha sido reexportado, las autoridades adua­
neras del país de importación deberán aceptar ccmbo prueba de la reexportación 
la presentación de un certificado basado en el modelo que figura en el Anexo 
2 de este Acuerdo, expedido por una autoridad oficial (cónsul, oficial de 
aduanas, funcionario de policía, alcalde, oficial del cuerpo judicial, etc.) 
en que se atestigüe que el vehículo en cuestión le ha sido presentado y está 
fuera del país de importación al vencer el documento.. También podrán aceptar
/cualquier
T M / U ï / 3
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cualquier, otra prueba documental de quo. el vehículo está fuera del país de
importación. • .; >
3. • Sl'el yehículo es.robado.después de haber, sido reexportado del país
de .import^éxd» temporal sin que se hubiera refrendado eh forma regular la sa- 
lida en el fortificado de Aduanas, este último se entregará a las autoridades--VN i v:...0 ..
aduanaras juntamente con las pruebas del robo que puedan considerarse como su
ficientes. i ' :
4. En los: casos a que sé refieren los párrafos anteriores, las autori­
dades aduaneras tendrán üertchb~á percibir un derecho de regulari¿ación.
1.




El carti ficado de aduanas está redactado en español (o ©n oopañoi 
inglés).
Su formato es de 15 x 21 centímetros.
Anexo II
MODELO DE CERTIFICADO PARA IA REGULARIZAC ION DE 






MOTELO DE CERTIFICADO PARA LA SECULARIZACION IE LOS CERTIFICADOS
(Este certificado debe ser llenado par una autoridad consular del país en que se 
haya concedido al vehículo automotor la admisión en franquicia temporal, o por una 
autoridad oficial (aduana, policía, alcalde, oficial dal cuerpo judicial, ate.) 
del país en que sea examinado el vehículo.)
 .......   .^ombre del país/
La autoridad infrascrita.  .....   ......................
certifica que hoy,......d e  de 1 9 .............../fecha completa/,
ha sido presentado un vehículo en   ............/lugar y país/
per .... .............................../Sombarm, apellido y direcciór/
Se ha comprobado que dicho vehículo respondía a las características siguientes:
Tipo del vehículo (automóvil, autobús, e t c .  .








Tipo o forma.......... ......
Ceder  ................
Tapizado  ...... .
Aúmero de asientos o carga útil
Néuttáticos de repuesto  .....
Aparato de radio (indiquese la marca) 
Otros detalles...... .............
Hecho en *....... .
él  ......... ...........
Firma(s) ........................
Cargo(s) del (de los) firmante(s)

I. TALON DE ENTRADA
Este talón debe s e  separado y conservado per el pues­






T T t u W
... .
2. TALON DE SALIDA
Este talón debe ser separado y conservado por el pues­
to de aduana de salida, para ser enviado al puesto de 




o dirección comrclaI. I
Titular.....  .....................  .
Residencia normal......................................  (En mayúa-
o dirección comercial.......................*-..... cu las p
Para un VEHICULO AUTOMOTOR de combustión Interna, eléctrico, Táchense 
de vapor; un REMOLOUE las pala
Tfp« (automóvil, autobús, camión,camioneta, tractor, motoel- bras no 
cleta cono sin sidecar, bicicleta o triciclo con motor o aplicables 
auxiliar)
Matriculado e n . . . . « . c o n  oí N*................
Chasis SauraitIcos de repuesto............
Marea   Aparate de radio (indiques# la
Carca)....... V9999*9**99999999
  ....... Otros detalles.............
Para uti VEHICULO AUTOMOTOR de combustión interna, eléctrico Táchense
ido vapor; un REMOLCUE las pala-
I Tipo (automóvil, autobós, camión, camioneta, tractor, motoel bras no








N * ...................... .




Tap izado........ . ________
Nómero de asientos o carga ótli
••94999999999*9999999999999999
Peso tete dsl vehículo, en kg. 
Valsr tel vehículo............
Declaro que les dates son verídicos y exactos, que mt residencia normal 
está situada fuera del pats de importación, que sólo permaneceré tempo­
ralmente en este país, que cumpliré toda» las disposiciones de los re­
glamentos aduaneros referentes a la importación temporal dé vehículos/
« r ’SiS.ÍS L ? u!ir?Sx££rÍ K L eI vehfeuTo/remolque mencionado on el aovar so dentro Sef plazo Se validez del presorts documento»
F e c h a A e  onfrada...»»«TãT»«.*.«..»«««...........
por el puesto de aduana da.
ÍñscrHrcSñ’él'li^rm^r” ;  .....
de.. « » « . de I9 .
F l m a  del titular
»• .
Motor
Marca  ....... ..............
H*  ......................................
Nómero de cilindroe.. .
Carrocería
Tipo o forma.  .......... .
Color......... ...................
Tapizado................
Número de asientos o carga Útil
con ei N*.... •••••••••9994
Neumáticos ds repuesto................
• Aparato de radio (Indfquese la
marca).. • ••••••• 9 •••« « 9 9 9999 9 •••«■• * 9 9
• Otros detai lee  ......... .
(MSS»(*blSIMI»*SIM»bt»«*»** »**•#»••
Pese neto del vehículo, en W  .
Valor del vehículo.
Se admite la importación de este vehículo a condición de que el 
titular lo reexporto a más tardar en la fecha arriba señalada y 
de que cumpla las leyes y reglamentos aduaneros sobre la impor­




FWllft 4l (RtrSltftd 999999999m O 9 • • 9• #
por el puesto de aduana de*.••••••
•••9óde9mó«lebdeb|et«e»«esse«s«ee«
Inscrito con er «*••••......
Fecha de salida definitiva............
por el puesto de aduana de. • ••9 99 999%
Firma de i funcionario de adusta
Sello
de
Ada m a .
Firma del funcionariode aituatta _____
SelloSo
aduana
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.  • , v  '  •
SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA •t • ̂
i . ■ .
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO
' *
1. Análisis general sobre la reglamentación de los servicios de 
transporte internacional en Centroamérica. Recomendaciones 
formuladas al* respecto en el Informé titulado "El Transporte ; 
en el Istmo Centroamericano”.
1, El estudio realizado en el informe titulado «El Transporte en el
Istmo Centroamericano (documento E/CN.12/356 - ST/TAA/Ser.c/8) y las recomen 
daciones que contiene acerca de la preparación de norms uniformes y la eli­
minación de obstáculos administrativos en materia de circulación internacio­
nal por carretera, además de tratar el tema de los reglamentos y requisitos 
aduaneros, abarca también el de los servicios de transporte internacional 
por carretera y las condiciones necesarias para su fomento y  desarrollo. Si 
la Segunda Parte, Capitulo II, que trata de los problemas regionales de transí
'  V.' . •*
porte por carretera, se estudia esta cuestión y se presentan recomendaciones 
para su solución, especialmente en los primeros párrafos de ese capítulo y en 
su sección II, titulada «Palta de garantiaa para la operación de. los Servi­
cios", Sin embargo, con respecto a esto, debe S«-Si#a.arsé la conveniencia de 
buscar una solución,. según se indica en el Informe, a esto, problemas especí­
ficos relacionados con- los servicios internacionales de transporte carre­
tera, junto con la ejecución de varias recomendaciones sobre otros dos asu*w~ 
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numerosas y mejores flotas nacionales de vehículos automotores, siendo el 
otro la adopción de un sistema básico de carreteras regionales,
2, La atención dedicada en el ïhfbrme a los problemas que plantean los
servicios internacionales .de transporte por uarr»t««ia
cia.,que reviste su solución para el desarrollo económico de los países de la 
•región centroamericana, Aun jugando el Informe indica que las operaciones re
\i«&^$ranspqrfcq pc»r- ̂ arrutara ©ataban todavía .en una etapa relativa­
mente incipiente, existen indicio3 deque.en los dos áltirnos años, después de 
la apertura de nuevas vías de comunicación entre los diversos países de la 
región* ha ocurrido un rápido aumento en el ritmo de su desarrollo. Igualmen 
te debe tenerse en cuenta esta solución general en lo tocante a la atención 
de los problemas específicos que constituyen la materia de las recomendacio­
nes del Informe sobre la elaboración de medidas de carácter reglamentario y 
otras de orden administrativo para facilitar los servicios internacionales. 
Por consiguiente, estas cuestiones debieran resolverse primordialmente desde 
eí punto de vista de los reglamentos económicos más que de los de índole téc 
-nica. Por otra parte, los reglamentos técnicos se verán facilitados por el■ ■- V ■• ■ít . . . . ; . y  ■ > . ,- . . . .
hecho de que la Convención sobre la Circulación por Carretera (1949), que el 
Informe recomienda sea aceptada y  ratificada por todos los países centroame­
ricanos, estipula los requisitos técnicos aplicables a los vehículos automo­
tores y remolques en la circulación internacional, incluso las condiciones 
"técnicas relativas al equipo de vehículos usados en el transporte de pasaje­
ros o mercancías. En la Parte Í-B de este informe, párrafos 7 a 22, se estu 




3. Los problemas que plantean los servicios internacionales de trans­
porte por carretera estudiados en el Informe de la Misión 4junto con las acti 
vidadés gubernamentales en materia de reglamentación, se refieren, por una 
parte, al logro de un mayor grado de confianza, eficiencia y seguridad en el 
funcionamiento, y por la otra, al establecimiento de mayores garantías para 
las inversiones de capital.ya efectuadas q que pueden efectuar las empresas
.. '*•* •' • -i- - • •
dedicadas a los servicios internacionales,-en especial de los servicios de
- ; t  *• > •
pasajeros. Asimismo se estudian asuntos, relativos a la protección de los 
usuarios y a la competencia que ofrecen otros medios de transporte, incluso 
al aéreo. Antes de pasar al estudio de las recomendaciones formuladas en el 
Informe, es conveniente recalcar el hecho de que existen estos problemas cu­
ya solución es necesaria, no sólo en el ámbito internacional, sino también en 
el nacional, como ae desprende de la Tercera Parte, Capitulo II, donde se 
tratan los problemas del transporte internacional por carretera comunes a to 
dos los países del Istiov Centroamericano» indicando las soluciones nropues- 
tas. Por lo tanto, el estudio de las recomendaciones forrawladas especia. 
mente para los servicios internacionales seria incompleta oi. no se tienen en 
cuenta debidamente las recomendaciones pertinentes acerca de los servicios 
nacionales.
4. En los párrafos a), h) y f) de la líecomendación X V I, el Informe de 
la Misión esboza un posible reglamento para los servicios de transporte de 
pasajeros y mercancías. Los párrafo* mencionados dicen asi;
"a) Que los gobiernos consideren conjuntamente las medi­
c a que podrían tomar a fin de introducir un procedi
y, - .




transporte internacional y  demás condiciones conexas, 
sobre todo por lo que toca a la necesidad de otorgar 
garantías adecuadas a la propiedad ÿ  a la duración 
. del servició; :
r,b) Que ixn i sujeción a un acuerdó en lo que ,s.é: refiere-al 
pinito anterior, él empresario proporcione eqúippvy ve 
hícuLos de un nivel adecuado párp los servicioá ibter 
nacionales, debiendo también publicai* las tarifés y  . 
‘horarios de tales servicios; y  que sé haga obligato»' 
rio el seguro contra terceras, personas,. así. como que 
se tomen medidas para prevenir .accidentes especialmen 
' * te por lo qué toca a la velocidad;
'*f) Que los gobiernos estudie^ la., concesión de una licéñ-
‘ . .. . . 
cía uniforme para el tráfico internacional*1 •
En el párrafo c) de la Recomendación XVI se sugiere una posible
alternativa para mejorar los servicios internacionales, la cual señala la
ventaja de crear una empresa o conjuntó dé empresas, organizadas Internacio-
t> * ’* ■ ’nalmente, para explotar los servicios regionales de transporté por carretera. 
Sin embargo, siendo este un asunto que sobrepasa el alcance del presente in­
forme, cuya finalidad es formular un reglamento uniforme para el transporte 
internacional por carretera, no está dentro^de-sus facultados el optar por
esta alternativa. Los párrafos d) y e) de la Recomendación XVI se refieren
* • . *’■ *
a la conveniencia de-celebrar consultas con representantes de las empresas 
de transporte y de los intereses.-agrícolas e industriales con el objeto de me 
jorar los servicios internacionales.
/5. En cuanto
’ ' ;
%  En cuanto a la forma- -que podrían rtomar las medidas que adopten con
juntamente l>s gobiernos mencionados en el párrafo a) de la Recomendación XVI, 
el Informe sugiere como una posible; eolucióri adepuada, la concertación de un 
acuerdo; intergptoeniamental, conapreglo al;c«Cl el transarte comercial in­
ternacional por carretera estaría syjeto a concesiones, y  su volumen regula­
do por «cuotas» nacionales convalidas. En forma'concreta, el Informe contem 
pía un acuerdo internacional entre las, países interesados en lo qua se refie 
re al ndmoro total> ̂  permisos que deben otorgarle para una ruta determinada 
y a la duración de las concesiones. Los.permisos serían expedidos por las 
autoridades competentes de los Estados interesados, cada cual para el trayec 
to del viaje correspondiente a su propio territorio^ sin que olio constituye 
ra una obligación/para lpp gobiernos de otros: pauses da conceder un permiso 
semejante.
6* has observaciones y recomendaciones -pertinentes cnnsigriadas en el
Informe titulado UE1 Transporte en el Istmo Centroamericano" con destino a 
su* ejecución en el ámbito nacional, las cuales deben estudiarse conjuntamen­
te con las propuestas formuladas acerca de los-servicios de transporte inter 
nacional por carretera, mencionadas en.los párrafos precedentes, se consig • 
na» #n lius* c«s«oi XX, XII y  V, respectivamente, del Capítulo III de la 
Tercera Parte, dedicadas al estudio de la explotación económica y  eficaz de 
los servicios de transporte ton vehículos automotores y sobre la organiza­
ció n  y administración gubernamental del transporte por carretera. Se corete» 
pLa en especial la implantación de medidas de fiscalización con respecto a 
la entrada en la industria del transporte de pasajeros y-mercancías a larga 
distancia. Se recomienda a los gobiernos reforzar su legislación sobre 
' /expedición
, TAA/LAT/3
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expedición de permisos paráél transporte comercial de pasajeros y  sancionar#
nuevos lejres Sobre la concesión de permisos para el transporte comercial de 
mercancías. Le® siguientes condiciones o®», respecto al f\utóÍonamiento de 
los servicios interurbanos de cannibuses yConcesión de- pè|misdâ (Recomenda­
ción LXXXVI) deben asegurar
. wa) las licencias se d n c ^ á n  ticamente cuandof'^é . requieran 
por conveniencia y necesidad, j^lieas; v .
b)' las licencias se concedan exclusivamente c. eSipcresas que 
estén en condiciones de proporcionar servicios eficaces 
con equipos modernos y, de ser posible,, servicio e insta
; ;i laciònès terminales?-
c) lais tarifas de paSajás'Se'fíjeh sobre la basé del costo 
de operación;
•d) se concedan condiciones razonables de propiedad respec­
to al periodo que cubra-la licencia^ así como en cuánto 
al nómero de servicios competitivos que se permitan;
e) los salários y  demás condiciones de trabajo de los con-
i •’ «?
ductores, etc», se incluyan en el contrato de la empresa;
f) los conductores tengan* urr adiestramiento, tóenico adecua-
: dO«. ‘ ' :
Del mismo modo, la legislación para lá concesión de permisos para 





”1) Que las licencias para operar se concedan:
a} previa comprobación de la necesidad plblica del ser- 
• • vicio J
b) a empresas que tengan equipo e instalaciones adecua­
das para-realizar el servicio propuesto;
c) en términos y condiciones tales que proporcionen se-
• - guridades razonables a las empresas ; '
; 2) Que todas las «apresas tengan la obligación legal de pu- , 
blicar sus tarifas;
* 3). Que- se estudien las posibilidades de adoptar un conoci­
miento de, carga ón^
4) Qué se estudie l a , posibilidad de exigir el aseguramiento 
, '.:-.de vehículos y mercancías .a toga*. Jia^;̂ ttpresas,,.;-i;
Para llevar a la práctica las recomendaciones del Informe relativas 
al transporte comercial internacional por carretera, será necesario, entre 
otras cuestiones, adaptar ciertas.normas jara la concesión de permisos, etc*, 
y establecer una.fIdealización administrativa adecuada acerca de su cumpli­
miento.- A esta cuestión se refiere la recomendación formulada en el Informe, 
de que cada gobierno centralice en un solo departamento. administrativo todos 
los asuntos relacionados con el transporte por carretera* - En la Recomenda­
ción XCIII se proponen las siguientesmedidas: •:
Ha) que los gobiernos unifiquen y centralicen todos los con­
troles reglamentarias que afecten el transporté por carre 
tera en un íjnico departamento administrativo del gobierno, 
preferentemente bajo la autoridad de un Director de Trans
porte por Carretera; . ./b) que los
Tâ à /Lâ î /3
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b) que los gobiernos adopten las medidas necesarias para que
■ * los funcionarios responsables de la éjeçiieiÓn de là polí p­
tica de transponte por carretera dispongan de los medios 
de capacitación requeridos, consideràndò los importantes» . 
y c«^iciUieè Tï^bleinâs técnicos y  la falta )de expertos 
dàpàfeitadòs disponiblesj 7  •
c) qùe para estés fines los gobiernos aprovechen las facili 
r dadeS de adiéstramiénto técnico dispénibles nacional e
inte macionalmente" » : 1
' - Avril cuando el Informe no lo méncioftaj puede presumirse que esos de
partamentos serian considerados cééipet^tes! para dirjfegir también los servi­
cios internacionales* ta cooperación recíproca de estos organismos sin duda 
facilitaría, ÿ  tal veá-adelantaría en m a  medida considerable, las solucio­
nes qué oxigenólos problemas deltransporte comercial internacional par ca~
*; ' &  determinados aspectosj la relación que existe entre la aplica­
ción de Ciertas recomendaciones formuladas efa materia de transporte comer- 
r ciai internacional por carretera y las relativas al transporte nacional, es 
aáa-aá» eetreeha que m  el ejemplo citado en el párrafo; anterior* Por ejem- 
’ pió, pareoería-tal vés necesario que, antes de aplicar integramente Ips reco 
mendaciones relativas4 al transporte internacional de mercancías,' los gobier­
nos debieran poner en práctica las medidas recomendadas én materia de conce­
sión de permisos para los servicios nacionales, teniendo en cuenta que en la 
actualidad ño se exigen. Por otra parte, para otros asuntos determinados,
/tales como
* t a a /l a t/3 \
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tales como las condiciones técnicas aplicables a los servicios de pasajeros, 
o el seguro obligatorio contra riesgos de terceros, la adopción, aunque sea 
en forma parcial, de las recomendaciones propuestas para mejorar el transpo£ 
te internacional, podrán proporcionar dato»' o cu. M+íiírind pa­
ra las modificaciones que pudieran ser convenientes a las leyes y  regLanœntos 
nacionales. Por estas y  otras razones, parecería necesario que durante cior 
to periodo de tiempo, alamos problemas relacionados al transporte comercial 
por carretera de camón interés para los países centroamericanos exigieran 
una atención contínua, y  que las medidas para la aplicación de las citadas 
recomendaciones del Informe de la Misión se tomaran en forma gradual, adap­
tándolas o revisándolas a la luz de una mayor experiencia. En efecto, de 
acuerdo con dichas recomendaciones se requiere una acción coordinada en los 
ámbitos nacional e internacional. Por lo tanto, la atención actual de la re 
¿lamentación de los servicios internacionales de transporte sólo, puede ser 
un paso inicial en la aplicación de ésas recomendaciones*
. 2 .  I n t r o d u c c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  c o n c e s i o n e s  p a r a  l o s  s e r v i c i o s ,  
s e g ú n  l a s  re c o m e n d a c io n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  I n f o r m e .
9. Antes de pasar a definir las principales características de un ré­
gimen para los servicios internacionales en la región durante su etapa ini- 
cial, sería conveniente esbozar brevemente la situación que se produciría si 
se aplicaran íntegramente las recomendaciones formuladas en el Informe de la 
Misión con respecto a los servicios de transporte de pasajeros o mercancías
por carretera, sean éstos nacionales o internacionales. En primer lugar,
«
antes de entrar en el negocio de transportés por medio de vehículos
/automotores,
automotores, la empresa porteadora tendría que obtener una concesión en for­
ma de permiso que se otorgaría sobre la base de pruebas dé la existencia de 
una demanda suficiente para justificar un servicio de esta índole* Dicha de 
manda tendría que estimarse lo suficientemente amplia para permitir la expee 
tativa de .obtener tai beneficio razonable, a fin di" cdbfir, éhtJtt otras cosas, 
líos salarios y otros estipulaciones con respecto a la ínáno' de obra, las exi- 
‘ge^ias relativas al manteniniento de los vehículos y iá«‘ obligaciones, de or 
den fiscal de la empresa. Directa o indirectamente, la'concesión reservaría 
al solicitante un determinado volumen de tráfico, o tal vez la totalidad del 
mismo, sobre rutas determinadas o en zonas delimitadas, para el tránsito de 
j pasajeros o de todas o algunas clases de mercancías. La concesión sería vá­
lida po r un periodo no menor de cierto número de años y  sólo sería revocable 
por causas justificadas. Además sólo se otorgarían las concesiones después 
que el solicitante ha demostrado ante la autoridad encargada de expedir el 
permiso: 1) que posee los recursos técnicos y financieros para la adquisi­
ción y mantenimiento de los vehículos necesarios a fin de satisfacer las de­
mandas razonables ■ de* los^usuariãs;. 2) qiie reúne las condiciones de competen 
cia, honradez y seguridad que requiere-la empresa;. J )  que está dispuesto a 
contratar s.egqros adecuados contra riesgos que, como transportador, pudiera 
incurrir por pérdidas o daños a terceros o a la propiedad de los remitentes 
o a otros. usuarios de las carreteras; y U) que observará las tarifas (máxi— 
mas o mínimas, o fijas, según se autorice). En el caso de transportes regu­






10. . El sistema de permisos recomendado por el Informe de la Misión pro 
pcrcionaría a la autoridad encargada de expedirlos, datos que le permitirían 
evitar una competencia ruinosa entre las empresas y estimular una administra 
ción responsable, el pago de salarios equitativos y el suministro de servi­
cios eficaces a precies estables. Esto serla de fundamental importancia en 
cuanto a la consideración de solicitudes de permisos para la explotación de
"los servicios internacionales, según se contempla en las recomendáóiones del 
Informe., ya que únicamente un porteador establecido, debidamente autorizado 
"por el país de su domicilio, estaría en condiciones de solicitar un permiso 
- para explotar, un servicio internacional. Además, el sistema nacional .de per 
misos de los propios países sería, en primer lugar, el que aseguraría que se 
apliquen también a los servicios, internacionales los mismos requisitos que 
rigen'para los servicios nacionales, a los cuales parecen estar dirigidas las 
recomendaciones generales a largo plazo, relativamente,enumeradas en -el In- 
forme de la Misión,
{- "• 'i-1'*
11. Comparados con esa futura situación, los servicios‘de transporte
pqr carreteras están actualmente en un proceso de incipiente aunque rápido 
desarrollo. Por lo tanto, es natural que no haya aún antecedentes de expe­
riencias ni datos estadísticos o de otra índole que sirvan de base para la 
formulación de una política y una reglamentación de carácter permanente. En 
cambio, se plantea el problema de introducir*,' en lo que se refiere a trans-
. porte internacional, un régimen económico sencillo y  apropiado de concesio­
nes, capaz de contribuir al mejoramiento y  desarrolló de los servicios inter
nacionales. En lugar de que se trate de establecer ún régimen 'permanente ga 
* -*/ 1 - :ó 1. : 
ra la explotación de los servicios de transporte internacional por carretera,
/parecería
. '• p a r e c e r ía  m ás a c o n s e j a b l e  e n  e l  m om ento a c t u a l  t r a t a r  d e ; f a c i l i t a r  y  fo m e n -  
t a r  e s t o s  s e r v i c i o s  d on de s e a n  f a c t i b l e s '  ÿ  n e c e s a r i o s ,  m e d ia n te  u n  a c u e r d o
o  a c u e r d o s  p r o v i s i o n a l e s  o  t e m p o r a r i o s ' " f l e x i b l e * .  Por c o n s i g u i e n t e ,  e n  l o s  
p á r r a f o s  q u e  s i g u e n  a  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  e s t u d i a  l a  b lé f ip ic iÓ n  d e  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  p a r a  un  a c u e r d o  o  a c u e r d o s  d e  e s t a  n a t u r a l e z a ,  q ú é ' p o d r ía n  s e r v i r  c o n  
e l  d o b l e  p r o p ó s i t o  d e  í í )  e i i i á n a r  l a s  d c t u a l e á  b a r r e r a s  q p e  s e  o p o n en  a l  
d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  i c r c e t á é í á s  ' f  d é  p a s a j e r o s ? • ÿ .  2 )  p r e p a r a r  e l  
t e r r e n o  p a r a  l a  i n t r o d u c c i ó n  g r a d u a l  d e  uñ  r e g ía ò â h tò * u n if o r É t te  p á r a  e s o s  s e r  
v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  I g u a lm e n te  S e  h an  t e n i d o  e n  c u e n t a  l o s  a s p e c t o s  e s -  ^
p e c i a l e s  d e l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  y  im e rc a n c ia s  e n  t r á n s i t o i  E s . n e c e s a r i o ,
a d e m á s ,q u e  e l  s i s t e m a  s e  b á s e  e n ‘l a  a c t u a l  l é g i s l a ^ ó n ;  n a cd criiâ l y  e n  l o s  
a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d é  l a  r e g i ó n ,  C& -'m ayor■ a é d t d a . f ^ e • l a  •q u é  'c o n t e m ­
p l a n  l a s  re c o m e n d a c io n e s  f o rm u la d a s  é n  e l  In fo rm é  d e  l a  M i s ió n ,
L e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l  v i g e n t e  y  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a p l i c a b l e s  a l  t r a n s ­
a r t e  r e g i o n a l  p o r c a r r e t e r ^ ,
1 2 .  L a  p o l í t i c a  a c t u a l  d e  l o s  g o b ie r n o s  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l o s  s e r ­
v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  y  m e r c a n c í a s ,  s e g ú n  l o  e s ­
t a b l e c e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l  v i g e n t e  y  
l o s ,  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p r o p o r c io n a n  ú n a  o r i e n t a c i ó n  ú t i l  q u e  n o  p u ed e  
s e r  d e s a t e n d i d a  e n  l a  f o r m u la c ió n  d e  l a s  s o l u c i o n e s  i n i c i a l e s .  ' Con r e s p e c t o  
a l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c í a s ,  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  l a  a c t i t u d  l i b e r a l  q u e  
p re d o m in a . E n  n in g u n o  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  s e  e x i g e n  p e r m is o s  p a r a  l a  
e x p l o t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  n a c i o n a l e s ,  y  l o s  s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  g o z a n  






pertinente® son las que ; rigen como resultado dé los acuerdos bilaterales so­
bre libre intercambio e integración económica concertados éntre varios de los 
países, que estipulan la libertad dé circulación e igMalábd en eí trato de 
los vehículos de carga por parte de los Estados Contratantes^ Por lo gene­
ral, en estos acuerdos so estipula que, ¿n materia de reglamentación nació-
'  , ' I -
nal sobre matrícula, entrada, permanencia y salida de vehículos implantada 
por razones sanitarias o d e  seguridad o de protección ̂ necesaria de los inte­
reses públicos o fiscales, los vehículos terrestres matriculados en un Esta­
do Contratante récibirány mientras permanezcan en el territorio dé otro Esta 
do Contratante, el mismo trato que los' vehículos matriculados en este último. 
Dichos acuerdos bilaterales contienen, además, disposiciones específicas re­
lativas al transporte terrestre internacional de mercancías en tránsito. Por 
ejemplo, el acuerdo en vigor entre El Salvador y Costa Rica estipula: a) que 
cada Estado contratante, mantendrá plena libertad de circulación a través de 
su territorio para las mercancías con destino a un Estado o transportadas deji 
de otro Estado; b) que las operaciones de tránsito se efectuarán por las ru 
tas le galamente designadas para « w  fine®, sujetas a las leyes y reglamentos 
aduaneros aplicable*- el territorio que recorren.
13. - * diferencia *de los servicios de transporte de mercancías, los se£ 
-xos de pasajeros están reglamentados en todos los países de América Cen­
tral, Aun cuando los sistemas de expedición de permisos para los servicios 
nacionales varían considerablemente de tin país a otro, estipulan que sólo se
otorgará permiso o licencia para la explotación de servicios regulares de pa
♦
sajeros cuando existe ra .necesidad de establecer un servicio de esa naturale 
za. La legislación de algdnos países,de la región sólo contiene
.. ..  . / d i s p o s i c i o n e s
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disposicionesespacificas relativas a los servicios internacionales de pasa­
jeros, Sin embargo, a falta de estos, en el caso dé existir un servicio in­
ternacional, las autoridades aplican a ésto las disposiciones de los regla­
mentos que ; rigen‘para los ̂ gprviciQs nacionales , E n c o n  secuencia, el portea­
dor deberá presentar una solicitud por separado para cada-pár^e del-servicio 
á la autoridad competente--,del país donde fuabionará el servieio. A continua 
' çión, coda solicitud ha de ser examinada por las-autoridades'. Por consiguien 
te, no puede explotarse pn servicio internacional si la emprisa no posee m  
permiso para, cpdaparte del servicio, de .acuerdo--con- las leyes del: país en 
que funciona dicho servicio, . . f . - :
Características principales del régimen propuesto
14. Podrían considerarse varias soluciones para un régimen inicial de
reglamentación de los servicios internacionales de transporte por carretera. 
En especial, podría investigarse si resultaría factible el establecimiento 
de una autoridad regional mixta competente para tratar todos los asuntos re­
lativos a la reglamentación y  promoción de los servicios internacionales de 
transporte por carretera. Ésta cuestión se estudió recientemente en Europa, 
con el auspicio de la Comisión Económica para Europa, Durante la realiza­
ción de ese estudio se propuso una solución, que no fué aceptada, inspirada 
en el ejemplo de los Estados Unidos de América, Como es sabido, en aquel
país, la Interstate Commerce Commission, que es un organismo federal, es la 
. . .  , ...  ̂
encargada de reglamentar los transportes por carretera entre los estados de
la Unión. Es indudable que existe cierta semejanza entre los servicios y ad




Estados Unidos y los do carácter "régional" del lo
eüal 'anticipa una prueba a favor de la adopción por los países centroamérica 
nos de un sistema de reglamentación similar al -que- rdgét.en Estados .Unidos*
Sin embargo, se supone-que en estos momentos los países centro amo ricanos pre 
feririan una solución básada en un sistema fLexiaíle, que podría llamarse un 
sistemé de "eüotas", como el a^rido,- en términos geneï^e.S»'!ô% 
de la Misión. Un sistema de esta naturaleza tendría la ventaja de, que no re 
quiere una organización preliminar especial. El sistema de "cuotas" üebg 
ser sencillo, a fin de permitir Uña fiscalización administrativa poco costo­
sa y dé obtener la colaboración do las empresasrdo transportes. El criterio 
empleado para determinar la "cuota" debiera dar una indicación aproximada del 
volumen o frecuencia del movimiento de vehículos que e L  sistema sería capaz 
do lograr, ta cuota podría fijareo, no oolaíaont-o oobic la base de un deter­
minado nómero de empesas, tomo se supere, en el Informe de la Misión, sino 
también, por ejemplo, sobro un ndmoro fijo de vehículos, una cifra total fi­
ja de tonelaje de Circulación, o \m ndaero fijo de viajes. Existen otros mé 
todos,merios simples, de cuotas por tonelada-kálómetro o cuotas totales de 
capacidad dé carga. Fonnaría 'parte del acuerdo, la determinación de cuotas 
que un país Concederla a vehículos de otros países. Las cuotas podrían ser 
preparadas por un comitd ospecial nombrado con tal objeto, compuesto de re­
presentantes de todos los países participantes, sobre la base de todos los 
datos pertinentes, a fin de hacer una distribución equitativa* Una vez que 
f?3. régimen hubiese entrado ;ert vigó'r, podría encargarse al comité de la revi­
sión de las cuotas cuando ello fuera necesario, y de otras cuestiones que 
podrían surgir en cumplimiento del acuerdo.
/ d e f i n i c i ó n
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J-5. Todos los criterios mencionados anteriormente adolecen de ciertas
desventajas* £>i Se estipula el número dá en̂ a?esas o de vehículos que podrán 
ser autorizado» a dedicarse al transporte internacional entre los países in­
teresados, no se sabrá a ciencia cierta el volumen de capacidad ni del trans­
porte ofrecidas, En el primer cáso,, no se conoce el número de vehículos que 
han de emplearse * En cualquiera de los dos casos, no se conoce la -capacidad 
de carga de los vehículos, : Lo mismo sucedo a las. cuotas basadas en un núme­
ro determinado de viajes.. Los sistemas que se basan en el tonelaje total b 
tonelada-kilómetro de circulación, 0 sobro la capacidad de carga total? süe- 
len ser difíciles de administrar y fiscalizar?
16* Haáta que se hhya adquirido alguna experiencia con la reglamenta-
• - "i’ ■ ' ' ' i . ■ ;
c iÓ n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e i n t e r n a c i o n a l  e n  l a  r e g i ó n ,  p o d r í a  e s t u ­
d i a r s e  l a  a p L ie a b ió n  d e l .  s i g u i e n t e  s i s t o a a .  d u r a n t e  l o s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  l a  
e t a p a  i n i c i a l .  L o s  p a í s e s  p o d r í a n  p l e g a r  a  u n  a c u e rd o - s o b r o  c u o t a s  l i b e r a l e s  
e x p r e s a d a s  p o p  u n  n úm ero t o t a l  d e  v e h í c u l o s  d e  u n a  c a p a c i d a d  d e  - c a r g a  e s t im a * -  
d a - y  d e c l a r a d a  ( t o n e l a d a s , ,  e n . l o  que. r e s p e c t a  a , c a m i o n e s , . .y  n ú m e ro  d e  a s i e n -  
t o s ,  t r a t á n d o s e  d e  v e h í c u l o s .  d e  p a s a j e r o s ) * .  L a  o p a c i d a d  d e  c a r g a  d é  l o s  *yg 
h í c u l o s  r e a lm e n t e  a u t o r i z a d o s  p a r a  JLos s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  . v a r i a r í a ,
pero dentro del límite total indicado por la oupta, lo cual permitiría autoxd
»
z a r - y a  s e a a  un. .n ú m ero  m a y o r d e  v e h í c u l o s  d e  m e n o r c a p a c id a d ? ., o  a  un  n ú m ero  
m e n o r d e  v e h í c u l o s  d e  m a y o r c a p a c i d a d ,  a j u s t a n d o  a s i  l a s  a s i g n a c i o n e s  a  l a s  
s o l i c i t u d e s  d e  l a s  e m p re s a s  d e  t r a n s p o r t e s ,




Rmpresas de transporte "eomuneá'y "contratadas11
17* Podría estudiarse la concesión de cuotas.. totales variables, según
la estación del año, aumentando las. çiíot^^^utorizada© durante los períodos 
de majror circixlaciñn, y reduciéndolas, gn los de popoi tránsito* Podrían esti 
pularse cuotas especiales para ciertas clases dé mercancías-que se estimara 
merecieran tratopreferente. También podr^a asigparse jarte de las cuotas a 
empresas que sirven a dotepairffdsus senas* La. asignación de la caoba podría 
ir acompañada de una indicación del período durante el cual será aplicable, o 
deberá utilizarse. Además, podrían tomarse medidas, a fin de evitar viajes 
antieconómicos con vehículos vacíos en el viaje de ida, para regresar con 
carga al país de matrícula del'vehículo. En relación con estas consideracio­
nes, habrá que distinguir entre la concesión de una empresa de transportes 
"comunes" y de una empresa de transportes "contratados" que se encuentra ge­
neralmente en los reglamentos vigentes /yéase, por ejemplo, en la Ley de Co­
mercio Interestatal de los Estados Unidos de América, United States Intersta­
te Commerce Act, la Sección 203 a) 14) y 15$. La empresa de transportes 
"comunes" es aquella que ofrece sus servicios àl público en general por una 
remuneración, para el transporte de pasajeros o mercancías sobre rutas regu­
lares o irregulares, Be igual modo, las empresas "comunes" en el transporte 
internacional debieran comprometerse a proporcionar servicios y equipos razo­
nablemente seguros y adecuados/y facilidades para pasajeros o carga en la 
circulación internacional dentro de la zona o los puntos que han de servir, 
debiendo aceptar, sin establecer diferencia alguna entre los comerciantes, 
todo el tráfico que puedan llevar, sujeto al límite de su capacidad. La em­
presa dé transportes "contratada" o "especial" está en una categoría distin­




separados con ̂ os comerciantes. Además, normalmente se especializa en la sa­
tisfacción de necesidades de uría categoría especial -de remitentes o en el 
transporte dé ̂ béissái&Má^ élasés de mercaiïëias ¿ Pareceria que ¿n la actual
' etapa ÆLüîda/ifiteiàL dél transporte por carretera en là región, sería de inte
• ’ ’■ ' - *•rês público no establecer en el sistema de permisos cuotas distintas para las 
dos categdrías dé émpreáas de transporte, En Amórdca Central, in-
dudableÉente, las .eî Qèesàs nc^ttíé^:«^tMuarán siendo esencialmente las em 
; presas dedicadas al servicio dé pàSájéro®, Mentios que las de transportes 
"contrataos" pcu^rárt un lugpr* importante en el transporte de mercancías.
Transporte de mercancías por "cuenta propia"
Í8. Con respecto al transporte de mercancías* se plantea el problema de
determinar si el sistema de concesiones y cuotas se aplicará en igual forma 
al transporte profesional como al que efectúa una compañía con fines de su 
•hegocio, por medio de vehículos propios o arrendados. A este clase de trans 
porté se le suele llamar "transporte por cuente propia" o "transporte parti­
cular"^ siendo Cohsiderádo como un úomplemérito de las actividades regulares 
y primarias de la empresa, sin propósito de obtener una fuente de ingresos 
especiales. El transporte por cuenta propia generalmente está eximido de los 
_ reglamentos*en materia de concesión de permisos a los servicios de transpor­
te. En cuanto a los servicios internacionales, sin embargo, podría argüirse 
que aún el transporte por cuenta propia debería estar sujeto a alguna regla­
mentación, puesto que, si únicamente se reglamentara él transporte internacio 
nal profesional, podría surgir la tendencia a incrementar el uso del transpor 
te por cuenta propia que el compatible con los intereses generales del trans. 
porte en la región y el desarrollo del. comercio regional.
A9. A fin de
tàa/làt/3
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19. A fin de obtener datos suficientes sobre èl transporte por cuenta 
propia, que actualmente parece existir en forma considerable entre algunos de 
los países centroamericanos, quizás podría llegarse a un arreglo que contem­
ple ambos intereses, según el cual se consideraría que la cuota incluirla tam 
bieú el transporte por cuenta propia. Como resultado de ulteriores investi­
gaciones sobre el desarrollo y la importancia de este medio de transporte po­
dría convenirse entre las autoridades de los países afectados exceder la cuo­
ta del transpoHe por cuenta propia durante un período limitado de tiempo, o 
modificarla, o eximir a esta clase de transportes por acuerdo con las autori 
dad es respectivas.
Concesiones para el transporte de mercancías
20. Es evidente que, en el' régimen de concesiones para el transporte in
temacional de mercancías, debe reflejarse la política establecida por los
gobiernos de conceder igual trato a los vehículos de transporte de carga ma- 
• *' , »• 
triculádos én otros ‘países -do 1a  región y a los de matrícula En
*»-imer l’v»-* t esto- puede Uaooroí uéWffianando límites de cuotas liberales ca 
paces de ajustarse fácilmente en ¿asorde que la demande justificada sobrepa­
se dichos límites.' Además, el mismo procedimiento dé la concesión de permi­
sos proyectado deberá tener en cuenta ese plan de acción. Por ejemplo, po­
dría decidirse que cada país preparase" à su debido tiempo, antee <i© comenzar 
el período en que cobre fuerza legal, el rifmero total de certificados de con 
cesión para la totalidad de la cuota que se otorgara con respecto á los ve­
hículos matriculados en otros países. Estas boheesidnes en blanco se pon­




p a í s e s  p a r a  s u  e x p e d i c i ó n  .a m e d id a  q u e s e  r ç q u i § r a ja *  , ;Dô e s t e  modo,- l a  c o n ­
c e s i ó n  e n  s i  s e  d a r í a  p o r  l a s  a u t o r id a d e s ,  d e l  p a ís , d o n d e  l a  e m p re s a  d e s e n v u e l  
v e  s u s  a c t i v i d a d e s  n p n n a l e a  j r  d o n d e  ç s t á n  m a t r i ç q l a d o s  s u s  v e h í c u l o s »  El 
p a í s  d e  d e s t i n o  n o  t e n d r í a  e n t o n c e s  q u e r e s o l v e r  s o l i c i t u d e s  i n d i v i d u a l e s ,  y  
s ó l o  e j e r c e r í a  l a s  m e d id a s  d e  f i s c a l i z a c i ó n ,  como ya, s u c e d e , a c t u a l m e n t e .  En 
c o n d i c i o n e s  n o r m a le s  ta m p o co  t e n d r í a  q u e  v e ç s e  e n  l a  n e c e s i d a d  4 c  n e g a r  l a  
. e n t r a d a , a  n in g ú n  v e h í c u l o  c o m p re n d id o  e n  l a  c u o t a .  P o d r í a  e n c a r g a r s e  a l  c o ­
m i t é  e s p a c i a l ,  m e n c io n a d o  e n . e l  p á r r a f o  1 4 ,  q u e  a o t a h l e ,z e a  un .ja ? o o á d * * í« * r i»  
\xiiforme» . . .
Conce.qj nne.s -ivygtt tr a n s  Tv«sd_s_qe DrTSaJpi^g
21. Según ya se ha indicado en el párrafo 13, los servicios de pasaje­
ros están reglamentados en todos los países centroamericanos. Al .parecer, po 
dría lograrse la introducción de un sistema de concesiones para servicios in 
ternacionales, y especialmente, la institución de un procedimiento conjunto 
de concesiones basado en las leyes y reglamentos vigentes para la expedición 
de permisos para los-servicio^ro^iLares iíf transporte de pasajeros. A fin 
de facilitar la solución de este problema, asi como de ptros asuntos conexos, 
sería aconsejable concertar reuniones periódicas de consulta entre las auto­
ridades competentes, por intermedio del comité espacial, en las cuales asas 
autoridades estuviesen representadas por un miembro* En,especial, el comité 
podría proporcionar ayuda a las autoridades responsables en la. aplicación de 
.las disposiciones, básicas de las leyes y reglamentos.de sus países, que esti 
pulan q\tó sólo se concederá permisq q̂. licencia para explotar up servicio regji 
lar cuando se considere, necesario. • ? .f . . - ,
/22. Aun cuando
22, A m  cuando quedarla.librada al criterio de la autoridad, responsa­
ble ía interpretación de la Hné¿esidadtt de loá servicios internacionales en-* 
tre distintos puntos dentro de su pais, el estudio posterior de las solicita 
des individuales comprendidas dentro del límite de la cuota se haría conjunta 
•mente con las otras autoridades interesadas. Con este objeto, podría adop­
tarse un procedimiento análogo al sugerido para el transporte de mercancías, 
aunque más estricto. Podría estipularse que todas las solicitudes de conce­
siones de servicios internacionales deben someterse a la autoridad del país 
;■ en el cual la empresa desarrolla regularmente sus negocios. Dicha autoridad 
transmitiría ehtoñces la solicitud a la autoridad competente del país o los 
países afectados, con sus recomendaciones. lina vez aceptada la solicitud, 
la empresa recibiría, por intermedio de las autoridades de su país, ya sea 
los permisos nacionales de los países en donde funcionará el servicio, o la 
autorización internacional, según se estime’más conveniente. El régimen de 
concesiones se aplicaría no solamente a los servicios regulares, sino tam­
bién a los servicios estacionales y ocasionales. Estos últimos recibirían un 
trato liberal. En especial, en el caso de servicios ocasionales de transpor 
te de urgencia, podría facultarse a ía autoridad del país donde está radica- 
da la «ctpreea pax̂ a entree-'1*' la autorización como caso de excepción, comuni- 
r*íido el hecho de Inmediato a la ot.ro autoridad interesada.
2 3 *  D u r a n te  e l  p e r í o d o  i n i c i a l  d e l  ré g im e n  d e  c o n c e s i o n e s ,  e s  p r o b a b le
q u e l a  r e d  d e  s e r v i c i o s  r e g u l a r e s  s e a  r e l a t i v a m e n t e  l i g e r a  y  p eq u eñ o  e l  núme 
r o  d e  v e h í c u l o s  co m p re n d id o s  e n  e l l a .  E s t o  o f r e c e r í a  u n a  o p o r tu n id a d  a p r o ­






los servicios internacionales mediante la adopción de: medidas conjuntas. En 
concordancia con las recomendaciones sugeridas en el Informe de la Misión 
(Sección II, Capitulo II, de la Segunda Parte) sobre la selección de las c<% 
pañias dedicadas a operar determinadas rutas podria convertirse que sóln est,& 
rán en condiciones de ser elegidas para una concesión.internacional^ las em- 
psresaf¿ya y que estuvieran 'expío tondp un. servicio eficaz de pa-
sî jetos. En especial, las autoridades ;¡¡l'bt©reg0$as debelan llevar a cabo a 
la brevedad, un estudio acerca db las-tarifas mínimas por aervicips que euéj| 
ten con vehículos modernos debidamente.equipados y con las comodidades noceda 
rias para viajes internacionales a largas distancias t •Además, sería muy con 
veniente, antes de introducir el régimen de concesioñes, ¡Llevar a cabo un e§ 
tudio detallado 4e los servicios en funcionamiento efectivo* «a consulta con 
las empresas concesionarias de los servicios internacionalesí Es posible que 
estas consultas serian necesarias en cualquier caso, ya que, aun cuando se 
implantara el nuevo régimen de concesiones,•-.normalmente serian prorrogados 
. los permisos de. dichas empresas, de acuerdo con las estipulaciones sobre la 
validez de los mismos. Por otra- partê ,- en caso de que, como resultado de 
esas consultas, se encontrara-que cualquiera-de los concesionarios tropieza 
con dificultades en la explotación de un servició, existente, deberá permitir 
sele que lo suspenda, a pesar-4e las disposiciones encontrando que pudiera 
contener el permiso. ... . „ .
/Transporte
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Transporte Internacional de Pasajeros o Mercancias en Tránsito
24. En términos generales, se dice que el transporte se halla en trán­
sito con respecto a determinado pais, cuando el paso por. ese país és sólo 
una parte del viaje completo, que empieza y termina más allá de las fronte­
ras del país, El transporté internacional es un caso especial, que en si se
define como el transporte que cruza por lo menos una frontera. Al proponer ¡
la concesión de permisos para los servicios de transporte internacional por 
carretera, las recomendaciones del Infome de la Misión no hacen mención de 
disposiciones especiales en cuanto a  tránsito, aunque, según se indica en 
el párrafo 12, en la región centroamericana se ha reconocido también este 
principio de libertad.
25. Se reconoce universalmente que es de singular importancia facilitar
el t ran aporte en transito, la solución internacional generalmente aceptada
?» la- concesión de libro paso de vehículos en tránsito, sin exigir permisos
u otra fiscalización de carácter administrativo, según el principio de la
"libertad de tránsito". Á fin dé facilitai* él transporte internacional,, se
ha puesto on práctica un résii¡̂ « liberal en cnanto al transporte en tránsito,
según el princip5 ̂ los acuerdos comerciales bilaterales y las cláusulas
de "la n^-xón más favorecida”. El primer convenio general sobro libertad de
tránsito aplicado a más de un medio ¿le' transporte., aunque con exclusión del
transporte por carretera, debido a su escasa importancia económica en es*3 on
toncos, fué la Convención ÿ Estatuto sobre Libertad de Tránsito concertado





en la Conferencia de Barcelona de 1921 con los auspicios de la Sociedad de 
las Naciones» Desde entonces, el transporte por carretera se incluyó en 1«* 
disposiciones relativas a la libertad de circulación en tránsito de la Carta 
de í*a Habana de 194$ para la creación de una Organización Internacional de
y  : . ■ y
Cpaercio y- el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio ̂de. 194? . No exis­
te actualmente en vigor acuerdo formal alguno de alcance mundial sobre el 
tránsito internacional por carretera.
26. En yista de que el principio del trato especial en materia de cir­
culación y transportes en tránsito está firmemente establecido en la región 
centroamericana, serla conveniente incluir disposiciones similares en el 
acuerdo o acuerdos relativos al régimen de concesiones regionales, Debe te­
nerse en cuenta que cualquier sistema de concesiones o pemisos para el trans 
porte internacional entre países separados por uno o más países intermedios, 
por muy eficaz que sea, puede dejar de surtir efecto si no obtiene plena coo 
peraeión de los países que atraviesa. Con ese fin, pareceria necesario in­
cluir en el régimen de concesiones, disposiciones especiales que establezcan 
la definición de ••libertad de tránsito” tanto para mercancías como para pasa 
jeros, estableciendo las reglas para eximir al tránsito del régimen de conce 
siones.
27. Con el objeto de garantizar los intereses de las empresas de 
transportes del pals por el cual atraviesan las mercancias en tránsito,
1/ Publicación de las Naciones Unidas, No. de Venta 194B. II. D.4 
2/ United Nations Treaty Series. Vol. 62, p. 2 Inscripción Nb. 814.
......... . . . . . . i. .* -«r ...... ......
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H ^u iu an  a d » r * ,« —  — ^ J í i a s  a  d i t n 'i r '* * '  e l  ( i e e a i m l l a  y  l a s  p r á c tA —
c a s  i n d e s e a b l e s .  P o r  e je m p lo , p r u r i a  a c o r d a r s e  <iuft s c  c o n c e d e r á  l a  f a c i l i d a d  
d e l i b r e  t r á n s i t o  a  to d o  t r a n s p o r t e  d e  e s a  i n d o l e ,  s ie m p re  q u e  s e a .e x p l o t a d o- -i*
por la .mioma empresa desde el punto de partida hasta el lugar de destino. Al 
traer a colación las recomendaciones formuladas en el Informe de la Misión so 
bre el desarrollo de los puertos regionales (Segunda Parte, Capituler III, Sec 
ción III), ‘seria conveniente contemplar facilidades especiales para el trans­
porte internacional de mercancias desde tales puertos o hacia ellos. Si con­
secuencia, el transporte de mercancias hacia un pia»to o desde puntos fuera del 
pais donde está situado el puerto marítimo o aeropuerto también debe considerad* 
se en tránsito, siempre qpe sólo requiera el trasbordo on un puerto o aero--' 
puerto del país en tránsito.  ̂ »
28, Aun cuando los países no expedirían concesiones para el transporte
de mercancías en tránsito, podría ser conveniente que exigieran que todos los 
vehículos usados para las operaciones de tránsito que atraviesan sus territo 
rios, sean anotados en un registro llevado con tal fin* Si los países lo d£ 
searan, podrían expedir con tal objeto un certificado especial de inscripción 
para cada vehículo. Alternadamente, y en fonna similar a la expedición de 
permisos para transporte internacional que no sea;en tránsito, los países cu­
yo territorio atraviesan podrían tonar las provisiones; del caso para que el 
pais de matricula del vehículo expida un certificado de ésta naturaleza. Ade 
más, los palees de tránsito estarían en libertad de tomar las medidas de pre­
caución que estimen necesarias para asegurarse de que las mercancías están 
realmente en tránsito. De cualquier modo, los requisitos aduaneros no serán
/afectados
afectados por Ia concesión de,libre tránsito?: En*la sección XI de este in­
fórme se estudian las facilidades aduaneras especiáis que podrían conceder-
se,- - . r.; *;■* ; .. *' '•
29. En el caso del transporte de pasajeros, ya sea regular, estacional
u ocasional, en tránsito durante vana -parte del viaje, se presenta el problema 
de. eximir de la necesidad de otorgar permisos; sin distinción, a todos los ti 
pos da servicios internac tonales de-'pasajeros en tránsito. En la actualidad, 
es «vidente que la circiíLaci&i en tránsito es muy limitada. Sin embargo, si 
no fuera posible %bordar el 'asuntóen el régimen de concesiones, el desarro­
llo de los servicios regionales podría verse gravemente impedido, y especial 
mente podrían llegar a suprimirse los servicios ocasionales. La solución más 
conveniente parece que sería la de eximir complet ámente los servicios en trán 
sito de los requisitos en materia de permisos que exigen los países cuyo te- 
rritorio atraviesan, liki su lugar, podría convenirse que los permisos para 
los servicios en tránsito se otorgarían con un mínimo de trámite. las leyes 
y Reglamentos vigentes no mencionan específicamente los servicios en tránsi­
to. Reglamenta y se aplican a servicios desde puntos situados dentro del 
país y hacia, puntos del pals, pero ño entre puntos^situados fuera'dé él. En 
consecuencia, podrá argüirse que podría aplicarse el principio de libertad de 
tránsito a condición de que el servicio en¿tránsito.no recoja ni dejé pasaje­
ros en el país cuyo territorio atraviesa* De- lo contrario, el servició se en
contraria ¿emprendido en los requisitos en materia dé permisos del país afec­
tado o en el sistema regional de .concesiones,
30. Además del tránsito propiamente dicho; podría ser conveniente ex­




pasajeros*- A fin de. fomentar,los viajes en grupos entre sus respectivos paí­
ses,7 y él turismo: desde -el extranjero, los países podrían- eximir de los requi 
sitos en materia.de permisos a los servicios de automóviles o automotores ma­
triculados en otro país de la región, que conduzcan al mismo grupo de pasaje­
ros ' eív viajes de place o jiras de turismo en su prof¿o' territorio. De igual 
fibdo podrían eximirse de los requisitos en cuanto a concesiones, los servi­
cios para viajeros, extranjeros entre los puertos ó “áéVopuertos del país y un 
lugar fuera de su territorio. Esta franquicia permitiría di pdblieo interesa 
.do. en el^páís vecino <la.utilización de servicios* internacionales marítimos o 
•.uóreosTqUe háben ejscala.en un puerto del país.que concede libre paso a este 
tipo de transporte,de pasajeros. En ambos casos, las empresas concesionarias 
sé cpmçĵ riôterían. a no r¿cqg¡er ni dejar pasajeros adicionales en el país que 
los exime de la neuc.e»¿ri»fi' dty-obtener un penniso, de la misma manera que con
respectoaltrámitodirncto.
F i s c a l i z a c i ó n  v  c u m p lim ie n to  d e l  a ,cu e rd o
3 1 »  E L  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un S i s t e m a  d e  c o n c e s i o n e s  e x i g e  q u e c a d a  p a í s
p a r t i c i p a n t e  in d iq u e  ¿ 1  o rg a n is m o  g u b e rn a m e n ta l  q u e  e s t a r ó  a  c a r g o  d e  to d o s  
l o s  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  é l  t r a n s p ó r t e  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a r r e t e r a s  q u e  
a b a r c a  e l  a c u e r d o .  P o r  l ó  t a n t o ,  e i  a c u e r d o  d e b e r á  i n c l u i r  m a  l i s t a  d e s i g ­
n a n d o  e l  nóm bfe d e l  o r g a n is m o  r e s p e c t i v o ^  e n  c á d A - p a í s . .  B n  c u a n to  1 e>X«r>o¿v3n 
d e l  o r g a n is m o , p a r e c e r í a c ò n v e n i« » r t^ jq ú è  lo e »  p a í s e s  f d é s i g n a r a n  é l - d e p a r ta m e n ­
t o  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r a l  e n c a r g a d o  d e l  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a ,  d e  a c u e r d o  
co n  l a  R e co m e n d a ció n  X C I I I  d é l"  I n f o r m e  d e  l a  M is ió n ^ , c i t a d o  e n  e l  p á r r a f o  ?  
d e l  p r e s e n t e  i n f o r m e /  L ^  ó r g a n i a n o s  a s í  d e s i g i a d o a  d e b e r í a n ’ t e n e r  l a  f a c i l i  
d a d  d e  m a n te n e r  c o n t a c t o  e n t r e  s í  a  f i n  d e  r e s o l v e r  c u a l q u i e r d i f i  c u i t a d  que  
p u d i e r a  p r e s e n t a r s e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n c e s i o n e s ;  f i j a r  c u o ­
t a s  a d i c i o n a l e s ;  r e d a c t a r  m o d e lo s  d e  s o l i c i t u d e s  y  f o r m u l a r i o s





d e  p e r m i s o s ,  y  o b s e r v a r  é l  f u n c io n a m ie n to  d e l  s i s t é t ó í ã . '  Erl g e n e r a l , :  e s t a s  a g  
t i v i d a d e s  p o d r ía n  l l e v a r s e  a  c a b o b a j o  l a  d i r e ò c í ó n  ÿ  co ri l a  a y u d a  d e l  co m i­
t é  e s p e c i a l  q u e s e  m e n c io n a  e n  e l  p á r r a f o  2 1 ,  y a  s e a  e n  l a s  r e u n io n e s  p e r i ó ­
d i c a s  o  p o r  c o r r e s p o n d e n c i a .
32. La primará medida de fiseaiizácién consistirá" en * ¿oáprobar si la
solicitud estA ccantjwwdida en la cuota establecida, lo cuál' estará a cargo de 
la autoridad del país dcwide ©otá watrtouládo el solicita»*»' t\ i W> v*vi £Vt<*J • 
empresa de transportes. Si ló ¿stimara cemveiUAnfcé, la autoridad podrá tomar 
medidas para expedir una Concesión o un permiso. Las a^ori-dades interesadas 
llevarán y mantendrán actualizada una lista de los vehículo® autorizad® t de 
sus propietarios o poseedores, junto con otras informaciones. arias, a 
sabers nonbre ydomiciliode la empresa; nómero de matrícula del vehículo; 
capacidad de carga autorizada del v^iicúlO j tipo de transporte, es decir, de 
mercancías o pasajeros, y si es un servicio régular u ocasional; descripción 
de la ruta; datos acerca de las tarifas, precios y seguros contra roaponsabi 
lidad civil; -y periodo de validez de la concesión. La fiscalización en el 
país de ; destáno .coq.̂ istirá únicamente en comprobar si el vehículo y la emprjs 
- sa están anotados en la lista autorizada y si las operaciones de transporte 
se realizan de acuerdo con las estipulaciones de la concesión,
33é ; r Los’ países podrán, decidir si llevarán un registro dé los vehículos 
empleados en-los servicios de transporte,,-a fin .de poder fiscalizar los ve­
hículo® en trisito* ífe tal casoj las autoridades del país al cual corres­
ponde la matrícula de-.los vehículos deberán colaborar en la preparación de 
este registro» respecto al transporte de pasa jeros en tránsito y demás




l o s  p a í s e s  V i s i t a d o s  p u ed en  e x i g i r  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l i s t a s  d e p a s a j e r o s ,
Por medio de dichas listas las autoridades podrán verificar las condiciones 
según las cuales sé otorgó el libre paso por el país y si el vehículo no se 
dedica al transpórte interno. Al entrar al país en tránsito, las autoridades 
recibirían una lista, por duplicado, detallándo los nombres y nacionalidad de 
los pasajeros, lugar de entrada, ruta que dében seguir y lugar de. salida.
Una c o p i a  d e ' l a  l i s t a  q u e d a r í a  e n  p o s e s i ó n  d e l  a g e n t e  que a n o t a  l a  e n t r a d a  
d e l  v e h í c u l o ;  l a  o t r a ,  f i r m a d a  p o r  é l ,  s e r á  r e t e n i d a  p o r  l a  p e r s o n a  a  cu y o  
c a r g o  e s t á  e l  v e h í c u l o  d e b ie n d o  e n t r e g a r l a  p a r a  s u  i n s p e c c i ó n  a  r e q u e r i m i e n t o  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e te n te s  m i e n t r a s  d u r e  e l  v i a j e  p o r  e l  p a í s  v i s i t a d o  o  
cu y o  t e r r i t o r i o  s e  a t r a v i e s a . '
3 4 *  E n  U  i i i X c i a l  cic i  n « v o i u c i ó h  d e  u n  ré g im e n  d e  c o n c e s i o n e s  no
p a r e c e r s e ,  p r á c t i c o  t r a t a r  o t r a s  c u e s t i o n e s  c o n e x a s ,  t a l e s  como l a "  f i s c a l i z a ­
c ió n  y  r e g u l a c i ó n  d e  p r e c i o s ,  t a r i f a s  y  g a s t o » ,  im p u e s to s  y  c o n d i c i o n e s  d e  eza 
p l e o ,  t r a s  d e  a d o p t a r  m e d id a »  a d e c u a d a s 'p a r a  l a  r e c o p i l a c i ó n  e  i n t e r c a m b i o  de  
l o s  d a t o s  p e r t i n e n t e s  s o b r e  é s t o s  a s u n t o s . .  E x c e p c i ó n  h e c h a  d e  l o s  s e r v i c i o s  
r e g u l a r e s  d e  p a s a j e r o s ,  y  p o r  l a s  r a z o n e s  m e n c io n a d a s  e n  l o s  p á r r a f o s  2  y  8 ,  
n o s e  e s t i m a  f a c t i b l e  e x i g i r  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  t a r i f a s  c o n  l o s  p r e c i o s  qua  
h a b r á n  d e  © o b r a r s e  p o r  l o s  t r a n s p o r t © 3  y  s e r v i c i o s  a u x i l i a r e s .  E n  c u a n to  a  
J<ys i m p u e s to s , r e c i e n t e m e n t e  l o s .  p a í s e s  h a n  to m ad o  m e d id a s  a  f i n  d «  d i s m i n u i r  
l o s  im p u e s to s  s o b r e  c o m b u s t i b l e s ,  l o  quo s i n  d u d a  t e n d r á  e f e c t o s  b e n é f i c o s  
s o b r e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a .  Con r e s p e c t o  a  l o s  im p u e s -  
t o s  y  g a s t o s  d e  m a t r í c u l a  d e  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s  n o  e x i s t e n  d i f i c u l t a d e s ,  




• h a c e r lo  n u e v a m e n te  ¿ n  o t r o  p a l s  s i  s e  d e d i c a n  a l  fc ra n s p o rb o  i n t e r n a c i o n a l .  
Q u eda p o r  r e s o l v e r  e l  p ro b le m a  d e l o s  im p u e s to s  a  l o s  u s u a r i o s  d e  l a s  c a r r e ­
t e r a s ,  q u e n o  s e a n  l o s  d e  m t r í c \ f L a  q u e  im ponen l o s  p a í s e s  a  l o s  v e h í c u l o s  
a u to m o t o r e s  c o m e r c i a l e s .  A sim ism o  s e  p l a n t e a  e l  p ro b le m a  r e l a t i v o  a  l a  a p l i  
c a c iÓ n  d e  e s t o s  im p u e s to s  p o r  l o s  p a í s e s  a  l o s  v e h í c u l o s  a u to m o to r e s  u t i l i z a r -  
d o s  e n  e l  t r a n s p o r t e  d e n t r o  d e  s u  t e r r i t o r i o  p e r o  m a t r i c u l a d o s  e n  u n a d e  l o s  
dem ás p a í s e s .  A l  p a r e c e r , 1 corno u n a  s o l u c i ó n  p r o v i s i o n a l ,  l o s  p a í s e s  q u e ,  
a p a r t e  d e  l o s  d e  m a t r i c u l a ,  c o b r a n  im p u e s to s  a  l o s  u s u q r i o s  d e  l a s  c a r r e t e ­
r a s ,  p o d r ía n  e x i g i r  t a m b i é n - e l  p ag o  d e  un  im p u e s to  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  v e ­
h í c u l o s  e x t r a n j e r o s ;  im p u e s to  que d eb e  c a l c u l a r s e  e n  p r o p o r c i ó n  a l  p e r í o d o  d e  
t ie m p o  d u r a n te  e l  c u a l  e l  v e h í c u l o  e x t r a n j e r o  h a  p e rm a n e c id o  e n  e l  p a í s .  Con 
r e s p e c t o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e m p le o , l o s  p a í s e s  s e g u ra m e n te  d e s e a r á n  s o l i c i ­
t a r  l a  a y u d a  d e l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T r a b a j o ,  E s t a  O r g a n i z a c i ó n  
- e s t a r í a  c a l i f i c a d a ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  d i s p o s i c i o n e s  a c e r c a  
d e  l a s  h o R as  d e  t r a b a j o ,  v a c a c i o n e s  y  p e r í o d o s  d e  d e s c a n s o ,  e d a d  m ín im a p a r a  
l o s  c o n d u c t o r e s  p r o f e s i o n a l e s ,  exam en m ó d ic o , f o r m a c ió n  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  
c o n d u c t o r e s  e  in d e m n iz a c io n e s  e n  c a s o  d e  e n fe rm e d a d  y  a c c i d e n t e s ,  d e  t r a b a j o .
3» P r o y e c t o  de a c u e r d o  que s e  p ro p o n e  s o b r e  c o n c e s i o n e s  p a r a  l o s  
s e r v i c i o s  d e  t r a n s p ó r t e  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a r R e t e r a
3 5 .  L a s  a u t o r i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  t a l  v e z  d e s e e n  i n c o r p o ­
r a r  e n  u n  a c u e r d o  r e g i o n a l  u n  ré g im e n  d e  c o n c e s i o n e s  com o e l  que hem os d e s c r i  
t o  e n  l o s  p á r r a f o s  1 4  a  3 4 *  E n  v i s t a  d e  l a  n a t u r a l e z a  p r o v i s i o n a l  y  tem po­
r a r i a  d e l  s i s t e m a ,  q u i z á s  s e r í a  m ás p r á c t i c o  e s t a b l e c e r l o  m e d ia n te  u n a  r e s o ­
l u c i ó n  d e l  C o m ité  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  d e  l o s  M i n i s t r o s  d e  E co n o m ía  d e l
/ I s t m o
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I s tm o  C e n tr o a m e r i c a n o , A c o n t i n u a c i ó n  s ^ d e t a l i a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  p o -  
d r í a n  i n c l u i r s e  e n  e l  a c u e r d e  o  r e s o l u c i ó n  s o b r e  c o n c e s i o n e s  p a r a  l o s  s e r v i ­
c i o s  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a r r e t e r a ,  .
. .  V, 1 .- -  D e f i n i c i o n e s
a )  E L  t é r m in o  " v e h í c u l o  a u to m o to r  c o m e r c i a l "  s i g n i f i c a  
. to d o  v e h í c u l o  a u to m o to r  u s a d o  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e
m e r c a n c í a s  o  p a s a j e r o s ,  y a  s e a  e n  a l q u i l e r  o  medium  
t e  r e t r i b u c i ó n .  c
b )  E l  té r m in o  " t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l "  s i g n i f i c a  e l  
t r a n s p o r t e  d e s d e  e l  t e r r i t o r i o  d e  un E s t a d o  h a s t a  e l  
d e » o t r o  y  q u e c r u z a  u n a  o ;m á s  f r o n t e r a s ;
c )  í»a e x p r e s i ó n  " s e r v i c i o  r e g u l a r "  s i g n i f i c a  e l  t r a n s ­
p o r t e  a c c e s i b l e  a l  p ú b l i c o ,  q u e s e  e f e c t ú a  e n t r e  d o s  
p u n to s , f i g o s  y  d e  a c u e r d o  c o n  u n  i t i n e r a r i o  e s t a b l e ­
c i d o  o  co n  f e c h a s  f i j a d a s  p o r  a n t i c i p a d o ;
d )  S e  d i c e  q u e  e l  t r a n s p o r t e  e s t á  " e n  t r á n s i t o "  r e s  p e e -
• . t o  d e  un p a í s  d e te r m in a d o , cu an d o  a t r a v i e s a  s u  t e r r i
• t o r i o  s i n  e f e c t u a r  t r a s b o r d o s ,  é n  v i a j e  e n t r e  un pun
t o  d e  p a r t i d a  y  o t r o  d e  d e s t i n o  s i t u a d o s  e n  d o s  p a í -
o-sa <15 s*i«4r<JS .
a )  L a  e x p r e s i ó n  " t r a n s p o r t e  p o r  c u e n t a  p r o p i a "  s i g n i f i c a
. ... e l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c ía s  e f e c t u a d o  p o r  u n a  p e r s o n a
p a r a  s u s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s ,  que s e  r e a l i z a  como u n a  
o p e r a c i ó n  a u x i l i a r  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u s  a c t i v i d a d e s  c o  
m a r c i a l e s  o  i n d u s t r i a l e s ,  e n  un v e h í c u l o  d e  s u  p ro p io  
d a d . /2. Campo de
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2 .  Campo d e  a p l i c a c i ó n
i )  E L  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  d e  m e r c a n c ía s  o  p e r s o n a s
p o r*  e l  t e r r i t o r i o  d e  un ; E s t a d o ,  en  v e h í c u l o s  c o m e r c i a  
l e s  m a t r i c u l a d o s  e n  e l  t e r r i t o r i o ,d e  o t r o  E s t a d o ,  e s ­
t a r á  s u j e t o  a  u n a  a u t o r i z a c i ó n  p r é v i a ,  s a l v o  e n  e l  c a  
s o  p r e v i s t o  e n  l a  s e c c i ó n  5 »  
i i )  E l  t r a n s p o r t e  i n t e r n o  d e  m e r c a n c ía s  o  p e r s o n a s ,  v . g r . ,  
e l  t r a n s p o r t e  e f e c t u a d o  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  nrfa.
■ mo Estado, se regirá por las leyes y reglamentos de 
dicho Eátadof
i i i )  E in g u n á  d e  l ã s  c l á u s u l a s  q u e s i g u e n  d e b e r á  s e r  i n t e r ­
p r e t a d a  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e a f e c t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
o t r o s  a c u e r d o s  o  c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  p e r t i n e n ­
t e s  s o b r e c i r c u l a c i ó n  p o r  c a r r e t e r a  y  r e s p e c t o  a  l a s  
a d u a n a s ,  o  d e  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  n a c i o n a l e s  r e -  
. l a t i v a s  a  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e l  p a í s  d e  v e h í c u l o s  
a u to m o to r e s  d e  o t r a  n a t u r a l e z a  que n o  s e a  e c o n ó m ic a ,  
a  s a b e r :  r e g la m e n to s  s a n i t a r i o s ,  v e t e r i n a r i o s  y  d e
s e g u r i d a d  p d b l i c a .  -
3 .  L e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l
i )  L a s  e m p re s a s  d e  t r a n s p o r t e  o b s e r v a r á n  l a s  l e y e s  y  r e ­
g la m e n to s  d e  p o l i c í a ,  c i r c u l a c i ó n  p o r  c a r r e t e r a  y  a s m  
" t o s  a d u a n e r o s  q u e r i g e n  en  é l  t e r r i t o r i o  e n  q u e p r e s ­
t a n  e s o s  s e r v i c i o s ;
* i i )  C ad a  E s t a d o
i i )  C ad a É s t a d o  C o n t r a t a n t e  s é  cbrajprom ète a  o t o r g a r  a  l a s  
e m p re s a s 1 q u e e s t á n  d o m i c i l i a d a s  y  o p e r a n  e n  e l  t e r r i ­
t o r i o  d e  o t r o  E s t a d o  q u e p a r t i c i p a  e n  e l  a c u e r d o  o  
a r r e g l o s > i g u a l  t r a t o - q u é  a  l a s  e m p re s a s  d e  s u  p r o p io  
; p a í s .  • ’
4* Servicios de transporte internacional por carretera
a) Concesiones
i )  S e  a d j u d i c a r á n  c o n c e s i o n e s  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  d e  
t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  d e  
l a é  c u o t a s  f i j a d a s  p o r  com ún a c u e r d o  que s e  d e t a ­
l l a n  e n  e l  a n e x o  d e  e s t a  s e c c i ó n ,
i i )  Con e x c e p c i ó n  d e  l o  p r e s c r i t o  e n  e l  i n c i s o  s i g u i e n  
t e ,  y  c o n  s u j e c i ó n  a  l o  d i s p u e s t o  en  e l  p á r r a f o  d )  
q u e s e  i n c l u y e  a  c o n t i n u a c i ó n ,  c a d a  u n a  d e  l a s  a u -
• * t o r i d a d e s  c o m p e te n te s  d e b e : a )  p r e p a r a r  c o n c e s i o n e s
v á l i d a s  é p  .g ii pgròpio t e r R i t P r i a . p a r á  e l  u s o  d e  l a s  
e m p re s a s  d e  lo s ..d e m á s  q p a ls e s  q u e d e s ig n e n  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  r e s p e c t i v a s  d e  e s o s  p a í s e s ;  b ) t r a n s m i t i r  
e s a s  c o n c e s i o n e s  a  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l o s  dem ás p a l  
s e s  p a r a  s u '- e x p e d ic i ó n  a  l a è  e to p re s a s  a  cu y o  n om b re  
s e  h a y a n  e x t e n d i d o .  -
1 /  E s t e  a n e x o  s e r á  p r e p a r a d o  o p o r tu n a m e n te  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  r e s p o n s a b l e s
ò  p o r  e l  c o m ité  m e n c io n a d o  e n  l á  s e c d i é n  6 .  '
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? /iii) La autoridad
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i i i )  L a  a u to r iá s w i c o m p e te n te  d e  c a d a .  .¥ & is  p o d rá  t r a n s m i t i r  a  
s l a s  a u t o c a d e s  d e  l o s ,  'p a í s e s ,  d e n t r o  d e  l o a  l i n g ,  
t e s  d e  l a s  c u o t a s  f i j a d a s  de^ COmán a c u e r d o ,  l o s  fo rm u la  
r i o s  d e  c o n c e s i o n e s  e n  b l a n c o  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  d e  
t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c í a s  o  s e r v i c i o s  o c a s i o n a l e s  d e  p a­
s a j e r o s  3 p a r a l & .  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l a s  e m p re s a s  d o m ic i  
; "  l i a d a s  e n  s u s  r e s p e c ^ y o s ^  p a í s e s  qtie h a y a n  p r e s e n t a d o  
u n a  s o l i c i t u d  e n  d e b id a  f o í n á ,  1 ^  c u a l e s  l o s  c o m p l e t a -
íV ) L a  c o i ^ e e á ió n -s ó lp  p o d rá  o t o r g a r s e  a  l a s  e m p re s a s  q u e  
o f u s c a n  l a s  d e b id a s  g a r a n t í a s  p e r s o n a l e s  y  g a r a n t i c e n  
l a  s e g u r i d a d  y  e f i c a c i a  d e  s u  s e r v i c i o *  A dem ás, l a s  em 
p r e s a s , q u e s o l i c i t a n  u n a  c o n c e s i ó n  p a r a  u n  s e r v i c i o  d e  
t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  d e  p a s a j e r o s  d e b e r á n  s e r  c o n c e  
s i c n a r i a s  d e  un s e r v i c i o  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s ,
v )  S e  e x i g i r á  u n  p e rm is o  p o r  ç g d a  v e h í c u l o ,
b )  V a l id e z  d e  l a s  c o n c e s i o n e s
i )  kas> a u t p r i d a d e s  p o d rá n  o t o r g a r ,  c o n c e s i o n e s  :
, s o b r e  u n a  b a s e  p e rm a n e n te  ( m i e n t r a s  d u r e  e l  a c u e r d o  o  
^  . a r r e g l o s  e n  v i g e n c i a ) .  P o r  r e g l a  g e n e r a l ,  e s t a  d i s p o s i ­
c i ó n  e s  a p l i c a b l e  a  l a s ^ e m p r e s a s  d e  s e r v i c i o s  r e g u l a r e s  
d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  y  d e  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  
d e  m e r c a n c í a s  m e d ia n te  r e t r i b u c i ó n  o  e n  ,a l q u i l e r ;
/ -  p o r  un  p e r ío d o
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- por un período limitado (para realizar varios viajes du­
rante un período determinado, menor que el psríodo de vi 
genciadel acuerdoo arreglos). Por regla general, 
comente las empresas de transportes por cuenta propia po 
drán obtener este tipo de concesión;
- por un solo viajé.
ii) El número de' concesiones válidas otorgadas en un período 
de tiempo determinado por más de un solo viaje, no podrá 
exceder la cuota total fijada de común acuerdo con los 
países interesados• -
íii) Una vea que el número de concesiones válidas haya alcan­
zado a cubrir la cuota total fijada eh el acuerdo con el 
país interesado, podrán otorgarse concesiones para un S£ 
lo viaje, a discreción de la autoridad respectiva, a fin 
de satisfacer todas las necesidades indispensables de la 
circulación. ^
iv) Las concesiones para transporteŝ  internacionales no serán 
transferidles. Al cesar su validez, deberán ser devueltas 
a la autoridad que las expidiera* ,
c) Solicitudes
Efe la solicitud se deberá consignar in sigui«^+R.
i) Nombre y domicilio de la persona o compañía solicitan1»» •
ii) Tipo de transporte (de mercancías o pasajeros, regular u 




i ü )  d e s c r i p c i ó n  d e l a s  r u t a s . q u e d eb en  s e g u i r  e  i t i n e r a ­
r i o s  r e s p e c t i v o s  e n  to d o  s e r v i c i a  d e  p a s a j e r o s  y  s e r  
v i c i o s  r e g u l a r e s  d e  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c í a s ;
i v )  p e r ío d o  p o r  e l  c u a l  s e  s o l i c i t a  l a  c o n c e s i ó n  p a r a  t o  
d o s l o s  v e h í c u l o s  que s e  u t i l i z a r á n  ' ( i n c l u s o  r e m o l -  
q u é sy  s i  l o s  h u b i e r p ) ;  . '
v )  n úm ero de. m a t r í c u l a ,  m a r c a  y * a ñ o d é - f a b r i c a c i ó n ,  p e s o  
.-.¿<>1 v e i i io u X o , c a p a c i d á 4  m áxim a d e  c a r g a  a u t o r i z a d a  
( d e  m e r c a n c í a s  o  nómeRó u v t & s a j e R b * ) ;
v i )  l a  t a r i f a  d e  p a s a j e s ?  S i  s e  t r a t a  d a  l o s  s e r  v io -té  o
* ’■
g  g h l a r e s  d «  V i s a j e r o s ;  y  p a r a  t o d o s  l o s  dem ás t i p o s  d e
t r a n s p o r t e  s e  s u m i n i s t r a r á  u n a  p l a n i l l a  g e n e r a l  d e  t o
d a s  l a s  t a r i f a s ,  p r e c i o s  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  p r o d u c to s
q u e s e  h a y a n  e s t a b l e c i d o ;
v i l )  d e t a l l e  d e  l o e  s e g u r o s  c o n t r a  r i e s g o s  d e  c a r á c t e r  c i v i l .
d )  D i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  r e l a t i v a s  a  l o s  s e r v i c i o s  r e g u l a r e s  
d e  p a s a j e r o s
Nó o b s t a n t e  l o  d i s p u e s t o  e n  l a s  i n c i s o s  i )  ÿ  i i )  d e l  p á r r ^
• . f o  a )  r e s p e c t o  a  l o s  s e r v i c i o s  r e g u l a r e s  d e  t r a n s p o r t e  i n  
t e m a c i o n a l  d e  p a s a j e r o s ,  p o d rá  e x i g i r s e ,  d e n t r o  d e l  s i s ­
te m a  d e  l a s  c u o t a s  t o t a l e s  c o n v e n i d a s ,  l o  s i g ü i e n t e :
. , i )  l a s  . .e m p re s a s  d e  t r a n s p o r t e  - d e b e r á n  o b t e n e r l o s  p e n m i-  
. .  s o s .q u e  s e  r e q u i e r e n  e n  o b e d e n c ia  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
l e g a l e s '  d e  c a d a  uno d e  l o s  i n t e r e s a d o s  q u e  h a y a n  s i d o  




ü )  s ó l o  s e  c o n c e d e r á  e l p e r m i a o  s i  l e s  p a í s e s  á ja te r e s a d o s  
e s t á n  d e  a c u e r d a  e n  l a  n e c e s i d a d  y  u t i l i d a d  d e l  s e r v i ­
c i o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  vo lu m en  d e  t r á f i c o  p o r  l a  r u  
t a  d e  q u e s e  t r a t a j
i i i )  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  p e r m is o s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  s e r v i c i o  
p a r a  l a s  s e c c i o n e s  d e  l a  r u t a  q u ç c o r r e s p o n d e n  a l  t e r r i  
t o r i o  d e  o t r o 's  p a í s e s  d e b e r á n  s o m e t e r s e  a  l a  a u t o r i d a d  
c o m p e te n te  d e l  p a í s  e n  e l  c u a l  e s t á  .d o m i c i l i a d a  l a  em­
p r e s a  s o l i c i t a n t e ,
- 5. transportes en tránsito
i )  L o s  r e q u i s i t o s  r e l a t i v o s  a  l a s  c o n c e s i o n e s  d e t a l l a d o s  
ert l a  s e ç c i ó n  4 ,  n o  s o n  a p l i c a b l e s  a l  t r á f i c o  en  t r á n ­
s i t o ,  T ó ^ o s  l o a  p a í s e s  p e r m i t i r á n ,  e l  l i b r e  t r á n s i t o ,  
p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  .m e r c a n c í a s  o  p a s a j e r o s  p o r  v e h í c u  
l o s  a u t o m o t o r e s .  C ad a  p a í s  t e n d r á  d e r e c h o  a  to m a r  l a s  
m e d id a s  d e  p r e c a u c i ó n  n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u r a r s e  d e q u e  
— l o s  p a s a j e r o s ^  y  m e r c a n c ía s  t r a n s p o r t a d a s  p o r  l o s  s e r v i ­
c i o s  e s t á n  j ^ a l m e n t e 'e n  t p á p s i t o ,
i i )  L o s  s e r v i c i o s .  .dP,. t r a n s p o r t e  e n t r e  u n  p u e r t o  m a r í t im o  o
~ -..aeropaerto„4§ ,.VSR..j?sásJy otro punto fuera del territo-,
• rio .de .eae_pqásA.j!f̂ tfenápsí por vehíciJlos automotores 
matriculados en este último, serán, considerados en 
tránsito, siempre q u e ï  V -
, ’ / a )  en  e l  c a s o
n ) ,  e n  e l  c a s o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  ¡p a a a 'j e r o s ,  l a s  p e r s o -  
.. ñ a s  t r a n s p o r t a d a s  r e s i d a n  n o rm a lm e n te  f u e r a  d e l  p**** 
cu y ò  t e r r i t o r i o  a t r a v i e s á h ;  y  : '
M b ) e n  e l  c a s o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n ­
c í a s ,  que é s t a s  e s t é n  e h  t r á n s i t o *  *
i i i )  E l  t r a n s p o r t e  d e  p e r s o n a s  que n o rm a lm e n te  r e s i d e n  f u e r a  
d ë l  p a í s  v i s i t a d o  e s t a r á  e x im id o  d é  l o s  r e q u i s i t o s  r e í a  
fedVbo n. p e rm is o s  m e n cio n a d o s  e n  l a  s e c c i ó n  4 ,  s ie m p r e  
q u e  s e a n  l o s  mie»>os p a s a j e r o s  q u ie n e s  o c u p e n  e l  
v e h í c u l o  e n  u b  y i n  j e  _que' « n p ie z a  y  teroriu aa e n  e l  p a í s  
d e m a t r í c u l a  d e l  v e h í c u l o *
6 ,  A p l i c a c i ó n  d e  l a s  m e d id a s  d e  c o n t r o l
i )  S e  d e s ig n a n  a  c o n t i n u a c i ó n  l a s  a u t o r i d a d e s  c 0m.pfev.nt0s  
p a r a  o t o r g a r  c o n c e s i o n e s  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  i n t e r n a d o  
n a l e s :  ’ .
■ C o s t a  ffo á á  .
- E l  S a l v a d o r  ‘ ~  ̂ ■ ■■--. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Ouàtefodá- ■ .V -    ...
H on d u ras - • - . . . . . . . . . . . -
Nicaragua- ' -.T . ...........
Panam á * r : "  -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i i )  " L a s  a u t o r i d a d e s  d e s ig n a d a s  p o r  l o s  p a í s e s  p a r a  ad m i­
n i s t r a r  e l  s i s t e m a  e s t á n  f a c u l t a d a s  p a r a  c r e a r  un  c o ­
m i t é  m ix to  que s e  e n c a r g u e  d e  l o s  d i v e r s o s  p ro b le m a s
/q u e  p ued an
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q u e p u ed an  « u r g i r ,  t a L a s c o m o î  r e d a c c i ó n  d e  l o s  fo rm u ­
l a r i o s  d e  s o l i c i t u d e s  y  c o n c e s i o n e s *  d e t a l l e s  d e  p r q c e  
d i m ie n to s  p a r a  l a  a d j u d i c a c i ó n  d e l a s  c o n c e s i o n e s ,  y  
e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  p r á c t i c a s  que d e b e r á n  
r e u n i r  l a s  e m p re s a s  q u e d e s e e n  d e d i c a r s e  a  l a  e x p l o t a — , 
c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l .

NACIONES UNE)AS D is t r .  LE ilTA D A
PROCLAMA D3 ASISTENC IA TE CHIC A
Taà/LaT/3  Add. 1 
9 de mayo de 1956 
O R IG IN A L : IN G L E S
TRANSPORTE EN CENTROAMERICA 
REGULACION DE TRAFICO INTERNACIONAL POR CARRETERA
Con base en lo s  com en ta rio s  y  o b se rvac io nes  h a s ta  aho ra  re c ib id o s , 
se cons id e ra  que la s  m o d ific a c io n e s  d e ta lla d a s  in f r a  p o d ría n  in tro d u c irs e  en 
e l A n te p ro yec to  de un M anua l sob re  S eña les C am ine ras, S eña les y  M arcas, que 
se in c lu y e  d e n tro  de la s  pág inas 15 a 92 d e l documento Tá a /LA T /3 .
a) In c lu s ió n  de un p recep to  que o r ie n te  sob re  e l uso de señ a les  con 
m a te ria s  re f le c to ra s .  E s te  asun to  e s tá  re la c io n a d o  con e l a r t ic u  
lo  5, que po r lo  ta n to , p o d ría  m o d if ic a rs e  como s igue  :
A r t ic u lo  5 (R e v isad o )
1 . Los d is p o s it iv o s  re f le c to re s ,  la s  m a te ria s  re f le c to ra s  o lo s  d is  
p o s it iv o s  de ilu m in a c ió n  empleados en la s  señ a les  no deberán d e s lu m b ra r a l 
u s u a rio  d e l cam ino n i  re d u c ir  la  le g ib i lid a d  d e l s ím b o lo  o de la  in s c r ip c ió n .
2 . Debe d a rse  a te n c ió n  a l  uso de m a te ria s  re f le c to ra s  en la s  seña­
le s  im p o rta n te s  que deban te n e r v is ib i l id a d  máxima de noche.
b) A lt u r a  a la  que deben c o lo c a rse  la s  s e ñ a le s  de a v is o  de p e lig ro »  
En e l  p á rra fo  3 d e l A r t íc u lo  10 se in d ic a  e l  máximo y  e l  m ínim o de la  a lt u r a  
a que se puede c o lo c a r l a  s e ñ a l de p e lig ro .  P a ra  re sp o nd e r a la  p re g u n ta  so­
b re  quó p rá c tic a  p o d ría  s e g u irs e  c o rrie n te m e n te , puede ag reg a rse  una d is p o s i­
c ió n  a l ú lt im o  s u b p á rra fo  d e l p á rra fo  3 , a s a b e r: "E s ta s  s e ñ a le s , en campo 
a b ie r to ,  deben co lo c a rse  no rm alm ente a una a lt u r a  de 1 ,5 0  m (5 p ie s ) .
/c) Aviso
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c )  A v is o  a n t i c i p a d o  d e  p a r a d a  o d e p r e f e r e n c i a .
P r e v a l e c e  l a  o p in ió n  d e  que l a  s e ñ a l  I ,  1 3  p u ed e u s a r s e  com o s e ­
ñ a l  d e  a p r o x im a c ió n  a  un  c r u c e  p r i n c i p a l ,  y a  s e a  q u e e s t e  ú l t im o  e s t é  p r o ­
t e g i d o  p o r  una s e ñ a l  d e  " P a r a d a "  o p o r  una s e ñ a l  d e  " C a r r e t e r a  P r e f e r e n t e " .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  no h a b r í a  n e c e s i d a d  d e  l a  s e ñ a l  d e  a v i s o  a n t i c i p a d o  1 , 1 4  
(q u e  s e  p ro p o n e  en  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  ú n ic a m e n te  como u n a s u g e r e n c i a  p r e  
l i m i n a r  p a r a  u s o  o p t a t i v o )  i n c l u i d a  en  e l  M a n u a l. D eben h a c e r s e  l a s  s i ­
g u i e n t e s  m o d i f i c a c i o n e s :
i )  S u p r e s ió n  d e  l a  e x c e p c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  s e ñ a l  1 , 1 4  c o n t e  
n i d a  en  e l  A r t i c u l o  7 ,  o s  d e c i r ,  d e  l a s  p a l a b r a s  " e x c e p t o  p a ­
r a  l a  s e ñ a l "  " A t e n c ió n  C a r r e t e r a  P r e f e r e n t e "  ( A r t í c u l o  1 5 ) .
i i )  S u p r e s i ó n  d e  to d o  e l  a r t í c u l o  1 5  y  l a  s e ñ a l  1 , 1 4
i i i )  M o d i f i c a c i ó n  d e l  p r i m e r  s u b p á r r a f o  d e l  a r t í c u l o  1 4 ,  p a r a  que  
di^.:
A r t i c u l o  1 4
L a  s e ñ a l  " S e ñ a l  d e  p a r a d a  o A t e n c i ó n  C a r r e t e r a  P r e f e r e n t e "  s e  em 
p l o a r á  como s e ñ a l  a n t i c i p a d a  d e a v i s o  p a r a  un c r u c e  d e  cam in o s  p r o t e g i d o  
p o r  una s e ñ a l  r e g u l a t i v a  in d i c a n d o  e l  d e r e c h o  a l  cam in o  ( e s  d e c i r ,  t a n t o  
l a  s e ñ a l  " P a r a d a  e n  e l  C r u c e " ( I I , 1 )  o l a  s e ñ a l  " P r e f e r e n c i a  d e  P a s o "  ( 1 1 , 2 ) )
d ) S e ñ a l e s  p a r a  i n d i c a r  t e r m i n a c i ó n  d e  r e s t r i c c i o n e s .
S e  s u g i e r e  q u e s e  p r e p a r e  u n a  d i s p o s i c i ó n  m ás d e t a l l a d a  r e l a t i v a  
a  l a  " t e r m i n a c i ó n  d e  r e s t r i c c i o n e s " .  P o r  c i e r t o ,  e n t r e  l a s  s e ñ a l e s  r e g u l a  
t i v a s  h a y  d o s  que dem andan l a  t e r r a i n a c i ó n  d e  l a  r e s t r i c c i ó n :  l a  s e ñ a l  " P r o  
h ib id o  a d e l a n t a r "  ( 1 1 , 7 )  y  l a  s e ñ a l  " V e l o c i d a d  M áxim a" ( 1 1 , 1 5 ) .  P o r  l o  
t a n t o ,  p o d r ía n  a ñ a d i r s e  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :
/ i )  Un n u e v o
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" 4 ,  L a s  s e ñ a l e s  i n d i c a d o r a s  d e l  f i n  d e u n a p r o h i b i c i ó n  o d e  t e r ­
m in a c ió n  d e u n a r e s t r i c c i ó n ,  l l e v a r á n  un c í r c u l o  n e g r o  acom ­
p añ ad o  d e u n a  i n s c r i p c i ó n  a d e c u a d a " ,
i i )  Un n u ev o  s u b p á r r a f o  a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  a c t u a l  p á r r a f o  (V ) d e l  a r  
t í c u l o  3 1 .
(V ) L a  s e ñ a l  " P r o h i b i d o  A d e l a n t a r "  ( I I , 7 ) ,  que s e r á  e m p le a d a  p a r a  
i n d i c a r  que e s t á  p r o h ib id o  a d e l a n t a r  a  t o d o s  l o s  v e h í c u l o s  
a u t o m o t o r e s .  L a  s e ñ a l  i n d i c a d o r a  d e l  f i n  d e  e s t a  p r o h i b i c i ó n  
d e a d e l a n t a r ,  l l e v a r á  l a  i n s c r i p c i ó n  " P r e c a u c i ó n  a l  a d e l a n t a r "
i i i )  Un n u ev o  s u b p á r r a f o  a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  a c t u a l  p á r r a f o  ( 1 4 )  d e l  a r  
t í c u l o  3 3 .
( I V )  L a  s e ñ a l  " V e l o c i d a d  M áxim a" ( 1 1 , 1 5 ) «  L a  s e ñ a l  i n d i c a d o r a  
d e l  f i n  d e e s t a  r e s t r i c c i ó n  l l e v a r á  l a  i n s c r i p c i ó n  " F i n  d e  
v e l o c i d a d  m á x im a " ,
e )  M a rc a s  a u x i l i a r e s  e n  c a m in o s  n u m e ra d o s .
S e  h a  s u g e r i d o  que d e b e  h a c e r s e  -una a d i c i ó n  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
r e l a t i v a s  a  l a s  s e ñ a l e s  i n d i c a d o r a s  d e  r u t a ,  c o n t e n i d a s  en  e l  a r t í c u l o  4 1  d e l  
p r o v e c t o  d e l  M a n u a l, p a r a  e l  c a s o  d e  ca m in o s  n u m e ra d o s , L a  n u e v a  d i s p o s i c i ó n  
p o d r í a  s e r  como s i g u e  :
A r t í c u l o  4 1  
S e ñ a l e s  a u x i l i a r e s  i n d i c a d o r a s  d e  r .u ta
1 .  L a s  s e ñ a l e s  a u x i l i a r e s  i n d i c a d o r a s  d e  r u t a  p u ed en  u s a r s e  en  
u n ió n  c o n  l a s  s e ñ a l e s  i n d i c a d o r a s  d e  r u t a s  n u m e ra d a s  p a r a  a n u n c i a r ,  p o r  a n t i ­
c i p a d o ,  l o s  em p alm es c o n  r u t a s  n u m e ra d a s  o l a s  v u e l t a s  en  l a s  r u t a s  n u m e ra d a s ,
o ,  e n ’l o s  c r u c e s  p a r a  i n d i c a r  l a s  d i r e c c i o n e s  d e  una o m ás r u t a s  n u m e ra d a s .
/ 2 .  E s t a s
i )  Un n u e v o  p á r r a f o  e n  e l  A r t í c u l o  2 8 ,  q u e  d i j e r a :
2 , E s ta s  señ a les  se rá n  re c ta n g u la re s , con la  d im ens ión  m ayor ho­
r iz o n ta l,  y  se rán  de un tamaño ap ro p iad o  a la s  señ a le s  in d ic a d o ra s  de ru ta  
con la s  c u a le s  se usan . S e rán  de lo s  mismos c o lo re s  de la s  señ a le s  in d ic a  
do ras de ru ta .
3 .  L a s  s e ñ a l e s  d e em palm e s e r á n  i n s t a l a d a s  s o b r e  l a s  s e ñ a l e s  i n ­
d i c a d o r a s  d e  r u t a  a  l a s  q u e c o r r e s p o n d a n .  L a s  f l e c h a s  q u e  s e ñ a l a n  a n t i c i ­
p a d a m e n te  v u e l t a s  y  d i r e c c i o n e s  s e  c o l o c a r á n  d e b a j o  de s u s  r e s p e c t i v a s  s e ­
ñ a l e s  i n d i c a d o r a s  d e  r u t a .
4 »  S on  e je m p lo s  d e e s t a s  s e ñ a l e s ,  l o s  D ia g ra m a s  X  e  Y .
f )  M a rc a s  p a r a  s e ñ a l a r  o b s t r u c c i o n e s .
S e  s u g i e r e  a m p l i a r  l a  P a r t e  I I I  d e l  p r o y e c t o  d e M a n u a l, q u e t r a  
t a  d e l a s  m a r c a s ,  i n c l u y e n d o  u n a d i s p o s i c i ó n  s o b r e  m a r c a s  p a r a  s e ñ a l a r  ob s  
t r u c c i o n e s .  E l  a c t u a l  t e x t o  d e e s t a  p a r t e  d e l  p r o y e c t o  d e  M an u al p o d r í a  
s e r  e l  C a p í t u l o  I  m a r c a s  s o b r e  e l  p a v im e n to , y ,  p o d r í a  a g r e g a r s e  un n u ev o  
c a p í t u l o , a  s a b e r :
C a p í t u l o  I I .  m a r c a s  p a r a  s e ñ a l a r  o b s t r u c c i o n e s  
A r t í c u l o  5 1
L a s  o b s t r u c c i o n e s  d e n t r o  d e l  c a m in o , o l a s  c o l o c a d a s  p e l i g r o s a ­
m e n te  c e r c a  d e l  b o rd e  d e l  c a m in o , t a l e s  como p i l a s t r a s  d e p u e n t e ,  e s t r i ­
b o s ,  m u ro s d e  a l c a n t a r i l l a s  d e  d e s a g ü e s ,  r e b o r d e s  d e  b u r l a d e r o s ,  d e b e n  m ar  
c a r s e  c o n  f r a n j a s  a l t e r n a s  p i n t a d a s  c o n  c o l o r e s  q u e c o n t r a s t e n ,  d e  u n a  a n ­
c h u r a  u n if o r m e  d e p o r  l o  m enos 10  cm , ( 4  p u lg a d a s )  o  t a n t o  más a n c h a s  como 
s e a  a p r o p ia d o  a l  tam añ o  d e  l a s  o b s t r u c c i o n e s .  L a s  f r a n j a s  d e b e n  s e s g a r
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/ h a c i a  a b a j o
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h a c i a  a b a j o  a  un  á n g u lo  d e  45  g r a d o s  h a c i a  e l  l a d o  d e  l a  o b s t r u c c i ó n  s o b r e  e l  
c u a l  d e b e  p a s a r  e l  t r á f i c o .  E n  l o s  r e b o r d e s  b a j o s ,  l a s  f r a n j a s  p u ed en  s e r  
v e r t i c a l e s .
L os D ia g ra m a s  A y  B s o n  e je m p lo s  d e  m a r c a s  p a r a  s e ñ a l a r  o b s t r u c c i o ­
n e s .
R e c o m e n d a c ió n : S e  r e c o m ie n d a  q u e e s t a s  f r a n j a s  s e a n  n e g r a s  y  b l a n ­
c a s .
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